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. EXpLlCACiON EN LA RUTINA. EN EL CONCEPTO 
11ENEN ^ IN0IVIDUALES y en LA FALTA DE UNA 
DE LEGISLACION MODERNA Y CRISTIANA PAPA LOS MISMOS 
Je la Actitud que Adopten los Haceadados Afectados 
Depende, ta! vez, el O r i j s n k Futuros Problemas 
, k APROBACION DE LAS BASES PROPUESTAS POR LOS 
D toaraIADO^ES SE DERIVARAN CONSECUENCIAS NO SOLO 
PARA ESOS CENTRALES. SttO PARA EL RESTO DE ELLOS 
. c|e ios ingen^s del E n . todo el curso de las exigen 
L A de Morón y Ciego demias, los ataques y las negligencias 
la zonâ  sojU(.ionarse! como te de este problema justo es consignar 
•:¿ er ha venido a alterar ique las quejas sólo se han producl-
jfgraíié *y .̂p^ajos qne nos uro-j do cojno argumentos sentimentales 
B'0rden • hacer explicando siy* cau-; al margen de las peticiones de los 
''oDlamr̂ een para ceñir este primer jobreros azucareros. E l trabajador 
' 1 • b las razones aducidas por ¡del campo está, descontento, humilla-
1 " i • ros al lomar su actitud y des |do con la vida a que se le somete. 
,0 re' ,i0cnrrr.lî  v término. Con el ánimo así preparado, ©1 
r • do salimos de la Habana lo; obrero encauzo sus exigencias ba-
an bajo la impresión de que eándo'as en otras consideraciones: 
Reimos ^ ia .dea ^ mo-¡la de su organización societaria. 
110 -̂ to v así lo afirmaban los ru-' principalmente. Pero es bien reco-
Vimiel nue la eterna situación del'nocer que el procedimiento por ellos 
Trero agrícola y el que labora en empleado n0 podía prosperar ni plan 
d strias azucareras; una situación I tearse siquiera en un país que con-
' oarte de las organizaciones pa-'tase con una moderna y precisa le-
tronales establecidas a raíz del oe-jgislación de trabajo. No fueron los 
' de la esclavitud en Cuba. ¡obreros azucareros los que inspira-
56Parecerá este un enunciado atre- ron, propulsaron y dirigieron el mo-
Mn Y sin embargo, nada más i vin-íiento. Fué la Unión de "Emplea-
•'erto y lógico. Lógico, porque ha1 dos y Obreros del Ferrocarril del 
hecho posible este estado absurdo Norte de Cuba. Los trabajadores de 
de cosas el *up en Cuba indepen- ingenio (y no trabajan en estos me-
diente no ha habido aún quiénes segmentos más qu'e los de máquinas, 
hayan ocupado decid,1 damenté 'en |del batey y los tractores) no esta-
dar a las actividades del país una' han asociados. No lo están aún. 
legislación de trabajo. ¡Desean estarlo, y en estos momen-
.—^ • •— ~ tos redactan sus estatutos, para pre-
f R A V F R F R A T A ¡sentarlo a la aprobación del Go-
U l U l l l i 1/Li u n u r \ |bierno provinciafl, con la d<enomi-
pi i nnmnCTD A FVAD H U I A ¡nación de Sindicato de Trabajado 
t i AülmiMM K A U U K U E L A lrea de ingenio de Ja Provincia de 
COLONIA A R R O Y O P R I E T O ^SefhaT las peticiones a los admi-
r.ístradores de los centrales de la 
Es^tern Sugar Corporation, denomi-
GUARDIAS PUESTOb POK LL no fl&uriaban n! aumento de jorna-
HICIERON VARIOS DISPAROS i ̂ g. ni disminución de horas de tra-
bajo, la compañía se negó a con-
r i. ., . i. . t i niADÍ.I eidtrarlas. No eran sus obreros 
Felicitan al director Hel^ülAKK', (.Uu.neB se las formulaban, aunque 
respaldaban la demanda. "Nada te-
nemos que tratar —alegaban— con 
, ., ^ obreros y sociedades ajenas a nuea-
t.L SUPERVISOR DE SAN ülbLiU;tr04, intereses. Da intromisión es in-
SalaverrlJ DEL VALLE SE ENTREVISTO CON ¡tolerable". Y se produjo la huelga. 
LOS ELEMENTOS POLITICOS con fuerza, decisión y consecuencias, 
como si se tratase de, una accióu 
organizada y disciplinada. 
Los ferrocarrileros, para ¡hacer pe-
En la noche de ayer, encontrán- sar su influencia en el conflicto y 
dose los ciudadanos Andrés Díaz,|hHSta su personalidad, acordaron no 
Agustín Díaz, Armando Bacallao y trabajar en los trenes qoie condu-
jesen mercancías y efectos a los in-
goniios, estableciendo asi el boycot. 
A regañadientes aguantó esto la 
, Compañía del Norte de Cuba. Sobre 
LLlnr . , gre.'Z"6^06 •POr 6 cayeron las reclamacfionete de 
S o L i. h C, ada COl-Ta C0I}1Io8 Particulares y los comerciantes, uiouvo de la huelga ocurrida en el • 
1  *e AndrJ ,.lta,do «ntral, al tratar de sorpren-
• «nos, asustándolos, por pura bro. 
"'a. el Administrador de la colonia 
DICE LA ORGANIZACION 
SIONISTA QUE NO ES 
UNA AMENAZA PARA 
LOS CATOLICOS 
ROMA, octubre 2(5. 
En relación con una nm-
rión. a probada rccientíMiiciito 
'por el Oonsejo de la rnión 
CatáUca de Santos Lufcarex, la 
oficina de la avganización Sio-
nista lia expedido una nota, 
negando que los sionistas ha-
yan amenazado jamás la se-
guridad <lc los que practican 
la religión católica en la Pa-
lestina, ni intervenido de mo-
do alguno en sus actividades. 
Declárase también que los 
sionistas respetan todos los de-
rechos concedidos a los cris-
tianos, «onforme los garantiza 
el mandato de la l/iga de las 
Naciones. 
C A R T A D E L G R A L . M E N O C A L 
A L O S P R O F E S I O N A L E S D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
DICE QUE SE ESFORZARA POR 
| REALIZAR GRANDES REFORMAS 
EN PRO DE LA CULTURA PATRIA 
Está de Acuerdo, en General, con 
el Plan Que le Faí Fropuccto 
PROMETE HACER UN DETENIDO 
ESTUDIO DE LAS IMPORTANTES 
CUESTIONES DE LA ENSEÑANZA 
SON M U Y F A V O R A B L E S 
L A S N O T I C I A S Q U E S E 
Un gran núcleo de mnestros, unos 
'Normalistas, otros de Certificado, 
'de los fundadores de la Escuela Cu-
bana, ô ros salidos de la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad Nacio-
jnal; en ejercicio unos en la Ense-
\ ñanza Pública, otros en la Enseñan-
iza Privada, actuando ya en el sitial 
¡del Maestro, ya en las funciones de 
! autoridades escolares, acordaron 
1 reunirse, ón los primeros días del 
Zinovieff D e c l a r a que se Aprox ima la H o r a de 
la R e v o l u c i ó n del Proletariado en Alemania 
TíTCí.A, Lituania, octubre 26. 
Con motivo del aniversario de la revolución de Hamburgo, el 
presidente del comité ejecutivo de la Internacicnal Comunista de 
Moscou. M. Zinovieff, lia declarado hoy que, "a pesar de todos los 
Dawes, Eberts y Xoskes", se aproxima la hora £ 5 la revolución 
del proletariado en Alemania. 
"I.a rebelión de Hamburgo de 102;í—agregó fué nuestro en-
sayo con vestuario y decorado. Nos esperan batallas decisivas. 
Hamburgo es a modo de nuestra contraseña y garantía para la 
guerra cjvil en Aleauania. . . y no sólo en Alenir.nla." 
En «d periódico comunista de Berlín "Die Kotc Pahne" ( l a 
Handera Ko.ja), apareció el sábado un manifiesto firmado por M. 
Zinovieff en 'd que se hace el panegírico de las victímae de la 
revolución comunista de Hamburgo y se pide a los trabajadores 
alemanes que se mantengan en "íntimo contacto con las tropas 
revolucionarias del partido coniunista, para la organi/.acipn de la 
revolución." 
En Berlín prevalecía ta creencia de que e| >linÍ8terio de Es-
tado alemán n,> se proponía intervenir oficialmente en la publica, 
ción del manifiesto. 
S O B R E L O S S E C R E T O S D E 
L A G R A N G U E R R A Y L A 
M U E R T E D E K I T C H E N E R 
LAS VERSIONES DE LA PRENSA 
Y EL COMPLETO SILENCIO DE 
VARIOS GOBIERNOS INGLESES 
Parece Que al Fin se Descubrió 
el Hilo de Este Terrible Suceso 
COMO LA NOTICIA DEL VIAJE 
DEL LO^D PUDO LLEGAR HASTA 
EL GOBIERNO DE ALEMANIA 
(Por 'murcio CAS I AfrEDA) 
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'aseual Jiménez, estos últimos de 
» raza de color, custodiando el 
puente de Jatibonico que en la co, 
'onia "Arroyo Prieto" posee el cen-
n m rvr n* tnnTTrrn í» I)asado mes de septiembre y, al efec-
R E C I B E N D E M A R R U E C O S L0-I,revia una ('f,nvocatoria' ^ « o a - a n t e v a r i o s inv i tados m i l i t a r e s f r a n c e s e s , en e l 
«tm .i.*» en varjos díanos, se reunieron 
* y constituyeron la "Agrupación de 
EN EL SECTOR DE IJ\RACHE ^ Insrucdón Píbllca I afectos a la candidatura del gene 
CONTINUAN CON BUEN EXITO raJ Menocal y del doctor Méndez Ca-
El jefe del Departamento de Po-
licía Secreta, llamada rambien Okra-
na, durante el último período del 
¡Imperio Ruso, y que era el üene-
rsí Kommisaiov, no solamente ss-
[taba encargado de proteger la per-
sona del Czar y de la familia impe-
rial sino de averiguar, eu las nu-
.ritrosas agencias de esa Policij áe-
creta, el estado de la opinión rusa 
y lo que ésta pensaba respecto de 
ia guerra. Y asegura ese Jefe que 
sus informes eran que la guerra lie-CAMPAMENTO DE LARACHE SE EFECTUO EL SOLEMNE ACTO 
DE IMPONER A UN OFICIAL FRANCES UNA CONDECORACION |varia a Rusia a uA desasiré. 
• A princLOs de jun o de 191.6, me 
El Consejo del Directorio celebra- que lograban vencer la tenaz resis-i^a,laba y0 en Londres y todat las 
l HPFRAriONFS HF n IERRA 1 Pote. recibiendo, al punto, numero-ido ayer terminó a. lae nueve de la tencia de los rebeldes. esquinas de las calles estaban cu-
LAO uriLtVA^PJ^no un uun.r\i\/\ ; ^ a<lhesiones de pvafesionales y:noclie. La columna que manda el coro- biertas d« Pasquines llamando a los 
Jtuncionarios de toda la I&la. E1 general Vallespinosa dijo a los uel Laviña ha recorrido desde Gor-i" ?leses al Se^tíio militar oD¡igNi-
Se ef-ectuó la recen ción de B1 objeto de la corporación fué: Periodistas que no tenía nada de gueá toda la meseta en que se lia- torio' P01" Kitchener, ^Ministnj de 
, „ i n 1 A J * 'ayudar al triunfo de los candidatos particular que comunicarles respec- lia enclavada esta posición, fijando,1» Cuerra, convencida como citaba 
Azonn en la Keal Academia ̂ ^ ¡ ^ ^ 6 . 3 mencionados y reca- t'o de Marruecos. ¡la situación de los núcleos rebeldes, lla nación de que el servicio volun-
bar de ellos el compromiso de He- —No «e ha realizado hoy—agre-1 mientras que otra columna, manda-itarl0 no había tenido éxito alguno. 
DISERTO E L RECIPIENDARIO 'var a efecto soluciones de progre- SÓ—ninguna operación, dedicándose da portel coronel Ovilo. avanzó por I A1 convencerse el pueblo inglés 
«ínDRr "TTMA HORA HF VIHA ;s0 i)ara la Educación Xaclonfli, acor- laB eolumnas a asegurar, las comu-: la pista desde Ben-Karrich a Zinat. de X'A magnitud de la guerra y que 
oUDKt. HUKA UC V1UA I dandlo, al efecto, y remlMéndoles,! nicaciones entre Tetuán y Xauen.'a fin de castigar a los moradores de,811 Ministro de la Guerra, vencedor 
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII un plan de mejoramientos y refor-j^or esta pista han pasado ya nu- este poblado por la agresión reali-lde los Boers. de los Sudaneses y 
mas de nuestro sistema escolar. meroaoe convoyes, con víveres y | zuda ayer a un convoy de camiones ;de los Indi"», y que era el ídolo 
La Agrupacióu hizo la declara-iefectos' >' se están realizaiuio los ser'que "razziaron" e incendiaron aquel del Ejército y del pueblo, creía no-
ción pública previa de que conside-ivicios con toda normalidad. ¡aduar, estableciéndose una vez ocu-¡Ssario el servicio militar obligato-
^ ' No se ha registrado agresión al- pado un Vnportante puesto fortifi-'1"'0' frunció el ceño y tomó la de-
lan en IjA INTEJRVE\CION l" El i SON.\L V Suna colectiva, y sólo hu habido al- cado para dar mayor solidez y »egu-¡cisión de Peíear hasta morir, con 
lvieron POLITICA DEL PAIS PROMOVER Sl'ln tiroteo aislado: los eternos "pa-jridad al tránsito por la pista entrej13 tenacidad de los ingleses que car-
mnfp- LA INTERVENCION PERSONAL V eos". Bien es verdad que para hoy 1 Ben-Karrich y Tairanes, I garon en el campo de batalla de 
MADRID, 26. 
La reunión celebrada anoche por 
el Directorio Militar fué dedicada a-1 
diversos asuntos que se hall 
trámite. Los generales sostu 
después la acostumbrada confe , • V . *lL»« i> * a ü,- :EFECTIVA DE LOS CIUDADANOS uo había señalado objetivo alguno rencia telegráfica con Primo de R i - 1 _ _ _ i . _ _ I 
vera quien les dió detalles acerca i 
de las operaciones en Marruecos. I 
Lag impresiones recibidas de am-
bas zonas son altamente satisfacto-
También se hizo pública la de-
DE PREPARACION CIVICA Y CUL-
rias, especialmente en el sector de 
Larache donde continúan con éxi-
to las operaciones de guerra y los 
trabajog políticos. 
RECEPCION DE AZORÍN EN LA 
HEAL ACADEMIA ESPAñOLA 
El general Primo de Rivera y el 1 p'alacIava • 
alto comisario presemeiafon desde Y como su ídolo militar era el 
Zinat los preliminares de esta ope-l̂ 116 los llamaba a la tremenda lu-
ración, que ha infligido al encango cha> a él se entregaron, y era en-
un durísimo castigo. ¡tonoes Kitchener la figura más sa-
Las fuerzas que guarnecen las po-
isiciones de Akarrat efectuaron una 
MADRID, 26. 
Con extraordinaria solemnidad y 
animación se ha verificado hoy la re 
cepción del insigne escritor "Azo-'greso 
rín" (J. Martínez Ruiz) en la Real Elegido un Directorio, y mediante 
Academia Española. Presidió don An La(mbios de impresiones de Delega 
TURA INTELECTUAL EN LAS L»U-p1 comunicado de esta matlrugada 
CHAS POLITICAS Y EN LAS CAM-i El parte facilitado esta mudruga-
PASrAS ELECTORALES". !da en la Presidencia dic^ así: 
Zona occidental: Sectores Ceuta, s  üente de la Gran Bretaña. 
claración~" por acuerdo "de" .úlufeila Gomara y Fondak, sin novedad. ¡  E l Czar Nicolás II lo comprendió 
asamblea' verificada el día siete dej Sector Tetuán: Por columna nl|salida para llevar convoy al blocao lasí y pidió a Inglaterra, que si era 
septiembre, de "la protesta de los mando coronel Góngora se hizo pe-1 Molina y a Sidi-Alí, recogiendo de posible, enviase a su Ministro de la 
reunidos ante la actuación funesta | Queña operación sobre Beni-^aadan, 1 paso la guaimádóu compfleta dtel Guerra a San Petersburgo, para tra-
y antipatriótica de cierta parte de destruyendo casa del caid y bombar- puesto de Amegrí número 2. itar de cooperar ambas naciones más 
la prensa, en la que fomentando ©1 deando con aviación y baterías po- En lá zona oriental en los eec- estrechamente y de un ataque que 
odio y avivando viejos rescoldos, fjeihlados próximos, grupos enemigos | tores de Ceuta, Gomara. Fondak. se preparaba contra Alemania en la 
conduce a los elementos exaltados alv ganados, a los que se persiguiójjurisdicción de zinat y Regaia si- Oaljtzia 
actitudes cojin-aiias i la civiliza- hacia las alturas con fuego de ca- . gue reinando M'anquedad comple-
h W W • vohicióu y pro- .. i .--isienci;! !»or pH'-to del ¡ta. j A 
(•neniiso: columna, sin novedad. La. Ksl.os d{as d(, ha (,üo,ne. 
del coronel Ovilo ha contii\uado M \ r i . 4 0 de manera nuiv eficaz a la^6 SailIt James, que es el Dlplomá-
destrucción rte poblado Zinat y Ke-|acc.ón de laa ¿ólumaás. En las iu-'tico por excelencia, sólo supe que 
Nadie sabía en Inglaterra la no-
ticia del viajo de Kitchener, y yo,/ 
que concurría diariamente al Club 
— x -— . VXVil  U l.\JO Vi lili l ' i c;¿?lv/liVO * v©»* i «i , . . , . j " ^ ^ «~ «MuaMUAu - - - * 
tonio Maura. |dos d€ ^ generales Mono-:r,kera con dinamita y asegurado co-,mediaciones de Fondalillo un ap.l Kitchener había salido de Londres, 
"Azorín" disertó magistralmente i . Méndez Capote, se obtuvo de mu^^^'ones entre Taranes y ^»-trato se vió obligado a tomar tierra|ai saber S'U muerte por destrucción 
" tan eximios cubanos, futuros g a h e v - ™ * ' ™ * resistencia enemigo y algún 
nantes del país, la seguridad deitiroteo 
sobre e! tema "Una hora de vida en
la España del Siglo XVI", pintando 
maravillosamente las actividades de 
la vida española de dicha época en 
palacios y talleres 
que se interesarían por los proble-| Sector Buharrax: Sin variación, 
mas cuya importancia reconocían,. Continúa resistencia de la posición, 
danflo seguridades de que habrían1 que sigue siéndo abastecida. 
violentamente, al chicar el avión 
con tierra estalló una bomba, in-
cendiándose el aparato totalmente. 
Viaje aéreo del general Riquebne. 
del crucero "Hampshire", en la par-
to oriental dt las Islas Orkney, al 
Norte de Escocia. 
La consternación fué enorme en 
Londres y, aunque todos suponía-
Dió la bienvenida a "Azorín" e n i ^ ^forzarse por la creación de lns-| Sector Xauen: Ligeros t iroteos al Imposición de una cruz a un oficial jmos que el hundinfiento del "Ham 
nombre de la Docta Corporación, el j titmcjone3 y el mejoramiento de i hacer convoy a blocao número 2, francés. —Fraternidad P-aiu-o-c.spa-
académico Gabriel Maura, quien hi-,nuestro s -̂tema, mostrándose en ab- " 
lad 
comunicKi* 
ra que foé-Electom 
tga usted 
"He ahí—decían los administrado-
res de los ingenios—las consecuen-
cias de tolerar • la intromlisión de 
t̂es mencio ada""s¡ñor Cresce do «Cementos extraños en los negocios 
llaceta, de la raza blanca, natural propios"- ^ defenderse la Compa-
c« Bolondrón, el Agustín' Díaz v'̂ ^3, dê  ^Torte de Cuba del ataque, 
•ascual Jiménez le dieron el altO'SUS obreros le anunciaron la huel-
*»rias veces, y como el Administra-1 ^a general, en un plazo de setenta 
0r tratara de simular una agresión ^ seis horas. En esta situación la 
0 ^ (̂Idlírari1111 1ílachete l ú e portaba, los ¡Compañía prefirió precipitar los 
e esla 1 , 3 .'^ 8 inflividuovS dispararon sus I acontecimientos, y el paro se de-
" Tant i:noi,talmente. cretó inmediatamente. 
jimé 0 el Agustín Díaz como el j Ya llevaban, cuando estos hechos, 
I Fran •ron detenidos por el ca-i varias semanas sin trabajar los obre 
^ la GuaCfrTelleS' ^ puesto ¡ros azucareros. El hambre se ex-
l:áad. r Rural de esta loca., i tendía. Los actos de violencia me-
nudeaban. Se pusieron petardos en 
TEJERA. 'las líneas particulares de la Cuban 
J^UriTAX M rnn . i Cañe. Se coaccionó a los rompe-
"^ARio" i'0^ '!, ' ' V ^ ^ p E L : hue]gaa: jamaiquinos, húngaros, 
DE ( RlX KS rítlA^,rK?'1 CheC0 eslovaCOS' rumanos. Hubo 
^ARio u0^08, octubre 26. —Habana. 
«"PH an'0? rC-Íantes ^ Ci 
radas e ^ m 
cívico. > 
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heridos. La compañía de los inge-
nios mandó desalojar de sus vivien-
!das a las familias de los huelguis-
felicite en su ^ I D e ! t a s . Obedecierbn las del Central Mo-
ro Dip?ctor por SuS ..T0n e. a ; rón. No lo hicieron las de los otros 
* 2,4 y 61 anicursobre" ingeni(>s- Ju6l0 63 ™™™<* ^ l a | E L CONSUL DE CUBA EN 
! 'os Centrales del díd , empresa no hizo presión para que1 ~ .. 
zo la biografía del recibido 
LA COLUMNA DEL GENERAL CAS 
TRO ALCANZA TODOS SUS 
OBJETIVOS 
MADRID, 26. V. 
Hoy ha sid0 facilitado a la pren-
sa, el siguiente parte oficial de Ma-
rruecos: 
"Zona Occidental. La columna 
del General Castro continúa felizmen 
soduto conformes con la mayor par-
te de las soluciones contenidas en 
ñola 
pshire" había sido obra de los agen-
Miskrela 
Sector zoco El Arbaa: Ha llegado j 
al zoco y hecho cargo del mando de - LARACHE, 30 
el importante programa que les ha-Has columnas el comandante gene-j El general Riquelme marchó ayer'allí por los submarinos alemanes o 
bla eido propuesto, mostrando el ral. Fué llevado un importante con-1en avión a Tetuán para dar cuenta1 por un torpedo de éstos. 
más vivo interés por las otras cues-¡voy "y camiones que regresaban ai , 
tienes, mediante el estudio deteni-i Tetuán fueron tiroteados en puente] (Continúa en la p á g . dieciséis.) 
Najla. i 
Sector Larache: Atacada posición ES P R E F E R I B L E E L DINERO EN 
do de ellas y para acatadas po?-
teriormente 
tes alemanes, se dudaba, si la ca-
tástrofe hab'a, sobrevenido p̂or ta 
explosión de alguna mina sembrada 
(Continúa en Ja pág. diecisé is . ) 
Claro qué la Agrupación no de- Rapta, y en Rec tor MexeraG, hoe- EFECTIVO PARA SOCORRO DE 
LAS GESTIONES EN PRO DE LA mandaba la garantía absoluta de llejtilizóse Kala 
var a efecto teías y cada una de LOS DAMNIFICADOS 
te sus operaciones y después de pro ^ medidas (propuostas. conr|3 »un ¡Llegada de los comandantes genera-¡ 
teger ayer varios trabajos de forti- pian de sugestiones, ya que esto bailes de Ceuta y de Lararho.—Moví- . LJ general Pedro E . Betan ;curt, 
icaión se replegó casi sin hacer fue de ^ ot,^ también del Congreso, miento de columnas.—Tranquilidad¡Secretario de Agricultura, Comen,'j 
CORDIALIDAD 
go sobre Adra EU Asef, cogiendo al 
enemigo 18 muertos". 
"Hoy han sido evacuadas sin no-
vedad las posiciones de Bab el Ha-
man y el blocao de Ancot, retiran-
do una batería de montaña, 200 pro 
yectiles de 7 centímetros y todas las 
municiones de fusil que allí había. 
E l Coronel García Boloix avanzó 
desde Tarkunz, zoua de Larache, so 
bre Beni Gorfet, llegando a Sidi Otz 
man, posición que abasteció relevan 
do su guarnición". 
"Fueron quemados y raziados va-
rios aduares de dicha cábila y sus ha 
hitantes huyeron sorprendidos ante 
el avance de fuerza* que no espera-
ban" . 
r'ntici neo. se cumplimentase la orden. A los NORFOLK EMBARCA HOY 
y sólo pretendía marcar más bien, 
inspiraciones para una labor a rea-
1 iza r escalo nádame n t e. 
Lo importante es haber provocado, 
una vez más, las seguridades de | 
que los futuros Presidente y Vicej 
en varios sectores.—La eficacia de.y Trabajo remitió ayer el telegrama 
la aviación. [que a continuación transcribimos al 
I beñor Presidente de la Asociación 
TETUAN, 30. * de la Prensa: 
t Mantua, octubre 26. 
VISITO AYER AL J E F E DEL KS-
TÁDÓ El DOCTOR RIVAS 
VÁZQUEZ 
Acompañado de los Grles. Musiera j José I . Rhrero. Presidente de la 
de la República lucharán en "el sen-!y Dabán, llegó ayer tarde a la pla/a| Asociación dé la Prensa, 
tido de una serie de reformas ins- comandante general de Ceuta, barón j Habana. , 
piradas en el urgente propósito del de (üasa-Davalillo, que conairenció Apreciando las necesidades más 
mejorar la educación del niño y del extensamente con el presidente del | perentorias y evidentes de la zona 
joven de 'las clases populares. Directorio y con el general en jefe, arrasada por el ciclón y dadas las 
Para dar carácter de mayor for-|niarchando en las primeras horas defraudes dificultades que. existen pa-
malidad a estas impresiones, los se-¡hoy, según se ha dicho, a-l zoco E l - , ra el acarreo de toda clase de ar-
ñores Miembros del Directorio ob-;Arbaa con objeto de tomar el man-1 tícutos de primera mecesidad; etljlizarán en pro de la "cordialidad po-
ta vieron del genei/il Menocal la car- do de las columnas que operan en ¡crecido costo de los mismos, así co- lítica. 
ta que a continuación insertamos: Iaquel sector. .rno lo lento e inadecuado de la dis- E l doctor Rlvas Vázquez 'confe-
"Hab'ana, octubre 12 de 1924. i Llegó de Larache, utilizando pa-! tribución de los ya recibidos; in-|renció por más de una hora con el 
Señor Carlos V. Miranda y 'de- ra el viaje, un avión de las escua- terpretando los verdaderos anhelos,«eñor Presidente, el cual comunicó 
más Comisionados de la Agrupación drillas de Bu-Hamara, el comandan- del vecindario y secundando loe de- después a ios reporters que ,le había 
de Profesionales de Instrucción Pú- te general de aquella zona, señor seos de las autoridades locales, ha- informado amplia y detenidamente 
Ayer a lat: once de ia mañana es-
tuvo en Palacio el doctor Alejandro 
Rivas Vázquez, para dar cuenta al 
Jefe del Estado de la cordial entre-
vista celebrada el día anterior por 
los candidatos presidenciales en su 
domicilio, y pedir una audiencia pa-
ra los doctores Varona Suárez y Ri-
cardo Dolz, designados por los gene-
rales Machado y Menocal, respectiva 
mente, como sus delegados en las 
subsiguienteh gestion3s que se rea-





imh! 86 siente reeociiadfJ huel̂ uis;tas de loH centrales Morón, ¡ ' ' 
^os trabajos, pidiendo a gr" 1Stewart' Jagüeyal. Violeta y Velas-1 En la mañana de hoy y por la amigog: 
de ¡a "V116 el monopolio abu co ñe la Cuban Cañe, se unieron'vía de Key West, regresa a los Es-i He leído con verdadero interés 
s Pendas de los bateyes" 1108 'trabajiadores del Adelaida, idte tados Unidos nuestro estimado ami-1 ^ programa de soluciones y los 




zo a sentirse movimiento y malestar. | Por la Secretaría de Estado_ ha1 clón ¿e profesionales de Instrucción I acusan el avance de las columnas cación. 
blica. i Riquelme, quien cambió impresiones go saber a todas las personas, so-
Oiudad. ¡sobre la evacuación de varios pues-,ciedades e instituciones, que,' ge-
Muy señores míos y distinguidos tos del sector con el general Primo • nerosamente, procuran recursos en 
de Rivera, con el vocal del Directo-' socorro de los damnificados de es-
rio señor Gómez Jordana, con el ge- tos té/minos, hagan todo lo posible fiuez .se Rlostró profundamente re 
neral Navarro, y con el alto comí-' porque tales auxilios no sean apor-ic'onocido hI señor Presidente por ia 
nañana, en el mismo tados en especies, sino en efectivo ,Eentil acogida que le dispensó. Con-
acerca de la referida entrevista ce-
lebrada por los candidatos en su 
domicilio. 
Por su pártele! doctor Rivas Váz-
"Punta Alegre Sugar Co.". y Cónsul de Cuba en Norfolk, Virgi-; hím dado ustedes a conocer, y los1 avión, regresó el general Riquelme en la seguridad de que, al hacerlo' íerSam0S "V'08, £ ÍCÍ0T durante 
Igodones, de la Operatin Su-¡nla. que se encontraba en uso de felicito cordialmente por su nobleja Larache. lasí. el beneficio será más práctico, i -*1 ^ 3"aIt0 al„rinal de la a"dl'fn' 
a." En otras regiones comen- licencia en esta ciudad. ' iniciativa al constituir una Agrupa-! Las noticias recibidas del campo más decisivo y de más sencilla apli-i ^ eJ Uoc'or Zay.a? Prometió dar 
" " 0 r ^ « A S K , . O R 1 T 1 
SF^RlO mito, octubre 26 
m11̂ ' a laT?h0ana- ^ ' I z o a sentir^m^vimiei^^ la Secretaría de Estado ha'^¿Q^'^pi^fesionales de Instruccfón! acusan el avance de las columnas cación. "i"r|re^y®8t? a m' S0íficit"d en Jas 
h ^ 6 ' disparanri0 de la mañana se!-4- Pesar de adquirir el Stewar per- sido nombrado el señor. Muñoz CónrIjfj^jj^ dispuestos a sostener loslde Castro Girona y Serrano, las cua; Cada entidad- benefactora podrá1™^ V V ^ / 1 I mañana. 
ie, de veinie aiwM1" tir0, la Jo-isonal rompe-huelgas, fta un sesenta sul de Cuba en Chicago, en comi-, elevados i^ales de la fuerte coali-|les lograron establecer contacto con' designar su representación, la que1 ta fSvrirrtfcMn * S t f ' t 
WnlRnorán'lo<!e it jandrina Pé-Pot ciento, el Jagüeyal en veinte sión, debido a sus grandes méritos c¡ón que por el triunfo de millas tropas destacadas en Pzente y intervendrá con las comisiones y i j « S ¿ 1 inrti - 1 qUe-
taso] n a tomar fCaUSaS qvi* Ia' *01 ciento, el Violeta en diez por en el desempeño de la carrera con- caT1KÍidlaitl— —«-^-«««-i. ^ ^ .ti'I « f c w . â asaftriP.nHn i» ^ - J-»»'»—1—« ^ 1 1 compnien-
tan extremada, ciento y el Velasco en cinco por sular, donde ha llegado a ser uno vi. 
ciento, los trabajos preparatorios- de : de sus funcionarios más distin-| ^ 
la zafra ya sufrieron una demora guidos. 
L4eve feliz viaje nuestro viejo¡ted y a su,s dignos compañeros, mi 







•ino ^ t i 
amigo y ex-conipanero, 
do Pf̂ i» 
¿o 
«̂n la "air. dieciséis.) (c'uiitinúa en la piig. dieciséis .) 




presiones con él. 
¡profundo agradecimiento por la ad 
l.esión con que me favorecen, y el 
sito valor que reconozco a la Im-
1 portante cooperación de los Maes-
tros adictos a mi causa. 
Estoy muy de acuerdo en térm!-l 
1 nos generales, con el programa que' 
ee 'han servido ustedes comunio ir-
me. Salvo algunos detalles, en cvM 
todas las materias que comprende 
coincide mi criterio con el do us-
tedes, y en él procuré inspirarme en 
i mis anteriores períodoá d t gobiern.).| 
Aun en aquellas que por su com-
llf jidad y carácter té-i-ico reclaiman 
j Ue. estudio especial̂  que no me ¡ 
posible realizar en estos momentos, 
tengan ustedes la seguridad de que i 
"me esforzaré en llevar a efecto I 
cijanto tengan de ideales asequibles; 
¡de pregreso^ y en corresuonder, lins-l arrobos 
(ijontlnúa en la pág. dieciséis . ) [ mient; 
« T c u ^ r ^ ^ L T J ! ^ r™**** * * ^ « u . , «ue murió a conBecuencla del hundimiento d« «a casa de curar tabaco 
(Fotoerafías conseguidas por nuestro corresponsal en Pinar del Rto). 
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M1EMBUO D E C A N O EN CUBA L>E "TlilJ ASSOCIATED l'RESS" 
L A I N S T R U C C I O N 
C E N T R A L 
La Junta Cen'rai Electoral, el su-
premo organismo con jurisdicción en 
toda la República y que vela por el 
más exacto cumplimiento del Código 
Electoral y demás leyes y disposicio-
nes que rigen el ejercicio del dere-
cho de sufragio y garantizan a elec-
tores y candidatos, acaba de acor-
dar la Instrucción General número 
ochenta y ocho Serie A, que no pue-
de ser más previsora y que ha sido 
celebrada por cuantos se interesan en 
que las Juntas Municipales Electo-
rales ofrezcan las mayores segurida-
des en la custodia de los documen-
tos y paquetes oue reciban de los 
Colegios donde se hacen las votacio-
nes. 
La Junta Central Electoral, tiene 
por ministerio y reconocido por el 
Tribunal Supremo de Justicia, facul-
tad para dictar esas instrucciones y 
cuantos más acuerdos y reglas esti-
me necesarios. 
El año 1922, con motivo de las 
elecciones parciales, dictó la Instruc-
ción No. 75, que sigue en vigor, sien-
do la 88 como complemento de 
aquélla. Esas instrucciones, que DIA-
RIO DE LA MARINA es el primero 
en aplaudir, recuerdan unos versos 
del malogrado poeta catalán Bartri-
na, que dicen: 
¡Qué escándalo habrá precedido 
a la invención del vestido! 
Y, ¡qué delito tan grave 
a la invención de la llave! 
Sin duda, para el poeta de las 
Moléculas, antes del vestido las gen-
tes iban sin él y no eran necesarios 
los trajes. Lo mismo ocurrió con los 
baúles; pero llegó un día en que 
los baúles fueron registrados y roba-
dos y tuvo que inventarse la llave 
pera que no los registraran. El Có-
Vhgo Electoral no dice nada de los 
sellos, luces y guardas puestos en los 
locales de las Juntas Municipales 
Electorales; pero, por hechos poste-
riores a su promulgación y vigencia, 
y a petición de ios distintos Partidos 
Políticos que van a luchar en los co-
micios, se han dictado las insíruccio-
res 75, de 1922, y la 88, de este 
año. Si se estudian ambas instruccio-
nes se podrá ver que la última tien-
8 8 D E L A J U N T A 
de aún más a dar mayores garantías 
y seguridades cen sus lógicas preven-
ciones. Eso hará pensar a los que 
nos observan desde lejos, que el res-
peto a la Ley tiene que imponerse, 
porque no se 1̂  urna. De todos mo-
dos es digno de todos los elogios el 
acuerdo de la Junta Central Electo-
ral. 
Días pasados, en un breve edito-
rial nos referíamos a las garantías in-
sólitas que había dado el Código, en 
el que no hay preceptos que ordenen 
tanto cuidado, vigilancia, sellaje y 
precaución como ahora se dispone 
por la Centra!: no lo creyó necesa-
rio el legislador ei cual, cuando me-
dite sobre su obia, pensará que an-
tes que h y para los electores, debió 
haber hecho electores para la Ley; 
como pensó el frosofo gntgo. 
Pero no hay juc hacer divagacio-
nes; lo cierto es que la Inslrucción 88 
de 'a .unta Central Electo-al ha si-
do muy bien recibida y que de ella 
todos esperan excelentes resultados, 
llevando al ánimo de los que van a 
luchar la tranquilidad de Que lo que 
arroje la urna y vaya a las Juntas Mu-
nicipales Electorales, será intangible 
También se dice que la Junta Cen-
tral dispondrá puc la Policía quede 
acuartelada el d-a de las elecciones. 
No nos parece mal, si lo que se per-
sigue con esa medida es que esté lis-
ta {jara sofocar cualquier, alboroto 
que ocurra y que no debe esperarse. 
De ocurrir en la ciudad de la Ha-
bana, aseguramos que tendrá poca 
importancia. Pero ese acuartelamiento 
es de suponer que no impedirá que 
depositen su voto con entera inde-
pendencia, en los Colegios que les 
corresponda, f^L individuos de la Po-
licía y los den^^electores. Así espe-
tamos que sucepa. dada la honora-
bilidad del Jefe de tan prestigioso 
Cuerpo. 
Si a estas oportunas y plausibles 
medidas se junta una buena dosis de 
patriotismo sincero y ecuánime, se lo-
grarán aquella sensatez, aquella sere-
nidad, aquella coiciialidad que se an-
helan tanto y tan fervientemente se 
piden para la batalla comicial. 
L a s señoras en cinta casi siempre se hallan estreñidas. 
Los dolores terribles del parto casi siempre son primero 
retortijones. . , i , , « t - i t t 
Todas sabemos en tal estado las purgas son lo más P E L I -
GROSO. 
L a mujer en cinta debe tener su estomago al comente de 
antemano y meses antes del alumbramiento, perp sin tomar 
Téngase los intestinos limpios activando la secreción del 
hígado. 
L a H E P A L I N A no es purga, activa las secreciones intesti-
nales y mantiene sus operaciones al corriente, sin molestia al-
guna ni sombra de peligro para las embarazadas. 
T O M E S I E M P R E L A H E P A L I N A que sin darle sufrimi-
ento le quita el estreñimiento. De venta en las farmacias. 
Diftribuid« por It U. S. A. CORPORATION, Ch«tüS¿ofm, Tenn., E. ü. da A.; H»bMU| 
Cob«: México, D. F.: BaVranquilla, Colombia. 
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Tenemos cxisícnr.ia en nuestros almaceno í»ara entreg-.r 
tiempo que se nos pidan. 0 ̂ ^ ¡ e r 
G . R O D R I G U E Z C o 
Obrapía 16 esqu. a Mercaderes, Habana. 
09278 
to" A C u a l q u i e r 
H o r a d e l D i a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
La bebida que recetan los 
médicos por sus cualidades • 
de pureza absuiuta. 
DE YfNTA EN TODAS PARTES 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICAKlXJ MORE 
(Intrenlero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negocio dos 
Marcas y Patentes-
APARTADO D jbuO^EO» 796 
Baratillo, 7, altos. Telérono A-U43d 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
D E S A N K I G Ü E l D E L O S B A Ñ O S 
BALANCE DE LA TEMPORADA.—LA BONDAD DE LAS AGUAS Y 
LA ALTURA DEL LUGAR — L A S NUEVAS CONSTRUCCIONES. 
E L BUEN ESTADO DE LA C A R R E T E R A . — L O S SPORTS 
Terminada, desde hace unos días, 
la temporada, con la ausencia de un 
gran número de las familias que 
••quí pasaron el rerano, paréceme 
Justo hacer un pequeño resumen de 
los felices acojitecimlentos qu-e se 
han desaríollado, una especie de ba-
lance Qon el que se mostrará, m -̂
Jor que de otra manera, el incesan-
te progreso de este pueblo. 
Sea la primera nota para decir 
que este año, como los anteriores, 
han sido numerosas las curaciones 
conseguidas con estas aguas mara-
villosas cuya fuerza radioactiva pa-
rece despertar hasta a los organis-
mos más deprimidos y fatigados. A 
las virtudes terapéuticas de los ma-
nantiales, especialmente útiles para 
las vías digestivas y ufinarias, se 
agrega el benéfico influjo de la" al-
tura de ochocientos pies sobre el ni-
vel del mar a que se halla esta en-
cantadora meseta en la que se ex-
perimenta una fresca temperatura 
hasta en los días más rigurosos del 
varano. Agreguemos a esta nota que 
durante la temporada no ha habi-
do que registrar ninguna baja en-
tre los temporadistas y ni siquiera 
ninguna enfermedad grave por lo 
cual se ha podido disfrutar de com-
pleto buen humor sin el menor 
eclipse. 
Otra nota agradable ha sido el 
buen estado de la carretera de Coli-
seo a San Miguel cuyos siete kiló-
metros han podido recorrerse en diez 
o doce minutos por los automóviles 
de servicio que hay en la estación 
del primero de dichos pueblos. Este 
beneficio se lo debemos a las plau-
sibles actividades del competente y 
bien querido Jefe de Obras Públi-
cas de la provincia, señor Luis Fe-
lipe Ramos. 
Nota de gran valimiento es la de 
las nuevas y bellas edificaciones que 
tse han Inaugurado este año pente-
necientes a los señores doctor Diego 
Vicente Tejera Fiscal de la Audien-
cia de Matanzas, Ricardo Rodríguez 
Cáceres, Registrador de la Propie-
dad de Aiacranes, señor Osvaldo 
Oou el celoso y bien querido ex-ad-
ministrador de la Aduana de Matan-
zas, señor Sai tiago Cuninghan, pres-
tigioso industrial y propietario ma-
tancerc ; doctor Esteban Valdés, tan 
apreciado en Limonar, y los d stin-
guidos hacendados señores Salomón 
Obrerón que ha convertido en un 
palacete la antigua casa del señor 
Migoys. y el señor Laurentino Gar 
cía Jr , que ha construido una lin-
dísima villa en la que se aprecia el 
buen gusto y la exquisita dlstinc ón 
de ia señora Teté Campos de Gar-
cía. 
A estas hay que agregar el mag-
nífico edificio de mampostería hecho 
para el envase de las aguas al pie 
de los manantiales y dotado de cuan-
tos requisitos de belleza y de higie-
ne pudiera recl'amarse y el nuevo ho-
tel denominado Cuba construido en 
la esquina de las calles República y 
Lanuzí. por el señor Marcial García 
el cual ha sido muy favorecido por 
gran número de distinguidos vera-
neantes. 
Agreguemos en materia de pro-
gresos urbanos que el acueducto pú-
blico ha sido ampliado, que las ca-
lles todas se están reparando en es-
tos momentos de los pequeños baches 
causados por las lluvias para lo cual 
el Honorable Secretario de Obras Pú-
blicas señor Carrerá, ha concedido 
el uso de un cilindro, que se están 
dando los últimos toques a la cons-
trucción de un hermoso teatro quel 
ocupará el fondo de los terrenos del 
Tennis con frente a la calle de La-
nuza y que tiene más de trescientxxs 
metros de superficie fabricada y que! 
en estos días ha dado comienzo lal 
construcción de un hermoso chalet 
para la familia, tan apreciada aquí, i 
del señor Larragoltl, debiendo tam-
bién muy en breve dar comienzo las 
obras de la casa que para* eu esti-
mada familia habrá de edificar el 
bien reputado contratista señor Ber-
E N L A E S Í A C I O N D E / W H I t e m s 
un buen Barómetro es un Bel 
amigo que le señala el peligro. 
Kay muchos modelos de todos 
precios, fabricración Americana, 
Francesa y Alemana. 
Los vendemos regulados. 
La casa de confíaua. 
Pi-Margall 54 (antes Obispo). 
Pte. Zayas 39. (antes CReilly) 
I Con qué facilidad y rápidos 
se afeita uno y qué deliciosa 
sensación de frescura y sua-
vidad lo qooda on la cara 
con ia 
•bondtnta, «epesa y exeepdanaW 
mente "húmeda" ôe produce el afamado 
J A B O N de A F E I T A R 
D o u b l e c a p (D«M*-ta»a) 
Por eoo. desde hace más de 80 años te le ha considerado como el mejor que existe. Actualmente su oso ea más fácil, agradable 
Í económico debido al nuevo enrase DOUBLECAP" (doble-tapa) el cual ea una mejora de la mayor trascendencia. 
Mientras se usa una de las mitades de ta barra de jabón, la otra, cor su tapa respec-tiva, forma un acarre amplio y cómodo. Éste envasa está finamente pulido, es inoxidable y dura para siempre. Barras de re-puesto pueden insertarse con perfecta facilidad. 
Esta es osa Uastradóa del Jabón "DOUBLE-CAP" (doble-tapa). 
Siüd. prefiere jabón en forma ( 
de crema, om la de Williams 
(elestino í e m á n d e z & Hijos 
C O M O S E H O N R O A C O l O N l f l 
f R A N C I S C O J ^ C A U f O R N I A 
Ampllanido la información de núes marón. El artista 
tro servicio cablegráfico sobro la Plaza y su bella comnr-OBráfIco A 
fiesta celebrada en San Francisco de jotas y tangos tocánrt ra baila")ii 
California para conmemorar la glo- nal, el Star SpaneiPrt n6, Coao &• 
riosa fecha del 12 de octubre de Marcha Real Esnafinia ner ' 1» 
1.092, lesta en las que tan valiosa! Hubo tíos discursos 
participación tomó el activo y muy!ta: el del señor D r n f814 ,ie5-
querido Cóusul general de Cuba, se-;de Amenabar foRoso* nra* ^ 
ñor Gabriel Angel de Amenábar,'ranae treinta minutos • q̂ M,1• 
tomamos de nuestro colega "Hispa-j atención del números V0 ^ 
no-América", que've la luz en aque-que la aplaudió coim^n^!, torio' 
Ha ciudad, lo que sigue: ¡el del señor Mayor Roini 6 y 
El elemento de habla española te-i Del discurso del señn a 
sitíente en S Francisco tributó calu-lbar, ,tomamos los sieulent *Dá" 
roso homenaje de simpatía a la Ma- ceptos: 8 coi-
dre Patria, con motivo del aniversa-; "A España, ,le corresonnrio i 
Irlo del descubrimiento de America; ria del descubrimien^n Ha * g1'0 
Ipor Cristóbal Colón. lea, sólo en España fué dnnrt " 
' Entre Jas celebraciones que se lón encontró acojida « su nrív Co" 
hicieron, descollaron las que vamos, en España se preparó 'a exnad'0-0' 
a reseñar a nuestros lectores. |gloriosa, y los Reyes Católicos i 
bel de Castilla y Fernando de ' J ? 
feM^UIUMMlia pfcftgUVJtt 'fueron los que ayudaron al dís ' 
El señor D. Gabriel Angel de bridor a realizar su obra inm^ i 
Amenábar, Cónsul General de Cuba y grandiosa. 1 
en San Francisco, devoto de Espa-, "Los padres franciscanos le di 
ña, admirador del Gran Almirante ron albergue y el guardián de la Rá' 
y propagandista de la fiesta do la bida de Sevilla Fray Juan Pérez da 
Raza, dló un banquete, a un prupo Marchena, fué el que lo introauio 
tíe amigos, en el French Cluo, el ante los monarcas de la ya recién 
sábado último. España un da. después de siete si 
A la uca de la tarde se sentaron glos de lucha por reconquistarla de 
a la mesa las personas cuyos nom- los moros. No importó que las ar-
bres damos en seguida: Gabriel An cas del Aosoro Real estuvieran ex-
gel de Amenábar Cónsul General haustas; nc importó que los hom-
de Cuba, Arthur L . Clarke, redac- bres estuvieran cansados de pelear 
tor Jefe de "The Cronicle"; G F . como consecuencia del sitio y toma 
Laughery, redactor financiero del de Granuda; en nada se pensó, y 
mismo importante diarlo; Conde de la obra ce consumó". 
Artal; Marcos G. Huitíobro, Cón-j "Eso demuestra que los hombres 
sul General de Chile; Salvador M. nacidos bajo el cielo -de Esjaña es-
Cavero, Cónsul General del Perú; A. tán acostumbrados a triunfar >• que 
Lusinchi, Presidente del French no conocen el obstáculo en nada, ni 
Club; doctor Manuel J . Urrea; doc- para nada. El vigor de la noble ra-
tor Carlos Lclva; J . F Linares; Ar- za española se ha demos'rado en to-
turo Puente y Julio G Arce. |das las épocas,, y en cada empresa 
El men'l y el servicio fueron ex^ realizada. Y la obra del descubrí 
quisitos. Ai terminar el banquete, miecto de América, realizada a raiz 
el anfitrión, en atildadas frases, re-|de la reconquista, que ¿uró siete sl-
cordó los acontecimientos que pre- glos, es la demostración real y pal-
cedieron o! descubrimiento de Amé-,pable de ledo lo que dejo dicho", 
rica, los esfuerzos de Colón, la parte "El Estado de California, que es 
gloriosa que España, ,única entro una tierra descubierta, evangelizada 
las naciones tomó en la épica jorna y gobernada por españoles durante 
na del descubrimiento, y elevó un muchos años, ha rendido un acto 
himno a I'.-eria y a las nacioneá liis- de justicia colocando en- el hall de 
pánicas del Continente. ,'su capitolio la gran estatua de Cris-
Su discurso fué muy aplaudido, tóbal Colón recibiendo de manos de 
merecidanucte. ¡la magnánima reina Isabel la Ca-
tólica, sus joyas, para que fuesen 
EN E L N-VTIVB SON'S HALL vendidas y con su producto; poder 
hacer los gastos necesarios pan 
Por primera veí, las eociedadss'emprender la obra del descubri-
do habla castellana csíablecidas on miento de América . 
esta urbe se unieron paTa celebrar • "Igual acto de justicia han rea-
la Fiesta de la Raza, halrendo con-' lizado los hijos de California a. 
tribuido activamente para su orga- conmemorar el aniversario de u 
nizaclón la Sociedad Española de muerle dsl sentó y glorioso hijo de 
Beneficencia Mútua, que fué la ici- san Francifco, Padre Junípero se-
cladóra de los festejo»; la Sociedad;rra, y colorar su cuerpo sagrado en 
Peruana d̂ » Auxilios Médicos, ,el Club un lujoso mausoleo. 
Azteca de Señoras, la sociedad "Alian "Si al descubrimiento de Ameri-
za la Cruz Azul Mexicana el Club ca le prestaron ayuda los paa:̂  
Recretativo Español y la Unión Es- franciscanos a ellos tamb ;n 
pañola de California. . debe California su ^"^f1"" . 
Encabezó la comisión organizado-1 crisílana v el comienzo de ia g 
ra el señor D. José B. Corona, y. deza y de ¡o bueno que PJ88 ; 
formaron parte del Comité respecté "Y yo, como hijo de °an r 
vo, delegaciones de cida una de las cisco, como hermano de Ia ^ 
agrupaciones mencionadas. i ble orden tercera ¿el seram 
La fiesta dió principio poco des- dre y ânto de Asís. me L u _ ^ 
pués de las nueve de la noche, con muy honraoo al poenr e" i0I)aD. 
asistencia del Mayor de la ciudad, Mr himno de gloria y honor' " L , fran-
jamos Rolph, J r . , de varios de los fdo lo macho que a nuesi 
cónsules hispano- americanos y ê císcanos lo debe a ., 
otras distinguías personalidades, jniana. Y ^A™é.rlc* ^ 5 míe W 
\ En lucido desfile las delegaciones! El mayor Rolph ™aniJsun ¡̂«,1. 
de las sociedades hispanas, llevando sentía complacido en ^ españoi 8 
sus banderas y sus estandartes, cru- de, como se 1Iama d sinliiar » 
zaron el sa.ón, ocupando en seguida quienes ejercen .a" ";1 San Fran-
el escenario. Por habertenido que la que desempeña tisfaf-
nardo Jordán, en la calle de Cíe-; 
mente Gómez. 
El progreso espiritual ha sido tam-
bién intenso porque desde las Ince-
santes romerías al Grieto del Jacán 
hasta el cultivo de todos los sports 
y el de la literatura en todas sus 
formas las actividades de los tem-
poradistas no han permanecido ocio-
sas. 
Dignas de notarse especialmente 
han sido las obras teatrales prepa-
radas para uso de la temporada por 
los doctores Tejera, Eehemendla, 
Quirós, Cuní y Octavio Pagés quie-
nes tienen ofrecidas nuevas produc-
ciones para el nuevo año. 
El sport hípico ha sido especial-
mente favorecido pues además de las 
innumerables muchachas que como 
todos los años han hecho sus excur-
siones a caballo en la presente tem-
porada las han imitado un buen nú-
mero de distinguidas señoras. 
En el tennid, en cambio, además 
de la gente joven, han participado 
también un buen número de vetera-
nos demostrando que con el agua 
de San Miguel no se oxidan las ar-1 
tículaciones. Ramonín Suárez, Jenaro 1 
Acevedo, Pancho García, Rafael La-j 
rragoitl, Cuninghan y Cunl, el Asi 
del Plng-Pog, no me dejarán mentir, i 
En estos días han llegado los her-
manos Ramón y Jullta Díaz, de la 
mejor sociedad matancera, el señor 
Oscar Hernández, hermano político 
del Director tíel DIARIO y la distin-
guida señora María Luisa SomelUán 
de Vidal la que en unión de su fa-
milia ha tomado en arrendamiento 
la hermosa villa de loa herederos de 
don Leandro Rulz. 
E l Corresponsal. 
V a s e l í n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
salir para Montérreyy, a las fiestas cisco, y que nJuch* Mas de los »̂  
de aquel lugar, el señor Cónsul de ción al seguir las ^ otroí * 
España ,D. José GImeno. presidió caldes Guerrero \ au jo 
la ceremonia, en su representación,, pañoles y mexieanu nocimiento 
el señor Conde de Artal. I llevan• Z 1 1 F r a n c i s c o ; elog^1» 
El programa de la fiesta fué es- ct1Ie3 ^e Esnaña citando a 
cogidísimo. La niña Rosa Sonsa y o b ^ ^ ^ r i a s naciones pró^J 
otía graciosa prqueñuela bailaron ^ 0 u ^ ^ asrendidaS del 
con mucho salero; María Nieves ,1a J ^"^3Vspañol , e hizo una ^ 
popular artista, cantó "La Bande- «o t r ^ 
ra" inyectando patriotismo e nel ^ * J L - ^ o de América. . 
concurso; un charro muy simpáti- C0TaQ es. el Mayor 
co el niño Rafael Morales, y una chl-- J516»^' do entre las coleas ^ 
ca poblana muy gentil, la niña Ce- tan e " Su oresencla ^ 
lia Durán, bailaron el jarabe tapa- fa° a " K8nB palabras y "^groil 
tio, muy "tapatiamente"; los seño- ;,nD BÍmt)' t{a a España prov^ 
res A. \guilar J . Pía y J . Soria- l*Sdes ovaciones. e! 
no cantaron melodías españolas y -ra"u_nués de la velada, si* ^ 
mexicanas, conquistando nierecidafí' YP bai,e muy an,,m,, ü »r-
ovaciones. así como el barítono me- ^al7áracterizó por el o X ^ x ^ 
xicano Antonio Ruiz que estuvo muy 88 „ el entusiasmo que r 
bien en la hermosa romanza que moD * J w 
cantó; el sexteto formit'.o por la «n e . organizador» 
familia Martínez alcanzó un nue- La 0 de baber dado 
vo triunfo con la ejecución, en sa- estar W^}«B"*oiB< „„ 
xofones, de diversos números musí- fiesta ta" 'fe comisiones eStu.lsti»-
cales; el coro, de repatriados de Las ^™ * v oportunas, u 
"Gigantes y Cabezudos" tuvo un éxi- muy acerx Maestro de ^ ^ 
to completo, habiendo sido obligado e"iéndos- e , Galcan,, y 
a repetirlo los jóvenes de la Unión nias. sen.0nrfto? Enrique Gro*". 
Española de California que lo for- tonero, dociu 
P A R A TEÑIR L A S C A N A S 
Lo más oerfocto es 
T I N T U R A R E G I N A 
Es la más perfecta, porque no con-
tiene Bales de plata, plomo, cobre y 
otros minerales que perjudican la sa-
lud, siendo por tanto inofensiva. 
Porque la TINTURA UKülNA tifie 
el pe.« del hambre y de la mujer, asi 
como el bigote y la barba instantA-
neamente, pudiéndose lavar la cabeza 
«ín seguida con bastante agua y Ja-
bón, sin dejar ni vestiglos de la tin-
tura y en cambio deja el cabello de 
an hermoso color natural con el brl-
Uo y suavidad del pelo sano y '.ven 
La TINTURA RKUINA no mancha: el cuero cabelludo * es de muy íácl aplicación. *»v..i 
TINTT'IíA REGIXA. la más perfec-ta, b* rfende en todas las botica» yl 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
P t / i i i s e n s e los s u b s t i t u t o s 
B ü s q u e s e e l n o m b r e d e 
C H E S E B R O U G H MFG.CO. 
Nueva York Londres Montreal 
n —VrVr'rr ffi'mj fW—mil 
G R A N R E M A T E D E P R E N D A S 
PRESTAMOS f O m j f v 
Lo celebrará el "BANCO D E 
RIA'*. S. A., el día 28 del corriente, en su loca 
mañana, en almoneda p ú b k a de gran numero 
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van r e c í b i e M o más ovar-, y nos admirábamos, con el natural 
B r t 6 * ^ noti( Ias <lc la liorri-j regocijo, de su creciente prosperidad 
* l £ t o n * e q"e afligió « 1h P-Ha 
I h ^Icntal de l« provincia de 
V** (H, . nin en la mañana de! 
1 ^ ^ 'tirios corrientes, se 
do-
da 
y adelanto. Si hoy volviéramos a t í 
sitarlo, no lo reconoceríamos. Hay 
luto en la familia, devastación en los 
pueblos, miseria en el hogar, yermo 
"ín m á a cabal de las pro-1 raquitismo en los campos. ¡Una más 
e n e » gignificación del da-; cara de dolor en todas partes! 
p i o n e s y la Moral y económicamente aquello rfal causado. Cuando 
' 1118 sta ciudad, al día si-i está perdido. Los que ganan su sus-
¿¿I huracán, narró lo suce- tentó a trueque del trabajo agrícola 
hacer mella en no podrán imaginarse con facilidad 
Nos lo que significa para el infeliz ve-i nart*ci<» .. cpticlsmo sincero 
no 
llic-^ i f l ' ,im> Un •SÍ,npU' atmosférico, tantas veces sen 







rden la »rí 
ue reiDaro" 
t i ** 
enteros 
güero el desmoronamiento en pocas 
horas de una obra fatigosa y perseve-
rante de muchos años, levantada con 
jera uriginar estragos só-el sudor de sus frentes puras y el 
filo cortante de sus arados toscos. 
Ks lo bastante para que del espíritu 
más hecho a las adversidades de la 
suerte se apodere cierta duda y des-
confianza sobre la justa atribución 
de los esfMerzos individuales, mezcla 
¡ ^ « d o s c 
ierre 
oto v el volcán en otras partes 
"luido í"» destrucción de pue-
e] desplome de edlfl-
...paitando a hermanos 
ombros (rugientes, la 
loca a través de ¡de sacrificios y de amor, y sobreven-sus es< desesperada y 
Vi ,n busca de problemático ga lógicamente un decaimiento des-
alentador en maridaje con el irre-
verente y peligroso fatalismo de los 
que, habiéndolo perdido todo, no 
fio.' f"0 
ttire 
SSmpüu» en ousv» 
i, el desbordamiento de nos 
Idalosos y el avance imponente del 
" ¡egando vidas y acabando con 
^ - -lad privada, y tantas cosas tienen ya nada que perder. 
14 I>r̂ í>ICiU. se hicieron eco los pe- Por fortuna para nuestra 
¿eos livel día, se nos antojaba, 
bien que descripción exacta de 
¡fhechos, la visión fantasmagórica 
Tun ceaebro enfermizo que gusta 
7 fabricar literatura a su antojo. 
ruiiu lejos estábamos de la ver-
y- Ahora resulta que la pluma de 
Z corresponsales no fué lo bastante 
cruda para contar lo acaecido con 
toda su trágica grandeza. Tuvo «*• 
bo temor de sí misma, y fué clemen-
y breve. Cada día que pasa se 
K-rda má* envalentonada, sin em 
burgo, ) 
de « 
nttfStra alma se siente como empe-
queñecida por el horror de la ca-
tistrofe. 
Visitamos a Pinar del Río en la 
primera qu&cena de este mes des-
nués de una ausencia de tres años. 
para nuestra sociedad 
cristiana la calma y el sosiego volve-
rán a reinar en el hogar de los pi-
na renos, que no en oalde, hoy como 
ayer, en horas de felicidad come en 
horas de sufrimiento, el corazón que 
late en esta Isla es solo uno. Nues-
tro Gobierno, con una mezquindad 
muy digna de tenerse en cuenta— 
pero, ¿se trata por ventura de un 
fastuoso sarao palaciego? ¿o acaso 
los arrecifefi del Malecón no produ-
cen más jugosos dividendos .que las 
fértiles vegas del Cuyaguateje?—-
descubre nuevas calamida- ha dado carta de naturalización a la 
infortunios nuevos, al paso quej desgracia, y servirá a lo menos para 
que la iniciativa privada, más impor-
tante y desprendida que la interven-
ción oficial, se desborde en una her-
mosa y pujante prueba de confrater-
nidad cubana. 
Dr. Raoúl GARCIA DIAZ 
( H A R I A S C I E N T I F I C A S 
no 
C h o c o l a t e 
El chocolate como desayuno, 
señora, si el chocolate es bueno, 
tiene muchas incontables venta-
jas. 
Es un alimento fuerte, que no 
hace trabajar mucho a su estó-
mago y en cambio fortalece a su 
organismo. 
Mantiene en su cuerpo las fuer-
zas necesarias, sin debilidades, 
hasta la hora del almuerzo. 
Agrada a su paladar delicado 
y hecho a todos los refinamientos. 
Preserva del frío, y de los res-
friados, tan peligrosos en esta épo-
ca por el cambio de estaciones. 
Por último, es económico, tan-
to como cualquier otro producto 
que usted utilice. 
Señora: usted que es compren-
siva, después de estas razones, S2 
suscribirá, como tantas otras amas 








L A G L O R I A 
Bt d* k a 
S O L O A R M A D A Y Cfc. 
B a t e r í a s e V E R E & B v 
p a r a R a d i o 
T A S baterías E V E R E A D Y para 
I j Radio permiten oir mucho más 
claramente. Eliminan el ruido, du-
ran más tiempo y prestan servicio 
más satisfactorio que cualesquiera 
otras baterías para radio. 
Hay pilas y baterías E V E -
R E A D Y para las distintas funcio-
nes en un aparato radiotelefónico. 
Para válvulas que requieren pila 
seca, la pila seca "A" E V E R E A D Y 
prestará servido más satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra- Para válvulas que re-
quieran de $4 amperio en adelante, 
el acumulador "A" E V E R E A D Y es 
ideal. 
Las batería» "B" EVEREADY para el 
circuito del electrono de pl>ca con indis-
putablemente las mejores.. Son potentes, de 
larga duración 7 enteramente aisladas e 
impermeables. Las baterías "Threa" EVE-
READY son elementos pequeños y bacatoa 
gue, bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como batería "A," como batería 
"B o como batería "C" 
Pídase ver las baterías EVEREADY para 
Radio en los eutablecimientos del ramo. 
Unioo túrbida Sale» Ce. 
Roya! Bank of 
Canadá BIda» 
Uarana, Cuba 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
MEDICION DE LO INVISIBLE 
>fultltud de gewtes de buena vo-
luntad, aficionados de Jas ciencias 
«sicas pierden el tiempo discurrien-
do educaciones e interpretaciones 
de I03 fenómenos naturales en que 
se ocupan aquéllas. 
Pierden el timpo decimos, aunque 
no podemos añadir que lo malgastan, 
pues h ocupación no puede ser más 
distraída e inofecsiva. Fabricar cas-
üllos en el aire cuy'a solidez no 
pteden demostrar, y el hombre de 
cieacia se encoge de hombros ante 
el'01. 
¿'0 es la veracidad del nuevo mo-
do de interpretar cuanto ocurre lo 
«ue interesa a la ciencia por modo 
inmediato. Le basta por lo pronto, 
con fabricar una hipótesis, com su-
puesto de porqué ocurre y cómo 
ocurre lo que observamos, que se 
aíapte al mayor número de feno-
nenos. que a ser posible no esté en 
contradición con ninguno, y, sobre 
toao. (me le permita discurrir y 
pilcar el cálculo de lo que sabe, pa-
ra ir tn busca de lo que ignora. 
Si descubierto algo de esto, com-
Aeba que no esta en oposic ón con 
y medio que ha utilizado pa-
a «I avance, la hipótesis o supues-
WU1IÍ sletAo Perfectamente uti-
íd l i POr 61 contrario, la eon-
s ^. deberá enmendarse para 
^ pueda ser adaptada a los nuevos 
^ os de vista que lo recientemente 1 
£ ' , PUeda descubrid, y con- i 
r «w» siendo la hipótesis aceptable ] 
¡/h/l̂ .f0118*1*11'*10 la ciencia, y i 
iii do í avanzar, sin necesi- l 
Utima v cer 61 Porqué, ia razón 
F e Z i 0 80 conozca nunca. 
l ^ ' a ̂ S aingUna ha Bid0 y h fenómJ ?0 para el estudio de , 
^ calor t lumillosos, eléctricos. ! 
i! las a Z ^ n é t i c o a ' la hipótesis 
Nen suní 101168 exi8ten (lue D0 
ao5on L0n OIildulatorias, co-
> estódico?'0"?8110^611 a 108 
â emitida, n ^ 3a5 radiaciones 
^one3 o nPOwel Radi0 « 1 ^ son • 
^ ' " i m e n ^ W i 5 electronadas | 
í!l ŝmo ¿ 1 las radiaciones alfa 
^ **7 se que co^isten, se-
^ • a s n S ' en Paciones de 
..^'ales 8?lUnída8 Por Partículas , 
? h,PotétiCo taÍMÍSmo eter' me- ! 
hV^^ido Dor ? Jén' qUe 86 ha-
. t08 ^ m J l 01610 como los re-
^ai9ria. y án08 de 10 ínt^o de 
N a c 2 r de cuai:to se re-
iresd^ien1o J ele^riCidad. 
Sf8 radiacionUPUe8, de las '̂:ste. 
^,qUe «CnieynadnCUadas- 63 ^ •i» f^Plo. es ,,„ d0 flue la luz, 
^ ^ U W ! ^ ^ se t r L l 
de I ^ ^ S ^ l a ^ 
* C,se «piiea 8 ?0T Sesund0 d* 1 
5 ^^enos ónll mayor Parte 
í o J . realmentegUna8 ames de ' itei • ,a MecánT,: ' cuando el | 
Al3t0s ^ e ea fPiÍCada a los 
Problemas 
^ otrac- ^ tra8mlte de 
í1 :4ua,re va v VP!^ así como 
Ce en ]a * eI movimiento. 
Í S Í ^ H h T * * de aire e^ I 
S í p J «1 eterb° p0r donde ha- 1 
^ ^ P a g a c i o í ^ t e al senti-| 
Krtlcí,1 asua aC".al 8ucede en' 
^io ° ^ el t "ben y ba-
0rre i *°V,m,e«to on-
•\ n2onia.mente. 
Cada soB|Ido está caracterizado 
por un número de vibraciones que 
I let distingue de los demás: aj sol co-
i rresponde uw número de vibraciones 
; por segundo; a la nota la otro mayor 
I y exclusivo de ella, al sí otro nú-
; mero etc. 
1 Puos de idéntica macera, los dis-
,' tintos matices que componen la luz 
: blanca están caracterizados en sus 
ondulaciones trasversales por un nú-
mero determinado para cada ma-
tiz de coloración. Y como la velo-
cidad es constante para todos, de 
200,000 kilómetros por segundo, en 
ese espacio (recorrido en un segun-
do) cabrán exactamente tai tas ondu-
laciones como caracterizan al matiz 
de coloración; y al crecer el número 
de ellas, serán menos en número, 7 
de mayor longitud por consiguiente. 
Consecuencia de ello es que desde 
la coloración roja a la violeta, ma-
tices extremos de la luz blanca, de-
crecen en longitudes de ías ondas de 
cada radiación a parNquo aamemta 
su número por segundo de tiempo. 
Esto supone que el cuerpo vibran, 
te que origina el sonido, o el pun-
to luminoso origen de . las radiacio-
nes de. luí, permanece quieto con 
respecto al observador. Veamos qué 
sucede en el caso contrario. 
Imaginémonos viajando en un 
tren que recorre un trayecto de 
doble vía. y supongamos que se 
acerca a nosotros, en dirección con. 
traria, y por la otra vía, otro tren, 
cuyo maquinista suena el pito de 
la máquina al acercarse al cruce, 
como se recomienda en las orde-
nanzas. 
Si el pito emite un sonidp equi-
valente a la nota la, pqr ejemplo, 
como tal la oiríamos al hallarse en 
reposo ambos trenes. Pero si el otro 
cruza rápidamente por delante de 
nuestra vista, el espacio en que han 
de extenderse tantas ondas como 
corresponden a dicha nota por se, 
gundo. se acorta por momentos, y 
debiendo colocarse igual número 
que en el reposo, los que corres-
ponden al la, forzosamente se han 
de acortar, y el sonido se acerca 
al de la nota inmediata llamada si. 
Los sonidos se agudizan cuando el 
cuerpo sonorj se acerca, y se hacen 
más graves al alejarse. 
Por modo igual ocurren las cosas 
en óptica. En !& luz de una estre-
lla que se acerca, los matices se 
hacen más agudos y se acercan tal 
violeta; en las estrellas f:ue se ale. 
jan los matices se corren hacia el 
xojo, radiación n más grave del es-
pectro luminoso, o de mayor lon-
gitud de onda. 
Y como aplicado el cálculo al fe-
nómeno descritt, no ê  obra de ro-
manos calcular el desplazamiento de 
los matices que corresponden a un 
movimiento de un kilómetro en el 
ioco luminoso, véase por dónde el 
astrónomo ha podido deducir lo 
r.ue se mueven las estrellas, no so-
lamente por la esfera celeste, pro. 
yección del espacio donde vemos y 
podemos nnodir, sino sobre la recta 
o rayó visual, en la cual dirección 
no se ve el camino recorrido, largo 
o pequeño, puesto que se proyecta 
en todo caso como un punto sobre 
dicha aparente es.fera. 
Así también, y por este medio, 
han podido medirse las rotaciones 
del sol y de los planetas, midiendo 
¡o que se acerca la luz que provie-
ne de un ladu, y lo que se aleja 
la que emite el opuesto en el sen-
tido del diámetro. 
Madrid, a 5 de octubre. 
Gonzalo KKIQ. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de distinción, lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de la 
casa. Tenemos surtido completo de los mejores fabricantes, fSá 
rendemos, en estuches de lujo, propíos para regalos, piezas súbi-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
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V E N E C I A 
ISNRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201 
DE VENTA SN LOS ESTABLECI-
3IIENTOS DE EFECTOS 
ELECTRICOS 
N O T A S B I B L I O G R A F I C A S 
N O T A S P E R S O N A L E S D R . F E L Í P E G A R C I A 
JUAN IGNACIO MONTES' 
Guardo cama desde hace días, pa 
deciendo una fuerte afección gripal 
nuestro compañero, el activo repór-
ter de policía de nuestro colega "La 
Prensa" señor Juan Ignacio Mon-
tes. , 
Hacemos votos por el rápido res-
tiiblecimiento del buen amigo y com 
pañero. 
l o P e d r o s o 
C I R U J A X O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D-E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 1¿ 
y de 3 a 4 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. Nd hace visitas a do-
micilio. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D r . C a l v e z G u i l l é o 
EVIPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
t 
1 a 4. 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
CENTON EPISTOLARIO DE DO-
MINGO D E L MONTE.—BIBLIO-
GRAFIA DE ENRIQUE P1SEYRO. 
—ELOGIO D E L DR. RAFAEL F E R -
NANDEZ DE CASTRO.—SOCIA-
LISMO» NOVELA, POR FRANCIS-
CO P. MACHADO 
Esmeradamente editadas por la 
Academia de la Historia hemos re-
cibido los ejemplares de las confe-
rencias que sobre el ilustre crítico 
cubano D. Eiwique Plfieyro pronun-
ció en dicha Academia el Sr. Do-
mingo Flgarola Cañedo, recopilador 
también Centón Epistolario de 
D. Domingo del Monte. 
Junto con las mismas hemos re-
cibido también el Elogio de D. Ra-
fael Fernández de Castro hecho en 
aquella Institución por el Acadé-
mico du número D. Tomás Justiz del 
Valle. 
Y poi último acusamos recibo so-
bre la rtovela que acaba de publi-
car el distinguido hombre público 
D. Francisco P. Machado, "Socia-
lismo", notabilísima adaptación 
imaginativa de los graves y pro-
fundos probltmas Sociales que agi-
tan a .>a humanidad de la post-gue-
rra. 
Sobre todos ellos, en su oportu-
nidad, nuestro redactor bibliográfico 
emitirá el juicio que dichos libros 
merecen. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E l 
N E V E R A G L A C I A L 
LA MEJOR 
VISITENOS' Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
f E R R E T E R l A . M O N S E R Í S T F 
ippr&ZAYft.S ( 0 ' R E l U l Y ) l ¿ 0 4 r TELEFONOS: A.3112, A-4668. Z * 
5MXB.1 
i 
m M A R T I R I O . . . I 
¡Dolor de oído! j E l peor de los martirios! Y tan difícil 
y peligroso de curar con aplicaciones externas. E l re-
medio verdaderamente seguro para estos casos es la 
C A F I A S P I R I N A . 
Pocos momentos después de tomarla, alivio completo. 
Resultados igualmente admirables produce tratándose 
de dolores de cabeza y de muelas; neuralgias; resfria-
dos; malestar causado por las trasnochadas, el exceso 
de trabajo mental o el abuso de las bebidas alcohóli-
cas etc. N u n c a a J ^ t a e l c o r a z ó n . 
" p o f ^ r H v a p a r a los ríñones* 
A l comprar, fíjese en la "Cruz Bayer.** 
D R O G U E R I A B A R R E R A C O N S O L O A D A , S . A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Compañía se cita a los 
señores Accionistas para el viernes 31 del corriente octubre, en la casa 
Habana 35, altos, looal de la Secretaría, para celebrar la Junta Gene-
ral ordinaria donde se dará cuenta de las operaciones realizadas duran-
te el año social transcurrido, y se examinará, discutirá, impugnará o 
aprobará el balance que presentará la Directiva. Tienen derecho a asis-
tir a ese, Junta General, personalmente o por medio de apoderado o ra-
presentante, los que posean una acción preferida o común, por lo me-
aos. 
Habana. Octubre 24 de 1924. 
E l Presidente, E l Secretarlo. . 
Frank STEINHART. Doctor ü)omingo MENDEZ CAPOTE. 
a537 3d. Oct 26. 
i L a d r o n h 
Cuidado con el ladrón 
—estreñimiento— que le roba la salud. 
P i r a conseguir una buena eliminación, coma 
Vd. salvado todos los días. 
POST S B R A N F L A X E S (Virutas de Salvado) 
con otros componentes del trigo y condimentado 
con Jarabe de malta j sal, es un alimento laxante 
natural—quebradi io , delicioso j nutritivo. 
Comiéndolo toaos los días con L-ebe o crema, le 
asegurará la regularidad, buen humor y buena salud. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s 
P E R O c e r c i ó r e s e d e q u e s e a P O S T ' S . 
4 H a comido U d . H O Y s u s a l v a d o ! 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
Verín España 
• Vías Urinarias, Ríñones y Estómago 
R. JACINTO RODRIGUEZ Sau Ignacio 42 Teléfono A.1852. 
HABANA. 
P 9449 30 t-23 Oct. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O h S m A T E H t . tí. C 0 H S U L T A S 0 £ I • * . 
£ s p e c ; s í p a n l o s pobres de 3 y m e d i a a 4. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfcnncdades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente, 
Calle Bar reto, núme/o 62, (juanabacoa. 
A N U N C I E S E E N a D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PAGINA CUATRO DIARIO DE U MARINA Octubre 27 de 1924 .Af toxcn 
L a v i t a l i m p o r t a n c i a d e 
l a n u t r i c i ó n d e l b e b é 
IA C I E N C I A Médica , tras largos años de invest igación, j ha llegado a determinar cuál es el mejor sistema de 
nutrición para los bebés. A l efecto, se ha hecho el análisis de 
cada alimento, a fin de encontrar las vitaminas, proteínas, cal 
y almidón así con. todos los demás elementos de energía 
y nutrición que contenga, sin olvidar los que fortalecen la 
estructura ósea. 
Los doctores de todas partes con-
sideran que Quaker Oats no tiene rival 
y que es esencial para la salud de los 
niños deáde la más tierna infancia. 
Pregúntele U d . a su médico. 
D é U d . Quaker Oats a su bebé en 
forma de potaje que se haya estado 
codendo bien durante tres horas o más. 
Recuerde que Quaker Oats es el 
alimento seguro para la salud. 
QuakerOats suministra la nutrición 
indispensable para la salud y la dicha 
de "u bebé. A l niño le encantará su 
agradable sabor. 
BA R B A S c e r r a d a s y r e b e l d e s , o a q u e l l a s 
q u e a p e n a s a s o m a n 
s ó b r e l a s u p e r f i c i e d e l 
c u t i s , s o n t o d a s u n a 
p a r a l a N a v a j a d e S e -
g u r i d a d G i l l e t t e . A m -
b a s d e s a p a r e c e n e n 
u n s a n t i a m é n s i n c a u -
s a r l a m e n o r m o l e s -
t i a a l a p i e l m á s d e l i -
c a d a . 
L o s m e j o r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s v e n d e n 
l a s g e n u i n a s N a v a j a s 
d e S e g u r i d a d G i l l e t t e 
y l a s h o j a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
Representantes: Harris Brothers Import Co., Presidente Zayas, 106, Habana. Cuba 
. ; • , 
A n u n c í e s e y S n s c r i k s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A L G O S O B R E L A " R E L A Í I V I D A O D E L T I E M P O " 
Por ANGKLO PATRI 
"-Vuestra os la eternidad y, no obsítaate, todavía no pudo ob" 
nada significan los lapsos de tener el título Sin embargo, este 
muchachón está ya matriculado en 
una academia donde hay ocho cate-
diáticos graves y reposado» que le 
enseñan hábilmente los truos de la 
«arrera legal y, bajo su direcció, efec 
túa investigaciones y trabajos de los 
cuales no entiende una palabra Co-
mo puede apreciarse, no son los 
años los que ^len, sino la forma en 
que han sido .iprovechados. Mejor 
es, cien mil vetes, «prender a contar 
los adelanto8 obtenidos que los años 
vividoíi" 
¡Cuánto mejor sería compenetrar 
nos con los principios del gran es-
cultor Taft, quien decía que "no e» 
el tiempo el que corre, sino nos— 
B«5 (lias que, para medirla 
contemos. Jíl bien, el prove-
cho que saquemos do ellos, 
será el grue«o de la &>t& de 
arena que caiga en el reloj 
del Viejo Kionos" 
"Jamás envío a mis hijos a la es-
cuela hasta que tienen por lo menos 
cutar0 «ños. Ka sufficiente. Aprove-
chan tanto como lo8 que empieauin 
más pronto". 
¿Bueno, y «̂ ué ¿Qué hemos ga-
nado con contar sus años? ¿Por qué 
se fijó usted en que su hijo tenía 
cuatro años? ¿Xo dice usted que, 
para el caso, es lo mismo?? Hoy en 
día sabemos todos que hay alge más 
trascendental que medir a una per-
sona por su edad, especialmente tra-
tándose de un niño. Cierto es que 
i indica el número de años que lleva 
•de vida en este mundo; pero nada 
¡dice de lo que ísc tiempo de terrena 
¡ exxperiencia ha significado para él. 
j lTn niño de siete años se distingue 
oíros". E l tiempo, la eternidad, es-
tán quietos. Nosotros avanzamos 
îempre, siempre Y la velocidad 
que logremos cobrar, y el lejano pun 
to que alcancemos, siempre a eorta 
distancia de nuestro espíritu, depen-
derá de las fuerana de nuestro ínti-
mo "yo", de lo que llevamos en el 
fondo de nuestra alma. 
¡Cuántos contribuii'ían a esta be-de otro de la misma edad tanto como ¡ 
una estrella difiera de otra en cuan- ' « ^ los P;«dres y los maestros 
to a su brillo y magnitud en el cie-
lo. Al principio, todos los niños vie-
nen a este mundo con ciertas armas, 
ciertos dotes naturales. La mentali-
dad que Dios le dió trae diferente 
ritmo, diferentes tonos. Las oportunl 
dades de desarrollar sus aptitudes 
serán distintas; en conjunto, ricas 
y variadas. He se presta cuidado a 
estas y se les da calor para que crez 
can y se amplíen, el crecimiento del 
niño será un don de Dios, si se de-
ja que duerman, no cabe dura de 
que el infante perdiera su sueño, 
per decirlo así, "poder de crecimien-
to", desperdiciando un medio, un 
ffactor, que la propia naturaleza se 
¡luí encargado de poner en sus ma-
' nos. 
„. ^¿spo rtiva.B,o eioomcmfwyp 
Tal principio puede ser aplicado 
cuando los niños han emprendido 
sus tareas escolares. Una madre or— 
gulosa decía: "VaVlentín, mi hijo, 
ha obtenido el título de bachiller es-
te año, y solo tiene 1» de edad es 
el más joven de los bachilleres de 
esta ciudadl" ¿Qué piensa usted de 
esto? En la misma aula que Valentín 
hay un zángan0 que tiene 18 años al nacer. E l tiempo es suyo.. 
si no se empeñasen vanamente en 
robar ai viejo Kronos unos años ver-
daderamente preciosos! Todos trae-
niog nuestro camino trazado. Es el 
"valor" de nuestro aprovechamiento 
y nó el "número de años" lo que va 
le a] fin y a la postre. E l viejo Kro-
nos se halla a nuestro lado vlgilan-
, con su reloj de arena. No debe ha-
ber prisa, ni retraso; todo viene me-
dido y todo 10 que, en sí, vale el 
tiempo, depende del uso que de él 
hagamos. 
La edad no es cuestión de momen-
tos, sino de experiencia, y de la apli 
cación que hagamos de la misma. 
Las almas no crecen son siempre jó^ 
venes, pero los que se atrofian, las 
que se marchitan, envejecen antes de 
tiempo. Son ancianos antee de lle-
gar a la pubertad. 
¿Qué edad tiene su hijo? Es tan 
viejo como el mundo, tan joven co-
mo la eternidad Dejemos de medir 
su vida por los lapsos de 365 días 
que lleva de existencia. Permitamos 
que su alma, y sn cuerpo, vuele pa-
cificamente siguiendo el trazado que 
el Sum0 Hacedor puso bajo su brazo 
A C L A M A A T A N L A C C O M O E L S A I V A n m * 
D E S U V I D A ' m i 
Después de sufrir por 20 años un comerciante nrnm; 
tra alivio en Tanlac. nente ^ 
mente el señor Ceu/ 
eultades del estóría- ^ 
Pío parecían de poi in, 6 a! P'iiS 
ro que más tarde'V Portai*ia .? 
tai manera qUe hadan (U 
dez en el estómago v ! a¿ 
mentó por ligero t u / S 
ta el extremo de paree?*5 ^ C 
bien de dolerme el e? tóm;que5 
me dolía era la e^paldl pg0 :o 5 
me atravesaban con „n fareoíM2i 
dente - m e dolía c l \ ^ J l l e ^ caj 
jalda y todo- a ía S t p T n ^ ' 4 
encuentro paiabras ¿ 7 ° . ^ „, 
sufrimiento tan te-rlble cri^ 
"Después do gastar •bast ,̂ 
ñero con medicinas de vari, e ^ 
sin obtener el menor aliv.o * > 
di seguir el consejo de 
me recomendó Tanlac Dov g0 ^ 
a Dios por haber temado e s t ^ 
ciña pues ahora me encuentr.111̂  
Pletamcnte aliviado El t I , C0Ií• 
ha dado una buena d̂ gestiór. vC ̂  
minado los ácidos en mi "".i13 eil-
y ha hech0 4ue me sienTa com^' 
hombre, por cuya razón me ^ 
tificado en decir que el Tan.?.3 
ha salvado la vida. Mi ^ 
miento a los fabricantes del 
es infinito". im* 
Tanlac se rende en todas la, w 
ñas droguerías. No acepte substií 
)o. Se han vendido márde 4 ^ 
llones do frascos. " ^ 
Tome las Pildoras Vegetales Tan 
lac recoraendaoas por los fabri.ailj 
tes de Tanlac ^ 
La ya larga lista de los que reco-
miendan Tanlac se ,honra ahora con 
el nombre del señor Manuel Cruz 
(Morera), calle Lorriane, Baja, 5, 
Santiago de Cuba; ex capitán de la 
Marina Cubana, ahora Representan-
te del Central "Manatí", y uno de 
los comerciantes más prominentes de 
Santiago de Cuba. 
"Por veinte años", dijo reciente-
V u p o o u e a o l W m u é l e l e 
E C O S D E L A M O D A 
(PARA E L "DL1R 
MADRID 30 de SepApbre de 1924. 
Atendiendo sin duda a la carestía 
de los materiales en la mayoría de 
los actuales trajes, se utiliza la can-
tidad de tela (/ue razonablemente 
debe de emplearse, ya que, por for-
tuna, estos modelitds predilectos de 
los estilos del momento, llevan un 
escote de reducidas dimensiones, 
una faida nada más que lo conve-
nientemente corta que exigen la co-
modidad y la higiene, y las mangas 
generalmente largas, siempre que se 
trate de trajes que habrán de lucirse 
en te calle- Cuando ya son trajes 
de más vestir, y, por tanto, hay que 
vestirse menos, entonces las mangas 
muchas veces desaparecen y son subs 
tituídas por un encaje, un borde de 
la tela o cualquier pequeño adorno 
de los que intervengan en el vestido, 
decorando la bocamanga con la gra-
ciosa manifestación de su delicadeza. 
También en ocasiones, las mangas 
se suplen por un cordón, más o me-
nos grueso, forrado en la tela, y en 
otras v'ün exclusivamente reemplaza-
das, merced al corte encajado de 
los hombros, muy 1830, con la pro-
longación de la parte superior del 
corpiño. o bien mediante una leve 
indicación de la manga kimono. 
Quizá como compensación a la es-
casez do sus mangas estos modelos 
llevan más amplitud de material; 
en la ía'da, dispuesto en pliegues a 
partir de la línea del corpiño. que 
dan una delicadamente femenina am 
pulosidad ál conjunto; en drapeados 
envolventes, que aún le hacen más 
esbeltD. o en pliegues, que, sin al-
terar la linea estrecha, tan favorece-
dores, io prestan un vuelo cómodo y 
un gracioso movimiento. 
Pero volviendo a la cuestión tra-
tada anteriormente, podemos afir-
mar sin temor a equivocarnos, que 
la actualidad de la moda caracteriza 
sus modelos predilectos, por en apa-
rente aspecto de funda con que sê cu-
bre totalmente el cuerpo femenino, 
sin emplear ni menos ni más tela 
de la precisa. 
IO DE LA MARINA") 
I Las modas sencillas son muy sim-
I páticas, y favorecen mucho. Se com-
! prende q'ue obtengan mayor acepta-
\ ción cada día. Prestan un aire mu-
i cho mas juvenil que las creaciones 
excesivamente complicadas-
i Así pues, los trajes rectos de es-
¡ cote moderado y falda conveniente-
| mente corta, cuentan con muchas 
i adictas, sobre todo entre las mujer-
! citas de silueta flexible, de suaves 
contornos, qüe pueden permitirse 
\ llevar estos modelos con toda satis-
¡ facción. 
Las extravagantes interpretacionea 
• de todos los estilos en boga, poco 
admitidas, decidiéndose cada vez 
\ más el favor por las más discretas 
| y razonadas manifestaciones de la 
| elegancia, aún en los trajecitos ju-
| veniles en que toda nota ligeramente 
j exótica puede resultar atractiva. 
Para los paseos matinales los crea-
1 dores de la moda muestran particu-
; lar predilección por las telas lisas 
' Kashas, o lanas diagonales y lag 
| combinaciones de dos tonos del mis-
mo color, interviniendo en la confec-
i ción de un "modelo y sus adornos, 
| son muy actuales. 
j También las lanas escocesas, mez-
cladas con lanas lisas, dan lugar a 
j trajes y abrigos muy atractivos, pre-
| firiénduse las tonalidades muy ate-
• nuadas y los tejidos mullidos y lige-
j ros. 
1 Los tejidos tailleurs inspirados en 
la moda masculina obtienen también 
un gran éxito; en muchos de ellos 
se emplean tejidos ingleses mezclados 
y rayados, que son, sin duda, los más 
apropiados para estas encantadoras 
toileetss, tan incomparablemente prác 
ticas. 
Los trajes negros cuentan cada 
día con mayor número de partida-
rios. Combinados con blanco han 
conseguido el verdadero éxito de la 
temporada; éxito tan grande, tan de-
finitivo, que se ha popularizado de-
masiado, y, por tanto, pueden con-
siderarse como olvidado ya por todas 
aquellas que sientan el indiscutible 
¿ H a n M . c o v u r f f ? u x $ * r f e c c U t * , ( x f U r j t o . 
El empleo del Alquitrán <«uyot tomado en todas las comfdás a 
la dosis de una cucliaradita de café en un vaso de agua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro ihm 
pertináz y la bronquitis más inveterada. Incluso consigúese a veces 
modificar y curar la tisis bien declarada, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando lo? 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés d̂  los enfermos debo manifestar desconflen de cuai-
'quier producto que se les quiera vender en lugar del verdanm) 
.tlqnllran 4»iiyot. Para obtener la curación do las bronquius, 
catarros,antigiios resfriados descuidados y a forilorl el asma v i 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alquitrán Gayot. « ^ a m 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del veroaneru. 
Alquitrán Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gru. » 
caracteres v su firma al bies en tr^s colores .- violeta, verde y roJu' 
propio que la direcdon : »Ulaon Frere J O , rué Jac«^ rarii 

































encantj de los atavíos inéditos, o, 
por lo menos, un poco excepcionales 
dentro 6e la idea y la línea más ge-
neralmente impuesta. 
iPero si bien (vta comblnacióa 
puede quedar excluida por vulgar, 
el traje negro continúa disfrutando 
de su indiscutiblb favor entre las mu 
jeres prácticas y de buen gusto, ya, 
que sin duda alguna, es el que más 
favorece y resulta siempre aceptado 
para las más diversas ocasiones. 
El "raso fulgurante" negro es ex-
traordinariamente favorecedor y sun-
tuoio, y con él oueden obtenerse las 
más liedas toilettes de tarde y de 
soirée. 
Esta tela, por su prodigiosa re-
fulgencia, se presta a la perfección 
para esas combinaciones de incrus-
tados ei bandas y formas diversas 
que aparecen en algunas toilettes 
contrastando sus brillos y consiguien-
do efectos de una' distinción muy 
original, atendiéndose principalmen-
te a cor-servar las líneas que pro-
c i u 
curen mayor esbeltez, ^ ̂ " y V 
mediante esta idea efectos muy »-| 
teresantes en el adorno. 
Así lo he ^ído, y asilo rene 
Salomó NUÑEZ I TOF^» 
G O Z A E f W 
A la hora de ^ ^ 1 ' ^ ^ 
ño cuya amante madre le 
tra la purga delicia ^e 6 
bón Purgante del Dr- ^ s y el 
vende en todas ^ f ^ l ^ t 
depósito El Crisol, Neptunopurf 
rique. Habana. sin 
hace que el ^ ^entof sin 
testa, sin quejas °i l8* Toma , 
frimientos y sin 0bsea«¿ 
purga gozoso, <f ^ cina Bo** 
y realmente la medí, ^ „ « 
Purgante del Dr- • 
licia y el gozo de ios s # 
•.14-
F O L L E T I N 10 
R ü L T A B 0 S 




(De venta en la Librería " L a Moderna 
Poesía", Pí y Margall, (antes Obispo) 
nüms. 136 y 137) 
(Continúa) 
cavaciones, sobre aquellas cavernas 
oscuras que ss adentraban en pro-
fundidades misteriosas y se ofrecían 
:i su imaginación infantil con toda 
suerte de peligros, de curiosidades 
y de espantos llenos úe seducción. 
Cuando lle^ó la hora* de subir, Bus-
tián quiso hacer alarde "en presencia 
de Bastiana, de sn fuerza y de su 
agilidad. Estas son las primeras 
manifestaciones del amor y del or-
gullo. 
A unos veinte nretros de altura 
vió una especie de chimenea formada 
por pedruscos sueltos y en la que 
(1) Coquin sigcüica picaro y 
también vil, ruin, cosa despreciable; 
ausotroá pudiéramos decir zurrapas. 
penetraba una claridad vaga a través i 
de las raíces de los árboles. 
—Apuesto a que subo allá arriba. \ 
Y emprendió la subida, ágil, fuer-
te, con una destreza de mono, soste-
niéndose a veces en los picos de al-
gunos peñascos que sobresalían a 
modo de adrajas. Cuando llegó a 
lo alto, volvió a bajar. Pero la niña 
tenía miedo y gritó varias veces: 
— ¡Oh! Dastián, Bastián, ¡sube;; 
demasiado! . . 
Rultabós acababa oe poner el pie 
en una de aquelas piedras salientes, 
y como la sintiera moverse, se en-
tretuvo por fanfarronería, en hacerla 
oscilar. Pero de repente, la piedra 
cedió. El niño sólo tuvo tiempo de 
dar un salto y fué a caer junto a 
Bastiana entr& un torbellioo dQ tie-1 
rra, de polvo y de pedruscos. La 
peña, enorme, desprendida de su 
alvéolo, cerró la chimenea al caer. 
— ¡Huyamos! ¡huyamos!— Sfritó 
Bastiana. 
Pero ya no era tiempo. Como gi 
el peñafco arrancado de su lugir hu-
jiora & do la cliv3 de una bóv-ua, 
toda la cantera ra^tció bambolearse 
y desquiciarse. Rodaron las piedras 
unas sobre otras. Una" densa nube 
de polvo les envolvió. Se apretaron 
el uno contra el otro. Toda#la can-
cera se derrumbaba con el estruen- \ 
do del trueno. Y, en su alrededor 
todo fué oscuridad. Por milagro no 
habían resultado heridos, y se en-
contraban en un espacio de dos me-, 
tros cuadrados, la mitad del cual 
estaba llena de cascote. Por las jun-1 
turas &o las piedras entraba el ai-
re en cantidad suficiente para que 
pudiesen vivir, pero toda luz desapa-
reció. Se hallaban separados de la 
tierra y como en el fondo de un 
subterráneo. Durante largo rato es-
cucharon con estupor el espantoso 
rodar oo los peñascos por sobre sus 
cabezas. Al fin todo se calmó, y rei-
nó un silencio sepulcral. Los po-
brecitob estaban enterrados vivos. 
¿Cómo salir de a l l í ? . . . Por for-
tuna cerca de Baltiana yacían los dos 
cestiiloo llenos de mírtilas y Bastián 
tenía en el bolsillo un gran pedazo 
de pan que había cortado antes de 
salir, con objeto de merendar en el 
bosque. Comiendo aquellas provisio-
nes podrían sostenerse unas horas 
Las mírtilas, ligeramente acidas, les 
impedirían sentir demasiada sed. 
Adüni?, Rultabós reflexionó que la 
canter.! estaba aún en explotación. 
fPor la mañana, cuando iba al tra-
bajo, —la misma víspera— había 
visto allí a los obreros, unos mane-
jandfb »cs picos, otr^s dedicados al 
acarreo, y dos o tres horadando el 
muro de piedra para poner los ba-
rrenos y hacer sallar los bloques. 
Aquel dia, domingo, los obreros des-
cansaban, pero ¿ y al siguiente? No 
había aue desanimarse. Bastián, sin 
soltar c Bastiana, a qujen cogiera en 
brazos, la repetía sin cesar esta fra-
se: 
—Xo tengas miedo. Mientras yo 
esté a tu lado, no te sucederá na-
da. • . 
—¡Yo quisiera irme de aquí'.— 
dijo la niña. 
— Y yo también,— articuló el mu-
c^ach'\ «orbiéndose las lágrimas, 
que Bastiana no podía ver. 
De puro cansancio y de puro mie-
do acabó por dormirse la niña en 
los brazos de su amigo; pero éste 
permaneció despierto, y las horas, 
interminables, eternas en aquellas ti-
nieblas transcurrieron sin que nada 
Ies indicase el tiempo que pasaba. 
Cuando Bastiana volvió a abrir Iob 
ojos, pidió de comer y de beber. 
Rultabós le dió mírtilas y pan. E l 
no comió. No tomaría nada, reser-
vándolo todo para ella, mientras sus 
fuerzas le permitieran resistir. 
—Vamos a llamar, Bastiana 
mía. . Si los canteros están aquí, 
nos o irán. . . 
Y gritaron con todas sus fuerzí^», 
sin parar, hasta que no pudieron 
más. Lep asustaron sus propios gri-
tos. No reconocieron sus voces. Y 
estos clamores acabaron 'en sollozos 
de espacto. Aun transcurrieron unas 
horas Ifigubres- ¿Cuántas?... Les 
parecía que llevaban allí días y días. 
¡Tan pronto!... Como sintiera mu-
cha sed, echó mano BastiSji al ces-
to de 'a? mírtilas. No tocó el pan. 
La niñ i lo adivirió y ee lo dijo. 
Entonce? él respondió: 
—He comido, Bastiana, he comido 
mientras tú dormías.. . . 
Empozaron otra ve- 8 gritar tan-
to y Un fuerte, que se pusieron ron-
cos. Callaron. De sus gargantas só-
lo salía un quejido sordo. Por más 
que escuchaban, no advertían que 
acudieren en su socorro. Bastiana 
se comió todo el pan, y las mírti-
las disminuyeron. ¿Y luego?... La 
I fiebre se apoderó de ellos. Se aho-
¡gaban'ya en aquel agujero, en don-
1 de el aire se renovaba difícilmente. 
Ourmíeron con un sueño turbado por 
estremecimientos, por terrores, por 
| delirios, despertándose con frecuen-
: cia para tornar a sumirse en nuevas 
| pesadillas. Una de las veces que se 
despertó, creyó oír Bastián golpes 
' sordos, como de 'unos picos que se 
hincaran en la tierra. Estaba tan 
j débil yue al pronto no se dió cuen-
i ta de io que era. Lentamente reco-
¡ bró su sangre fría. No se engañaba. 
[Daban golpes sobre sus cabezas. 
¿Acudían 6n su socorro o era sen-
I cillamonte que los obreros trabajan? 
Gritaron. Los golpes se interrumpie-
1 ron; luego redoblaron con un», es-
pecie de impaciente insistencia... 
¡ Era evidentemente una señal. . . Res 
1 pendieron a ella con suj gritos... 
| No hable duda, sabían que ellos es-
taban allí. . . 
—r¿Lo ves, Bastiana mía? ¿lo 
! res? . . . Vamos a salir de este aguje-
ro. 
La niña no dijo nada. Estaba sin 
fuerzas, teî Jida en el polvo. Ya no 
había mírtilas. Atormentábales el 
hambre y una sed ardiente. La len-
gua se les pegaba al paladar. Sen-
tían como si una llamarada les abra-
sase los ojos. Callaron. Entre tanto, 
los golpes se acercaban, no cesaban. ¡ 
Pedazos de cascote y algunas piedras 
cayeron en la cara de Bastián y le 
sacaron de su amodorramiento, y da 
repente sintió contra su cuerpo una 
cosa fría que le rozaba, que se mo-
vía, que parecía plegarse. Alargó las 
manos hacia aquel objeto. Era un 
tubo de plomo que acababa de pasar 
por entre las piedras y llegaba has-
ta ellos. Al mismo tiempo oyeron 
una voz que bajaba de lo alto, del 
oiré libre, del sol alegre y que pre-
guntaba por aquel tubo acústico: 
—¿Quiénes sois? ¿Cuántos sois. 
En el tubo, una vocecita de niño, 
débil como un suspiro, contestó: 
Bastián y Bastiana-.. aun vi-
vos... pero daos prisa. . . Tenemos 
mucha hambre y mucha sed.. . Ya 
no tenemos aire. . . Ya. . . ya no po-
demos más. . . 
—Animo. . . Sabemos en dónde es-
táis.-. . . Ya llegamos... Os vamos 
a dar de beber y de comer. . . No os 
desesperéis, nijitos. . . 
Era la voz del alcalde de Apre-
mou*. Por el tubo bajaron unos iras-
quitos en los que habla agua, y otros 
con vino... Y los golpes de pique-
ta se apresuraban, se precipitaban, 
en la fiebre del salvamento, que cen-
tuplicaba en lo alto de la cantera 
la alegría de los obreros. Por "n 
fueron vencidos los últimos obstácu-
los, separados los últimos peñascos. . 
la luz entró brusoámente ©T; su agu-
jero, les c e g ó . . / aparecieron unos 
hombres... con la angustia en MM 
.7 [Tmstiana a0 
ojos... Bastián ^ Ul*-I 
vieron fuerzas para decir ^ 
'labra-.. No hicieron m á ^ ^ 
ideries los bJaZ0SHJ felicidad-
ide extenuación, y d« 1 * 
\ Hablan estado tres 
•noches sepultados... taba 
i La fábrica de cnstal £ | 
'xima, y los " f ^ ^ g a r a u n * 
Este accidente ^ 
gracia todavía ^ ¿ a s 1^ 
de hacía J 6 ^ aqUelW 
ridades se ocupaban Arde 
n:ños. El P 1 ^ ^ . de cuerdo^ 
después de . P O ^ dede 
, Beneficencia P*»*» j 
El alcalde les « .¡j a dos^, 
vle®en d i s p u e s ^ 
__¿Para aue. ^ ir p u l -
ique no dejaba de 
quietud. cada 
_-Os llevr^n alguna i ^ " 0 ^ 
asilo... O s d ^ ^ ^ i o Q ^ S Í 
Os enseñarán " 1 0vida ^ 
mitirá ganaros U 
te---.Y seguiremos ^ p o ^ ' j 
—6 1̂ pso n0 « 1» ^ m . 
jitOS..-
de sepauero». ¿ separa^^j 
- ¿ SeP^ra/n u U o r ^ ^ P ^ 
Imirada extravi* ^ qu 
id0. Bastiana ^ a ¿Ac** ^ 
[vivamos Í"Qtoc;upen de 
mos que se/bastante ^ 
i ¿No soy >o 
D I A R I O 
~t]Miiiiiiinr 
Se garantiza l a cura de l a 
I M P O T E N C I A con el plan 
T O N I F E R 
4 del P r o f e s o r C h e i l l y de 
Alemania . ne que,,,,• 
iago ¡o 
Parecía 
T O N I F E R 
es el medicamento m á s cien-
t í f i c o del si&lo. 
S o m é t a s e hoy mismo a l plan 
T O N I F E R 
y te a c o r d a r á , siempre de 
este anuncio. 
H 
Mi Prispictt Emlicatiio il Inruntnn 
ti i!i> X:ii:.7i: ü mii 
S R . I G N A C I O U R I A R T E 
APARTADO 2250 
\BANA. 
M A R I N A Octubre 27 de 1924 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
hierro 
nago, 
nt0 que m 
x doscrî  
•astante *. 
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m m o d e 
• isreo y 45 ctms. de ancho, en colores, uno 
I se segunda clase. 45 ctms. de ancho, en colores, uno. . . ... 
M Cantón de primera, yarda * .. .« 
Cantón de segunda yarda 
s(i Cantón Extra, yarda 
:-- Marrocain, yarda. . 
ísl de Damas, en colores, con uaa y media yarda de ancha, 
la yarda - / . . . , . 
¡ w de lana, 40 pulgadas, yarda. . . . .. 
•wpé Francés, yarda K . • <«. w • • • « 
hpí de China, yarda • • • • •« 
írato de primera eo colores, j:ar^a. . • » » • • • • • • • • . • : w 
Btrato de segunda en colores, yarda. . M> . . . . . . . . . 
Gwrfiete Francés extra m w 
Gwrfete de segunda, yarda « 
llbírtv mercerizado, una yarda de ancho, yarda 
hüi Kspejo, en colores de primera, yarda ' -• 
üih Crep, yarda i . 
Cautín Moharé, yarda >. . . . . . . . . . . 
toso Tibia, una yarda de ancho yarda.,, . . . . . . . . . 
Tiletin de primera en colores, yarda. . •. 
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P R O - B E N I T O A R A N G U R E N 
Hazte el cargo, lee tor, que me es tás viendo 
en un mitin de barrio 
d ir ig iéndole al pueblo la palabra, 
cual todo un orador de ringo rango. 
Subo, toso, me al iso un poro el pelo, 
c u i d á n d o m e el peinado, 
y d e s p u é s de mirar a to das partes 
empiezo d' este modo: ¡ C i u d a d a n o s ! . -
Si yo fuera elocuente, como han sido-
os correligionarios 
que esta noche ocuparo n la tribuna 
antes qu2 yo, p o d r í a deleitarlos; 
pero y a que no puedo, por desgracia, 
construir bellos párrafo s, 
seré breve, y ' h a r é porque me entiendan: 
conque vamos al grano. 
E s Benito Arangu ren un Criollo 
de los pocos que queda n en el pat io ; 
y tal vez por lo mismo, por ser bueno, 
por ser puro y honrado, 
no ha podido salir rep resentante 
en otras elecciones. ¡ N o es e x t r a ñ o ! 
Y o quiero que esta vez todos ustedes 
se tomen el trabajo 
de buscar ese nombre en la boleta, 
y d e s p u é s de que lleguen a encontrarlo, 
le disparen la cruz, porque si sale, 
si se sienta esta vez en el e s c a ñ o , 
tendremos un buen padre de la PatrLa, 
un buen legislador. He dicho. (Aplausos . ) 
















TwtM! pran surtido en medias de seda y Telas blancas en todas câ -
OranadML 
M-707S, 
h olvlilt, antes de comprar sus telas, visite a la casa de 
Su Isnaclo, Í2. (entresuelos) entre Muralla y Sol. Telf. 
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Z A V I N 
j P A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
Si usted no está conforme con sus 
espejuelos, vea a v. 
A c e b a l e l O p t i c o 
E n " L a Duquesa'» San Rafael 2« 
Inü l*o oc 
H a c e d e s a p a r e c e r q u i n c e k i l o s d e g o r d u r a 
y r e j u v e n e c e v e i n t e a ñ o s e n t r e i n t a 
{Buenas nueras para las personas gor-
das! E l Jabón Adelgazador La-Mar, re-
ciente descuibrimlento científico, hace desa-
2>arecer la gordura. Los resultados son rá-
pidos y sorprendentes. No medicamentos 
que tomar, ejercicios que hacer ni incertl-
dumbres. Adelgaza cualquier parte del 
cuerpo sin afectar las demás. Obra como 
por arte de magia en eliminar la papada, 
adelgazar el abdomen, los tobillos, las mu-
ñecas, los brazos, los hombros, los senos 
grandes y cualquier lugar del cuerpo donde 
haya exceso de gordura. Una de las per-
sonas que usó el Jabón La-Mar, escribe en-
tusiasmada: "En treinta 4Ias perdí quince 
kilos de gordura con el Jíbón Adelgazador 
La-Mar. Me siento veinte aftos más joven. 
Mi epidermis está lisa y sin una arruga 
porque fué encogiéndose a medida que de-
saparecía la gordura." 
E l Jabón La-Mar se enría directamente 
por correo bajo la garantía de devolución 
del dinero. Precio: $1.00 oro americano 
la pastilla o tres pastillas por $2.00. Tres 
pastillas bastan por lo general. Remítase 
libranza postal con el pedido. Los resulta-
dos son sorprend" '' LA-MAR LABOR-
ATORIBS, Depto. 719-D Beckman Building, 
Cleveland, Ohio, -
,e es el BJ 
Marti qa« 
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R A F A E L A . G U T I E R R E Z E G E A 
ANTONIO G U T I E R R E Z 
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lí a d j j 
untó V J T 
ir a J í ^ 
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m VENTA U i TODAS PAUTES 
OtPOSITO: 
Ideal parejita que unió -en la no-
che del 24, sus más caros afectos y 
sueños de afcaor. % 
Fueron ellos, la espiritual seño-
rita Rafaela Gutiérrez Egea y el co-
rrecto joven Antonio Gutiérrez, y 
tuv0 lugar la ceremonia en la igle-
sia de Jesús María y José, que se 
vio invadida por selecta concurren-
cia. 
, E l templo lucía sencillo pero ar-
tístico adorno, obra del hermano de 
la novia el distinguido joven Pan-
cho Gutiérrez. 
A las 9 y 30, hicieron su entra-
da en el templo; ella daba el brazo 
al distinguido comerciante, señor 
Adolfo Alvarez, que actuó de padri-
no; él a la distinguida dama señora 
Beatriz Egea de Alvarez, que fué la 
madrina 
en el Colegio Nuestra Señora de las 
Mercedeé, la fiesta reglamentaria a 
un excelso Patrono, el mártir do la 
Eucaristía, 'Tarsicio y tuvo lugar el 
día 23 de Octubre a las 8 de la ma-
ñana en la capilla de los P . P . Do-
minicos en el hermoso Vedado. A 
esa hora entró* en pequeño templo 
la Asociación de que nos venimos 
ocupando precedidos de los niños ves 
tidos con sus trp.jes de pajes de si-
glos pasados Joni Villamil, Juan Cas 
t n . Willy Echevarría. Acto seguido 
y con la capillita completamente lle-
na de fieles devotos, dieron comien 
zo los cultos con la Exposición del 
Santísimo, mientras el coro de los 
Pajes acompapañados en el armo-
nlum por la simpática señorita Ofe-
lia Fernández entonaba el hermoso 
himno: "Yo te adoro Hostia Divi-
na". 
Toda la parte musical, excepción 
hecha d-s la misa que fué ejecutada 
L a linda novia atravesó el templo por 21 niños bajo la dirección de un 
entre la doble fila de concurrentes r maestro Hermano de! Colegio L a Sa 
de cuyos labios salía un murmullo (ie( interpretando de un modo ad-
S A N R A F A E L i ñat 
l A P R I M E R A F U N E R A R I A 
j u í l f L A H A B A N A 
S f K D O F E R N A N D E Z 
de admiración, mientras en el coro 
la encantadora señorita, Juana Ma-
ría Camacho, ejecutaba la marcha 
de Mendelssoa'h. 
Cuando el Ministro de Dios unía 
a los distinguidos jóvenes, se dejó 
oír una bella melodía. 
Terminada la ceremonia la gen-
til señorita Gutiérrez, hermana de la 
novia', entregó el ramo de tornabo-
da a su hermana. 
. E l ramo de boda, regalo de la 
bella dama Hortensia Aguilera y el 
de tornaboda, regalo de la señorita 
Casilda Pernas, eran un delicado y 
acabado trabajo de la casa Magri-
modelos bell ís imos. 
Testigos por la novia: Manuel 
¡González Vaga y José Prieto Huer-
!taa; por el novio: 68B, lETAOINN 
taTestigos por el novio: José Mén-
dez Parada y Emilio García Duran. 
Por la dicha de los nuevos espo-
sos formulo mis más sinceros votos. 
í l S » n N l t « E i 6 3 . - T E i r A - 4 3 4 8 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
^ R A n L A S ' E N F E R M E D A D E S 
; t > 6 , \ t A U R E T R A 
l á ¡ ¿ A h l O D . p Á P I D O - 5 E G U R O 
SEÑORITA C A R M E N M E L C H O R 
Después de varios años de ausen-
cia consagrados a perfeccionar sus 
estudios en Italia, ha regresado la 
gentil y bella señorita Carmen Mel-
chor. 
] u p r e f e r i d o e $ 
Q a s h M e r e d o n q u e t — 
i P o r ( { l i e s e r a q u e l a s d a n t a s b o l l a s d e t o d o e i . m u n d o , e s c o g e n 
j a b ó n C a s h m e r e B o a q u e t , p a t r a s u u s o p e r s o n a l 7 
S e n c l l i a m e n t e p o r q u o e n C a s h m e r e B o u q a e t e n c u e n t r a n l a 
S i n g u l a r c o m b i n a c i ó n d e i n q r e d i e n t e s e s c o g i d o s p a r a l o s 
a t e r c i o p o i a d o s y c u t i s y . a d e m á s u n p e r f u m e e x c e l e n t e y 
d u r a d e r o ^ 
g i c u i d ^ x ^ s 1 9 0 0 
b u p u r e z a os q G m u n a . 
S u p e r í u m e p e r d u r a . 
E l us'o d e T a l c o E c l c J , p r o l o n g a el p ?1 n U c e r » del t a ñ o . 
i r 
mirablo ia misa de Angelus, de un 
sólo de violín por io;i jóvenes Carlos 
Agustini y Pedr0 Medina, y de un 
Ave María por -la graciosa y gentil 
señorita Josefina Vilela, todo estu-¡ 
Vq a cargo de \% Sóhola Cantorum 
de los Pajes bajo la dirección de la 
bondadosa señorita Ofelia Fernán-
dez. 
Después de la Exposición toma-
ron posesión do sug nuevos cargos a 
cuyo efecto se les impusieron las in 
signias a la Directiva que regira los 
destinos de la Asociación en el cur-
so de 1924 a 1925, <a saber: eeñori-
tas Carmen Herminia Carranca, Pre 
sidenta; Ester Morera, Vicepresiden 
ta; Carmen Ortiz, Secretarla; Al i -
cia Serafín, Vicesocretaria; María 
Alvarez. Tesorero; Hortensia Betan-
court, Vicetesorera; Olga Ñin y Car 
melina Cordova, Cronistas. 
Acto seguido y después de la con-
sagración de los Pajes a l Santísimo 
Sacramento, por su Presidenta. Car-
men H . Carranza, dió comienzo la 
Misa. Tanto la Miso como la Pláti-
ca, admisión de Pajes, y todo lo con 
cerniente al altar eatuvo a cargo de 
un Padre Domimc.* que es a la vez 
Director de la Asociación. Antes de 
las Reservas fueron admitidos a la 
Los años que consagró a sus es- Cofradía lag nii-iag siguientes: A l 
tudios en Italia, fueron otros tan-|n)a jim(sneZ( yiar¡a Vous, Celia Ro-
tos triunfos para la hermosa CarmI-• Moraies, Angelita Vilela, Graciela 
ta. 
Granides sorpresas nos ofrecerá la 
genial cantante quo dará días de 
gloria a la patria qüe la vió nacer. 
Al felicitar a la inteligente seño-
rita, le damos la más cordial bien-
venida. 
iGordillc, Juanita Medina, Amalia 
i 
M o n t e 5 5 " L A I S L A D E C U B A " 5 5 M o n t e 
L A C A S A D E T O D O S 
Es ta casa, siguiendo su tradicional costumbre y en a tenc ión a nuestra numerosa y 
distinguida clientela, of recemos desde hoy lunes, todos los art ículos a que la misma se 
• dedica, con un 3 0 por ciento m á s barato que en d í a s pasados. 
Crepés de China, 21 colores, a , $ 0 . 8 0 vara 
Crepés Esponge, francés , 1.15 m. ancho, a . . . . . 1.00 „ 
Jersey de seda, gran variedad en colores, a $ 1 . 2 0 y .j 1.50 „ 
Jersey de seda, a listas, 17 colores, a 1.75 „ 
Alpacas labradas, últ ima moda, a 1.25 „ 
Mesalinas de seda; colorido completo, a . . . . . . . .j 1.25 „ 
Tafetanes y Georgetts, muchos colores, a . . . . . . . . . 1.40 „ 
Seda espejo, colores surtidos, a : . . . . „ . . 0 .95 
N O T A . — E n terciopelos de seda franceses ofrecemos los mejores surtidos y cal ida-
des, a l precio ín f imo de $ 3 . 5 0 la vara. 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R E R I A 
E n plena temporada y con el mejor surtido que pueda ofrecer casa alguna, invita-
mos a nuestros nunperosos favorecedores hagan una visita a este d e p a r t á m e n t o donde 
encontrarán a d e m á s de una variac ión grande en formas y clases lo que siempre es norma 
en esta casa, precios baratos. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
E n este departamento hay gran e x p o s i c i ó n en vestidos de señora y señorita y n i ñ a ; 
sweaters de lana en todas formas, bufandas para cuello, chales de astracán, abrigos para 
n iñas , capas, un surtido inmenso, as í como todo lo que se relaciona con la temporada 
invernal. 
A S T R A C A N E S , PELÜCHES Y T E R C I O P E L O S 
Astracanes negros, carmelita, topo, marrón , prusia, pastel, fresa, hdliotropo, blan-
co, oro, verde, morado, pavo y otros muchos desde ^$1.50 la vara . 
Reluches, presentamos 2 4 colores, los cuales e s tán expuestos en este departamento 
donde p u é d a apreciar su clase, siendo su precio el ín f imo de $1 .45 la vara. 
Terciopelos, topo, negro, morado, gris, carmelita, pavo, fresa, rosa, prusia p u n z ó , 
pastel, vino, cielo y cardenal, a 5 0 cts. la vara . 
F A N T A S I A S Y A D O R N O S 
Aves de P a r a í s o , Cross, Agres, Heron v un buen surtido de plumas en diversos es-
tilos, todos a precios convencionales. 
Monte 5 5 < 4 L A I S L A D E C U B A " 5 5 Monte 
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García, Evangelina Freyner, Olga Ki 
chazón. Elda Accsta, Blanca R . Ro-
dríguez, René Triay, Luisa María Be 
liaza, María de Cárdenas, Elza Richar 
zón, Matilde Verdeja, María E . Frey 
re, Olga Acosta, Josefina S^cades, 
Elena de Solo, Clarisa Ruiz, Silvia 
Echevarría, Alicia de Solo, Angelita 
López, Pilar Camacho, Angélica Me 
dina, Loló Goytozolo, José Rafael 
Moutalvo. 
A continuación se reservó y dió co 
mienzo a procesión por los claustros 
del convento con las venerandas imá 
genes de la Beata Imelda Labertini 
(Dominicana) y el mártir San Tar 
sicio. Patrono de les Pajes, hermo-
samente adornados por la señora 
Inés Pérez de lacrn. Ambos pasos 
fueron llevados en hombros por se-
ñoritas y custodiadoc por niñas ves-
tidas de angeles cuyos nombres son 
los» que a continuación expresamos: 
Bebita Ortiz, Julia Costal, Marta So 
carrás, Elvira Pérez, Manee Naval, 
Josefina Iseru, Chichlta, Yeté y E s -
ther González, precedidas todas ellas 
de la siña Berta Prieto que junto 
con cuatro niñas raá?, cuyos nombres 
lamentamos no recordar en estos mo 
mentes, iban echanoo flores delante 
de las imágenes . 
Terminada la procesión se cantó 
el himno del Colegio bajo la direc-
ció del Reverendo Padre Eugenio 
Pérez que resulto como toda la fies-
ta seficlllamenle hermosa consola-
dora y devota. 
Terminaron estos cultos con las 
palabras de aliento y de felicitación 
que dirigía a los Pajeg el Director 
Diocesano Reverendo Padre Eusta-
quio Fernández. 
Mil plácemes pues, a todoi los 
que de alguna manera han contri-
buido al esplendor de estos cultos 
entre los cuale3 se encuentran la DI 
rectoras del Colegio señoritas Mora-
les, las profesoras del mismo y la 
Orden Dominicana. 
Dios se lo pague de un modo cora 
pleto y cabal orno él sabe hacerlo, 
y I03 Paje» se animen más y más en 
un fervor son los deseos del Cronis-
ta . 
Lorenzo B L A N C O 
F I E S T A D E L O S P A J E S 
Con grande entusiasmo y fervor 
han celebrado este año ¡os Pajes del 
Santísimo Sacramento establecida 
I 
Í J o v é 
••ti 
V i n o » " R I O J A ^ y « ' N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
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BODAS 
LAS ULTIMAS DJS OCTUBRE 
Unas trae otras. 
Las bodas de la semana. 
Son ya las últimas del largo e 
Muy graciosa y muy bonita. 
El distinguido caballero Agustín 
Morales y Pedroso y la señora Vir-
Interesante capítulo nupcial de oc- ginia María Cortina viuda de del Pe 
tubre. . " , 
La primera, en la noche 'de hoy, 
es la de 'a señorita María Llana y 
el señor Víctor . Scott Díaz, que , se 
celebrará a las nueve y media en 
la Iglesia del Sagrado Corazón, del 
Vedado. 
Djos bodas el miércoles. 
También en el Vedado. 
En la Parroquia, a las nueve y 
media de la noche, la de María Ma-
tilde Cazimajou, graciosa señorita, 
y el'jovjn Luis Merino García. 
Y a igual hora que la anterior xla 
boda de un confrere, de un amigo 
queridísima, de mi predilección, el 
joven Bxby Alvarez y 1 agentilísi-
ma Conchita Bafluls. 
Boda ésta de la qae prometo ha-
blar mañana con detalles interesan-
tes. 
Y las bodas del Jueves. 
Complemento de las del mes. 
Se celebrará la 'de la señorita Mer 
so, madre de la desposada, son los 
designados para padrinos de la bo 
da.-
Testigos. 
Tres los del novio. 
Los señores Luis Morales y Pe 
droso, Adolfo Arellano y Mario G. 
Mendoza. 
E l doctor Ignacio Benito Piasen 
cia, el notable cirujano que es di 
rector de la casa de salud del Can' 
tro Balear, firmará como testigo por 
parte de la novia con los doctores 
Angel Cortina y Eduardo Lens. 
Del jardín E l Fénix, a cuyo car 
go está el decorado del templo, se 
rá el ramo de la señorita del Peso, 
Lo recibirá como regalo d-e la 
respetable dama María de Jesús de 
Xénes Viuda de Plana, ma-dre de 
José Nemesio, el simpático novio. 
Otro ramo más, el de tornaboda 
creación ..ambién de El Fénix se lo 
cedes María García . Tuiurí y fil¡oírece a a n0Vla sU lmda I,rima 
joven José Luis Coya en la Iglesia Adriana r a n c i a 
del Angel. 
A la voz unirán sus destinos ante 
los altares de la Parroquia del Ve-
dado la señorita Zoraida del Peso 
y Cortina y el correcto joven José* rales., • 
Nemesio Plana y Xénes. | Iifán bellamente vestidas 
Encantadora la novia. De Segundo Imperio. 
A la cabeza del séquito nupcial 
marcharán regando llores a su pa 
so las encantadoras niñas Guiller-
mina Plasencia y Dulce .María Mo 
r R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
V A N R A A L I E 
El mismo Fabricante de las Famosas Medias 
BONITA, ELEGANTE, MUY DURADERA 
m N R A A L T E 
CAMISONES, COMBINACIONES, PANTALONES 
(Sueltos y Ceñidos) 
C A M S A S D E N O C H E 
en los suaves colores de más moda. 
Sus diseños son primorosos, de alta novedad con adornos de enca-
jes y cintas colocadas con suprema distinción y chic. La Seda VAN 
RAALTE suave, compacta, deliciosa, resiste el máximo de uso, las 
más frecuentes lavadas, sin que nunca pierda pureza de color ni de-
licadeza el tejido. 
Hágase mostrar la Ropa Interior VAN RAALTE y se encantará 
si es usted mujer de gustos refinados. 
PIDA EN SU TIENDA 
ROPA INTERIOR DE SEDA VAN RAALTE 
i 
H o y , l a i n a u g u r a c i ó n / 
Hoy se inaugura la Temporada Invernal 1924-25 en nuestros 
almacenes. 
En sucesivos escritos hemos dado a nuestros favorecedores los 
detalles necesarios de lo realizado en París, Nueva York y nuestros 
talleres, a fin de presentarnos ante la sociedad habanera en fecha tan 
señalada en condiciones de servir todas sus necesidades y todos sus 
gustos. 
En las vidrieras de San Rafael y Aguila, y en las centrales del 
Salón de Confecciones, podrán admirarse los modelos de nuestra 
gran colección de vestidos y sombreros y una muy notable y rica 
de mantones de Manila. 
Las exhibiciones durarán varios días. 
Creemos haber realizado los esfuerzos necesarios para atender, 
en la medida justa, las exigencias de nuestras cultas y distinguidas 
damas. 
Presentamos lo más nuevo, lo más chic, lo más valioso que 
es posible obtener en vestidos, sombreros, mantones de Manila, 
etc. etc. 
' ¡ Y A PRECIOS QUE SUFRIERON UN CINCUENTA POR CIEN-
TO DE R E B A J A ! 
A N C I A N O S 
MEJOR^ft B r l , P ^ ^ M S E G U R O D E 
T o r o m j r ^ n o b t ^ h , , 
MUNDO W Í B H n L i B E S B O T E L L A 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
DE V E N T A EN L A S FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
CHEST^R KFNT A C C . DETROIT. MICH. 
J A B O N D E C O C O ^ C E R E S A 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R * A E L B A 5 Í O 
C Í S Í T *U 3(1 2 5 
I V G A L L O 
(COM TALLERES PROPIOS) 
P O N C H E R A S , C U B I E R T O S 
|EMOS de agradecer nos visite para que admi-
re el gran surtido que acabamos de recibir 
en poncheras y cubiertos, en diversidad de modelos., 
Los hay de metal plateado y de plata fina. 
De la mejor calidad y precios aceptables. 
C u a t r o R a z o n e ^ 
En el hombre los calcetines exterio* , 
riztn su ¿visto y refinamiento. P o r 4 
esto, y 
Por su durabilidad; 
Por su comodidad; y, 
Por su calidad 
Use exclusivamente calcetines 1 
Snugfit. ^ 
Mercerizada, «eda vegetal y seda para. 
Talón y puntera reforzadoa. x 
4 1 C o m p r a r : S n u g f i t s i n v a c i l a r ] 
AgenttM VendeJoret: 
GONZALEZ & LLANO, Morilla 98, Habana 
CELESTINO DELEYTO, Axnilcra Alta 5, Saatíaf* 
JBRAPIArAABjüOf5 :LEjrfflio-A2; 
£ 1 N u e v o L a v o l se v e n d e 
l i s to p a r a u s a r e 
JÍAI Î~Una/ pcrs2n? en.«>u familiS atortnen. tada con enferraedadea de la piel? Tiene Ud. 
ayudar0" 0 6abc dc algún n"So que necesita 
iVSf, 52? í?el Nuevo Lavol sobre cualquier ¡!™?2S: "«Ka. o erupción, calma y refresca 
i? f^K^ne3raínte- E1 nuevo ̂ vol bien vale el trabajo de hacer una prueba. H M comeron no desaparece inmediatamente í^lfíJ^ mMlca: acción Je este remedio, d 
fídílo t!, t . ^ r b¿,tella ,e 8"a devuelto, noalo en su botica hoy mismo. 
P r e c i o s r e d u c i d o s p a r a t o d o s . 
jy^?uefah3!l-Dr0gUerla de i o b n s o ^ 
Que no hay nada para las canas co 
mo la famosa AGUA DE COLONIA 
Dfl PROFESOR 
N LOPEZ CARO 
9MMIN!CÍIIIIC3 
L O P E Z C A R O 
no contiene un solo "miligramo d« sa 
les metálicas ni otros elementos noci-
vos 
Da al cabello canoso su color natu-
ral, y no los tonos chillones propios 
de las tinturas qufmicas 
Importante:—Los irascos que no He 
ven la etiqueta con la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja. XO SON LEGI 
TIMOS, y deben rechazarse 
Pida prospecto, Proci 
UNICOS KKPRBSENTA] 
PARA CDHA: 
XITEDA V PARDO 
Amargura 43. Teléfono X-6803 
Mu «onu tu 
di tumi um nuc ci;n cuisia nnJi.-iia 
ix.taM «•.i-
lint» i* tino» oii H10 ÍACIlMÍUCSf c:niisi« I 
CASIS BtAlt5 10 SANTIAGO <P it»r»*Ai 
C 88S1 Alt t d S 
Eso del quítate tú para po-
nerme yo—que en la vida se 
manifiesta de tan diferentes 
maneras, todas egoístas—al-
canza a las cosas inanimadas, 
llamadas así bien impropiamen-
te, ya que Telas, Vestidos, En-
cajes, glumas. Capas y todos los 
otros lindos perifollos femeni-
nos está visto que tienen su al-
ma en su armario y tanta sen-
sibilidad, por lo menos, como 
muchas personas que se la dan 
de muy delicaditas. 
Infinidad de Artículos de In-
vierno nos dijeron: "Ya pre-
sumieron bastante los Vestidos. 
Ahora nos toca a nosotros. 
Con que hagan el favor de des-
pejar el local y levantamos es-
te largo postergamiento en que 
vivimos hace dos semanas. . ." 
Así lo hicimos. Y poniendo en 
práctica aquello de que "a rey 
muerto, rey puesto", sustituí-
mos la Exposición de Vestidos 
con un desfile de los Artículos 
invernales que reclamaron su 
derecho. 
Pero no por eso dejaremos 
de exhibir nuevos Modelos de 
París. Diariamente destacare-
mos algunos para someterlos al 
examen de lías bellas mujeres. 
Uno, dos, tres; no en grupos 
numerosos. 
Sus amigas, l-ctora, han te-
nido muchas loas para nuestros 
Modelos. Les gustaron mucho 
dos cosas en ellos: los rasgos 
de sobria elegancia que cam-
pea en su estilo y los precios 
que Ies marcamos, sinónimo de 
baratura única. 
A r e y . . . , 
losJ b»rdados o ' t S 
tad0S a ^ c i e „ r * " ^ — a c o n c i e n c i e ) 
s;mosa$16.50 •<; 1"» 
i r mayor e c o n i w V ^ > ' f 
*V( 
35 pesos. Y a,í 25' 3 
Si « t e d , se íor!UC,> 
Postra Exposición, ^ ^ ¿ ^ 
cuando usted " p i e ^ S ^ ; , 
™ un determinado t, ^ í»" C 
dable, acuda a "La Pl 1 
Aquí hallará usted 7 S *» 




Uno dé los Capítulos,, queanadlmosa.lu ^ 
t i de flores. 
De gran fantasía, nara f 0 ^ 
nar Vestidos de Noche loT6 
De seda, terciopelo o „ % ™ 
t o á o s l o s estilos creados L íMcrcí 
la techa. 
En el mismo Departa^ ¿ d f 
a m p h a c o l e c a ó n d e A d o r X l rasta. 
Hebillas, de dos clases: 1 
en diversos tamaños, y con 
crustaciones de metal com 
niendo figuritas. 
ha 
A T E N E A 
Í N E P T U N O ) 






P E R F U M E R I A C A R O N 
D A R A conocimiento de las personas que 
* la esperaban, nos place anunciar que aca-
bamos de recibir una importante remesa de es-
te Parfumeur que tan pronto conquistó la prefe-
rencia de la gente bien. La detallamos a conti-
nuación: 
PERFUMES: Nuit de Noel. Mimosa. Infiny, Nar-
cisse Blanc, Narcisse Noir, N'Aimez que Moi, Ra-
dian y Carón. 
POLVOS: Narcisse Noir (Blanco y Rachel). Mo-
da (Rachel y Rosa), Tabac Blonde, Infiny. N'Ai-
mez que Moi y Jeunnes Années (en Rachel). 
JABONES: Carón y Chantecler. 
LOCIONES: Mode y Chantecler. 
AGUA DE TOILETTE: Narcisse Noir. 
Las nuevas creaciones son Carón y Radiant que 
han de gustar mucho por su exquisitez. 
Motivos y Hebillas de pa ^ 1 
con pedrería. 
Golpes de Cintas, negras y Celebra 
colores. Y caprichosos Motil m̂ m0 
de cuentas también. 
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OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN. 
[ ] R E Í 
fel 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
Saludan d.sde París a su distinguida <* 
11 án a faeS 
y anuncian por este medio que llegaran 
i ' A * invierno. 
Octubre con su preciosa toleccion cíe m 
peren ver su exposición. 
S A H E T R £ 




ANOXCII D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2V de 1924 P A G I N A S I E T E 
^ A B A N E R A S 













!l ^stido y. 
E L U L T I M O D U E L O 
MUERTE DE UNA DAMA I L U S T R E 
L a vieja aristocracia cubana, des-
membrándose por año, tenía en la 
dama que ha desaparecido una de sus 
I representaciones más caracterizadas. 
Vivió en un rango. 
El de la más alta distinción. 
Por su casa y por su historia estaba 
,5 años, agotada por | enlazaba con casi toda la nobleza del 
^ iP5 v sensibles. 
^ Ltra sociedad en estos 
W la dolorosa pérdida de 
«en105 a ue era para ella uno de 
l e g í t i m o s timbres de orgu-
VeI! implacable mal, dejó desasado 
«0 sU residencia del Vedado | Muerta la Condesa de Femandina 
p*\cD. i sábado, la señora María i y muerta la Condesa de Romero era 










iños, y cod| 
metal cote 
billas de ¡J 
Calvo y 
la Real Proclamación. 
- t \ * c e algunos años su exis-
^ a amenazada Por los Pa-
c t o s que la han llevado al se" 
L cuantos esfuerzos hubieran 
1 ^ hacerse por detener el triste 
r-raba previsto su tm. 
^Cía decretado fatalmente 
la rodeaban, cuidándola 
ella, la Marquesa Viuda de la Real 
Proclamación, algo así como un em-
blema, como una reliquia, 
Evocabá toda una época. 
Epoca de esplendores. 
L a conocí, me honró con su amis-
tad, desde tiempos ya remotos. 
Amigos mios son sus hijos, todos, 
sin excepción, y entre ellos está el 
que tanto quiero, mi inseparable de 
otros dias, el señor Miguel Morales, 
a cuyo dolor me asocio enviándolo fuantos , , 
, »prnura. no hacían mas amorosa ternura, , . , • .con estas lineas el mas sincero y más 
aperar, ^ ^ p , ^ ' traglC0 afectuoso de los pésames, 
^tna^igura^dign^de venera- D^l entierro de la Marquesa efec-
! I r edora a todas las conside-1 ¡™do en la tarde de ayer habría que 
«.au hablar como de un gran duelo de la 
ÍEchado de virtud, modelo de 'Ociedad ^ > Habana. 
un ejemplar de perfecciones j Una manifestación de dolor. 
ajad y un eJem 
noble Marquesa Bajo todos sus aspectos. 
SANTOS D E L DIA 
jaa Armando. 
Festividad del dia. 
[s el santo de un funcionario de 
jerarquía, el brigadier Armando 
jtes, honorable Secretario de la 
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Celebra también sus dias, y me 
jnplazco en saludarlo afectuosa-
EfDte, el comandante Armando An-
eé, pundonoroso Capitán del Puer 
ietal y pieülfc, que se encuentra en uso de li-
Siguen lós Armandos. 
¡Cuántos más! 
D doctor Armando Cartaya, Direc-
ter General de Comunicaciones, y el 
m Armando Lorenz, alto funciona-
no de la Zona Fiscal de Oriente. 
D doctor Armando Córdoba, pro-
feorde la Universidad de la Habana 
y Director del Sanatorio de su nom-
tieenla (inca La Anita, en L a Lisa. 
Q general Armando Sánchez Agra-
Mtc, el comandante Armando Gue-
nero y los capitanes Armando Nuñez 
y Amando Castellanos, este último 
en tj Norte. 
••l™ndo Menocal, gran artista, 
¿ma legitima de la pintura en Cuba. 
y joven y distinguido profesor 
«tal, el doctor Armando Crucet, a 
«ra residencia del Malecón acudirán 
1 fe!lc¡tar'o clientes y amigos nume-
doctor Armando Rosales, talen-
s abogado, de alto prestigio en 
ÍW foro. 
Tre' abogados más, que son el doc-
Armando Alvarez Escobar; el doc-
^ Armando Leret. postulado para 
Rentante en las elecciones próxi-
y el doctor Armando Rodríguez 
rLgUÍcl0 político' el ^ctor 
L Lha^el. representínte a la piara, * 
g S r Armando J . Alacán. 
j ^ 3 ^ ' Armando Para-
•̂ •Wndo Angulo, Armando Ló-
^ P1. 0 C.a,afat' Ar™n<lo fer-
í5 L:61'0;- Armando Pella y R j . 
Urn.do Roces, Armando Loy-
r t ^ A ™ ^ d o Allo-
I C ^ o ^ Cárdenas y Arman-













EL MINISTRO D.E / 
. omático, 
ü jn tere sante . , 
j Armando R . Maribona. pintor, li-
terato y pianista, ausente en Europa. 
Armando Cuervo y Armando Cora, 
! miembros preemientes de la Colonia 
¡Española, en la que se les estima y 
¡considera como ambos se merecen. 
Armando Radelat, distinguido ca-
ballero, de las Villas, que se encuen-
tra accidentalmente en \m Habana. 
Un confrére amable y simpático, 
Armando Müller, cronista de E l Fígaro 
y E l Sol, al que felicito cordialmente. 
Un ausente. 
Armando Etchegoyen. 
Y ya, por último, Armandito Riva, 
hijo del inolvidable general, muerto 
trágicamente. 
Otros santos más. 
• Entre los de la fecha de hoy. 
Dos principalmente, que son Santa 
Sabina y Santa Emelina, si bien de 
este último nombre, con hache o sin 
hache, son muchas las que celebran 
su santo en Febrero. 
Está de días la bella y gentilísima 
Emelina del Riego de Rocha, a la 
que llevarán estas líneas, junto con 
mi saludo, la expresión de mis deseos 
por todo lo que sea para su bien, su 
satisfacción y su ventura. 
Es el santo de una Emelina más, 
joven y bella, que es Emelina Misa 
de Díaz. 
L a distinguida dama Hemrlina Ló-
pez Muñoz de Lliteras, perteneciente 
a nuestra mejor sociedad, que se en-
cuentra viajando por Europa. 
Una gentil señorita, 
Emelina Pierrat. 
Y la bella y muy graciosa Emelina 
Martínez y Vivó, la ahijada queridí-
sima del doctor Miguel Angel Mendo-
za y su interesante señora, Emelina 
Vivó, de la que aprovecharé para de-
cir que no es hoy su santo. 
Pasó ya. 
Desde Febrero. 
No olvidaré saludar en su onomás-
tico a la señora Sabina Vega de Fer-
nández . 
Y ya, por último, la respetable y 
muy estimada dama Sabina F^ Viu-
da de la Moneda, a la que llegarán 
mis votos por todo lo que sea pam su 
bien v su felicidad. 
Fáltame saludar en sus dias a Sa-
bino del Monte, el bueno de Sabino, 
decano de los empleados del teatro 
Nacional. 
¡A todos, felicidades! 
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'WqJ**18 09 Precios está 
• «t,»ív::-63tra curtido. 
^ S A D E H I E R R O " 
' E l Ministro del Reich Alemán en 
la Habana, doctor F . C . Zitelmann^ 
ha sido recibido por si Presidente dei 
la República Dominicana y le ha pre-j 
sentado en solemne audiencia sus cre-j 
denciales de Enviado Extraordinario | 
y Ministro Plenipotenciario del Reich 
Alemán en la república hermana, co-
mo lo es también en la república de 
Haití. 
E l doctor Zitelmann continuará te-
niendo su residencia en la Habana. 
Volverá a fines de año. 
Antes de Navidad. 
Enrique FontanilU 
O b j e t o s d e P l a t a 
f̂ 4 'a mesa05 i"0 SUrt^0 incomparable de art ícu los , bien 
S l ^ o s sueít toca^or' u 0,ros i^os prác t i cos en el hogar. 
e afinidad5 d ^ o s o s estllctas. juegos para el toca-
I Ü 0tr0S 0^elos' tc>ĉ os ^ Ia may01" garant ía . 
^ o C A S 4 Q U I N T A N A 
^ j k A r t e , Muebles de F a n U s í a y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L U MARIN" 
J j e m a exige qu» su producto se anuocie. 
ut U MARINA es leído eo toda la República. 
ú u m l t L 
Z f e s c í e P a r í s 
¿ C ó m o d e b e m o s v e s t i r n o s ? 
| \ moda ha cambiado de manera tán radical en los últimos días 
— ' que ni aún los vestidos del verano último pueden usarse sin 
temor al ridículo. Qué medida tomarán las señoras gruesas es imposi-
ble predecirla y lo mejor será que no tomen medida ninguna... Tan-
to las delgadas, como las que quisieran serlo, habrán de ceñirse de 
igual modo. La moda actual, más que nunca impeiativa y cruel, ha to-
mado los caracteir¿s de lo irremediable y los vestidos se han hecho 
estrechos, sin cintura, sin adornos y, en un principio, como ocurrió 
con los sombreros, no había señora dispuesta a forrarse sin protes-
tar amargamente. Y digo forrase porque el volido de este invierno 
se llama "fourreau", como se decía hacer aún tres meses a los fondos 
de los trajes. Con lo cual resulta que ahora usamos por fuera lo que 
antes apenas nos atrevíamos a ponernos por dentro. Pero no es eso 
todo. Los vestidos, a medida que se han hecho cortos, han ido su-
biendo por la parte alta y apenas existe una toilette que no lleve su 
correspondiente echarpe de la propia tela y una manga larga y es-
trecha que cubre la mano por entero. 
El verano ha sido, por otra parte, pródigo en novedades. Las 
grandes carreras vieron surgir los modelos de la alta costura cubier-
tos de botones, de borlas, de flecos, de plumas. Estos han sido los 
adornos precursores de la moda definitivamente establecida para es-
te invierno. Las colecciones de Jenny y de Patou, acaso las más be-
llas de París, presentan infinidad d modelos adornados de borlas y 
flecos y botones. Y cuanto puede decirse de estos adornos es que para 
comprar flecos o plumas en Les Galleries Lafayette hay que hacer 
turno. Que comprar una docena de botones es casi imposible a causa 
del gran número de personas que llenan el Departamento, y que los 
fabricantes de este último artículo se niegan a tomar más órdenes de 
botones hasta el año próximo. 
Pero no hay duda de que existen cambios favorables en la línea 
general de los vestidos. El traje corto, dicen las francesas, rejuvenece, 
y los cuellos altos ayudan grandemente a las señoras que empiezan 
a marchitarse.. . También hubo cambios en el escote, que hace más 
de cinco años se llevó en igual forma. En los trajes de noche se han 
visto escotes cuadrados, pero la mayoría de los modelos de Patou, 
por ejemplo, están cortados en forma de V profunda, que deja a 
descubierto la espalda, y cuando ésta resulta cubierta, el gran escote 
será en la p/rte delantera del vestido. 
Los trajes- de tarde, trajes de té, de Carreras y de flirt, se han 
hecho de dos maneras completamente opuestas. O bien ha sido el ves-
tido liso, de brillante seda negra, o la más laminosa combinación de 
bordados que pueda imaginarse. Así lo prueban el traje "Dalila" de 
Jean Patou, que hace vestidos como pudo hacer versos, y que ha 
combinado todos 'los tonos del oro sobre una sencilla "funda" de ra-
so color de rosa viejo, y el modelo "Francillon" de Jenny, en marro-
cain azul de mar, bordado de cuentecillas azules y flores de plata. 
Imposible sería describir las distintas combinaciones que los 
grandes artistas de la moda lograron realizar ron sus maravillosos 
y multicolores bordados sobre los trajes negros y los trajes claros... 
Para asimilar una moda que comienza, para compenetrarse con las 
tendencias que desorganizan de improviso las líneas generales de los 
trajes de mujer, es menester simplemente una cosü: ver muchos tra-
jes. Estudiar de cerca, sobre las telas ya combinadas, los efectos 
producidos. Comparar los bordados, los encajes, los mil detalles que la 
fantasía cambia de lugar cada quince d í a s . . . Sólo entonces podrá 
comprenderse lo que significa la nueva moda. L a elegancia, para la 
mujer francesa, que es la mujer más elegante del mundo, no es cues-
tión de dinero, sino de tiempo. Que una mujer estudie la moda, y des-
pués se estudie a sí misma incluyendo, desde luego, la edad, el capí 
tal, la posición social, etc., y no tendría necesidad de pedir consejos 
a nadie sobr^ la manera de vestirse. 
Qué tiempo tardará la nueva moda en imponerse entre nosotros 
es difícil predecirlo. Pero estoy segura de que el invierno que se acer-
ca verá a las habaneras enfundaditas en sus estrechos vestidos de ca-
so negro cubiertos de bordados de colores. Y por San Rafael habrá 
borlas y flecos en los vestidos de tarde, y chales de vivos colores y 
sombrillos de fieltro... Y por el Hipódromo se verán sombreros de 
colores pálidos, y por el Casino infinidad de estos trajes de noche 
que París ha inventado, cubiertos de enormes flores bordadas de 
cristales y rodeados de plumas de todos los tonos... 
Y si la moda tarda un poco en imponerse, nada importa.. . Sa-
bido es que las emociones que se instalan despacio son las más fir-
mes y duraderas. 
Ana María Borrero. 
París, octubre de 1924. 
I k E X P O S I C I O N 
lüANDO abre E l Encanto la e x p o s i c i ó n ? 
diremos en seguida. A c a s o m a ñ a n a mis-^ L o i 
m o . . 
Sépase . , por de pronta, que s e r á con ^modelos 
r igurosamente a u t é n t i c o s ' de Jenny, Patou, L a n v i n 
y otras grandes f i rmas . 
Y , entretanto, hagan ustedes el favor de ver , 
en otro lugar de este p e r í í d i c o , la p á g i n a que hoy 
publica E L E N C A N T O . 
I O V E R I A D E B R I L L A N T E S 
OBJETOS DE ARTE, PARA REGAIiO 
Para salir de duda en la elección de regalo, basta visitar esta casa. 
Aquí encuentra usted lo que le haya inspirado su buen gusto,, y además 
se convence enseguida de la ventaja a su faver, de nuestros precios. 
Le agradeceremos su visita 
L A E S M E R A L D A ^ . r i , ^ 1 
L A S A L U D D E S U H I J O 
debe ser objeto de «u constante aten-
ción. En caso do fiebre, cólico, indi-
Í(est!ón. constipación o disenteria, os médicos recomiendan 
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
La ouena salud es de muchi 
importancia cuando se espera un 
niño. Proteja su salud y la del neos, 
tomando ti— 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L t f d í a E . P i n k h a m 
N o i a c ü h í n a n t e 
Exposición sorprendente es la 
que ahora ofrecemos a la élite» 
habanera que prestigia triunfado-
ra la calle de San Rafael. 
Nuestros modelos de lujo, cual 
extraordinario ornamento del be-
llo sexo, serán la nota culminan-
te del mundo elegante capitali-
no. Y es que los representantes 
de esta Casa recorriendo los cen-
tros de la moda mas acreditados 
de Europa y América lograron 
acumular en nuestras vitrinas ese 
conjunto de selectos ejemplares 
que sometemos al juicio de los 
inteligentes. 
Gamuza negra, beige, airdale, 
carmelita y gris de diferentes ma-
tizaciones, raso negro y charol 
es lo que constituye nuestra 
hermosa colección. Algunos se 
pueden apreciar en nuestras vi-
drieras. Otros gustosamente los 
enseñaremos a toda dama que 
lo solicite. 
D r . E . 1 . 




E d i f i c i o C a r r e ñ o 
CASA D E APARTAMENTOS 
Exclusivamente para Familias 
Apartamentos compuestos de 
sala, comedor, repostería, coci-
na* cuarto de criados con sus 
servicios, baño intercalado y 
de uno a cuatro cuartos. 
Avenida de Washington 2. 
(Marina) . Teléfono A-JC958. 
c 9271 alt 8d-15 
A V E M A R I A 
PORTENTOSO DESCUBRIMIEITrO. 
OIiOBZA DE CUBA 
Dios ha puesto en las plantas y en 
las flores el remedio y el alivio d« 
los males que padece la humanidad. 
Ave María es la esencia de varias flo-
res, que sin dañar en lo mas mínimo a 
la naturaleza, porque no contiene la 
menor dosis de calmante, la cura de 
algunas enfermedades y la alivia de 
otras muchas. Catarros, fiebres, heri-
das, úlceras del estómago, jaquecas, 
tos, dolores de muelas, colitis, quema-
duras, APENDICTTIS, en esta terrible 
dolencia no ha fallado Ave María ni 
una sola vez. Al Igual que para uso 
interno Ave María es un prodigio para 
uso externo. En todos los hogares de-
be tenerse siempre Ave Marfa, es re-
medio de emergencia y debe llevarse 
hasta en la bolsa. 
Tuberculosos muy avanzados en tan 
terrible enfermedad, han recibido con 
Ave María el mayor de los beneficios, 
el alivio más notable en hemorragias, 
esputos, tos, cansancio &. 
A V E M A R I A , G L O R I A D E C U B A 
De venta en todas las Droguerías y 
e.i Jesús del Monte, 10 de Octubre 590. 
Dr. Daniel. 
c9391 alt. Ind. 21-t 
A S I R A K A N E S 
Ya tenemos a la venta la colec-
ción completa en • estilos y colores, 
incluyendo el armiño. Los precios 
al alcance de todosSes bolsillos. 
No compre sin ver nuestros ar-
tículos y saber a cómo vendemos. 
L a E p o c a 
Z E N E A , (Xeptuno) 69 y 71 
C 9534 Id 27 
S O M B R E R O S 
Una inmensa variedad de modelos de 
sombreros franceses y americanos aca-
bamos de poner a la venta. Apesar de 
representar la última novedad, sus pre-
cios spn de los más reducidos. 
No deje de verlos. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA T ARANGUREN 
. yEPTUNO Y CAMPANAHIO 
m m m m m 
m 
i / o i ¿ e S n d G s t r u c i í h i e 
d e T f í a l l i n s o n 
Esta tela es lo mejor que se ha creado para 
confeccionar ropa interior femenina, aáí como des-
habi l lés . 
L a tenemos en lodos los colores apropiados pa-
ra su uso y garantizamos que no des t iñe , nunca, 
al lavarse y que su durac ión es extra ordinaria,.por-
que esta tela j a m á s se "pasa". 
E l motivo de que su calidad sea tan buena y 
su resistencia tan grande se debe, principalmente, 
al proceso que la famosa dasa de Mallinson emplea 
para su fabr icac ión . 
Ante todo se t iñe es .̂a seda en bruto, (porque 
bueno es advertir, a quienes lo ignoren, que el 
voile indestructible es té hecho de seda pura y de la 
mejor c lase) . Una vez teñida , se tuerce el hilo en 
m á q u i n a s especiales, quedando largo, só l ido y pro-
duciendo un tejido re?» ilar. perfecto, sin empates 
ni rugosidad alguna; d e s p u é s vuelve a teñ irse , con 
tintes firmes, de manera que j a m á s se des t iñe ni se 
"pasa" esta deliciosa sedi . 
Y y a que hablamos del voile indestructible, que 
se emplea pr ncipalmente en la c o n f e c c i ó n de las 
m á s delicadas prendas inleriores femeninas, veni-
mos, como de la mano, a hablar de ailgunos jue-
gos de seda que ofrecemos en el departamento co-
rrespondiente, a saber: 
Juegos de c r e p é de China. compuestos 
de dos piezas, bordados y confeccio-
nados en todos los colores, a $ 1 1 . 2 5 
Juegos de c r e p é de China, compuestos 
de tres piezas, con preciosos bordados 
hechos a mano, a . . . ^ 19.50 
Juegos de c r e p é de China de calidad su-
perior, con encajes, preciosos mode-
los en los colore^ lila, rosa y blanco, 
rebajados de $ 4 5 . 0 0 a 29 .75 
D E J E R S E Y D E S E D A 
Juegos de dos piezas, de estilos comple-
tamente nuevos y en los colores: ro-
sa, azul, lila, blanco y m e l o c o t ó n , a 7.75 
C A M I S A S D E S E D A 
De c r e p é de China, en color rosa y con encajes 
f in í s imos , rebajadas de 
$ 8 5 0 a $ 5 . 5 0 
9 5 0 a 6 .50 
12.00 a 7.75 
•Í3>UNI CO. 1.VNM. MAŜ  
E l tormento y sufrimiento tan terri-
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usandd el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguir 
una caja cu seguida. 
, D I A B E T I C O S 
i C O M A N 
P A N t N T E G ü A L 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atención hacia el lm. 
portante valor alimemicio y diges-
tivo que para sus hijos tUno el 
PAN ZNTEQBAI. 
Panadería y Ehücerí» 
" L a G U A í * 1 4 " 
Anreles j Estrella Tel. A-2t>aa 
alt. 6d~21 
B A Z A R C A M P O A M O R 
OBJETOS D E PLATA Y Pl iATEADOB 
Cubiertos. Cristal y Juguetería a Módicos Precio*. , 
XEPTIINO 29. T E L E F . M-TSTS. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 27 de 1924 
T E A T R O S y ñ T O T f l S 
L O S T E N O R I O S E N M A R T I . - F I N D E L A T E M P O R A D A 
D E V E R A N O 
E L HONGO D E P E R E Z . - E L U L T I M O B R A V O 
"Sil bongo de Pérez''* es, sin duda, lu da, * • pondrá en escena una de las 
nbras de mis éxito de cuantas han sido obras más justamente celebradas de 
representadas en lo qt>« v:i de esta 
temporada. 101 público, con su favor 
Incesante, la ha mantenido en el cartel 
paás tit-mpo que ninguna otra. Y ya se 
pabe que el público es cuprOmo juez en 
estos casos. 
Hay razones sobradas para que "121 
bongo de Pérez' agrade tanto al públi-
¡ n . Como obra de mero divertimiento 
j>o tiene peros. E l enredo surge espon-
táneamente, no hay situaciones cómicas 
forzadas, no se apela al exqesvo arti-
ficio, lo que acabaría oot aburrir al 
espectador, y los chistes mismos bro-
tan c a s i todos de la situación, cosa ra-
los ch.speantes autores Pedro Muñoz 
Seca / Enrique (Jarcia Alvares. Nos 
loferim'os a la que lleva por titulo "El 
úUim.) Bravo". 
Comí es sabido, Pedro Muñoz Seca 
y Enrique García Alvares pueden ser 
considerados como los "reyes de la co-
media* de enredo' en el teatro español 
de nuestros días. Nadie como ellos ur-
de Intrigas más complieuias y origi-
r-ales. Nadie como ellos saca mayor , 
Dartido a la comicidad de un tipo o a 
la tuerza hilarante de una situación. 
"El último Bravo" es un verdadero 
mode'o de esta clase de obras. En su 
interpi etac:6n toman parte Amparo 
pa en estos tiempos en que suele aga- Alvar-»z Segura, Pilar Fernández, Rosa 
frarse ror los cabellos al retruécano y Ulanch, Carmen González, Rafael Ló-
& la frase de doble sentido. | pez i-omoza, Carlos Aivarez Segura. 
. "El hofigo de Pérez" vuelve a esce- José S.-rra Salvó, Leoncio Martín, Jo-
pa esta noche y seguramente ante nj- sé Berrio, etc. 
fnerosa concurrencia.Volveremos a reír ^ ernpre¡:ja nos participa' que el úl- : 
con P.afael López, *con Carlos Aivarez Liinu ^ üe este mes quedará cerrado' 
Pegura, con todos loe artistas del Prtn- el abono para los ocho estrenos del • 
Cpal que realizan en esta obra exce- mes 1̂  Noviembre. 
lente labor. Se .¡i.saya activamente ei "Don Juan 
Mafiuna, martes de abono y de mo- Tenorio'. 
También en M alegre Martí se ren-
' T E A T R O V E R D U N " 
El 'gran triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro, tan grande, va 
resultando pequeño, y es lógico que asi 
sea, puesto que sus esfuerzos por exhi-
bir estrenos diarios se vean colmados 
sé Zorrilla, Don Juan Tenorio 
Julián Santa Cruz quiere que la re 
presentación de la bella obra romiyi 
tica del cantor de Grana 
extraordinario relieve arL._ 
ra eUo ha hecho una magnífica adq 
sición, contratando al notabilísimo ac-
tor Gerardo de Nieva, una de la¿. más 
prestigiosas figuras del verso, que ñus 
han visitado y que actualmente se en-
cuentra en la llábana, descansando de 
una larga y brillante tournet-, p^r Es-
paña y la América del Sur. para em-
prender de nu.-vo su iwareha esta ve-/, 
hacia la AmérL-a del septentrión. Ge-
rardo de Nieva es aquel gallardo en-
carnador del Pe ionio de "Quo Vadls. , 
aquel artista que triunfó tan plepa-
actos por Warren Kerrigan; a las nue-
ve y cuarto "Piratas de orillas", slm-
a d a ^ U í n g ^ n ^P^ca*-01^* en 6 actos por la Intrépida 
rtístieo y pa-lv,ola Dana y a las diez y cuarto "La 
lírnífica adqul- marca de Caín", magistral estreno en 
Cuba, en cinco actos, por el coloso de 
la pantalla John Gilbert. 
Mañana "Sendero ignorado". "El re-1 
partido rde trompadas" y "Egoísta de 
amor", colosal obra por Anlta Steward. 
" C I N E L I R A " 
Hoy pasará por la pantalla de este 
elegante salón dos reglas producciones. 
Matinée corrida de dos y media a 
"linbitues" al popular teatro 
Son estos los últimos días de la tem-
porada veraniega del "Marti' . Baj*** 
Cruz se prepara ya para au actuación 
invernal que aerá aun más brillante 
que esta que ahora finaliza, no obs-
tante los triunfos estruendosos de La 
B vadera", ,de ,"Los Gavilanes" y de 
"La Danza de las Libélulas". Nuevas 
obras de tanto mérito como las ante-
las sustituirán en el cartel, 
...adas con el luj( 
GERARDO DE MEVA. -1 • r d i ^ ^ ^ ^ g j f f i ^ ^ ^ 
Uno de sus aciertos es precisamen-| Agries Ayres y Adolfo" Mertfou, y el re-
te este romántico y fabuloso Don Juan , Bic) reprjss de ]a pro<jucci6n paramount 
que hará en Marti, para deleite de tos "Dinero y más dinero" por Catalina Mac 
Donald 
Tanda EUgante a las cinco y media, 
"El botiejarlo". graciosa comedia en dos 
actos y la regla producción especial 
"La edad del despeo»' por Wallace Reíd 
Agnes Ayres y Adolfo Menjou. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinéee. > 
SOLO H A / UN "BROMO QUINI-
present áa '^J lujo v el buen gus- NA", que fts L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E- W. G R O V E se 
L A S M U L A T A S DE B A M B A Y 
La temporada de la Compañía de obra le l'ous "Las Mulatas de Bara-
Pous en Payret cdntinúa obteniendo Bay-'. 
•La Danza de las Libélulas", próxi-
grande-: éxitos. 
Los activos empresarios procuran 
corresponder al favor dei público lle-
vando novedades diariamente al car-
tel. 
Para la función de gala del próximo 
miércoles—que, como el público sabe, 
es día de moda en Payrdt-Pous y Go-
ir.is preparan varios atru'.tivos. 
Son éstos la reaparición de uno de 
Santos y Artigas, los populares em-
presarios del moderno Tea.tro Capito-
lio, han escogido para las tandas ele-
fantes de hoy, el estreno de una pe-
del público habanero, el 
tico. 
gracioso To-
la reposición de la aplaudida 
IS1 programa se completará con la 
revista de gran espectáculo "Magazine 
ele Fnntaslás". 
El 4 del próximo Noviembre se cele-
brará v.na función de nornenaje al no-
table escenógrafo Pepito Gumls. :, , 
0n esta función r,e estrenará la re-i bellísinia por su lujosa prt^entaeión 
visUi\ "Habana-Barctílona-Habana". I fotográfica. Se titula "Cuandi. el dla-
. . . blo interviene" Interpretada por Lea 
B] programa de esta noche es mag-| 3.^,.^ y 8jn duda alguna gustará ex-
tillico. i traordinariamente a las damas, ya que 
En la tanda de las ocho y media se ien la trama de su argumento se pre-
jsentan problemas femeninos de gran in-
j n i.i de las nueve y media "Los fu-
nerales de T îpa Montero''. 
Petronio de "Quo Vadis?"^ que tiene 
r a su cargo el Don Juan Tenorio, sin du-
I da alguno, el mejoi de l« Habana, con ma por jo tanto a (le«aPa,r^^adelpt? el 
|que nos brinda, slgulenUo la tradición, grama definitlva:r.ente, ' « ^ % e" ̂ ' 
1 los días uno y dos de noviembre la em- día de hoy una de sus últimas repre 
presa de Martí. sentaciones. ri 
H O Y G R A N E S T R E N O E N C A P I T O L I O 
super-producclón de Raquel Meller, se 
exhibirá en matinée y en la tanda de | 
las ocho, cuyo precio es sólo de trein-
ta centavos luneta. 
"El rey de la rapidez", sensacional 
serle por Charles Hutchison está anun-
ciado para estrenarse el próximo miér-
coles, día de moda. Muy pronto Ca-
pitolio estrenará la última film de 
Max Linder titulada "El rey del Cir-
co", una Joya cinematográfica. 
María Requena, notable bailarina y 
tonadillera, y Fernando del Castillo, 
ta hoy para Capitolio, lo que permite I humorista de salón, debutarán dentro { 
asegurar un acontecimiento social. de poco en el simpático coliseo de 
"Vipletas Imperiales", la maravillosa Santos y Artigas. 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
L A T E M P O R A D A D R A M I C A E N E L C U B A N O 
La Compañía uramátei l que dirige 
e! primer actor Eduardo G anca. i;iie 
real za una brillante teiuporadu en el 
Cubano. pondrá en escena 111.11" ana, 
hartes, "Los Miserables' a'hiptaci.ón 
escénica de a célebre ntrte.a de Víc-
tor Hugo. 
La figura popularlsima de Juan Val-
Jeanxadquiere en escena reHevea admi-
rables ya que el adaptador se ajustó 
en todo a la producción del gran lite-
ralo francés. • 
Los artistas de la Compañía de Blan-
C I N E O L I M P I C 
ca obtienen en "Los Miserables" un 
t-spV-ndido triunfo. 
E.-*,a noche se pondrán en escena el 
drama t;e Guimerá "Tierra Baja" y la i 
comédia de Linares Rivas, "Cobar- i 
ülas". 
Parí los días 31 del actual y 1 y 2 
del próximo Noviembre, se anuncia en 
el Cubano el "Don Juan Tenorio", que 
será presentado con gran lujo. 
liduardo • Blanca ha cuidado extraor-
dinariamente ciei reparto y de los en-
Hoy, en las tandas de moda de 5 
y cuarto- y 9 y media La Caribbean 
Film presenta al pequeño actor Jackie 
Coogan en la grandiosa producción que 
hace trepidar ^l teatro de risa, titu-
lada E L SALTIMBANQUI. 
Mañana, en Jas tandas preferentes 
de 5 y cuarto y 3 y media La Cari-
bbean Film presenta la graciosa come-
dia Paramount interpretada por la sim-
pática actriz Constance Talmadge y el 
gran actor Harrlson. Ford, titulada DE 
ix) v i v o a l o P i n t a d o . 
R I A L T O 
O f l R T T E ñ T R O S 
NACIONAIi (Paseo de Marti coquina a 
San Bafatpl) 
Nu hay tunción. 
PAYRET (Parfoo de VUrti «egulat. a 
San Tosé) 
Compañía de sarzuelt' tí*. Arqufoi«tdM 
Pous. 
A las ocho y media: la revista de 
A. Pous y A. Ramos, De México ven-
go. 
A Jas nueve y tres cuartos: el saí-
nete d̂» A. Pous y los maestros Prats 
y Grenet, L a Resurrección de Papá 
Montero. 
PRINCrFAZ, DE t i CCX-EDIA 'vAni-
mas y Zriuata; 
Compañía Je Coiriedia Española di-
rigida por el primer actor José Bl-
vero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de López Barbadillo y Antonio F . 
Lepina, E l hongo de Pérez. 
MARTI xDrag'.«es esquíua a Zulncta) 
Compañía 'lo zarzuelas, oDcreia.-' y 
revlst? s Santa Oruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en eres actos, de Canos Lombardo 
y I>r. A. M. Willner, ie' maestro F . 
Lehar, La Danza de las Libélulas, 
u 1X3ano Avcn'au ¿A i-̂ a^a Jusn 
C eirsente Z f ^ t í 
Compañía dramática de Eduardo 
I31a nca. 
A 1 is coho y mediaj el drama de 
Guimerá Tierra Baja y la comedia de 
L nares Rivas, Cobardías. 
AJCiKABSRifA, vOonsoiado esquina a 
Vírtadoi) 
Compañía oe r.arzueja Reglno LO» 
pez. 
| A las ocho menos cuarto: Por cor-
larse la melena. 
A las nueve y cuarto: E l juego y el 
amor. 
A las diez • media: Los misterios 
de la Habana. 
ACTUAEIDADiteS (Kon&srrate entra 
Ncptuno y Au'jptaE) 
A las s'ete y tres cuartos: cintas có-
inicas. 
A ¡acocho y media:- L a muchacha en 
su cuarto; números por Georgette y 
Paoli. 
A las nueve y tres cuartos: E l ca-
rro de plata, por Eagle Wllllam y pre-
sentación de Georgette y Paoii. * 
V E A S E E N L A P A G I N A 1 0 E L C A R T E L D E \ 
C I N E M A T O G R A F O S i 
O T R A O P I N I O N M E D I -
C A D E M U C H O V A L E R 
Dr. Avello Pórtela, Médico Ciru-
jano. 
Certlfitc: 
Qae uso y sigo usando en todos 
los ca« s de Dispepsia Hipopépsica 
e H potetetica la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", habiendo obte-
nido de su empleo el más brillante 
resultado. Y para hacerlo constar 
expido el presante ea la Esperanza 
a 23 de Junio de 1923. 
(fdo.) Dr. Andrés A vello Fol íe la . 
Médico Cirujano. 
"LA P E P S I N A Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es inmejorable ea el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
n a gástrica y ea general en todos 
los desórdenes del aparato digesti-
vo. 
NOTA: • 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase ei nombre BOSQUE que garan-
tiza e¡ producto. 
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E s a e s l a c a u s a . 
L a presencia de impurezas en la 
sangre es la causa de dolencias, que 
diezman la humanidad, por eso, to-
do el mundo debe depurar su san-
gre con Purificador San Lázaro, que 
se eliminan las impurezas todas, los 
malos elementos que destruyen la sa-
lud. Ptiriflcador San Lázaro, se 
vende en las boticas y en su Labora-
torio Colón y Consulado, Habana. 
"ESCLAVA DEL DESTINO". E S T R E -
NO EN CUBA 
De verdadero pláceme están las fa-
milias concurrentes a este fresco y 
moderno Cine por presentar hoy en 
sus tandas principales de 5 y cuarto 
y 9 y media, es estreno en Cuba de 
la película de gran lujo y arte por 
Itala Almirante Manzlne titulada: ES-
CLAVA DEL DESTINO. 
En las tandas corridas de una a cin-
co y de 7 a 9 y n.edla y por solamen-
te veinte centavos verán comedias. 
Episodio 10 de E L HOMBRE DE H I E -
RRO, por Albsrtlne; LA VIRGEN LO-
CA, por Helalie Hammerst^ln y LO 
. GIA DE AMOR. 
' E l sábado v domingo, B E L L A DON-
NA o LA TRAGEDIA EN E L NILO, 
.por Pola Negri. f 
E L PUfiJAO DE ROSAS será un acon-
tecimiento artls'lco debido a que su 
I presentación sefá acompañada de una 
i tiple y un tenor que cantará en las 
[principales escanas. 
T R I A N O N 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy lunes 
se exhibe la cinta de JWNB PAIGE 
titulada B E L L E Z A NEGARA. 
A las ocho Petei Morrison en E L 
QUE GANA PERDIENDO. 
Mañana martes día de moda se vuel-
ve a exlrlbir ta cinta MUJERES DE 
MEDIA NOCHE, repitiéndose en día de 
moda a petición de varias señoritas 
que en su estreno no pudieron Ir a 
causa del ciclón que estaba anunciado, 
E l miércoles se repite LA DERRO' 
TA DE LA INTRIGA, otra cinta que 
es como un estreno, ya que en los días 
en que se exhioló habla anunciado 
temporal. _ 
¿DONDE ESTARA MI HIJO?, por 
Patsv Ruth Mlller. la artista del JO-
ROBADO DE NUESTRA SEÑORA DE 
PARIS, va el viernes 31. día de moda. 
N u e v a s f u e r z a s 
Cuando la edad, las enfermedades, 
y los derroches agotan, todo hombre 
consciente debe procurar contrarres-
tar el efecto destructor de la propia 
vida. Para ello nada es más práctico 
que tomar las Pildoras Vitalinaa que 
se venden en su depósito E l Crisol 
Neptuno y Manrique, Habana y en 
todas las boticas. Tómelas usted si 
siente sus fuerzas decaídas. Tómelas 
cuanto antes y se repondrá. Crea 
nuevas -fuerzas porque fortalece el 
organismo, vigoriza !a naturaleza y 
la rejuvenece. 
C A M P O A M O R 
5 ^ E S T R E N O E X CÜRA 
Correrá y Afcdiiui presentan a la 
gran actriz 
G E N O V E V A F E L I X 
en la hermosa producción titulada-
M U J E R V U í L V f 
A T U 
(COME BACK WOMAN) 
Cinedrama de gran espectáculo 
con vistas de Venecia. bailes fastuo-
sos, emocionantes escenas de pasión 
y de amor. Es /a historia de una 
mujer que por seguir la senda del 
lujo y los píacereí-. .ibandona al es-
poso buen0 V a sus queridos hijos, 
retornando al hogar, lodo tranquila 
felicidad. 
• Repertorio de 
" C A R R E G A V MEDINA" 
R I A L T O 
HOY L U N E S 37 HOIl 
¡GRANDIOSO E S T R E N O E N CUBA! 
Den iiftenso drima pasional, pictórico de escenas deslumbradoras, titulado: 
E S C L A V A D E L D E S T I N O 
Brillantemente interpretado por 
la egregia artista: 
I T A L I A A . M A N Z I N I 
E n colaboración con los grandes 
actores 
A N D R E S H A W A Y 
C A R L O S B E N E T T I 
Drama pasional, intenso y conmovedor, de una fuerza irresistible que amenaza con envolverlo todo 
en el fuego de una pasión sin l í m i t e s . . . i 
E S A L G O S E N S A C I O N A L 
I 
L A B R A 33 I 
I N D E P E N D E N T F I L B l E X . — L A B R A 32 
J-ñ 24. 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 30 V I E R N E S 31 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
Carrerá y Medina presentan a 
G E O R G E A B L I S S 
el más grande actor del ci-
nema. 
A L I C E JÓYCE 
de encantadora belleza. 
DAVTD P O W E L 
apuesto y notable artista, y 
H A R R Y T . M O R E Y 
actor de gran fama 
E n la soberbia producción: 
L A D Í O S A 
V E R D E 
(The Green Goddes) 
E l drama que le hará sentir 
las emociones m á s intensas. 
R E P E R T O R I O : 
C A R R E R A Y MEDINA 
Labra No 33 
G R A N T E A T R O 
C A P I T O L I O 
H O Y Y MAÑANA INTERKSA^íXE ESTRex 
Tandas de 5 14 y 9 ^ 0 
' L a emocionante n J f c h 
reproduce la historia de un ^ 
^ ° . * o supo amari ^ * . 
Perdonar y 
a 
D I A B L O 
m u 
Protagonista la celebrada ¿ 
tista de imponderable Vileza 
L E A BAIRD. 
E l primer titulo de esta película dice: "MIENTRAS MAS l ) \ 
UNA M U J E R MENOS D E R E C H O T I E N E A EXIGIR" 
r 
SABADO y DOMINGO, exhibirán Santos y Artigas, la colosal nel 
cula DON JUAN TENORIO, que reproduce todos los cuadros'del 
inmortal drama de Zorrilla. E l cinematógrafo ha vencido al tea-
tro en la reproducción d^ la famosa obra. 
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E L I C I O S O 
n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
p o r e l p r e s t i g i o d e s u m a r -
c a . A s i e s e l c h o c o l a t e d e 
S E M I L L A S 
S E L E C C I O N A D A S D E H O R T A L I Z A S ; M I L L O BLANCO, Y 
NEGRO, D E SIEMBÍvA.—AUMENTOS PARA A V E S Düi x w 
OLASBS. 
E L MAS G R A N D E SURTIDO. SERVEMOS A TODA LA REPUBLIC 
4 4 E L V A P O R ' ^ 
Teléfono: A-457«.—A. Bugallo. R. M. de Labra (ant«s Agu«») B 
inero 187.—Habana. 
c 9486 33-25 
r. 8051 rtt-
A n ú n c i e s e e n e l D ¡ a r i o d e l a 
)\V( 
P O A 
L a Liberty Fi lm Oo. presenta a .^«vr 
M A Y A L L I S O N , S I G R I D HOLMQUIST y R I C H A R D B ^ , 1 ! * nte3 argumento. 
E n la sensacional producción, de gran espectáculo y primorosas escenas, interesa 
E S T R E N O E N CUBA 
5 ^ 
" J u v e n t u d m V e n t a 
ÍYOUTH P O R S A L E ) — E N G L L S H T l T L E S 
Un cinedrama rebosante de realismo, que Je demostrará la utilidad esplrltaa ^ 
tar, una noche empleada en un placer quo no es noclv0 a su salud. deleita 






Repertorio de la 
*4LIBERTY V t t M OO." 
( L a Casa que sabe seleccionar). 
C 952S i i n r r 
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a r i n a ' 
o y 
lento. 
B u f r n d d f 
d e j - e d d 
t 4 ' 
E n gran diversidací de 
estilos y colores, y con 
flecos hechos a mano. 
1 0 
fc&iidds d e f i b r a 
7 d e 6 e d d t 4 ^ 
A listas, en preciosos colores combi-
nados: blanco y negro, añil y oro, 
maíz y rojo, etc., etc. 
/ H v á z h j a , f o n B f a > / 
: e 1 d f d e 
> M «nr-r 
1 1 ^ 
Vistos í s imas chaquetas de astrakart ne-
gro, en todas las tallas, forradas de seda 
brillante. 
, / D 
E n negro, gris, beige y 
topo, rematadas con bi-
ses de distinto tono o con 
flecos 
fyimdo p h o , l m } í ¿ j ¡ m / 
Modelos para señoras , joven-
citas y niñas , y también de for-
ma especial para "melenas . E n 
lodos los colores. 
' u n d ú J)LSÚ l í n j i ú j u j i l 
S J é / í 
o 
E legant í s ima prenda, estilo robe-
mnateaux, en los colores beige, gris, 
Prusia y negro. 
"De c r e p é Cantón con forros de di-
versos colores y variados cuellos. E n 
negro y Prusia. 
I ? 
4 
L)e gabardina, de p a ñ o y de tercio» 
pelo en apropiados colores. Corte y 
c o n f e c c i ó n impecables. 
D e gabardina, lisas ó bordadas, con 
cuellos* plisados o " d é 'vuelta" Muy 
práct icas para de tarde o de noche. 
Y e M d m é 
L o s m á s bellos mode-
los de l a e s t a c i ó n , de lana 
pura, en lósi colores ne» 
gro, Prusia y beige. 
V e s t i d o s e f e 
3 
á e , s & d d L i & 
Para, niñas de I a 8 .años, en diver-
sos estilos y en todos los colores. 
v & í t e r s 
d e 
n m o ^ 
De «tambre. 
ín ^dos los 
P N . P a r a 
y < * de 2 a 
14 ^Os. 
Y h h d o ? 
d e 
e s t a m b r e 
D e colores 
enteros y com-
binados, p a r a 




anco? y de color, en las tallas de 2 
anos. 
J L I ^ j e d e 




D e suave lé j idot 
aterciopelado y ori-
lla de doble remate. 











72 x 8 4 
t'ara de tarde, en coló» 
res oscuros,' bordados en 
seda o en cuentea 
Mo'delp» acabados d<* 
recibir. 
$ ü j u n é p i t o , fim J t c g u e f 
W i 
1 d e § e ú d 
E n los colores gris, 
Í3a . amarillo, f r e s a , 
pastel. . . . Y , de matiza-
dos tonos. 
Finís imos edredones de seda con re-
lleno de lana-esponja. Co lorcy vanos. 
T a m a ñ o s : 7 2 x 78 pulgadas. 
M M d é S e f e h A ¿ ^ 
D e a l g o d ó n , muy suaves, en los co-
lores rosa o^azul» con graciosas figu-
ritas. 
T a m a ñ o : - 3 0 x 40 pulgadas. 
t n u i j n u a v o o n 
D e lana felpuda, cerrados, con cuello en 
forma.de V . U " ú J ^ o en Nueva Y o r k y 
Londres . 
.De distintas clases y 
colores y de todos los ta-
manos. 
t i l 
ear^Hu p €n'los-colores 
anos. 
D e lana, en gran 
neda<l.de estilos y c o l ó -
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n j a m i d e G i M a t ó p í o s ¡ I j E s t a c i o n l e r i í i s n a 
VERDUN ('Joasui*ao «ntre Anlmaa j , 
Trocadero) 
A las Jího menos cua'to cintas cO- i 
micas. 
A las ocho y cjarto: Un hombre de 
veras, por Warrcii Kerripan. 
A las nueve y cuarto: Piratas de ori-
llas por Viola Dana. 
A ka f-'lez y cuarto: estreno de La i trads P^ hihi 
marca c-e Caín, por John Üilbert. De dos a cinco J 
• en siete actos, por 
la ."íegri; Menjou: 
»rlc y Con y.1 Wage!; Bl J»' 
istas. 
A o.-h;: cintas c6:n' 
A sa OTlV V n:<clia: VIr 
días. ..ir MiMCi t'revost. 
nv ay Te-
íso de los 
MOVIMXBBÍTOS D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
| R E G R K S O M I G U E L ARAJÍGO 
a m -̂ Del central Cunagua llegaron ayer el 
¡Manager General de la Cuban Ca-
|ne Corporation señor Miguel Aran-
rNOLATERilA ct*cner» . *rrlllo y jgo y los Directores .de esa Corpora-. 
;tion Gerardo Smith y M. E . 1 
cuarto: 
Geor^e 
V dos aténdiendo a su pasaje local co-
rrieron na tren especial -de Santoj 
Domingo a conectar con el tren 1<W 
en Coliseo con el pasaje de Caiba-] 
rlén a és ta . 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
o B . Klon-j Por distintos trenes llegaron de. 
e: drama da a los que acompañaban los em-lMatanzas Carlos Sánchez; Nemesio 
B. Seiiz, pelados la misma Rafael y Mari Urréchaga; la señora viuda de Vi-
C^PITOIiIO (InCnsúrlTk ^sanina a r-:a 
Vosé) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta Cuando el 
diablo interviene, por Lea Baird. 
A ta: ocho: Vio^'tas Imperiales, por 
liacuiel Meller. 
De i-na y media a cinco: cintas có-
micas y dramáticas. 
C'AKFOAMOA tPlnza d» fllbear) 
A .ns cinco y cuarto y a laa nueve 
> de L i s 
vis K;m-
tln Estrada 
I I . lOKOM'i'L b'lGl K K K I K ) 
Choque de pasiones; estr»;v. 
tormentas del alma, por L 
ball. 
A .hs c'nco y cuarto v a las nueve j 
y tres cuartos: Los Oprimidos, por Ra-¡ De SanC'agO de Cuba, llegó el co-
que' Meller. ¡ ronel Fernando Figuerodo Socurrás, 
A las ocho y media: La? tormentas ex-Tesorerj General de la Repúbli-
dcl alma. cu 
WTX-SON 
Várela) 
A las cinco 
U î̂ oiai Carrillo y Paflxa 
v cuarto v v> las nueve y 
c o k t i v . ' . \ OTROS 
POIiITlOOS 
Llegaron de: Camagüey el doc-
Remedios: 
daurrazuga. Central Carmen: doc-j 
tor Pedro Antonio Fernández dej 
Castro y su hijo Pepe. Centrali 
"Mercedes" el sub-Administrador de¡ 
ese central Juan M. Següe y susj 
familiares. I'inar 'del Río: Gonzá-, 
lo Góm^z de Molina: Manuel Gran-¡ 
da Oámacho. Ciego de Avila: Juan: 
Ramírez. Central San Agustín; Ra 
fael Cooián. Rafael Veliz. Cama-, 
güey: doctor Ramiro Mañalicb, Ins-
pector General de Escuelas Norma-] 
jes; Pablo Estrada; Antonio Pina, i y ntedft: estreno de Juventud en venta, >! medi»: Mujeres de media noche, en 10 tor José Manuel Cortina 
'Germán Wrlter del Rio. Morón: Col Chaparra: Gt-rardo Echeniqiie. Je-, 
Ife de Tracción de aquel Ferrocarril 
Fran- isco! acompañado de familiares. Jatibo-j 
Ménedz Capote. Quemados de Gui-inico: Manuel Rabassa --doctor—.1 
nes: el representante a la Cámarai Santa, Clara: el Manager del "Al- | 
poi May Allison. 
De cr.ee a cinco: las comedias Dos 
cocineros y A caza de riquezas; la re-
vista Novedades internacionales; epi-
sodio 11 de E l hombre de hierro; "el 
drann Consuelo de todos, por .M.ny 
Carr, y La senda del vagabundo, por 
Buck Junes. 
A las seis y media: í;"'.!»? cómicas. 
A las ocho: La senda del vagabundo. 
CRIS (S -o 1n. "edAdc; 
A Ii-* ocho y cuarto: E l deseo de una 
mujer, por AMce Calhoun. 
A la.J cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Repórter policiaco y entreno de 
la «irila El Otro, por B'.anca Valorls. 
actos, por Adolfo Menjou, Ana Nilsson 
Carnv Mye/s, Elsié Fernuson e Irene mandante Alfredo Lima. 
Ri(.h / | )Fuero:i a Matanzas 
A 'as ocho y cuarto: Al resplandor 
del incendio, en ocho actos, por Monte 
Blue y Mary Prevost. • , 
CouBnlp.do ; 
San Ml^nci) 
A las •.•meo y rtiarto y n las nueve y 
inedia: Esclava del destín"1, por Itaüa 
A. Manzini. . ^ 
De rnr, a cinco y ce siete a nueve 1 
y me'lla: episodio 10 de K! hotrflire de 
liierro. jor V.lirline; L3 Viipen Loch, 
por llc.aine Damerstein y Logia de ; 
amor. 
i-AaSTO .i'ae»'* de M.« rt, oogii-ia R 
Colúnj 
las finco v cuarto v ;i las nu»»v<» y 
El aplausj del mundo, 
i»'?, Lewis Su ne y A. 
TOPERIO (Jr-rulado ai re Trocadero 
¡ y Anlmai) 
De tina a siete: El último robo, por 
¡Norman Kerry; episodio 5 de E l hom-
( bre de hierro; La perpetua María, por 
i Ana For rest y David Powell. 
A ?a < ocho: E ! úUimo robo. 
I A las nueve: episodio Ti de El hom-
¡ b'rex de hierro. 
I A !as diez: La pei".elu:i María. 
: OIjIMPIC , vji' Ca rt*-»'''. tf»qnln* a 
B., Védalo) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A Its ochj y median primero y se-
j gundo (pisodios de El Conde de Monte-
I cristo. 
A las cinco .v cuarto 7 -t las n'iev,-» y 
Ramón Cruells. Ciego de Avila: Ju-, mendareii" Adolfo I.uque. Central 
¡lio del CaBtÜlo. Cienfuegos: Juan Stewart: e! ingeniero y ex-Secreta-
Fuentes. ''lo de Obras Públicas Demetrio Cas 
N tillo Pokorny. 
1 E L SEC R E T A R I O D E I N S T K K ( «O.V 
• P C R L I C A GOBERNADOR DK P . D E L RIO 
I q u e 1 . f 
e \ e g a t " e ' 
E l «ecreto de esa elegante onduUdó0 
natural de la cabellera y de esa tuaTÍ-
dad y brillantez tan distinguidas, es 
muy sencillo y está al alcance de U d . 
Moje una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frótese el cabello, antes de peinarse. 
E l resultado es instantáneo y admirable. 
Si continúa haciéndose esta aplicación 
diariamente» su cabellera se consenrará 
lozana y abundante, a la vez que rizada 
y sedosa. iCompre un frasco hoy 
mismo I 
i A SanMago do Cnba fué ayer tar-, Regresó a Pinar del Río el coman 
Ide el docror Eduardo González Ma-'dante del K . L . Manuel Herymman 
'net. Secretario de Instrucción Pú, Gobernador de aquella provincia, J» ^ 
jblica, al que acompañaba el doctor, que se encontraba en ^sta. 
!Guillermo Fernández Máscari. 
i ; l a d m i m s t r a d o r d e l V E S -
B t BlSÜAtl V E L A \ i \ ) l K \ r \ . \ D E T R A L SANTA L U C I A 
MATAN/A- ¡ 
E l Administrador General del Cen 
Fué a ?/;atanzas el Fiscal de aque'tral Santa Lucía, señor Alberto Dou-
11a Audiencia doctor Diego Vicente bochet, rogresó a dicho 




por Bebe D1 
Menjou. 
A ias oca .• 
CC'ino&a en 1 . 
A "as oc;' > 
dol,rr, oor I" 
NEPTTJNO (Jn* 
PorsevBT^ioia' 
.A Ins cinco y duarto y a las nueve 
* i- dia: L.i liüKedia de! • por Po-
L a s l l u v i a s y s u s 
media: B' sultlmbaiKini. por Jackie Co 
ogan. 
-.itlAItOJI /Avenida 
y Faueo. V t r ^ ' t o ) 
A !ac ocho: E l que 
por Pete Morrison. 
A las cinco y cuarto iy 
T R E X A SANTIAGO DIÜ CURA 1 
Por este tren fueron a: Santa 
Clara, Nicolás Ovies y su señora So-
corro Arguelles de Ovies; Juan Ro-
dríguez; señoritas María Luisa Her-
n á n d e z de Torrens y ca señora ma-
las nueve y, dre; Joaquín .Escarpenter; Serafín 
KL 
Wliror «n'T» a . 
rana perdiendo. 
MlvAl \ JAGUA 
Regresó a", central Vertientes Mr 
Roane, Administrador de dicho cen 
tral. 
: El maestro escuela, 
~ actos. 
y media: lid in'ero del 
ginaid Dein'-. 
Clejxieut» Zenea y 
media: Belleaa negra, por Jean Paige. 
LIRA, .iü-u-r'T.. p San id»«) 
i)(. (ios y tndeia a cin y nieriia: El 
boticario; La edad del Jesco, por Ag-
nes Ayres y Wallace líe'd: Dinero y 
más dinero, por Catalina Me Donald. 
A la.i cinco y media: E! boticario; La 
edad Je) deseo. 
,A 'as oclio y me<lia: El botlcar'o; L a 
edad dt' deseo-; Dinero y más dinero. 
García; doctor Angel Espino. Ma-
tanzas: Miguel Pía y tamiliares; En 
rique Marti; capitán del E . N. Wal-
dimar Sclnveyer. Central Carmen: 
Colorado: Carlos Mar 
t inó. Santiago de Cuba: Flliberto 
González; Ignacio Montes. Maca-
gua: omlnDguito Betbarte. Sagua 
la Grande: el ingeniero de los Fe-
rrocarriles Unidos perteneciente a 
la División Cuban Central Mr. Bon 
ner; Félix Suárez Solis; señora Ra-
central imona Cuevas de Colón. Cienfuegos: 
Mario R . Macbin y familiares; Jai-
me Banté; Luis Soto; Agustín'Gon-
zález. Ciftientes: señorita Celestina 
Garri; señora Hortensia .de las Cue 
vas. Central Purio: B . Valdés y fa 
miliares. Camajuaní: señora Adela 
de la Torre; señorita Rosa Cañarte. 
Caibárién: Ernesto Robles. Matan-
zas: señora de Suárez; señora de 
Díaz. Central Washington: José R . 
Villalón J r . 
O tees Anyai 
ilti11, 
Pagatíero mentalmente 7 con garantía 
ee una magnífica inversión. 
Positi^ 
Los bonos emitidos por esta 
ramente tienen las siguientes r ^ * ' ^ a n c i , 
?0-fl°1.?.la garantía d« la Propiedad sóbre la01"01 ee emiten, sino la d, . la Compañía on , Cual 
puesta po_r pencas todas de r e c n n L ^ sl; com-
a vivencia y moraTuTaa comercia:. SeeundnCOnnCÍ(1 
de colocar su dinreo a un n í a ^ ^ u Pue-
alguno y sin ga«to ni pérdida de t b J l ? n ^ 
cero : Que el día primero de cada mesTt-
ce efectivo sus intereses, y, Cuarto: n?. ^ ha-
que pasa debido a ¡a forma en "0»^! Cauda ^es 
amortización su garantía es mayor e ace ^ 







F o m e n t o y f a b r i c a c i ó n , S . í . 
E d i f i c i o d e l B a n c o G e l a t s 
T E L E F O N O M-7245. 
»br< 
A G m A R NO. 10(i. 
d i ; I.X 
Con 'a e-'tacién lluviosa empiezan 1 
los cater'oí:. U grippe, y la terrible! 
L o s contingentes s indicales 
obreros en J a p ó n y Rumania 
Una encuesta realizada por la 
Oicina de Cuestiones Sociales del 
1 Japón pono de manifiesto que e! nú-
mero de sindicatos ha aumentado en 
E L CONDUEÑO D E L C E X T R A I 
'REFORMA** 
S U P E R V I S O R A MATAR] 
doctor Alberto Fernfuidez de Cas-' E l , s e ñ o r José H . Martínez, con- Anoche embarcó para Mayarí, el 
tro. Cárdenas: doctor Carlos Smith, dueño del central "Reforma" acom- teniente Díaz Sedaño, que ha sido 
A . Sánchoz; Avelino Hernández; Fio pañado de su hermano AntoiAo selnombrado Supervisor en aquel pue-
rita Santava'la. Colón: Casiano Cor^ dirigió ayor a dicha finca. Iblo. 
zo. Sagua la Grande: Luis Urquia-i 
no ysu M.io. Santiago de Cuba: R a | V I A J K K O S y v t i H A A A K M y y 1 1 
miro Raucano; Consfantino López. I 
Camagüey: Pepucho Comas. Baya-¡ Por distintos trenes fueron a 
mo: Ramón Puñal . Sancti Spíritus: Pablo Torre y fa 
miliares; Baltazar Weiss 
DINAMITA E N LA L I N E A ¡de Cuba 
guíente: 
pulmonía enfermedades que si no 
causan g-andes daños, por lo me-
nos privan a la persona de muchas ¡ 
distracclorifcf.. 
Pero c..,nio dice un refrán muy j Tokio 
viejo qu* oí caparro es mal de las Kyoto . . 
buenas moros, las hay que les agrá-¡Osaka . 
da llevar:o, y pensar en las gra-; Kanagawa 
ves cons-cnen^as que ^ueda cau-lNagano . 
sarfcs no t̂ e cuidan de tomar una Hyogo 
medicina que lae alivie. jAich! . . 
Y ya qu- de medicinas hablamos, 1 í ^ í ^ í " 1 ' 1 
a todos lía convendría tomar el! ^ ° v 
jarabe 'le Ambiozoin, que por su ac-1 ^.?sasa y 
ción sed-itiva en los uervios de las | 
vías respiratoriM, cura con la mayor 
eficacia. 
el transcurso de estos últimos mesesi 
como piiodo verse por el estado si-
En el kilómetro 81 entre Benavi-
dea y Matanzas, debajo de un ca-
rri l , .ueron encontrados cartuchos 
de dinamita con me^Tia y fulminan-
te por el reparador de vía de Bena-
vides. Se entregaron a las autor! ruelo 
dfjies de Mocha y se dió cuenta 
a la autoricad militar. 
S U P E R V I S O R DK C A L A S A E A R 
D E SAGUA 
Ayer salió para posesionarse de 
su carge el supervisor nombrado pa-
Santiago'ra Calabazar de Sagua, capitán Rüi-
.UD v^uua. para seguir viaje a la Re. bal. 
pública Dominicana Ernesto Samuel | íPara Santa Clara embarcó anoche 
y ysus familiares. l ío lguín: doctor el brigadier Ibrahim Consugra. 
Teodoredo Gutiérrez. Ciego de Avi- | Para Cienfuegos salieron Santiago 
la: Manuel Franco; Miguel Gómezj Rey y Eduardo Guzmán. 
Mayo. Central Fidencia: Francisco Para Zulueta el representante Jo-
León. Cienfuegos: Fernando Me- | sé Guzmán. 
Mario Pereira y familiares.. Para Matanzas el jefe de Obras 
de aquel distrito Luis F . 
E l Congreso de Estudiantes 
C a t ó l i c o s de Nancy 
Se ha verificado en Nar^y un 
Congreso de estudiantes católicos 
franceses. Los delegados de esta 
joven y ya poderosa Federación lle-
garon a la capital lorenesa de todas 
ffl,s regiones de Fran|cia. 
E l Congreso se abrió en Domingo, 
con una misa, en la cual ei padre Le-
pine, capellán de e€te grupo, ep una 
sencilla meditación de la Epístola 
del día quiso persuadir a los estu-
diant3á que la caridad, en toda su 
vida, de estudiante, sale siempre 
victoriosa en todas las dificultades, 
que su preeminencia es absoluta y 
que ur estudiante católico debe ven-
cer por ella. 
"Que nadie que se aproxime a vo-
sotros deje de ser tributario de vues-
tros beneficios". 
Primero en una reunión reserva-
da a los mandatarios, y después, por 
la tarde, en una asamblea gerieral, 
se leyeron y discut'eron varias Me-
moria5; sobre la autoridad de la Fe-
G R A M A T I C A DE LA |[ u ' 
ACADEMIA ESPAiü 
M EVA EDICION Di; 
Un voluminoso tomo en 4o d» 
5M páginas, pasu, pgptflui, 
















45 10.283 11.632 
34 6.602 10.785 
44 15.430 16,170 
20 8,989 2Í .231 
14 1,352 1.294 
30 41,488 41.856 
17 5,301 5,382' 
11 1,437 21.644 
4 5,230 S.070I 
5 564 9,720* 
223 28,855 30,670! 
IÍL T R E N DK <Tíí . \ 
A las noa de la tarde aun esta-
ba en Santa Clara el tren de Cu-
ba que debía llegar ayer a la Ter-
minal a las 6 y 2 de la tarde yjCeíitral Santa Ana: señora Margari-
por esa cansa los Ferrocarriles Uni ta Campanería de Aguiar y su hi-
Santo Domingo: Pedro Hourcade de Públicu; 
la irma Rambla y Bouza. Pinar del|^amos-
Río: Carlos Castellanos; M. Bacal- I>« Sonta Clara llegó ayer el se-
de. San Juan y Martínez: Jacinto I nador ¡fgggfj Rivero. 
Argudín. Güira de Melena: doctor¡ 
Bacallao. Alto Cedro: señora Con-| 
suelo García de Slgarroa; Ignacio 
Sigarroa; señorita Josefa García. 
PAKA l'J25 
PeaiiSfla Enciclopedia popular de 
la vida práctica, que contie-
ne una agtnda para cada uno 
de los días de! año, memen-
to del año, historia del alio, 
el año astronómico, y un 
colección de datos útiles y 
curiosos, que lo hacen el li-
ma naque indispensalile del 
hojrar. l tomo orutusamentt 
ilustrado v encuadernuilo. . 
UI.TIlVíOS I.IBKOS KKCIBIDO. 
CO.MPKMDiO DK ANATOMIA 
DESCRIPTIVA, por el dui:ior 
J. A. Kort. Verdadero memen-
to que en forma sucinta pue-
de recordar a los esludiautí» 
antes del examen o unte» 
de un trabajo práctico cuan-
tos conocimientos han adqui-
rido en las obras de col* 
sulla o en la cátedra. Ver-
sión castellana de la n^tH 
edición francesa ilustrad» 
con 205 grabados. 1 tomo en 
12o. elegantem»'.:ite encuader-
nado M 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
U L T I M A E D I C I O N 
NUEVO PI ANO DE LA HABANA 
Y SUS A L R E D E D O R E S 
Escala 1:15.00(1 Metros. Tamaño 
26x44 pulgadas. 
Impreso a seis coloies. 
Mostrando todo el territorio com-
prendido entre L a Playa de Maria-
nao, L a Lisa, Los Pinoe, San Fran-
cisco de Paula y Guanabacoa. Divi-
sión de los Registros de la Pro-
piedad, Zonas Fiscales. Términos 
Municipales, Juzgados Municipales. 
Barrios, etc. 
Líneas de tranvías y ferrocarri-
les, Campos de Sport, J'arques, Pa-
seos, etc. Las calles con sus nom-
bres antiguos y modernos. 
GUIA U T I L DE LA HABANA 
Ee un Folleto de 58 páginas, que 
contiene Listas Alfabéticas de los 
nombres, antigucc y modernos, de' 
las calles en los Municipios de la 
Habana. Mai^ianao, Guanabacoa y 
Regla, expresándose, en las del Mu-
nicipio de la Habana, el Juzgado 
Municipal, el de Instrucción y el Co-
rreccional y el Barrio a que cada 
una pertenece. Oficinas Públicas. 
Parques. Paseos, etc. 
TODO I»OK S1.ÓO 
Para el interior de la Isia $1.65. 
Librería " L a Moderna Poesía" 
Obispo 135 y 139. Teléfono A-7714 
Apartado 601. 
Totales . 432 447 125,551 175,454 
^ Sosci.üare y inuncicte en el 
^ DIARIO DE LA MARINA 
Los obreros de los arsenales aca-
ban de constituir una federación que 
agrupa más de 47,000 obreros. 
Igualmenle, han aumentado el efec-
tivo de miembros y el número de 
secciones de la Confederación gene-
ral del Trabajo del Japón. Esta or-
ganización sostiene cordiales rela-
ciones con importantes sindicatos, 
como la Federación de obreros de 
las empresas del Gobierno, el sin 
dicato de marinos y 3l -sindicato de 
colonos japoneses. ( 
Dícese qun la Federación de los 
Sindicatos obreros metalúrgicos está 
efectuando los trabajos necesarios 
para poder constituir una organiza-
ción central en la que estén represen 
tados todo; los sindicatos japoneses. 
Por lo' que toca a Rumania, el 
Ministerio del Trabajo de este país 
ha dirigido un cuestionario a las or-
ganizaciones profesionales (obreras, 
patronales y de trabajadores intelec-
tualesi, constituida de acuerdo con 
la ley de 1021 sobre sindicatos, con i 
objeto de poder conocer sus contin-1 
gentes. Esta encuesta ha dado el j 
resultado siguiente, en lo que se' 
refiere a ¡as organizaciones obreras: 1 
A finas de 19 23, existían en Ru-
mania 17 Federacionos obreras con' 
un efectivo lotal de 59,74 3 miem-¡ 
bros, de los que 5.42S eran mujeres1 
y 93 sindicatos libres con 18,463; 
miembros, do ellos, 1778 mujeres. | 
L a encuesta mencionada registra, 
¡además, la o::istencia de 25 sindica-1 
i tos mixtos (patronos y obreros) con * 
3,802 miembros. 
E l 99 por ciento de los obreros) 
¡miembros de las federaciones perte-| 
necen a la industria. E l 68 por 100 
Ide las org-onizaciones obreras radi-
can en Transilvania. 
E l contingente de obreros compa-
Ira-do con el del año de 1922, ha dis-
'minuido en 3016 miembros. 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
P A R A R E P R E S E N T A N T E 
B e M E l N O P O L I S 
D e J o s é Q r i s j 
E s la m e d i c i n a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a p a r a 
c u r a r l a s H E R I D A S . T U M O R E S . L L A G A S . U L C E R A S 
GRANOS, G O L P E S . Q U E M A D U R A S . UÑEROS, 
y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d a l a P i e l 
CONSTANTES EXITOS CON SU APLICACION POfl MAS DE 50 AÑOS 
P r e m i a d o c o n 9 M e d a l l a s d e O r o 
PE VENTA EN TOOAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DE PRESTI0IO 
H E R N A N D E Z J O S E G U Z M A N 
deración y otra especial con los es- 1 
tudiantes extranjeros que permite fi- p 
jajr 1? posición de los estudiantes ca- LA 0 
tólico¿ en los movimientos interna-
cionales. Monseñor Bcaupin, secre-
tario de las "Amities f r a n c a i ^ 
aportó su graa experiencia y sabida 
ría en todas las cuestiones estudian-
tiles. 
E n una reunión íntima los dele-
gados extranjeros: polacos, checo-
eslovacos y austríacos usaron de la 
palabra con discursos llenos de cor-
dialidad respecto a la Federación 
francesa. 
Las sesiones del lunes abundaron 
eR solucioives y se anunciaron fe-
PO, por el docto»" Alberto 
JAorton. Resumen de la ai)ii-
caclón de loe conucimienun 
i'lwlitrieos fuera d« las gran-
des cimiades, donde muctw 
Veces el médico no cuenta co» 
ele;nentu.s suficiente.s para po-
ner en práctica sus conod-
cimientos. Edición Uusira-
da con gtabado». 1 toroo <• 
4o. rústica • • 
L A UNIKICACION IfTBRM 
CIOXAL DK I.A LETRA DE 
CAMBIO. Tesis pieseiilada 
para optar al título de »• 
en Jurisprudencia, ., Carlos C 
Malasarriga en la Facultad de 
Derecho de Buenos Airea 1 
tomo en 4o. encuade: nadu. . 
L A L U C H A * y " L A M O C H E * 
cundas en soluciones prácticas. Se, 
estudió principalmente los remedios ELEMENTOS DE 
que había que poner a la situac'-ón 
material de los estudiantes actuales 
frente al crecimiento dq las necesi-
dades de la vida que amenazan la 
cultura dei país. Definiéronse tam-
bién las diferentes formas de apos-
tolado que se ofrecen a los estu-
diantes verdaderamente cristianos 
y que llevan a la vida religiosa in-
tensa. 
Se celebró luog" un banquete, al 
que asistieron profesores y autori-
dades, improvisándose elocuertea 
brindis. 
L a sesión de clausura fué muy 
solemne, hablando elocuentemente 
moniseñor Baupin y leyéndose tele-
grama- de adhesión al Pontífice 7 » 
los prelados. 
Para terminar, se organizó una 
excursión a Verdum. Es r.otable la 
cordialidad que re'nó entre france-
ses, polacos y austríacos, cosa úni-
camente posible entre católicos. 
trabajos didáctkos del ductw 
Horacio H. Dubranich. 1 to-
mo en 4o. rústica. . • • • 
LA VOLUNTAD J ^ I D K A 
LA DOCTKINA V hb tOOI 
OO CIVIL», por el doao 
Henoch D. Aguiar, 
Derecho civil en la tacuiud 
de Derecho de la ciudad d 
Córdoba ( H . Argertlna). 1 
tomo en 4o. ™ypr, rústica 
BL MIMSTICRIO Plf^n , 
le Fl 
Buenos Aires, 
rústica. . . 
1 ionio 
La Ooix. 
E X H O R T A C I O N P A T R I O T I C A 
C O N G O S A l ^ U ^ S 
I v Á ^ S e I n . V el do** H. Feuillade KstaesUMubrj 
que sirve de gula l m0i 
médteos y para ^ ¿es-
es un breviario nue 
cubrirá las causas de |U 
viosismo y ^m0 P'^o par» 
dlfl^rlo y Il0r„,f íI,Tmi!'l íD 
|a8 ramlMas es un 'nan" 
el que aprenderán la „„. 
cía nefasta n"e e Po"ueiW 
cia. ejercen en la sté. 
de ciertos estai 
nicos. 1 tomo en rústica. 
C . O W Colección de n- - w. 
blas reproduecu-nes de 
-.0 dibujos > asu—^¡do 
E n la notable exhortación pasto-
ral del señor obispo de Lugo (Es-
paña) a sus diocesanos trata de los 
deberes para con la patria, especial-
mente en este nuevo régimen; y a 
fin de obtener la divina protección 
para sus Iniciadores y sostenedores, 
dispone la forma en que han de 
efectm.rse las rogativas y apoyándo-
se en estos razonamientos; 
"No hay progreso ni blei.estar po 
sible sí no reina la paz, o sea la tran- 1 
quilidad del orden; ésta constituye-1 
se por el imperio de la justicia que ! 
es a manera de estruclura del or-
ganismo social, y por el reino de la j 
fraternidad cristiana q caridad, alma 
y vida de todo aquel. Asi constituí-^ 
da la soc edad, en su seno los indi- ^ 
viduos hallan el ambiente necesario; 
para su perfeccionamiei.1o y por en-j 
de para cumplir su destino. 
Por lo dicho aparece evidente-, 
mente que el elemento religioso es j 
consustancial a la constitución! de la 
patria, toda vez que, prescindiendo 
dé él, no habría en ésta el derecho 
para exigir al Individuo ¿o que éste 
no puede dar sino por mandato de 
Dios. Per otra parte, la justicia pl-
dfe una suprema o fundamental, de 
valor absoluto y sustantivo, y la ca-
ridad exige un principio de exceler-
cia superior a la de la humanidad, 
ya que un hombre no paude exigir 
el sacrificio de un hombre, ni todos 
juntos el de uno, como no sea por el 
imperio de la fuerza material, solo 
Dios, por tanto, es la norma de la 
justic a. como Ser de valor absoluto, 
y prirciplo de la caridad er. quien 
y por quien los hombres deben amar-
se entre sf. Por Dios, los Reyes rei-
nan y los legisladores decretan en 
justiciA.. (Prov. V. 15.) 
(iros 
Ominoso tomo - feSO y 
"«"^'^r encuadernado 
ímltaclCn ae P' 
CA-STIGA. Est"d^0riStas I 
los mejores hmn 
Aleman.a Franc^ 




t-ut,al s"ec,ac-on la v Ho nnda. co" 
l u S ^ / ^ " e n o s . 
cada ""Vtomo en 
Francés. 1 * . • * . • 
íor, rústica. -
TRATA DO D E j^tudio de 
metales a eacK> refractar1^ 
bles y ^ ^ S u l í r f h * ^ ^ Tecnología ^ y c o ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 27 de 1924 P A G I N A O N C E 
M a n i f i e s t o s 
M E R C A D O B E A Z Ü C A R 
V f i f i m S o a papel, iídlein 32 aw fardos tela. 
Vnd"a-1 auto. ^ . 
wiiry,<* 1 i id. 14. 
r̂nnnr americano H. 
.to 992. y ^ . ! , ; , procerlento 
, caplt¿n 1" 'tí ja Bran-
Vest ^nsisn 
- na 
100 tercerolas de 
f í U f i m onoO postes. • 
e'^0"":!^ kilos grasa. 
. Co-.,niq9 id. aceité, 
fe ^odSuU 20 bultos efec 
o 
> 
o- 1,1 accesorios auto. 
. A 7 cajas tubos. 
l5resa > 3 huaoale3 eabl-
i rala bronce. ^ / j S cajas máquinas y ac-
<. ,a cncos estearina. 
B""e ^vov 22 cajas romanas. 
1 "c T caja accesorios, 
jl. 0ierO i Id extractos. 
erocer>; 1 lto;. aCcesorlos au-
'-'Hez, 1" 
ro i6 rollos enero 
,iir« ,c, is enjas alffodrtn. 
• «caja esquinarla, 
' ^ ' s í a Co.'s cajas Pintura. 
n Url. 32 id. calzado, 
¿'o i „"2 id sierras. 
|ApSnd Cement. 1 caja alam-
, ro 2 huacales motores, 
i Hno. ' o- r - caja.s accesorios. 
¿ L ups < ^ - r , ;lcra-
Í^R-ker 191Id. id. 
ff^^b- ^91 id. Id. 
^ í i r e Rubber 1700 bultos 
f £ e y 2 C o b T 4 8 bultos caldo-
K í M e r a Co. 10.000 ladrilla. 
rnal Co. 27 352 kilos carbón, 
" - r r 10 000 ladriüos. 
Kin 09 920 sacos cemento, 
E%ca-2-322 tubos-
'¡Z. i rala mnquinaria. 
i & . 3 W. id-
C Eídro, 1 Id- ,,a-
W,n 1 W. id. 
êla 1 W. M. 
1 Id. id. 
«.cfo Vnmr 3Tv,oT?f.an/v .T. 
r^ntt capitán Harrinp-ton. proce-
L"'d? K«y West consignado a K. 
| Bruñen, 
TSFS 
rioM torcpr̂ las manteen. 
Míhv P^kin" fi0 d. id. 125 ca-
m '<00 id. huevos. 
v Ca. 13.982 kilos puerco 4841 
reíd. ' 
n Prnlts Co. 357 barriles man-
i'tlSO huacales uvas. 
"Girda 14.736 kilos coles y 505 ba-
s manzanas. 
Annaml 400 cajas huevos, 
i-ift v Ca. 400 id. Id. 
ilrarez Lan/.a y Ca,. 1010 Id. peras. 
•per Bros 30 ínulas. • 
••«(*: i 991. Vapor inpl^s Bnmn 
wi capitAn Muir procedente de St. 
v escala sconsigriado a la Mun-
.'llne. 
""ES 
"? hívarri Co. 500 sacos papas 
|ít«rane2 Co. 200 id id. 
ISraida Gutiérrez 20" id. d. 
1 y MourePe 200 id. id. 
líO Id. id. 
\y >oto nr.o id. id. 
Ptoreio Hno 350 id. id 
r Anéelo 400 barriles id. 
IfutM y Fprn.'ir.dez S00 sacos Id. 
|? Mti 300 id. id. 
tere Machado 350 id. Id. 
1,00 id. id. 
Vllarelio inno id. aoO barriles id. 
l.. t. fiwlnn 50 id. C00 sacos Id. 
' WiiiCn. 550 Id. 800 barriles id. 
|;, ; V 200 id. 350 sacos id. 
StTfh Ca. ion calas arenques. 
Hno. ion id; id. 
• W Canadá C id. efectos es-
FiMto 5»5. Vapor norueeo V-afr. 
iw Un ̂ mson procedente d » 
•«ore; «nsignado a la. Munson S. 
1 E u L ,Cr\jas azocar candy. 
I :a Cor, 40 Id id 
frpno .£^zá1*2 5C 'd id 
i ^ l S s ' 1 C0P 55 id 1(1 
. - " É V i ^ msi^mentos. Iltfianir. u.. 1 ld vidrieras. Y ™ * * In^strial 7 bultos estan-
32 id . bombillos. 
4 cajas calzado, 
íf 36 huacales muebles 
Basterrecheta Hno. 30 cajas roma-
Menéndez hermano 2 id calzado 
K. Sarrá 2 cajas drogas . 
M. Lavln 11 id limas. 
A R. Langwith Cap. 171 sacos ali-
mentos. , • 
Alvarez Hno. 1 caja ropa. 
García Sisto Cop 2 id id 
F . Liizama 4 id id 
J . Pórez 1 id brochas. 
Hevias y Xúñez 25 id aecs botellas. 
lAfl^ftÍESÍ* 011 2tí bultos materiales, lou cuñetes grasa 
Trocha Hno. c d v 2 cajas ropa, 
j F . Pérez 5 id >id 
Prieto Hno. 2 fd id 
Lovell Tool M. 25 sacos alimentos 
Casacarter 60 bultos ruedas. 
| Cuba Industrial Alcohol 15 tambores 
| vacíos. / 
| Destiladora Lugareño 5 id id , 
F E R R E T E R I A S 
d- A. Vázquez 16 atados carretilla. 
J . Suárez Cop 7 id .id 
• Puente Presa Cop 10 id id 
.T. Pernande Cop 10 id id 
I J - Fernández Cop 30 id i 
• F . Carmena 4 1 id 
E . Rentería 40 id id 
F . García 10 id id 
| M, López 14 id ití 
i Abalenda Lois y barriles acces tu-
1 bos. 
I / L . G. Aguilera Cop 183 cuñetes re-mache. 
I S" ?fbala Cop 13 cajas pernos. 
* . Maseda 800 rollos teheado 
B. Renleria 135 huacales filtros. 
! F . Carmena 2 cajas sierra. 
{ Aspuro Cop 7 cajas ferreterías. 
P. García 7Ó0 tubos. 500 id. 
i G. Toca Coi) 1324 id 1400 id 
No Marca 750 id 
, J . Fernández. Cop 296 atados hojas 
de acero 
I - J . Suárez Cop 10 huacales sumide-ro. 
•T. A. Vázquez 700 rollos techado. 
C. Garay Con 300 id id 
C Barañano Cop 225 bultos ferre-terías. 
C. Joaristi Cop 199 vigas. 
Steel Cop ;.>jl bultos vigas, ángulos 
.plancha y efectos de acero. 
MANIFIESTO 996 . _ Vapor ame-
ricano "Estrada Palma", Capitán Phe-
lan, procedente de Key West. Consig-
nado a R. L . Brannon. 
^^rr^ouü Por> ' 1855 Piezas puercos. 
17Jd id id < cajas drogas. 2 bultos ei-
queta l caja hilo l id galletas 100 id 
menudos. 66 id 15 bariles salchichas. 
Wilson Cop 100 cajas manteca. 200 
id jamón. 
J . Dold Packing 100 tercerolas man-teca . 
Cudaya Packing 100 id id ^ 
Cuban Fruits 504 cajas pe?as. 
t Esqueirojosa 11.793 kilos colas. 
J . T. Manzor 2.211 barriles papas 
m Í s c e i a n e a s Cop f50 cajas jab6n-
T. B. Bagley 368 bultos ferreterías, 
íy V AKuirre 48 bultos acces auto. 
H . J : . Skilton l caja alambres. 
J . Ramos Cop 21 cartón mechas. 
Tharall Electncal Cop 7 bultos ma-
teriales. 
Hagling Cacho Negreta 5 cajas rótu-los. 
J . Pérez e hijo 12 cajas calzado 
LegaciOn Cop 3 id tejidos. 
C. Galindez P. Cop 3 fardos Id 
Piélago Linares Cop' 11 id id 
Suárez González Cop 7 id id 
Perilla Ingles Cop 2 cajas Id 2 id 
M. Grandi Cop 1 id id 
J . O. Rodríguez Cop 8 id id 
Sánchez Valle Cop 2 id id 
García Vivanco Cop 3 id id 
Df-'z Mangas Cop 1 id id 
Soüño Suárez 2 id id 
Echevarría Cop 2 id id 
Sánchez Hno. 3 id id 
Lima y Daubal 2 id acce. 
Hotel Sevilla 1 cartón lapices, 
C. B. Ketina 61 atados suero. 
Y . C. Duque 2 ruedas. 
E . Marti no 1 caja relojes. 
Compañíli Antillana C cajas acces 
máquinas. 
J . González 4 cajas alumlnl. 
F . Pía Cop 1 id lamparas. 
Martínez Cop 1 id aecs. 1 id Id. 
/\rmour Cop 3 rollos hule. 
Tharall Electrlcal Cop 1 caja acc. 
Germán S. LGpez 4 bultos para wa-
gón, .. . • . . . 
MANTFIK.«TO 997. — Vapor ameri-
cano "Manchuria", Capitán Munro. pro 
cedente de San Francisco y escalas, 
consignado a la West Indias. 
En Lastre. 
MANIFIESTO 998.— Caza Submari-
no "Aeruila No. 36." Procedente de St. 
Thomas. 
Consignado al Cónsul. 
MANIFIESTO 999. — Vapor ameri-
cano H . M. Flagler, Capitán To%vles, 
procedente de Key West. Consignado 
a R. L . Bránnen. . . . . . 
K I S CE I. ANEAS 
Lange y Co 8 autos. 11 bultos acc. 
Ford Motor 163 id id 74 autos. 
Ortetra Fernández 9 id. 
J . Silva 4 id 6 cajas acc. 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta. 
Cueto v Co. 27.555 kHoa aceite. 
T F . Turull y Co 27.587 id acido. 
D. Pérez 30.205 id gasolina. 
P. A. Aragonés 1 auto. 
E . A. Anderson 1 .795 atados corte. 
Central Velasco 88 bultos maquina-
rla , 
De la Revista azucarera de Czar-
nikow Rionda Company, de New 
York, correspondiente al día 17 dei 
actual, extractamos lo seguiente: 
Se ha vendido una buena cantidad 
de azúcares crudos de Cuba, a 4.25c.. 
c.f . ( f i . O S c ) , pero el tono del 
meréado está qu;eto aunque la ten-
dencia al alza se mantiene. Se ha 
vendido una pequeña cantidad de 
azúcares del Perú y Venezuela, a 
pequeñas ofertas adicionales de los 
primeros, aunque niiia nada ofrecido 
de Sud América o de Santo Domin-
go. 
E l mercado del Reino Unido está 
experimentando una pequeña mejora 
en la demanda. L l consumo del mes 
de Septiembre se calcula en 126,011 
toneladas, pero las existencias a fi-
nes de mes desesndieron a 14 4,700 
! toneladas, contra 2.̂ 9^300 toneladas 
j pn la misma fe^ha en ,1923. Según 
i cable recibido, los azúcares de Mau-
ricia vendidos haeta '.a fecha ascien-
den a 120,000 toneladas, quedando 
aun por vender S0,000"toneladas. L a 
India Británica ccmyró unas 70,000 
toneladas. E l año pasadora totali-
dad de la zafra de Mauricia fué al 
Reino Unido, i .ov 'o cual las com-
pras hechas esíe s^0. Por Ift India 
Británica, se toman como otro indi-
cio de ciue Europa te está preparan-
do para elaborar una gran cosecha 
de remolacha. Se están vendiendo 
azúcares de Santo i)oming0 y Perú, 
en pequeños lotes, alrededor de 1S| 
I c . f . s . ( 3 .62c . ) 
C U B A : E l día 14 de Octubre el 
Observatorio Nacional de la Habana 
por primera vez anunció que se esta-
ba formando unfi perturbación ci-
clónica en el CloKo de Honduras, al 
oeste de la Isla Swan. Más tarde 
anunció que dicho ciclón se dirigía 
lentamente hacia ti norte y que se 
encontraba a 300 millas, al suroeste 
de la Habana. Su radio era tan ex-
tenso .que 8US efectos fueron senti-
dos en Jamaica. E l día 16, se repor-
tó que estaba al suroeste de Tela ¿s 
Pinos. Hubieron chubascos estandu 
la atmósfera borrascosa y el baróme-
tro najo y descendiendo gradualmen-
te. En la mañana del 17 el tempo-
ral se encontraba en la parte extre-
ma del oeste de Cuba, tomando el 
c urso usual hacia ol noroeste, hablen-
jd0 ya pasado el pehgro de que cau-
Uara daños a la zafra. Las lluvias, 
¡sin embargo, han sido generales en 
| toda la Is la . Si el tiempo aclara y 
i refrescara durante Noviembre y DI-
! ciembre. resultaría muy beneficioso, 
i I T A L I A : En vista de que este 
| país europeo ya eatá produciendo lofj 
azúcares que necesita, resulta de In-
terés obfervar las siguientes cifras 
de la producción publicadas por Zeit^-
chrilt fur dio Zuckerindustrie de 
Checoeslovaquia: 
M e r c a d o E x t r a n i e r o 
MXBCADO DIí GRANOS B E CHICAGO 
üntrtiraB futuras 














N A T A L : La South African Sil-
gar Association da siguiente pro-
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M E R C A D O E U R O P E O 
. . . .• ioi 14 101 % 
. . . . 104 % 105 Vi 
Abre Cierre 
Diciembre 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
4S % 48 % 
53 T4 52 '4 
. . . . 50 % 61 
CJBOTSirO 
Aore Cierre 
Diciembre 123 % 122 % 
Mayo. 1*25 124 
Julio X H U2 



















J A V A : La? cifrar de la exporta-
ción, correspondiente!- al «nes de Sep-
tiembre, muestran decididamente que 
Europa no comprará más de, la can-
tidad usual de 45C,0000 toneladas 
aproximadamente. E l exceso de 200 
mil toneladas que hubo en la zafra 
de este año, ya encontró mercado en 
el Lejano Oriente. L a exportación 
de Java para Europa, en Septiembre, 
fué de 8.196 toneladas solamente. 
F I L I P I N A S : . Por conducto del 
Agente Comercial del Gobierno Fi l i -
pinr en Nueva York, se ha recibido 
la siguiente información: 
Prediifvi/»ii Extensión Tonodaías 
en toneladas por acre de azúcar 








































" Ü E S S Í Ü R M i l í ü M 
1 
W I F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
t n m r i K t a r e s e x c l u s i v o s 
E g U S S E & C O . 
' t U - l ^ - O i r a o í a , I 8 - H i l » a n a 
S e g u r e ^ r S U S E C O N O M I A S 
^s ^UcursalesUH a^0rros P01" Pequeños que sean en 
T°s Y aumem - eSte ^anco. donde estarán segu* 
*bonado ¡ Z ! ! S a raz6n del 3% de interés anual 
unestraimente. 
[ k } m m o í G a n a d a 
67¡%Má* de $570.000.000 
6fi fUrsa,e8 e5 el M«n<lo 
00 incursales en C u U 
AGUIAR. 75 
Resulta muy bajo el rendimiento 
por acre del azúcar crudo, cuando se 
comparan estas cifras con las de Ja-
va, en donde es do 4.40 toneladas; 
per0 es postbte que no se elabore la 
cantidad total cultivada en las F i l i -
pinas, ni se registre toda la produc-
ción. 
* E \ número de inírenioá pequeños 
primitivos, en 1918. ascendió a dos 
mil 64 6, habiendo solamente 18 
grandes. E l número de estos últi-
mos ya ha s,:do cas5 duplicado, elimi-
nando, sin duda, un gran número 
de los pequeños. 
F U T U R O S : Las cotizaciones de 
la Bolsa de Café v Azúcar de Nueva 
York, al cierre de' sus operaciones, 
guientes: 
Octubre: 4.10c Enero: 3.44c. 
Mayo: 3 .25 . Diciembre: 3.88c. 
Marzo: 3.17c. Julio 3.35c. 
L a Bolsa esta semana estuvo muy 
quieta, habiend0 ascendido lar. ope-
M Ó V Í M I E Ñ T O 
D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano I^as Villas, entrado procedente de 
Santiago de Cuba y escalas y c<msiS-
naxlo a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Co. Ron Bacardí, 1000 cajas ron y 
1000 palones 14 
p Ijlopart 50 cajas y 1 eralon ron. 
N. F . de Hielo, 300 barriles bote-
llas vacías. 
Kodrlpuez Hno. 2 bultos erectos. 
DE MORA 
Cuban Alr Products 3 cilindros va-
cíos. , , . 
P. Granda 32 atados cueros y 61 ba-
rriles botellas vacias. 
raciones a 44,C0O toneladas solamen-
te, pin haber cambiado apenas los 
precios. 
R E F I N A D O : L a mejora ¿rradúal 
por parte de lo«= refinadores de los 
puertos de la costa a subir sus coti-
zaciones, a la base de 7'50c. Las 
cotizaciones en el Oeste Central con-
tinúan a 7.25c. la remolacha; pe-
ro probablemente subirán de acuer-
do con el mercado del Este. Los re-
molacheros de Michigan y Ohi0 están 
cotizando 7.20e., sin garantías, 
anunciándose haber hecho ventas de 
un carácter moderado. Las existen-
cias en poder del comercio son pe-
queñas y se espera que continuará 
una huena demanda. 
(Las cifras correspondientes a 
Europa Continemal son toneladas 
métricas de 2,204 libras. Todas las 
otras cifras son en toneladas largas 
de 2.240 libras; a menos que se es-
pecifique de otr0 modo). 
Noviembre . . . . . . 1270 12.70 
Enero 12.27 W/JO 
MERCADO S E VIVERES 
NUEVA YORK, Octubre To. 
Trigo rojo invireno 1.57 112. 
Trigo duro invierno 1.54. 
Avena de 57 a 61. 
Heno de 25.00 a 26.00. 
Afrecho de 25.00 a 25.50. 
Manteca a 18.70. 
Harina de 7.50 a 8.00.. 
Centeno a 1.29. 
Maíz a 1.16 
Grasa de 8.50 a S.75. 
Oleo a 13.50. 
Aceite semilla de algodón a 10.60. 
Arroz Fanoy Head de 7.2Í a 7.75., 
Bacalao de 12.00 a 14.50. 
Cebollas do 1.50 a 2.00. 
Frijoles a 9.25. 
Papns de 1.75 a 2.40. 
tfEKOAiia DB VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 28. 
Los sigu entes precios reglan a la 
hora Ú&Í cierre: 
Trigo número 1 rojo a 1.43. 
Trigo núm^-uj 2 duro a 1.41. 
Maíz número 2 mixto a 1.06 314. 
Maíz número 2 maarllo a 1.07 1|4. 
Avena número 1 blanca a 50. 
Manteca a 16.87. 
Costillas a 13.50. 
Patas a 14.87. 
Cebada de 81 a 92.. 
Centeno a 1.28. 
iiAS PAPAS EN CHZCAOO 
CHICAGO, Octubre 26. 
Las papas, blancas de Wlsconsln, en 
sacos, se cotizaron de 0.80 a 0.80 el 
Quintal; de Mini.esota y North Dakota, 
de 1.00 a 1.10. 
( R E P O R T E R D E 
Condiciones de la zafra europea 
Das condiciones del tiempo en Euro-
pa fueron otra vez muy poco favora-
bles a la remolacha en la semana de 
que se trata. En Checoeslovaquia, Ale-
mania, Francia, Holanda y Bélgica, ocu-
rrieron repetidas lluvias, aunque fue-
ron de poca intensidad en todos «stoa 
países a excepción de Checoeslovaquia 
donde cayeron fuertes chubascos. E l 
aumento e pesos en las Taíces está en 
general haciendo progresos satlsfacto, 
ríos pero el contenido sacarino empie-
za a ser corto en comparación con las 
cifras del año pasado. En Rusia, Polo-
nia y Jugoslavia se oyen quejas de 
que hay sobrada humedad y falta de 
sol. Italia también a sufrido un tiem-
po lluvioso y nublado en verano, y las 
buenas condiciones atmosféricas en oto-
ño llegaron demasiado tarde para po-
der producir un cambio completo que 
mejorará, las condiciones. 
Sin embargo, parece que prevalecerá 
ahora un tiempo de sol y templado, lo 
que será muy beneficioso para la In-
dustria azucarera. 
Checoslovaquia 
L a producclócn de Checoslovaquia en 
Agosto, ascendió a L204 toneladas mé-
tricas, contra 619 toneladas en Agos-
to, 1923. L a producción en Octubre-
Agosto, alcanzó a 1,001,049 toneladas 
comparadas con 734,856 toneladas en 
1922-23. En Agosto se consumieron 
32,744 toneladas, contra 29.197 tonela-
das en el mismo mes del año pasado, 
mientras que el consumo en Octubre-
Agosto, ascendió a 340,438 toneladas, 
contra 329,045 toneladas en el mismo 
período de Ja zafra precedente. Las 
exportaciones ascendieron a 7,584 to-
neladas en Agosto, comparadas con 
10.159 toneladas; las exportaciones to-
tales en Octubre-Agosto a 651,284 to-
neladas, contra 380,683 toneladas. Las 
existencias a fines de Agosto, ascendie-
ron a 18,562 toneladas, contra 31,034 
H . A. Hl .MELY) 
toneladas a fines del mismo mes del 
año anterior. 
Todas las cifras se expresan en va-
lor de azúcar crudo. 
Holanda 
En Holanda no hubo producción nin-
guna ni en Agosto de este año. Til en 
| Agosto 1923. L a producción total em 
Septiembre-Agosto, ascendió a 226,107 
toneladas, contra 249.824 toneladas en 
el mismo período, de la zafra preceden-
te. E l consumo ascendió a 17,823 to-
neladas en Agosto de este año, contra 
20,011 toneladas en el mismo mes del 
año pasado, mientras que en Septiem-
bre-Agosto se consumieron 207.310 to-
neladas, contra 221,130 toneladas en ol 
mismo período de 1922-23. Las existen-
cias finales comprendían 10,949 tone-
ladas, contra 16,216 toneladas a fine" 
de Agosto 1923. 
Todas las cifras arriba citadas, se 
expresan en valor de azúcar crddo. 
Austria 
La producción de Austria en Agosto, 
ascendió a tí toneladas contra ninguna 
en el correspondiente mes el año pre-
cedente, y a 47,256 toneladas en Sep-
tiembre-Agosto, contra 24,4(18 toneladas 
en el mismo mes de la zafra anterior. 
Las fábricas del Interior entregaron 707 
toneladas en Agosto 1923. las entregas 
totales de esta zafra ascendieron a 
í 48,493 toneladas, contra 25,796 tonela-
jdas en Septiembre-Agosto, 1922-2:5. A 
| fines de Agosto se almacenaron en las 
: fábricas de azúcar 511 toneladas, contra 
440 toneladas. Todas las cifras están 
expresadas en valor e azúcar crudo. 
Hangioa 
Según una investigación hecha por la 
Sociedad Azucar.era de Hungría entre las 
fábricas de azúcar se espera una can-
tidad de 1.583,600 toneladas de remola-
cha para ser refinada. 
r 
R E S U M E N A Z U C A R E R O 
S E M A N A L 
R E M U 
Así vive el neurasténico, el ner-
vioso siempre está saltando, siempre 
está asustado, siempre en zozobra y 
su vida es un martirio, un sufri-
miento y una agonía. Para aquietar 
los nervios y curar la neurastenia. 
Elixir Antinervioso del Dr . Vernezo-
bre, en todas las boticas se vende, 
también en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique Habana. No su-
fra neurastenia, tome este prepa-
rado. 
alt 3 oo 
DH¡ MQUERO . : ,„ . 
Cuban Air Products Co. 8 cilindros 
vacíos. 
M. Reed, 3 bultos efectos. 
Nix Bros 2 estuches máquina escrl-
bir. .,. í , 
V. G. Mendoza 1 cilindro vacio. 
W; India 15 envases. 
DE GUAYABAL 
Cuban Tradlng 15 envases. 
M. Robín 1 caja efectos. 
DE CASILDA 
E . L . 1 carboy vacio. 
F . Díaz. 3 pacas pita. 
Larrea Hno. y Ca. 4 atados chapas. 
S. Flls Oo. 72 líos cueros y 1 barril 
a-ceite, . _ _ _ _ 
DE CIBNFUEGOS 
J . G. Vlla 100 sacos botellas vacías. 
Cortada y Ca. 1 cuja metal. 
C. H. 16 bultos varios. 
EL H. 1 caja tejidos, 
G Ferrer 1 Id. aceitunas 
I ' Eléctrica 1 id. efectos. 
M. F . 4 2 mazos alambre y « cajas Id. 
E p 15 tercerolas miel. 
The Texas Co. 5 tambores vacíos 
W. India 15 envases. • 
fARGV PARA TRANSPORTAR EN 
LA HABANA PARA NUEV1TAS. 
Nicolás del Río, 1 caja quincalla. 
PARA GIBARA. 
A. Escalona 1 huacal maletas. 
PARA PUERTO PADRE 
J . Labrada 8 bultos sillas y sillones. 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor Antolln del Collado, en Vuel 
ta Abajo. Se espera el día 27. 
Puerto Tarafa. En puerto. 
Calbarlén. Sin operaciones. 
Bollcia. Llegará hoy a Santiago de 
Cuba. 
Gibara. En Bañes, viaje de ida. 
Julián Alonso. Saldrá hoy para la 
Costa Norte. ^ 
Baracoa. Descargando en el tercer es 
plgón de Paula, 
t La Fe. Saldrá hoy para Calbarlén. 
I Las Villas. Llegó ayer procedente de 
Clenfuegos. 
| Clenfuegos. En Clenfuegos, viajo de 
Ida. 
Manzanillo. En Manzanillo, viaje de 
Ida. 
j Santiago de Cuba, 'ca Santiago de 
Cuba. 
I Guantánamo. En Puerto Rico. Se es-
! pera el día lo. 
' Habana. Saldrá hoy para Gibara, Hol-
guín y Velasoo. Guantánamo ^Boque-
, rón) Santiago de Cuba, Puerto Plata y 
Puerto Rico. 
Ensebio Coterillo. Sin operaciones. 
Cayo Mambí. Se espera hoy proce-
dente de Clenfuegos. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido. En Manatí. 
T Í 1 3 T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Cipitai paftdo 5500,000 
Estamos debidamente preparados para atender toda clase 
de negocios pertinentes a una Compañía Fiduciaria, 
Cajas de Seguridad 
Pl y Margal 53 
Departamento de Bienes 
Departamento de Seguros 
Haban« 
New York, Octubre 24 de 1924. 
(Por Cable) 
L a Revista Semanal, de los seño-
res Czarnlkow Rionda Company, de 
New York, publicada boy trae la 
siguiente interesante información so 
bre el Mercado Azurarero. 
"Durante la semana que termina 
hoy el mercado no ha experimenta-
do cambio alguno. E l precio de los 
azúcares? de Cuba sigue siendo el 
de 4.25 centavos cf. (6 .03 ) , nivel 
éste al <iue se han vendido también 
algunos pequeños lotes de Perú y 
Santo Domingo. Ahora sólo queda 
en Cuba una cnníiOad de azúcar re-
lativamente limitada y es muv poca 
la que se ofrece en este mercado de 
otras procedencias. Conviene ano-
tar, como información interesante, 
•que los bajos precios que rigen en 
Europa han hecho posible el que 
Alemania haya podido ofrecer aquí 
azúcar refino a 6.35 centavos dere-
chos pagados, pero ese refino, pro-
cedente de la remolacha, unicamen 
te tiene mercado propicio entre los 
fabricantes de dulces y conservas y 
estos se encuentran actualmente 
bien surtidos do azúcar". 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
V E N D E D O R E S 
D E 
V I V E R E S Ó L I C O R E S 
Solicito para vender mantequilla en esta ciu-
dad y sus alrededores. 
Of ic ina: Oficios 18, Edificio Casteleiro, Depts. 
4 0 1 - 4 0 2 . 
J 
1197 2d 26 Oct. 
S e c c i o n a l e s " A l l s t e e l 
D 
Todo profesional u hombre 
•̂ ¡jM de negocio debe proteger su 
documentación contra posi-
bles riesgos. 
Todo papel tiene gran valor 
en un momento dado y debe 
conservarse de modo que sea 
fácil encontrarlo cuándo se 
necesite. 
Podemos suministrar desde 
una gaveta hasta la instala-
ción de un Banco. 
Hónrenos con su visita o so-
licite católogo. 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 
F E I T O Y CABEZON 
Los señorea Feit.o y Cabezón de 
comercio de esta plaza nos comuni-
can que se han instalado en la Ave-
nida de Simón Bolívar número 115 
para dedicarse al giro de Ferretería, 
Loza y Cristalería, al por mayor y 
menor, conjuntamente con su casa 
de Angeles número 20 
Asímism0 nos participan que sus 
oficinas quedan instaladas en la nue 
va casa. 
L A VIñA 
E n 30 de Septiembre último, an-
te el Notario Licenciado José P . 
Agsero, ffué constituida una Socie-
dad Mercantil regular colectiva, ba-
jo ja denominación de MADERA Y 
COMPAñIA con domicili0 en San Ger 
mán, y que se dedicará al comercio 
de Víveres y licores en general. 
Son gerentes de dicha razón so-
cial los señaros Francisco M. Made-
i a y Manuel Duarte Díaz. 
E L D A N T E 
Por escritura pública otorgada an 
te el Notari0 de esta ciudad doctor 
Carlos E . de la Cruz se ha consti-
tuido una sociedad mercantil Regu-
lar Colectiva, que girará en esta pía 
za bajo la razón social de C A C H E R O 
Y BLANCO de la que son gerentes, 
los señores Antonio Cachero y Sán-
chez ex-gerente de 3a Razón Social 
Gutiérrez y Compañía Sociendad en 
Comandita L a Propagandista y el 
señor José Blanco López. 
I N F A L I B L E 
Aunque parezca mentira, eso puede 
dec rse con justicia del Ungüento Mo-
nesla; es Infalible para granos, siete-
cueros, diviesos, golondrinos, ufieros 
granos malos, quemaduras, escoriacio-
nes y otros malos poqueños. Los cura 
pronto, los ci-ra bien y no deja huella 
He vende en todas las boticas. Tenca 
Monesia en casa y la usará a diarlo i 
Alt loct 
A V _ I J 0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E V A L O R E S E N C U S T O D I A 
Por acuerdo 3o. del acta 5 6 5 correspondiente a la ses ión del 
d ía dos de los corrientes, la Junta ha dispuesto convocar a cuan-
tas personas tengan depositados /alores en custodia en las caja:? 
de este Banco—especialmente los billetes del Banco Español de 
Emisión de G u e r r a — p a r a que acudan a estas oficinas, Aguiar 8 1 -
83 y procedan a retirarlos previa presentac ión de los resguardos 
correspondientes; apercibidos los que as í no lo hicieren en un tér-
mino de 6 0 d í a s , que la Junta a d o p t a r á a su perjuicio, disposi-
ciones que tenga por conveniente. Habana, Octubre 21 de 1924. 
Isidro Olivares, 
Sixto López Miranda, 
Por la J . Liquidadora del Banco 
Español . 
c 9431 alt 5d-23 
f L G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g á m 1 0 6 * 1 0 6 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C / f c u / a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
tottm DqfcitK a fsti Sttdía, h ¡ u k bttr«s d 3 p* ICO M 
T o ó n t t t u «perwiMMt p u e d e » e f e d m r e t t a m b i é n por c tmo . 
^ ^ " " ^ ^ " " I . . 
O C T U B R E 2 ? D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
G U A R D I A D I U R N A 
JORNAltERO Ml'KRTO 
E n gravísimo estado fué condu-
cido ayer a l-a Casa dp SaJud. " L a 
Ptó-jelmít" el jornalero Cedo î ino Me 
Beses y Hernández, de España, de 
treinta años de edad y con domici-
lio en Oeste de la Línea núi.'. ro 
36. reparto Santo* . Suárrz. K' doc-
tor . Mallo curó de primera (nteh-
ción a Meneses, que presentaba una 
herida contus-a en la, reglón super-
ciliar derecha, herida contusa en la 
mejilla del propio lado; contnsinn 
en el maxilar suprrior. en el men-
tón, fractura del húmero derecho; 
contusión en la región costal dere-
cha y otras contusio-ne*. 
A la pollcüa, p.ií-taroii | r . l a .n i -
ción Fraucleco Pascual Prais, natu-
ral de España, vecino de Oest'a de 
la Línea, número 23. contratista 
de las obras de construcción que st 
efectúan en 10 de Octubre, 137, 
donde ocurrió el accidente én que 
resul/tó lesionado Meneses: y Cas-
to Jiménez y Andino/ naturail de 
España, de San Leonardo, 2 2, peón 
de esas; obras, quienes relataron lo 
ocurrido. 
En un elevador, / ñ o n á e se lleva-
ba ail tercer piso varias carretillas 
con material, iban también varios 
obreros, entre éstos Meneses. 
Fueron sacados todos los materia-
les del elevador, habían salido del 
mismo los trabajadores, a excepción 
de Meneses y de otro compañero su-
yo apellid-ado López, cuiaudo falló' 
uno -de los cables del aparato, vi-
niendo éste irápidamente al suebo, 
resulfikndo entonces Mene»es /con 
las lesiones -que presenta. 
E l obrero López sólo recibió le-
siones de poca importancia. 
Ya en horas de la tarde falleció 
Meneees en L a Purísima, a conse-
cuencia de las heridas recibidas. 
isos: y a Hasen. ropas que aprecia 
•en sesenta pesos. 
EQUIVOCACrO.V 
José País y Guerra, natural de 
España, de cincuenta y dos años de 
edad, con domicilio en Repúblloa, 
225, ingirió ayer cierta cantidad de 
¡sulfato doble de potasa, creyendo to-
maba un purgante, produciéndose 
una grave intoxicación, de la cual 
fué asistido en la casa de salud L a 
Purís ima. 
L A D R O N E S I N BL T R I S T JO-
VKRO 
-• E l sargento ^¿rditlo; dp la Ter-
cera Estación, se constituyó ayer en 
San Rafael, hno y medio, donde es-
lá establecido el Trust Joyero, de 
ia propiedad del señor Arscnio Bar-
tolomé, vecino de Aldama, número 
23, por haberse cometido allí tin 
robo. 
E l vigilante 1587. N. Barroso, su-
po por el sereno José Negrdn Mén-
dez, con domicilio en Cárdenas, 4, 
y después por el señor Bartolomé, 
!que una de las vidrieras exteriores 
riel Trust Joyero había sido rota, 
llevándose dos individuos de la ra-
za negra én un saco, varios relo-
jes de bronce , y otros objetos que 
en la misma había. 
j E l sereno Negrón manifiesta que 
como a las cuatro de la madruga-
da anteriorí vió a los referidos su-
jetos huir de frente a la joyería lle-
vándose un saco, y que en San Ra-
fael y Labra huyeron en un auto-
móvil, por lo que no pudo detener-
Ies; pero ocupó lo robado, que se-
guramente por su mucho'peso era 
d^icultoso de llenar y arrojaron 
antes de llegar a la máquina, 
i Posteriormente el sereno Pablo 
Fernández, de Cárdenas, 4, detuvo 
en San Miguel y Labra a Jacinto 
Castillo y Ferrer, de diecisiete años 
de edad, de la raza negra y vecino 
de Labra, 299, por que lo había vis-
to, ayer de madrugada, en compa-
iñía de dos individuos más, merodear 
¡por frente al edificio del Trust Jo-
' yero, y a l tener* conocimiento del 
¡robo supuso que pudiera ser uno de 
los autores. / 
Castillo negó los cargos, pero 
i-íué remitido al Vivac. 
Lo robado y ocupado luego, fué 
estimado por el señor Bartolomé en 
¡270 pesos. 
L A " U N I O N N A C I O N A L D E L I N O T I P I S T A S " F E S T E J A S U S E X T O A N I V E R S A R I O 
• 
C E N T A v i 
r 
E l pasado miércoles tuvo lugar i señora dp 
una brillante velada organizada por • señora d p ng' Aflora A 
los antiguos ajumnos del gran colé-i Prlmeli, s - ^ Elv¡ra fyJ 
glo de L a Salle, sociedad radicada i lia RU," h^01"3 
en dicho plantel. ¡ Señori l^ ^ampos- ^ 
A las nueve de la noche el amplio | ta Mor-i'^ h quita Lftn 
salón de fiestas estaba completa-' rales do i,, ni08 R,0e 0̂ 'Cl1* 
mente peupado por las mejores fa- melina Ar». ,,0s' Rosa t 
millas del Vedado Manuela ífov ^ conrhi>( 
Poco después di^prlnclpio el ac-iAurorq m l?3, Enrio 
•Mdrtinl, to que se ajustó al siguiente: 
PltoORAAiA 
• P R I M E R A P A R T E 
"lUet, 
Aflfla y JosefinTr. *VlatiI'i« 
Castil.o. «loria pGun,0t.i 
López, Isabel R o j a ^ f ^ 
i López. Ofelia m C T Angeli 1. —Overtura por la Orquesta S. 
D. L - S. 
2. —Vals Brillante (Doer) Sólo 
de Saxófono por el señor fPascual de 
Rojas. 
3. —''Pierrot en el restaurant", 
por los señores •Elíseo Gómez. C a r - , . 
los Quijano y Manuel López Chávez. ! Isabel Marchan tv, Mercv 7 
i 4.—"Rapsodia Húngara" núme-1 Ana Gloria Tamav MaríiS 
¡ñeda, Odette Camk 
Lecuona, | Regla - T- - JS' F 
Alvare;;. Silvia , 
» I 
Lancís, ' ú ; ^ 




ce y ESperar ^ Sl 
ro 6, dr. Listz. 
" L a Comparsa" uo. v^umimtBit de E . u ; K  y Josefina^n' 1,13 
1 plano por la señorita Asunción Mar- Consuelo v r J a i - ^A'ez^I 
¡(1"és- '«a Núñezf CarmeHna^" ASPECTO D3S LA MESA P»BSI»BH01 ¿ Xi 5. ... divertida Comedia "Seis! ría Deila Rm-nL t ,a r'™b 
\ ion de la Prensa y de in relebra'MÓn de] S x'n Aniversario , u r s tres pesetas" con el siguien- la OlivarOlg^y'Mar* JJ01-
te reparto: 
Fotógrafo . . . Pedro A. Fernández 
Baturro lo Gerardo Valladares 
B a t u m 2o MJguel Llao 
Un cesante 
Ayer tuvo efecto, en el restaurant la _ 
"Ritz". un espléndido almuerzo con j Asociación de Repórters. | la "Unión Nacional de Linotipistas", 
motivo de celebrar la "Unión Na-I Después hablaron los linotipistas | •• 
clonal de Linotipistas" el Sexto Anl-1 señores Pedro González, Vélez, y Joa-1 He aquí la lista de comensales: 
versarlo de su fundación, ya que en ' quín Lierena; y el conocido artista j Señores: Claudio Molinuevo; Faus-
un día del año 1918—que será siem- fotográfico Santa Coloma, cantando i tino García; Roberto Fernández; Ri-
pre recordado con alegría por todos todos himnos de cordialidad. E l ti- cardo Gómez; Santiago Fernández: Un soldado andaluz..Oscar Gutiérrez1 Esthér ^V'eea tT"^1"' Hork*| 
los linotipistas—se hizo realidad la pógraf i señor L a Puente pidió a los Salvador Calderón; Gil López; Mar- Un diplomático Mariano Guas! tiérre/ Elisa tv.^ Adorati6i| 
idea de constituir una Sociedad que comensales, y rogó a los represen-; eos del Busto; Luis Butrón; José Un griego José Pérez Valdés Garav bfeli - "rreS' Con 
sirviese para armonizar los interoses | tanto» de las Asociaciones de la'Cabezap; Carlos Fernández; Jesús | 
de empresas y obreros. I Prensa y de Repórters, que se abra ( Mosquera; Rafael López; Benito L 6 - j 
Muy cerca de cien comensales sen-1 una intonsa campaña para conseguir i pez; José Estrada; José Romero; | 
sita Díaz, Eva GladysVv., 
pera Cuquita Coello ^ 
María Antonia de la n A 
 ; lia Morales. Panohita C! raíl. 
• Antonio Valladares! lita y Lollta G o n z ^ 0 ^ ^ 
SEGUNDA P A R T E 
táronse nlrededor de arristicas mesan | el descanso dominical. E l doctor E s - ' Fernando Gómez; José Pórtela; Os-1 
en las que frescas y bellas flores po-, cudero, que siguió en el uso de la car Molinet", Emilio Padrón; Julio 
nían. irrumpiendo de la blancura palabra al señot* L a Puente, también Fernández; Luis Malde; Antonio 
CON E L E N G R A N A J E 
E l doctor Tudurí, en el Hospital 
Municipal, asistió a (Manuel Mén-
dez y Fernández, de San José, 113, 
panadería, de una herida por avul-
bión con desprendimiento de la úl-
tima falange, en el dedo anular de 
la mano derecha, que se produjo en 
bu domicilio al serle alcanzada esa 
extremidad por el engranaje de una 
máquina de hacer pan. 
C H A U F F E U R ACUSADO 
En Luzuriaga y Esperanza detu-
vo ayer ©1 vigilante 1414, C . Dor-
ia , a Isiidro Rivero, chauffeur del 
íiutomóvil número 12432,'vecino de 
Ensenada y Cono?ja, por suponer fué 
el que anteayer, en Luzuriaga y Car-
men se llevó en su máquina a dos 
individuos que robaron cierta can-
tidad de billetes a un vendedor am-
bulante. 
Rivero dijo que alquiló su auto 
a dos sujetos, a loe cuales no co-
i.oce. llevándolos a Concepción de 
Qa Valla y Aránguren, pero ni nada 
tiene él que ver a n el robo ni sabe 
nada de este asunto. 
Rivero fué remitido al Vi'/ai 
E S T A B L E C D H E N T O ROBANDO 
E l señor José María López y Ra-
mos, propietario del establecimien-
to sito en Villegas. 106, denunció a 
la policía que del mismo le roba-
ron ayer de madrugada mercancías 
que aprecia en 400 pesos. 
Los ladronas violentaron la puer-
ta de la calle. 
E N B B L O T 
E l rumano Tomos Hojalme, veci-
no de San Isidro, 64, fué asistido í 
por el doctor Tudurí en el Hospital I 
Municipal, de una contusión grave 
en la región lumbar izquierda, que 
se produjo trabajando en los mué-! 
lies de Belot. el día 23 del actual. I 
Ofelia H a c h i l l e r ^ S í Ü 
mela y Charito Medina, Ra 
I llaut, Cucú Passette Fidoii 
6. —Orquesta S- D. L . S. | guez. Nena Vila Electa 
7. — ¿ . . .• . ? por las señoritas1 vila López Chávez, Carmf 
Leonor de Qastro, Carola Gómez 1 melles, Emilia Vela^n n, 
de los manteles, una nota de ale-• habló favorablemente sobre el des-, Lechuga: Celedonio González; Pedro (,aldós Anita Leali Marla Luiga Gar_ Lala 0iJva S11 ^ 
gría y de color que era también un canso dominical- | Ramírez; José F . Morgado; Carlos, cía Longa, Anita Gómez Galdós, Mar- " 
marco poético para aquel cuadro. i E l señor David Alzcorbe explicó j la Puente; Fernando Laín; Pedro gar}ta L e ^ María Victoria Agosti-
Tomaron asiento en la mesa pre- los motivos que impidieron a nues- iG. Moráles; Domingo Escribá; J o s é | n ^ Angellta Vilela, Carmelina Pu-
sidencial. junto -con el señor José tro Director, doctor José Ignacio R i - ¡M. Castro; Luis Castellanos; Juan j0j Duthil. 
Nonell, Pfesidente de los linotlpis- vero, 'Presidente de la Asociación! Gómez; Cristóbal Ramírez; Antonio j g Presentación del conocido 
taa; los señores David Aizcorbe, en de la Prensa de Coba, asistir a tan i Vega; Jesús Hermida; Amador Díaz; guitarrista señor Ezequiel Cuevas. 
Gó 
So-
>u ue « c ^ i t c i o uc i» xxa.^u». .npintan . r j i aenui a j ^ u i uc uiju u i | i i c í í , .j uou i« . •^€jjy™^.«..WM-w . - ^ carrás v el profesor de la Sociedad 
Además, completaban la mesa de mucho que sentía el doctor Rivero, lina; Raífael Avila; Juan García; | ^ q j , Ange| Lonstalot. 
honor los señores Escudero, Morga:, que compromisos anteriores le im-1 Antonio Regidor; Dionisio Caballé-1 Presentación del señor Mo-
do, Illas y Pórtela. pidiesen encontrarse reunido en tanjro; José Alvarez; Luis Ruiz; Isaías ^ g j . ^ Morales. 
Mientras un-cuarteto musical to- grata compañía. Vázquez; Arsenio G . Sevilla; Fer - i i ¿ 
Terminados los brindis se proce-i nando Bet^laza; Jorge Fernández; Ncrta. Dnrante el intermedio se 
dió a rifar entre los comensales un Ernesto Illas; Oscar Fernández; Lu-1 darán log premlo8 a ios triunfado-
artístlco objeto, consistente en unalclano Andrade; 'Pedro de la Moneda; 
estatua de pláta que simbolizaba la I Augusto Valdés; Juan Vázquez; 
Justicia, tocándole en suerte al se-¡ Constantino López; Pablo Rodríguez; 
fNTl 
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dy, Silvia y María Gamú, 
y Josefina Campos, María' 
Anita Kamírez, Inés María i 
Echare. Natividad Alvarez., 
ga, Asunción y Nena Boz 
Antonia Irene y Mercedes 
Alelda Della. 
Al felicitar al president" de l 
Sociedn-1 de la Salle, señor CaJ 
nionl, ¡o hacem^-i también al k 
mano Director de] Colegio, José; 
telmo de Jesús. 
Lorenzo RT.ANTn, I 
caba, escogidos danzones y fox trox, 




Huevos a la Malagueña 
Filete; de pargo a la mayonesa 




Café y Tabacos 
Llegada la hora de los brindis ha-
blaron, en primer término el Presl-
res del Torneo de Ajedrez. 
E l piano, usado en la fiesta, ha 
MOVIMIENTO M A R l l l 
ñor Marcos del Busto, competente, Dámaso Sierra; Luis Barreto; Jiisto s.do galantemente cedido por la casa NEW YORK 
linotipista de nuestros talleres. (de la Rosa; Domingo Asenclo; Ale-, Excelgior obispo número 89. 
Todos los artistas por su hermosa 
F U E A BUSCAR L A POPA 
E l vigilante 142, A . Mato, df.tu-
to ayer a Eustasio Acosta y Dávila, 
peón de albañil, vecino de Haba-
na, 189, por ordenar su detención 
Arturo Ehlers y Jiménez, con do-
micilio en Barrio Azul, contratista 
de las obras que se ejecutan en Reu-
nión, 2, que lo acusa de haber pe-
netrado ayer en ese lugar con el 
propósito de robar. 
Acosta fué detenido dentro de la 
casa, en construcción; pero decla-
ró que fué peón en esas obras, y ha-
bía ido a buscar sus ropas de tra-
bajo . 
E l candado de la puerta aparece 
violentado. 
Acosta ingresó en el Vivac por 
auto del Juez de Guardia, doctor 
Antonio María Lazcano. 
A B U R R I D A 
Rosario Muftlz y Pérez, de la Ha-
bana, de 49 íjfios de edad, viuda y 
^reciba' de Zapata, 31, tuvo necesi-1 
i dad de que -la asistiera el doctor; 
Castillo en el Hospital Municipal, de 
i s íntomas graves de in to i l cac lón . . 
A la policía manifestó Adela Mu-
iñfz Pérez, hermana de Rosarlo, que 
jésta intentó ayer suicidarse, toman-1 
ido tres pastillas de bicloruro de| 
' mercurio, por estar aburrida de la , 
¡vida; agregando que Rosario había, 
!estado-en Mazorra 24 días, de cu-j 
yo manicomio salió hace unos tres 
; meses. 
A L C E R R A R L A VENTANA 
Rosario Alfonso y Blanco, de cin-! 
¡cuenta y nueve años de edad, se¡ 
i produjo el día 18 del actual mes: 
¡la fractura de los huesos del ante-' 
¡brazo izquierdo, al tratar de cerrar; 
¡una de las ventanas de su domicilio. ¡ 
jGuasabacoa, 28, y caer al suelo vio-1 
lentamente desde el "quicio" en qne 
se había subido. 
Serían cerca d e las tres, cuando ¡ jandro Requejo; Andrés Solís; Gus 
terminó dicho acto, en el que quedó tavo Radeliff; Juan Acosta C ; Víc-
sellado con lazos aún más fuertes ¡ tor M. Pérez; Ramón Vázquez; Juan 
¡a cordialidad y armonía que siem-i Manuel Alvarez; Graciano Véliz; Ge-
pre ha reinado entre los linotipistasi rardo Ncvoa; An'. ji'.o Ramos; A. 
de la Habana. Tellifer; Luis F . Pedroso y J . Santa 
Antea de terminar esta ligera re- Coloma-
dente de la Unión Nacional de L i - ! seña no queremos silenciar nuestro j Invitados de Honor: Presidente 
notipistH señor Nonell; quién con I aplauso a la "Unión NacloHal de Li-1 de la Asociación de la Prensa, en 
frases claras y sicoeras, expuso los notiplstas", y muy especialmente a i su representación David Aizcorbe; 
tnotivog de aquél almuerzo y dió las su Presidente, señor Nonell y a. los' Presidente d€ la Asociación de Re-
'graclas a aquellas personas ajenas i distinguidos miembros señores Os-ipórters; Presidente de la Asociación 
a los linotipistas que habían asistí-1 car MoM.net, Fernando Gómez y Jo-j de Tipógrafos; doctor Julto C . Por-
do, dándole prestigio, a aquel ac- sé Pórtela, que tan deaíivamente j tela; doctor Francisco Pérez Escu-
to; como los señores Presidentes de' constribuyeron al buen éxito de la'dero y Fabián León . 
Oct. 26. 
A M I G O S D E L A C A N D I D A T U R A M E N O C A L M E N D E Z - C A P O T E 
BANCO NACIONAL 513-314 
A L O S E L E C T O R E S 
I 
E l General Menocal no irá al re-
traimiento por ningún motivo. 
Deseche, en consecuencia, toda ver 
sión, cualquiera que sea su forma 
o su origen, que tienda a recomen-
darle el retraimiento. 
Rechace toda invitación a dejar de 
votar. 
No oiga los consejos de amigos 
ni enemigos, de correligionarios, si 
ta de su preparación moral y cul- consecuencias gravísimas que se de-
tural. A persona dignas. [rivaríar, de su incumplimiento. ^ . 
Personalmente usted no permitirá; Cuando usted no vote, otro votará, y el señor Campanioni, Presi-
labor, cosecharon ruidosos aplausos. 
Las señoritas que tomaron parte 
en la fiesta fueron obsequiadas con 
preciosos ramos de flores ostentando 
lazos con los colores de las bande-
ras cubana y francesa. 
Los distinguidos jóvenes que for-
maban la orquesta de la S. D . L . 
S . , eran M. Campanionl, P . Rojas, 
F . Estefanl, F . Isla, J . J . Gon-
zález, G . García, F . Campanione, 
F . Sumslon, R . Tellería y R . Yero.' 
Presidieron la fiesta el Hermano j 
Visitador María Mumo, el Herma-i 
no Director José Netelnlo de Jesús, i 
los P . P . Celestino Léelo Fernán-1 
dez Larrea capellán de las Teresla-' 
ñas, los arquitectos señores Cons-' 
' tantino Mata y José A . Sánchez, el 
1 Redactor del DIARIO D E L A MA-
Llegó el Calamares de la Hab 
Salió el Munsomo para MatanaJ 
BALTIMORE, Oct. 26. 
Llegó el Caílabasas de Santi 
Salló el Wascana para Santhfo. 
NEW ORLEANS, Oct. 2Í. 
Salló 
baña. 
el Excelslor para It 
que quien lo represente no tenga 
estas dos solvencias 
lectual. 
No parmita que a Cuba 
—que es superior 




I dente de la Sociedad. 
Algunos nombres, debidos a la 
por usted con este procedimiento no 
contribuirá usted a la elección de 
personas honradas y facil itará la ¡ ^b iUda^d del joven Cristóbal Fe 
elección de las venales, de las con 
rrer de Silva 
Señoras: Alda Gutiérrez de Prada, Ti  a usted la repre- cupiscentes y de las ignorantes, W * \ , a Z r % Z \ „ r ^ 
torales, los inmorales, tanto nos han desacreditado. ^arla ^igueredo d e / « r n a n d e z vHi-
ina hnnHniernq aiín- -cw „„„ i n A t „ da de Torrellas, señora Galdós de 
, los bandoleros, aun Esto es, sencillamente, una indlg- de bllTft> señora de 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAÜ LAS FARMAC!*» 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOJ 
MARTES TODA LA NOCHE. 
que vistan de personas decentes. nidad. 
No se deje engañar ni con ame- Evítela usted, por todos los me- 0 " ™ r e ' ' ^ 2 ! ^ - t i 
nazas ni con halagos. dios y hónrese cumpliendo el ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ S Í 
Sienta la satisfaccióh inmensa de i de votar. f™*¡;' Mar*a V ^ J ^ l ^ J * ? I 
ellos tienden a convencerle de que no ; haber eiercitado dignamente este de-l Nosotros le recomendaremos que Echarte' CarI< 
QUEMADURAS 
Lázaro Marqués y Pellote, de 14 
años de edad y vecino de infanta. 
22, estaba ayer en su domicilio ha-
ciendo fuego en un fogón, para lo 
candela al líquido con u n fósforo 
cuál empleaba alcohol; y al dar 
se produjo una llama de tal mag-
nitud que |e produjo quemaduras 
(graves en la mano derecha. 
Marqués fué curado de primera 
s intención en el Hospital Municipal 
por el doctor Castillo. 
ACUSA A SU PAISANO 
Rafal Farah y Farah, natural de 
Palestina, vecino de Churruca, 13, 
acusó a su paisano Ensebio Ravi-
noff y Ravinoff, de Finlay, 40, de 
que ha dispuesto de ropas por va-
lor de ochenta y nueve pesos, que 
le entregó para que vendiese. 
Detenido Ravinoff por el vigilan-
te 213. R . Navar'rete, dijo que esas 
ropas les fueron robadas hace pocos 
díaa. cuando Iba en un carro de la 
línea del Cerro, de cuyo hecho dió 
cuenta oportuamente en la Octava 
Estación de Policía. 
Ravinoff quedó en libertad. 
I 
S E C A Y O D E L A A Z O T E A . ¡ 
Jugando ayer en la azotea de su: 
domicilio. Colón, 3 4, en el Cerro, j 
se oayó el menor José Arrltola y; 
Escandell, de doce años de edad,' 
causándose graves lesiones en dis-
tintas partes del cuerpo, de las cua-! 
les fué asistido por el doctor Luís 
Biosca, en el Hospital Municipal. ¡ 
PATINANDO 
Daniel Valdén Pérez, natural de 
Ja Habana, de dieciséis años de edad 
y vecino de Condesa, 12, patinando 
ayer por Bolívar y San Nicolás, hu-
bo de caerse, causándose la fractu-
ra del radio Izquierdo. 
PERUANOS ROBADOS 
Rafael Masah y Suré y Frank Ha-
cen y Agan, naturales del Perú y 
ocupantes de la misma habitación 
en la casa Rayo. 91. denunciaron a 
Ja policía que ayer habían sido víc-
timas de un robo. 
Ellos no ti9nen sospechas de de-
terminada persona. 
A. Bfa*«h le llevaron los cacos. 
De una maleta que tenía debajo de 
la cama, dinero y distintos objetos, 
estimándose perjudicado en cien pe-
ARROLLA^DO 
E l automóvil número 12385. con-
ducido por el chauffeur Pablo de 
las Nieves Aránguren, de San Car-
los, 3. .arrolló ayer en la Calzada 
del Cerrol casi esquina a Monaste-
rio, a Manuel Pereir^, y Peña, ve-
cino de Colón, 33, en el Cerro, cau-
sándole la fractura de la clavícula 
Izquierda, herida en la frente y fe-
nómenos de conmoción cerebral.? 
Fué asistido Pereira en el Ter-
cer Centro de Socorro por el doc-
tor Mencía. 
Pérelra viajaba en su automóvil 
de Puentes /Grandes al Cerro, y al 
llegar frente a la Casa Mato, se ba-
jó a recoger la manigueta de dar 
cranque, que se le había caído, sien-
do alcanzado en esos momentos por 
el automóvil que conducía Arángu-
ren . 
Est« fué instruido do cargos por 
el doctor Lazcano, quien lo dejó en 
libertad por aparecer el hecho pu-
ramente casual. 
debe de votar. 
Vote de todos modos. 
Su voto, aunque hubiera retrai-
miento, no perjudicaría las conse-
cuencias de és te . 
Voto y recomiende a sus amigos 
que voten. 
SI tropezare con algún pesimista 
o retraído, llévelo usted, prestará 
así un -ervicio a su Patria y se lo 
prestará así mismo. 
I I 
E l voto es, a la vez, un derecho 
y un deber. 
Es el derecho que más enaltece al 
ciudadano. 1 
Es el deber de más ineludible cum-
plimiento para el ciudadano. 
Ejercite, pues su derecho, sin va-
cilaciones y sin temores; con ener-
gía y con decisión; como un dere-
cho, al cabo, y utilizando todas las 
acciones. 
Cumpla su deber de todos mo-
dos; legando hasta el sacrificio si 
fuere preciso. 
Respete el derecho ajeno, pero 
ejercite el suyo. 
I I T 
No Impida por ningún motivo nt 
con ningún pretexto, el cumpllmlen-1 
to del debeí" por parte de otro ciu-
dadan^. pero no deje de cumplir el! 
suyo por ninguna causa. No pemil-j 
ta que nadie, absolutamente nadie, 
le impide cumplirlo. Sería una acto ¡ 
de cobardía del cual no se arrepen- j 
tiría lo bastante. Se sentiría usted j 
digno. 
T V 
E l rif recho de votar es el dere- j 
cho m t \ i enaltecedor para el duda-1 
daño porque le permite intervenir | 
directamente en la gobernación del 
país, escogiendo sus directores y ad-
ministradores. Si usted piensa en 
esto un sólo momento, se dará cuen-
ta exacta de la función social e in-
dividua' tan elevada que realiza al 
depositar- su voto en la urna elec-
toral. 
No lo venda por tanto. Al darlo, 
haga que su corazón lata por Cuba 
que su cerebro piense en Cuba, y 
olvídese de los truhanes que no la 
aman y que piensan en ella como 
objeto de explotación. 
Dele a quienes le ofrezcan garan-
tías bastantes desde el punto de vle-
recllo- j vote en favor de la candidatura Me 
v I nocal Méndez Capote porque eilla 
E l deber de votar es de ineludi-i significa: 
ble cumplimiento para el ciudadano,! Moralización en las administra-
clón púolica; 
Rectificación de normas y proce-
dimientos; 
Supresión de las causas de envi-
lecimiento; 
Creación y mantenimiento de es-
cuelas; 
Prestación de servicios adecuados 
l Celia Hevla de Guas, Margarita Gon-
zález ár- Querol, señora de Vilela, 
I Emilia López de González, señora de 
1 Gutiérrez Bueno, señora fle Doval, 
porque medijinte él, se constituyan 
los Poderes Públicos . 
'El régimen político que disfruta-
mos exlje la intervención activa de 
usted. 
"Si sólo usted dejara de cumplir 
este deber, de su incumplimiento no 
se derivarían para la Patria c / i sé^ 
cuencias apreclables; pero, si su con-¡ a las necesidades sociales; 
ducta fuera imitada por los demás! Construcción de caminos; 
ciudadanos, quedarían sin constituir! Fomento de la riquAsa. 
los Poderes, cuya constitución de- En una palabra. Política 
pende, exclusivamente, del cümpli- tructiva en todos sentidos, 
miento de este deber por usted y Vote candidatura completa para 
por los demás ciudadanos- asegurar el triunfo de sus ideales 
Aprecie usted por sí mismo las 1 y de nuestros ideales. 
Cons-
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
" L A R R A Z A B A L " 
Muralla y Villegas. 
Teléfono: A-33 86. v 
D E T U R N O H O Y 
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• P R I M E R A N I V E R S A R I O DEL F A L L E C I M I E N T O 
DE LA SEÑORA 
D o l o r e s R o l d a n V d a . d e D o m í n g u e z 
Que ocurrió en esta ciudad el día 28 de Octubre de 1023. Por 
el eterno descanso de su alma se ofrecerán el martes 28 del co-
rriente, en la "Capilla de la Casa da Beneficencia"—San Lázaro y 
y Belascoatn—tres misas rezadas, comenzando a las ocho y media 
de la mañana. Habana, 27 de octubre de 1924 . 
La Presidenta y Directo-a de la Junta Piadosa de señoras de 
t 
la Maternidad ruegan a sus familiares y personas de su amistad 
las acompañen en tan piadoso acto. 
t 
a . » . d . 
LA SEÑORA 
C o n c e p c i ó n M i r a n d a 
V i u d a de M u g u r u z a 
Su 
HA FAIO.ECIDO 
Ayer, día 26 de octubre 
entierro, para hoy, lunes, a 
las ocho y media de la mañana. 
Los que suscriben, hijos, her-
mana, hijos políticos, nietos y 
demás familiares y amigos rue-
tran a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y se sir-
van concurrir a la casa mor-
tuoria. Princesa 15, Jesús del 
Monte, para acompañar su ca-
dáver al Cementerio de coion, 
favor que agradecerán eterna-
mente. . m o í 
Habana, 27 octubre l»14. 
Manuel, Carmen, Josefina T 
Tállela Muguruza; María, ^on-
repclón Miranda, Casim^o Cues-
ta Faustino Campa, Bernardo 
Pelayo Cuesta, Manuel Muguru-
za y demás lüotos. Mónlca Puer-
to Oregorlo Martínez. Raíael 
Miranda, doctor Felipe Mencja 




Neptuno y Monserrate. 
Avenida de la R^públ W 
aan Lázaro), esq. a Marriq"-
Jesús de. Monte 646. 
Santa Catalina 6.. 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Fehcl». 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143-
Churruca 20. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30 m 
Línea entre 10 r W. 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y S^edad. 
Dragones y MannQiie 
Reina 141. nonlál* 
Desagüe y Marqué Gon» 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrla^ 
San Rafael 14- (i 
Monte 132. 
Vires 73. 
Suárez y Esperan»». 
Monte 344. 
Consulado y «ealo». 
Anirnaa 7. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo 7 A*™tTglíM 
Muralla y Vil efaJ. 
Egldo 55. 
Habana 4 í . dlfc 
Gervasio 7 j U U 
Monte 172. 
Amargara 81- j0iU». 
Santos Suárc= 7 ° 























































W A L T O N 
H O T E L 
inmejorable » ' ^ ^ i 
al frente, ele^a" ej 
Esplendidas habi te ^ 
y sin batios. LU ° . p t ~ 
mentos para t^mi M 
razonables. «nter-esando d̂j 
Escribanos lnte s res^gj 
hAga?ble " cor^* 
clonas" P - ' V ^ T E ^ A N O . 
BLAMOS C ^ f t c o . A * ^ 
Dejase * ¿ J C T Í * 
N u e ^ l 8 S de i»* jor entre i»» . 
1417 ioct, 1430 1-d. 
e r v e z a e m e m e d i a T T r o p i c a 
NTAVi 
^S» Pan 










reclamación en el 
imiier reclama^" — 
r a ^ ^ r S d i C O diríjase al te-
en-
jéfono ^;V-«,',S del Monte, llame al 
.icio del_Pe ccntro privad0. Para 
1192, 
0llv ' * Tesús  íuuu^, -
Cerr0 V . r a Marianao. Columbia. I f f ^ , rBuen Retiro. 1-7096 
DIARIO DE MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La P r e n s a Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las notkias ciWc-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo se'Inserte. 
Pina 
nce Z, IL 
k ' D A S DIFICULTADES 
c M E GRECIA Y T U R Q U I A 
% EL I N T E R C A M B I O 
r ^ u n C A C O M O UNO 
l ' ^ ms ACTOS MAS CRUELES 
d£que SE HAYAN REALIZADO 
.Mtiene ahora que Turquía 
l ^ ' el tratado i e Uusana 
'a Lom 





P I D E t i G O B I E R N O S O V I E T Q U E 
S E N O M B R E N A R B I T R O S A T I N D E 
I A C A R T A D E Z I N O V I E E E 
i r » ^ ™ ¡ W D P E I - E U A V A N Z A S O B R E P E K I N 
c o n t i n u a a c a m p a r a ¡ ) j s p [ i [ S T 0 A D E S A L O J A R A S U E X 
A PES.AR DE LAS ORDENES EN 
CONTRA vUE A LONDONDERRY 
A PRONUNCIAR UN DISCURSO 
COMERCIANTES INGLESES 
Y M E J I C A N O S SE H A L L A N 
A L A R M A D O S Y QUEJOSOS 
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, csTADISTA GRIEGO POLITIS 
FLrínFRA EN BRUSELAS LAS 
W l O N E S QUE FORMULARON 
^•SEUS, octubre 26. 
a ios prohombres de la Liga 
EDt nn*. que se hallaban esta 
* NaC' Truselas dispuestos a asis-
' ^ i rrunión especial del Conse-
P * 1 Liga que empegará mana-
«» der ía tarde, prevalece la creen-
, a f nue lo que los estadistas del 
yi u íntero califican como una. de 
I1" cS nes más crueles que re-
^ la historia contemporánea 
Strao7. con crear graves complica-
aeD n eí Cercano Oriente. 
S decisión, adoptada como e. 
viable medio de evitar futuras 
a f e l t r e Grecia y Turquía, ^ué 
K hacer obligatorio el. cambio 
t tblaciones entre Grecia y Tur-
11 i3 esto es, devolver a Grecia los 
aUe se hallen en Turquía y 
E r a r al territorio del IslamMos 
Kcs q«e se hallen en Grecia^ 
Uííccia s^iene ahora que Tur-
stá violando el tratado de Lau-
L al detener en masa a lo^ gne-
Constantinopla que se hallan 
Sra de) radio de acción del refe" 
Wo intercambio, puesto que se han 
; ido era Constantinopla en una 
H&í posterior a 1918. 
m Politis, que ha sustituido a M. 
róbelos como primer estadista 
. , .b el extranjero, llegará ma-
l'na a ésta dispuesto a defender, y 
Mener las últimas acu^Jciones he-
, . nr Grecia contra Turquía; y a 
jgar por las 4 condición2s que im-
j nirá irremisiblemente, Grecia con-
l gn gravísima la situación a me-
IM iii11 Turquía denote cierta dis-
ifcsición a sailir, tal paso al proble-
: dispensar alguna protección a 
: jantes helénicos ^n Constan-
tincpla. 
El problema preocupa hondamen-
te a los fimcionarios de la Liga por-
que no ;;abeu si Feth Bey y los que 
ton él representan a Turqiiía ecce-
deran a entrar en discusiones sobre 
h acusación de Grecia, puesto Que 
I : ente reunión del Comsejo de 
U Liga lia sido convocada especial-
ttesiepara estudiar la querella exis-
atre la Gran Bretaña y Tur-
1 robre las fronteras del Irak 
M problema griego ha surgido a 
liora mientras Feth viajaba 
'«cia Bruselas procedente de Ango-
la 
^ lusja de los griegos de Cono-
ííntlnopla y h petición hecha por 
W«ia„ acogiéndose al convenio do 
la Liga, de que se conceda prefe-
'faoia a esa controversia porque ame-
con perturbar las buenas re^ 
'"«ones existentes entre los nacio-
e Upsa completamente por el 
fomento la disputa del Irak. 
Êntiéndese que la teoría de los 
J?8 es la de que los griegos de-
íiciT no se hallaban domiciliados 
al'Ms 16 en Constantinopla has-
. ' Por<lue no habíun llenado los 
. ^isi os de ley. El- "Etoile Bel-
t a c i f r á •"añana ""a» decla-
1 * * Bey diciendo que 
I r CUando viajaba en tren 
•ZfSfl'dS' fllle 103 griegos ha-
nc'ufdo en el progwma del 
|r¡ra n,IP asuat0 vn cuestión. Ase-
featldo ? Robierno turco no h5 
\ nu éi probiema y, personal-
; . r no tlene atribuciones pa-
l Unto 2Jn Bruselas. siendo por 
^ n inreSario Para otna 
En n Proyectados debates. 
tr? d^í!" a1la disPuta de la fron-
* íecinrAT asegúrase que Feth 
el fallo que Tuquia acepta-
h "toLn COnSejo dXlü^ la na-
' L¡ga a * x0 sea miembro de 
:;ar^n i f i ? qUe Tur(l"ía soli-
^ de Naciones"'111581611 ^ la 
EN UNA ENERGICA NOTA OFICIAL NIEGA AUTENTICIDAD Poce Después 'de su Llegada Fué (ON ESTE MOTIVO EL GENERAL WU LLEGO A TIENT3IN CON 
A LA CARTA QUE EL MINISTRO DE ESTADO INGLES ATRIBUYE Detenido Valera en londonderry I TRENES REPLETOS DE TROPAS QUE DIERON MALOS TRATOS 
A ZINOVIEFF Y EN LA QUE SE INCITA A LA REVOLUCION j ' A LOS JAPONESES. PERO NO A LOS INGLESES Y AMERICANOS 
! ANTES DE QUE NADIE SE DIESE i . 
CUENTA FUE LLEVADO EN UN:M . r i r ^ ^ l Wn R^r k'rlo Am«11Qc 
AUTO AL CUARTEL DE VICTORIA ^ a 0 eI General .Wu Haber ™c}>/<> ™npnas 
Instrucciones del Presidente rara su Actuación 
SLIGO, Irlanda, octubre 26. 
C a u s ó I n d i g n a c i ó n en Rus ia el Hecho de que l a N o t a , 
l a Enviase u n Suba l t e rno en vez de l P r i m e r M i n i s t r o 
EL INCIDENTE PROMOVIDO EN INGLATERRA POR LA CARTA 
QUE SE SUPONE DE ZINOVIEFF ESTA APORTANDO MATERIAL 
El líder republicano Eamon De j 
Valera sigue desarrollnndo sus pía- j 
ABUNDANTE PARA LA CAMPAÑA POLITICA QUE SE DESARROLLA | ¡¡o8 c a l o ^ m f í ^ d í las^órdenB^tíe- j 
contra él, ha expedido el gobierne' 
•X PROPIO GENERAL WU PEI-FU DECLARO QUE PRONTO 
TENDRIA A SUS ORDENES CIEN MIL HOMBRES CON LOS QUE SE 
PROPONIA LIBRAR AL PAIS DE UN INGRATO SEMEJANTE 
LONDRES, octubre 26, 
E L incidente Zinovieff sigue siendo el principal tema de todos los discursos, de propa-
ganda electoml. Phillip Snowden, 
John Robert Clynes y otros Minis-
tros han admitido ya públicamente 
que si el documento es genuino y 
en realidad constituye una copia fiel 
de las orientaciones oficiales rusas, 
incapacitará por completo a los que 
tratan de negociar un tratado auglo-
ruso. 
El Ministro Colonial J. H. Tho-
TIENSTSIN, octubre 26. 
El General Wu Peí Fu, depuesto 
do a la publicidad por el Ministerio ! de paso pora Londonderry con el 1 mariscal, de campo de los ejércitos 
do en poder del "Daily Mail" y del 
partido conservador antes de ser da-
del Ulster. 
De Valera ha llegado hoy a ésta 
•vaments la 
1 Langfang. 
marcha con dirección a 
PARECE BUENA LA SOLUCION 
BUSCADA AL ASUNTO POR EL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 
Sin Consulados Pueden Embarcar 
Mercancías si van con las Facturas 
BAJO CIERTAS CONDICIONES, 
LOS BUQUES PODRAN SEGUIR 
REALIZANDO SUS OPERACIONES 
de Estado, la nota laborista arguye ' deliberado propósito de pronuncia 
que la acción del gobierno demues- ! allí un discurso de campaña. Espé-
tna que no se halla bajo la bota de | rase que tropiece con fuerte oposi-
los comunistas, c invita a loá lea-ición. 
ders conservadores y al "Daily Mail" 
a que procedan con sinceridad con 
el público y digan la* forma en que 
entraron en posesión del documen-
to. 
EL GOBIERNO DE MOSCOU I \-
EAMON DE VALERA ES DETENI-
DO POR LAS AUTORIDADES DEL 
ULSTER 
LONDONDERRY, Irlanda, Oct. 26. 
del gobierno de Pekín avanza sobra 
la capi-ai de China al frente de fuer-
tes condngentes de tropas dispuesto 
a desalojar a su e^ubordinado Fong 
Yu Hs-ang q,ue ocupó el pasado jue-
ves la ciudad y obligó a dimitir al 
presidente Tsao Kung después de 
hacerle firmar un decreto ordenan-
do el 'cese de las hostilidades en la 
Manchuria. 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 26. 
La alarma producida en los círcu-
los comerciales mejicanos y británi-
cos ante, las dificu'ltades que pu-
diese traer consigo 'en 'cuantto al 
tráfico dp exportación e importación 
la reciente determinación del Go-
bierno mejicano, consistente en clau 
surar sus Consulados en Londres, 
Liverpool y Glasgow, ha desapare-
cido ya al ofrecer una solución el 
Ministerio de Estado. ' 
La fórmula facilitada por la Can-
Varios extranjeros que hablaron 
con el depuesto mariscal de cainpo 
dicen que recibió con gran calma la 
noticia uel golpe de estado dado por 
Feng Ya Siang, limitándose a decir; cill,ería"dic"e e el reglament0 de 
que ya lo esperaba y que sólo sig- aduanae de MéjiCo admite el em. 
wí, vfr nn f l w * tbarque de mercancías desde países Wu ¿nvió ayer un telegrama al i , x,^.. ^ >, 
Ministro de Holanda en Pekín censu- ^ 1í?s cuales, M^ieo no tleAne Con-
rando a Feng, a quien se conoce i su.lados cuando los exportadores re-
por el "general cristiano". Wu acu-|m,ten por correo las a t u r a s c* 
mas, hablando hoy en Manchester, ' CHA DE FALSA DIRECTAMENTE Esta noche ha sido 
LA CARTA ATRIBUIDA POR IN 
GLATERRA A M. ZINOVIEFF 
MOSCOU, octubre 26. 
En una enérgica e intencionada 
nobx despachada en las últimas ho-
ras de la tarde de hoy, el gobierno 
soviet niega rotundamente autenti-
dijo que no sabía si el documento 
era o no falso; pero que la acción 
del gobierno demuestra que el par-
tido laborista no teme adoptar una 
actitud digna y enérgica y decir a 
los rusos: "Si esta es vuestra polí-
tica, os vamos a decir quienes so-
mos nosotros". j cidad alguna a la carta que el Mi-
El Primer Ministro Mac Donald , nisterio de Estado Inglés atribuye 
pasó todo el domingo estudiando la j en su última nota de protesta a M. 
situación, en íntimo contacto con el ' Zinovieff, presidente del Comité Eje-
Ministerio de Estado y los miembros ! cutlvo de lu Internacional Comunis-
de su gabinete. Espérase que, en el ¡ta, en la cual se insta a los traba-
discurso que pronunciará mañana jadores británicos a que hagan pro-
Eamon de Valera frente al locol de 
sa a Feng de haber "abusado de SU;;^spondientes al adMiln.Arador ia 
El General Wu llegó esta mañana | autoridad" y dice que, con gran fre 'Aduanas del puerto de lesembarnue 
ñ tPn d la Tientsin procedente de la frontera j cuencia Feng ha hecho mal uso de|donde deban ser cobrados 'os de-
' mandehue donde parte de su ejér- la confianza en él depositada comoirechos-
, cito oírece sólido frente a los sóida-¡ lo demostró hace 16 meses cuando El Secretario de Estado señor 
" dog de chang Tso Lin, saliendo in-1 cooperó en el derrocamiento del pre-!Aaron Saenz ha dicho que todavía 
mediatamente Para Langfang, punto j sidente L i Yuang Hung. ¡no ordenó la clausura de los cinco 
que queda en la mitad del trayecto j "Hoy mismo—agregó Wu—he re-] Consulados que hay en el Canadá y 
de Tientsin a Pekín. ¡ cibido en Chinwangtao instrucclónes !otras posesiones inglesas, pero que 
el ferrocarrlf de I especlaíes del presidente dándome'"de ser necesario para el desarrollo 
plenos poderes y autoridad para dar | de su actnal política exterior, Mé-
los pasos que estime necesarios pa-|jico no tendrá mái remedio que ha-
rá ha^er frente a la situación y íñejcerlo" 
dirijo a Pekín directamente, al fren- | Con' referencia a la situación de 
te de un fuerte ejército, dispuesto a!los códsu,es británicos que actual-
restablecer la paz y el orden". Ícente se hallan en Méjico, se dijo 
en Curdiff, tome como asunto prin-
cipal la carta de Zinovieff y sus con-
secuencias,. 
Mientras tanto, las oficinas cen-
trales del partido laborista han ex-
nunciar un discurso. 
Cuando al parecer se había per-
dido toda esperanza de que viniese 
a ésta Eamon de Valera, pudo ad-
vertirse la presencia de nn sujeto 
delgado y bajo que avanzaba hacia 
una de las puertas accesorias del re-
ferido local de St. Columb. Era el 
líder republicaao. Acto seguido, un 
policía procedió a su detención, lle-
vándolo en un automóvil a los cuar-
teles de Victoria casi antes de que 
paganda para derrotar las institucio-, la8 personas que se hollaban en 
aquellos lugares se diesen cuenta de nes sociales octualmente existentes 
en la Gran Bretaña. 
La nota referida pide explicacio-
nes por las acusaciones de ejercer 
pedido otra nota informativa des- i propaganda subversiva hechas al go 
mintiendo los rumores circulantes de 
que ki supuesta carta de Zinovieff 
fué debatida por el gabinete o que 
había sido interceptada en el correo, 
fotografiada y entregada a los co-
bierno soviet y propone el estable-
cimiento de unu comisión de arbi-
traje que juzgue la auteaticidad de 
la pretendida carta de Zinovieff. Ss 
ha telegrafiado ya a Christian Ra-
munistas de la forma usual. La notaikavsky. Encargado de Negocios ru-! 
niego también que los candidatos la-¡so en Londres, pam que repudie oi'i-! 
boristas hayan recibido instrucciones | cialmente la carta, 
algunas en el sentido de que no hi- j Ha causado también indignación 
ciesen disquisiciones sobre el trata-1 entre los funcionarios del soviet el 
do ruso. hecho de que la nota británica de 
"El Ministerio de Estado—agre^-! protesta, trosmitida en la noche daj ¡ 
ga—cree auténtico el documento. El ¡pasado viernes por medio de la de-
Encargado de Negocios Rakovsky, ! legación soviet en Londres, fuese 
asegura que es una burda falsifica-¡ firmada por J.-B. Gregory, al que 
ción, y es notorio que este asunto 
no puede ser solucionado en defini-
tiva de un modo u otro hasta que 
pasen las elecciones". 
Señalando la singularidad de que 
el documento en cuestión haya esbi-
consideran un "subaltelTio" de la 
Cancillería británica, en lugar de ser-
lo por el Primer Ministro Mac Do-
nald. cosa que consideran una afren 
ta a la república-^de los soviet de 
Rusia. 
que el irreductible De Valera era 
otra vez prisionero. 
De Valera concurrió al sitio don-
de fué detenido sin alterar en nada 
su personalísimo aspecto, aunque no 
llevOba- e&pejuelos. No hizo resis-
tencia. 
E l P r i n c i p e d e A s t u r i a s 
e n S a l a m a n c a 
Salamanca, octubre 3. 
aís .exequaturs porque desde la ruptura 
de las relaciones diplomáticas estos 
Créese que por 
Wukow están llegando importantes 
refuerzos dispuestos a uníreles. Las 
tropas de" la provincia de Shensi, 
que va el sábado llegaron a Lanfang 
procedentes de Pekín, emprendieron 
la retirad^ hacia la capital ^ cono- DocUrfi asimismo que muy pronto ( Í T " „ 
cer de ^ap rox imaron de les sol- tendrá ^ órdenfes1 cien ¿ n hom-i í,0y el Mimsteno de Estado que 
dados del Chihli que manda Wu. ¡ breg pnrfectamente e(lulpados v Q r > l Gobierno no puede cancelar sus 
Wu salió la noche pasada de Chin- I mados "con los que libraré al 
wantao frontera mandehue, y llegó . de ese ingrato". Dió seguridades de!, 
a Tientsin en un tren militar de 38 j que cuando llegue a Pekín adoptará ' *ULC,*01?ari0S ««J 38te .o ejercieado 
'unidades materialmente abarrotado. todas cuantas medidas sean necesa-icomo de facto" no "de jure". A 
'de tropas. Al detenerse el • convoy | rías para proteger debidamente a ios excepclon de algunos nuevos obstácu 
fué rodeado inmediatamente por les ' extranjeros. I fácilment-e pllanaMes., los W 
soldadoi-. Los centinelas alejaron de | -Bj General Wu dejó a Chang Fugues de bandera británica que to-
la estación a los japoneses^ que allí i Lai, tuphun' de la provincia de Ho- can en puertos mejicanos podrán se-
liabía, baciéndr.les objetó dé pésimo nan al mando del frente mandehue. 1 guir cargando y desembarcando 
trato.'pero no denotaron hostilidad Ayer han desembarcado en Chin-; mercaderías en los puertos de Méj-i 
alguna hacia los ingleses y ameri-1 wangtao dos compañías de tropas'co bajo ciertas y limitadas condi-
canos. Después de breves momentos ¡ japonesas y han entrado ya en Tient-¡cienes. 
de parado el convoy emprendió nue- sin dos destroyers nipones. i ; : • 
E N U N L A B O R A T O R I O Q U I -
M I C O ENLOQUECEN DOS 
26 COOUDGE CANCELO TODOS SUS 
U N F O R M I D A B L E INCENDIO QUE SE D E C L A R O E N 
D O V E R A M E N A Z A CON V O L A R MUCHOS EXPLOSIVOS 
DOVER, NJ. octubre 26. 'el arsenal, pero y a esta mañana ha-
Desde las primeras horas de la j bfa amainado un tanto y habíu cam-
mañana de hoy hay un contingente ¡ biado de dirección ligeramente hacia 
de 300 hombres armados de picos el Norte, disminuyendo así en algo 
y palas que combaten denodadamen-1el peligro. No obstante las cuadri-
te un incendio que desde las prime- Illas no se dan descanso "inte la po-
nas horas del día de ayer se abre i sibilidad de que sobreviniese un te-
paso a través de una vastísima área : rrible desastre. 
cubierta de bosques y avanza hacia | A pesar de que los polvorines es-
el arsenal del gobierno de Picatiny. ' tán construidos enteramente de me-1 las Repúblicas americanas 
Una comisión de estudiantes, en 
lita que fignra&ian los representantes 
I americanos, presididos por el señor 
' Naveda, y los portugueses, por eljxEW YORK, octubre 
señor Vas Pinto, visitó a. Su Alteza. 
El señor París dió las gracias al En el Reconstruction Hospital de 
príncipe por la acogida que les dis-|ésta ha muerto hoy un hombre y 
pensaba, y expresó Ios-anhelos de la ¡cuatro más están sometidos a tra-i 
clase escolar, singularmente el de tamiento, en gravísimo estado, Por NEW YORK, octubre 26. 
que se establezca una gran residen.' haber respirado gases intoxicantes 
cia americana. Finalmente, rogó alen el transcurso de una experiencia 
Su Alteza quo acepte la presidencia efectuada para aumentar la encie» 
honorararia. del Comité organizadorIcia de la gasolina en el laboratorio 
de un Congreso de estudiantes bis- de investigaciones químicas que po-
see la Standard Oil Co. en Eliza-
beth, NJ. 
Aunque los médicos que examina-
El príncipe contestó agradeciendo roil a lag víctimas son unánimes enigrupo 
y aceptando el ofrecimiento con ca-lla creencia de que inhalaron gases!que el 
riñosas frases para los escolares. Venenosos, los funcionarios de 1 
El t 
que el Gobierno apoyará gustosísimo 1 ble, questo que todos los empleados j car eiectjg a Coolidge y 
la organización de ese Congreso, so- del laboratorio usanan mascarillas 
bre la base de la adhesión de todas'al trabajar. 
— LLEGA A NEW YORK PROCE-
L A F O L L E T T E C O N T I N U A DENTTEDaECToPDEEMLncoIDEN" 
H A B L A N D O D E L " F O N D O D E 
R E P T I L E S " R E P U B L I C A N O 
NEW YORK, octubre 26. 
En la noche de hoy y a bordo del 
trasatlántico americano George 
Washington ha llegado a este puer-
to el General Plutarco Elias Calle, 
presidiante electo de Méjico, desera-
COMPROMISOS SOCIALES POR LA; ^1°remolcador 
MUERTE DEL SRIO. MR. WALLACE esperaban el Alcalde Hylan 
pano-amencanos 
brar en breve. 
que se ha de cele-
cercano a ésta, donde htty acumu-
ladas grandes cantidades de explo-
ital, el calor del incendio pudiera ha-! Los escolares salieron muy satis-
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NSTER,0 DE HACIENDA 
M f 0 NINC'UN0 CON 
«RGAN PARA „ „ 
EMPRESTITO 
8lo r:igUno n el no ha firmado 
1 •M0r̂ « Paa'r £ ^ ban-
e,nPré8tit0 ¿n Conc^ación 
*di a ia p „ En una edición 
L?Ue^lR0K dlce tanto 
fr^céS " i ? 0 a iner i^o co-
la v bía Peditl0 ^le 
• t - A d e ^ Z ? de l a f i r n -
: ' iü ,Ws °.el. trans*ur8o de 
^ 6a cousirf S,qUÍera ha sido 
^ N * en ^feraCtón ,la cifra 
¿mT ^ ^ 0 r ^ ^ o r m a d o L 
K V 0 , Í ^ es V nCÍera' ^ 
^ ^ W l ^ t n r a ' Que a 
I ' Cabo dem/ 68 se hau uentro rit,i . , . 
toi Oso' no p ambiente 
L etl hasta „ probable quo 
i ^ C ' : : Pas^ ^s elec-
sívos entre ellos muchas granadas i ululados. 
de grueso calibre, pólvora y torpe-1 Durante el día de ayer el "fuego 
dos. ¡se propagó a su antojo. La maleza 
Reforzando el contingente del ar- y los bosques estaban secos y eran 
señal y todm las fuerzas que pu-¡consumidos fácilmente por el devas-
dieron reunirse entre los vecinos deitador elemento. Mientras el perso-
las poblaciones cercanas, hay cien | nal del arsenal combatía el incen-, 
soldados que fueron enviados apre-ldio, que a la sazón no había alcan-
suradamente por medio de camiones I zwdo las proporciones que luego ad-. despedido por las autoridades y nu-
desde Governors' Island, NY. I quirió, otros trabajadores sacaban | merosísimo público, que aclamó al 
La noche pasada, las llamns se | apresuradamente todos cuantos ex-¡príncipe con entusiasmo 
propagaban rápidamente favorecidas! plosivos podían tratando de vaciar 
por un viento que soplaba directa-jel arsenal, que cubre un área de 500'L;. Victoria rindió honores a Su Al -
y ua 
comité de recibo del ijue formaban 
parte varios miembros del Departa-
mento de Estado, del ejército de los 
Frank P. Walsh, abogado del Se-jEstados Unidos, personal de la em-
nador Robert M . La Follette ante el'hajadM. mejicana en Wyíhingtora y 
comité del Senado que tiene a su'una nutrida representación de la 
cargo la investigación de la proce-i ciudad. 
dencia de Jos fondos de campaña po El General Calles dijo que una 
Uticos, hizo esta noche uso de la i vez que tome posesión el día 30 de 
palabra en #Cooper Unión ante un'Noviembre, su principal anhelo se-
í independientes y declaró rá mejorar los salarios y condicio-
. I l partido republicano está le-1 nes de vida de las clases tmbajado-
v i i u uii»""" " \ajvantando un "fondo óe reptiles" de ras de Méjico, las que, según él 
general señor Navarro ofreció | compañía, dicen qpe esô  ^ ™ 5 ~ ¡ l | 1 « . 000. 000 por lo menos para Ba-|le hicieron triunfar en las urnas. 
Dawea". "Nada notable tengo que decir", 
"El cálculo hecho al priucipiol declaró el General Calles, "y sólo 
f „ ^ p A Rrnkaw isobre esíe fondo secreto por el Se-jme resta expresar mis buenos deseos 
E medico f ^ 6 ^ ^ ; / : i «ador La Follette era de 4 o 5 mi^'a todos los americ&nos. especMlmen-
¡certif.co ^ Ia mnUn!r̂  ^ «Jo Mr. Walsh, "Cuando te a las clases trabajadoras y, Hobr-
'dúo fue Proaucida por el^etileno, gas|todavía apenas ha raspado más que t ^ presideIlte JCoolidgeV 
la superncie del asunto el comité 
senatorial, ya se ve que el total 
del mismo se elevará a más de 10 
o 12 millcnes". 
ha sido em-
Sal¡da de Salamanca 
Alba de Termes, sietdo acompañado 
hasta las afueras de la ciudad y allí 
mente hacia el lugar donde se balín ocres. 
que en fecha reciente 
pezado a usar como anestésico. 
Ernest Oelgart. de Elizabeth, fué 
bruscamente presa de horrible de-
lirio en momentos de hallarse tra-
3 m o r e n ^ d e s p ^ S 
vulsiones. Los demás atacados pre-
sentan síntomas más benignos. Uno 
halla ?n la inconsciencia y otros 
¡deliran A uno hubo que ponerle WASHINGTON, octubre 26. 
Una compañía del regimiento del la cami3a de, T ™ * * P O d e r 
cluirlo en e1 hospital. 
compa-ieros 
r i M ) TODOS SIS COMPROMISOS 
OCIALES RARA HOY 
Habiéndosele preguntado si le 
gustaría que saliese electo el Sena-
dor#LaFollette, Calles cootestó: "El 
que h>:̂ a una pregunta tan tonta 
debe ser expulsado de este barco". 
El General Calles espera ir ma-
ñana a Washington y pasar allí tres 
o cuatro días antes de regresar a 
Méjico. 
teza, quien expresó al alcalde su gra-
-M*-'̂  hacia Salamanca por el reci-
. , _ „ . ' , r . _ „ ^ , r l . irkC himiento y hospitalidad que ésta le 
FALLECÍMIENTO DE UN GENERAL LLEGAN A VARSOVIA LOS Rtb- ll;iMl (liS!)(M1 lílo 
Por ia triste circunstancia de la 
detrabajoj muer*;e dH' Secretario Wallace, ocu Algunos c u u i y t t . i ^ ^ el presi:dente coolidge 
de los atacados manifiestan que OeH ha visto en e] caso de cancelar 
gert presentaba ya sin.ornas _dc alu-|todog ^ compromisos sociales 
SE MUERE DE HAMBRE UN CHINO 
QUE CON OTROS SEIS CRUZO 
EL PACIFICO ENCAJONADO 
E X - P R t S l ü t N l t ÜEL CU.NStJÜ 
DE MINISTROS DE ITALIA 
TOS MORTALES DE ENRIQUE 
SIENKIEWICZ 
ROMA, octubre 26. VARSOVLA, oct. 
Hoy ha fallecido en ésta capital | Procedente de 
el general Luiggi Pelloux. ex-Presi-j legado aqu 
déte del Consejo de Ministros de',mortales 
Italia. iP'k 
Nació en 1830. Entró de sub-te-l11 
niente en el ejército italiano en el 
El príncip? se propone detenerse 
unas horas en Alba de Termes, en 
donde visitará el sepulcro de Santa 
Teresa. Desde Alba de Termes irá 
26 • Su Alteza a Peñaranda de Bracamon-
Veyey, Suiza, han te y; después de detenerse allí bre-
esta noche los restos ves momentos seguirá viaje a Ma-
del célebre novelista Hen-.drjd> 
Sienkiewicz. El pueblo polaco,. ' ' . 
año 1S4S y llegó a obstentar el gra-i 
do de Teniente General. En 189 71 
ha rendido Konores al fa-
llecido escritor. Todas las estacio-j 
pasó eli El pafo^por Medina del Campo 
tren fúnobré estaban 
en ellas, se hallaban 
enlutadas y, 
las autorida 
¡fué Ministro de la Guerra en el Ga-ides localidad -presenciando c 
|binete Rudini. y al caer ese Minis-|con ¿arát.ter ofical el paso del con-,1: 
terio recibió del Rey la misión de voy. 
De regreso de Salamanca detúvose 
'en Medina de! Campo breves momen-
os el príncipe de Asturias, visitan-
do el castillo de la Mota v el cuar-
formar el que había de sustituirle,! "Aun en lugares donde no había de tel de Artillprla. en donde fué recibí-
ocupando así la presidencia del Con-1 deten,erse ef tren, grandes grupos do por la oficialidad del regimiento, 
sejo. |de personas, respetuosamente des-;Eí PrínciPe la capacidad y con-
1 ¡cubiertas, exteriorizaron así su res-ldiciones higiénicas del cuartel. 
MUERE UN MAYOR GENERAL DEL ¡peto hacia el novelista polaco. | Salió Su Alteza, sin novedad, pa-
EJERCITO NORTEAMERICANO | - - r 
i división en los campos de Francia. 
W ASHINGTON, 26. | El general Haan era natural del 
Después de larga y peno?a en-¡estado de Indi.-.ne. Sirvió durante la 
fermedad ha fullecido hoy en el líos ¡guerra hispanoamericana y en las El príncipe de Asturias, con s 
pital de Veterano^ de Monte Alto de Islas Filipinas. Ostentaba la medalla profesores, señores conde de! Grove 
esta el Mayor General William. G . i del Servicio Distinguido por su merily Lóriga, se detuvó en Arévalo Avi-
El príncipe en Aréva.i 
Haan, retirado, que mandó la 32a. Uoria conducta en la Argona. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L , S . A . 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
E d i f i c i o L A R R E A { Q U I Ñ O N E S ) 4 0 8 a l 4 1 7 
C8272 ¿J*. MPÍK-
la, a su paso para la corte. 
Se dispensó a Su Alteza un recibi-
miento entusiasta 
El príncipe subió al Ayuntamiento,, 
donde el alcalde le saludó, en nom-' 
bre de la ciudad, y le obsequió con'nf's 
cinación el . 
quejó de que alguien lo perseguía.| 
El viernes dió muestras de un te-¡la 
rror pánico y empezó a gritar dicien-
do: "Vienen tres a atacarme". 
El 'fiscal auxiliar Tenney dice 
al parecer, no hay mo-tivo ñi-
para abrir causa criminal. 
iueves Mas tarde se,:""^ . ^ " ^ juevea. ™.« tenía señalados que 
para mañana y se 
NEW YORK, octubre 26. 
Siete chinos que fueron traídos 
que, 
guno 
E L CONSEJO I M P E R I A L ECO-
N O M I C O D E L J A P O N 
ignora '-uáles son sus planes para desde Hong Kong e introducidos de 
próxima semana. ¡contrabando en este país, metidos en 
Mañana se celebrarán en la Ca-'otros tantos cajones, a bordo de un 
sa Blanca solemnes honras fúnebresl barco, nan sufrido tan horriblemen-
por el descanso del alma de Mr. Wa-!te los efectos del hambre y dei en-
llace, pero no se cree posible que¡cierro en el transcurso «de los 30 
el Presidente Coolidge y su esposa días Q"6 ánTÓ el viaJe Que uno de 
Acaba de crearse en el Japón un 
Consejo Económic0 Imperial que es 
tará colocado cUrectamente bajo la 
autoridad del Jete del Gobierno y 
cuyo f*11 será ssúi'lúir todo? actué-
líos problemas que so refieren al de 
sarrollo económico del país, evacuar 
las consultas que le dirijan los Depar 
tamento?: ministeriaies y proponer a 
estos todo cuanto estime convenien 
te acerca de los asuntos de ru rom 
potencia. 
El Consejo Imperial Económico 
presenta indudablemente una impor 
lancia considerable. no solamente 
en razón de las numerosas atribucio 
que le son confiadas, sino tara-
acompañen el cadáver hasta Des Moi 
nes. lowa, donde se verificará el se-
pelio . 
Mr. Coolidge no tiene proyecta-
dos muchos ni grandes discursos pa-
ra la semana final de campaña elec 
toral, y se espera que permanezca 
en su despacho trabajando en otros 
asuntos. 
un lunch. jbién por la condición y calidad de 
Un soldado de Regulares mostró ¡sus miembros, entre los cuales se 
deseos de ¿aiudar al príndne a lo I i - j j 
(que accedió &a Alteza, conversarid^1" ^ personal:dades ^ l ^ n par 
con aquél ^nirr; grandes apla isos (k-; ¡ticipado en !as di 'rersas reuniones 
público, qu-e :é aclamó de nu=ívo al de 1h Conferencia Internacional doi 
Isalir pa-a Madrid- j Trabajo. uei 
HOTEL ALA MAC 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
EL HOTEL PREDILECTf 
d e r>os irsi 'AXOS 
rr   l t  de 
que duró l i j  q  
ellos se murió hoy poco después de 
ser aprehendido por la poHcla y 
los otros stls se hallan «en un hos-
pital al honde de la tumba Los 
agentes ie la autoridad detuvieron 
también a tres chinos residentes en 
esta ciudad a quiene»; acusa (de ha-
ber introducido de contrabando a 
sus siete paisanos. 
Por medio de un intérprete, la 
policía logró saber que los siete 
asiáticos habían sido cuidadosamen-
te embalados en grandes cajones de 
madera y estibados en Hong Kong 
a bordo del barco que los trajo. 
EL PRINCIPE DE GALES SE DEJA 




Mar, octub.H 26. 
A medida que el "Olímpv' 
aleja de Nuc\'3 York, rumbo a 
«'ntérra, el Principé de Galeí m 
desquita de eus pasadas andanzas 
con un bien ganado descanso. 
El heredero del trono británico, 
permanece la mayor parte del día 
recluido en su "suite" y apenas se 
le ve en cubierta. 
No obstante, el augusto viajero co 
mió en el comedor público y asis-
tió esta mañana a los divinos ser-
vicios celebrados en la capilla de a 
borda. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 27 de 1924 ANO X O I 
H. Spalla Moqueó a Depaus, el Campeón de Bélgica del Peso Pesai 
Probablemente se Enfrentarán en elJaegodeEstaTardefLevisyEst9¡\ 
' L o s " T i g r e s " d e l H i s p a n o F u e r o n 
V e n c i d o s p o r e l V i g o 2 p o r i 
L a Cámara Pelot í s t ica Continúa en Inquietante Ses ión Permanente.' 
Func ó n por la Tarde, y Lleno, F u n c i ó n por la Nod'ie, y Lleno. Y i 
las dos Brillantes y Entusiastas- N a p o l e ó n Iturrino se dec laró a lár - | 
mante en el Segundo y Cobraron los Iturrinistas. E l Primero Nocturno! 
se Suspendió por Indisposic ión de Ensebio. E n el Fenomenal Bai la- ' 
ron los Números un Cake Dislocante.-- 13 Empates j L a T r á g i c a ! 
POR I.A TAÜDE 
ConUnuamos en sesión permanente 
la empresa, los cliicos, los "gritantes" 
y los "iiplaudientes". Y lil uno solo de 
los miembros de la Cámara pelotística 
y de Iss "peloteras" falta a una se-
sión. NI siquiera por enfermedad, pues 
en todas las serieti fanát.cas jjo se on-
ícrma radie desde aue comeilzó en el 
gran Habana-Ma-irid el audfc el moví-
miento, qué es andar de cabeza con el 
corazón pn pos do las emociones y do 
las grandes conmociones. 
Y la segunda, Mateo. 
Hoy, a la misma hora, continuará la I 
sesión continua. 
DON FEUNANDO. 
LUNES 27 DE OCTUBRE 
A LAS b Y 30 P. M. 
Primer t-artldo a 25 tantos 
Pistón y Gárate, blancor, 
contra 
I'rresti c Iturrino, azulea 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Primera quiniela 
Función por la tarde y lleno. Y fun- Taboada; Epifanio; Osa; 
clón por la noche y más lleno. Y por 
la tarde y por la noche con los presti-
gios de los grandes y brillantes espec-
táculos. -Mas como hoy—ayer—era día 
de doscanso dominical, leñemos que 
abreviar en atención a que no quere-
mos molestar a los lectores que los lu-
nes no leen una letra, en lo cual creo 
Mlr: Salazar; Trecet 
Segundo partuto a oO tantos 
Taboada y Mateo, blancos, 
contra 
Olaveaga y Echeverría, azulea 
A sacar blancos del cuadro 13 
y azules del 12 1|2 
Segunda quiniela 
que hacen muy bien. Luego dirán qUe , Ochoa; Arrióla; Lorenso; 
Osa. 
sólo los zapateros hacen lunes. 
Metámonos en la suela. 
Anto el lleno monumental comenzó ol 
valvér de por la tarde. Fué a 23 tan-
tos. Lo pelotearon los blancos, Urresil 
y Gár-ite, contra los azu'-es, Ulacla y 
Guesala, Hubo de mediano, de bueno, 
de superior. 
Y tanto y tan bien peloteó Enero co-
mo Feb:ero. Porque si ganaron los 
blancos, los azules supieron llegar don-
do los" hombres, ya que se quedaron en 
23. Palmas al ecuánime equilibrio. 
En cnanto salió o! gran Iturrino, con 
Echeverría, disparados de "viva lo 
blanco" para pelotear el número 2 de 
los dominicales, contra les del "viva 
lo azul", Trecet y Sa'azar, pensamos: 
Domingo y Echeverría y domingo, par-
tido que "mascamos". Y dicho y hecho 
resultó "igualito" que pensamos; el 
gran Iturrino jugó horrores como I09 saiaza 
fenómenos de un p'.e y zapa, y Echeve- -paboaja 
rrla peloteó en colosal. Abollaron a 
Treoet y machucaron al. "salao" de Sa-
lazar, que quedáron en 19. Y a otra 
cosa. 
Al tercero. De 30 tantos. De blan-
co, Ugalde y Guillermo, y de azul, Ola-
veaga y Arrióla. Loa 
ruido y los azules mucha 
nueces. Un buen partido sin viajes en 
la montaña "bolchevique". Los blan-
cos buenos y en 24. Loá azules bravos 
y art'stas en los 30. 
Nos fuimos. / 
POR I.A N'OCHE 
La .sesión permanente continúa. Los Ochoa . . 
fanáticos cambiaron de flus; las faná- ARANA., 
ticas el túnico diurno por el nocturno; Lorenzo., 
la banda con la misma música; los gri- Mateo., 
tantes con los mlsmco gritos, y los Arrióla . 
aplaudientes con las mi&mas carcaja- Guillcmo 
das de aplausíb. 
Se .-ompe el fuego con enorme pelo-
teo. Pelotean fenomenalmente los blan-
cos, Ensebio y Taboada, y formidable-
mente los azules, Pistón y Osa. De tan 
elocuente competencia surgen empates 
Mateo; Guillermo; Arana 
Tercer partldc a 30 tantos , 
Osa y Lorenzo, blancos, 
contra 
Trecet y Ochoa, azules 
A sacar blancos de' cuadro 13 
y azules del 12 1¡2. 




3 . 2 5 
Llevaban 57 URRESTI 
boletos. 
Los azules eran ülacia y Guesala; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
42 boletos que se hubieran pagado a 
14.30. 
Primera Quiniela: 
SE E X H I B E EN L A J O Y E R I A 
" L E PALAIS R O Y A L " 
Avisamos a los fanáticos que 
el valioso trofeo nacional de 
base baU, la copa DIARIO DE 
L A MARINA, se encuentra ex-
hibiéndose en una de las vi-
drieras de !a gran joyería de 
la calle del Obispo "Le Ca-
lais Royal", donde puede verse 
mañana y tarde, sin que cues-
te un "kilo". 
Es un magnífico objeto de 
arte de la más pura plata es-
pañola, de 9 í 6 milésimas con-
trastadas. La copa ha costado 
$500 y grabarla $50, siendo 
su construcción .del más exqui-
sito gusto. trofeo será ad-
quirido por el club que prime-
ro gane dos champions, no te-
niendo que ser consecutivos. 
Merece la pena, la molestia, al 
que no tenga por precisión que 
pasar por la calle del Obispo, 
llegarse hasta "Le Falais Ko-
yal" para contemplar en una 
de sus famosas vidrieras la co-
pa de plata DIARIO DE LA 
MARINA. 
P u 
E C H E V E R R I A $ 4 7 3 















| 6 43 
5 14 
7 66 
L A L L U V I A E M P A Ñ O U N T A N -
T O L A T A R D E F I N A L E N E L 
A R I S T O C R A T I C O H I P O D R O -
M O D E L O N G C H A M P S 
P R O H l B / D O S U P R 5 0 
9 * ^ 
O L I M P I A Y J U V E N T U D A S T U R I A N A E M P A T A R O N iru 
D1S1M0 P A R T I D O . - " L O S S E G U N D O N E S ' DlViniFoni; 
T A M B I E N L O S H O N O R E S m D m ^ 
REfti. 
Al levantarse el telón alraendarino pa-
ra abrir la tarde futbolera, cubrieron 
la cancha, los animosos muchachos del 
Gljonés y los Idem ídem, del Menor-
quín. 
Navas, manager técnico de los gljo-
neses dirigid la ofensiva y defensiva 
de sus muchachos (previas las Inyeccio-
nes correspondientes) a las mil mara-
í villas, y compartieron los honores del 
triunfo con los considerados okob en 
el campeonato finalizado. 
E l fatídico cero acompañó a los con-
Undlentes, hasta que Cabrera ordemó 
la retirada.' 
Arbitro. jugadores y guarda-líneas 
recibieron aplausos del publlqulto. 
Algo es algo. 
La victoria del Vigo K ^ * 
cátedra balompédlca y a h 
defensores de e8ta e^efta w ^ ^ 
del respetable... 108 P̂laam, 
Tomás dejo satisfecho 
y vencidos. 
Y . . . es bastante 
)s a 
E l turno final correSp0ll(iió . -
campeones del Olimpia y * ^ 
res de la Juventud Asturiana. tIi,0• 
BUEN PARTIDO 
L*s medias roja, alinearon un ^ 
bastante cojo, pues verane» Pr , ^ 
Diez por orden federativa rw 1 
vistas sacaron la cara por ellos ^ 
plieron. J CB••. 
L a Juventud que masaje» Cu_ 
(¿no es así Júnior?) presentó lo m i 
cito , que dispone y se conformaron ! ' 
la división de honores, saliendo Z 
Cero a cero. 
E l Olimpia es bien conocido de todo 
el que comulga con el deporte de los 
pantalones cortos, y su actuación 
buena. 
$ 4 . 4 9 
4 73 PARIS , octubre 26. 
5 14 i L a tarde final de la, temporada 
0 44 ¡hípica de Longchamps estuvo un 
tanto empañada por una lluvia per-
tinaz que e-nlaugó la pista. N0 obs-
C O M E N T A R I O S F U T B O L I S T I C O S 
E l entremés Vigo-Hispano tuvo un 
final desfavorable a los fúnebres de la 
calle Colón. 
Las apuestas salieron francas a fa-
vor de los hispanos, por considerárseles ¡ bos por la misma puerta 
de más peso, descontando la codicia 
jde los súbditos del hombre con caba-
llo, y el entrenamiento que lucieron 
contra el Cataluña. 
I E l curvilíneo y algebraico Manopla 
erró una vez más como selecclonador j Dos alladófilos habanlstas tiene 
y dejó mal parada la regla de aligación. ' ce jugadores de Insuperable talla"1!̂ ' 
L a primera anotación fué de color j falta famillaiidad de juego y p̂ y 
vlgués, y la segunda Idem de Idem. | larmente los forwards. Uno a uno " 
.aflojando Alvarez el de la hornilla, con garon mucho, pero en conjunto, no 1̂  
I carácter de tanque, vendiendo algunas ¡ pendieron como se esperaba, 
acciones que valorizan su calidad como i 
•forward. GANO E L PORTTTNA 
Todo esto sucedió en el primer half- En un match de entrenamiento ce-
| time, y en el segundo los defensores lebrado ayer entre los onces futbolls. 
palomarlstas cerraron herméticamente ' ticos Fortuna-Rovers en el terreno d* 
la caja de los balones llegando al final los " últimos, vencieron los íortumjtas 
jcon la misma anotación. Un 2x1. 'por la elevada anotación de 9x1. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R E R M I N I O S P A L L A N O Q l i 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
F E D E R A C I O N , R O V E R S V 
E T C E T E R A 
blancos mucho I T U R m x o y E C E V E R R I A . Llevaban ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ 6 ^ ^ % ^ ? ^ ^ aComf ^ ^ 
¡has y gruesas 5S boletos. l I - S I ! ^ J ^ ^ A l f codicia, furia, en fin, falta el alma 
¿Verdad que b u f a r í a n todos os L L A a 0 M E Z i M o l i n e t Y OR. 
atenuantes maraies y materia- T A L GANAN p ¿ R . . P o r f e I T E D " . 
lies para obtener la gracia que ob- B> S I L V A V E N C E D O R E x E L S E . 
E s innegable que eü Rovers tie- tuvo el Rovers? 
Verdad que sí? 
A L C A M P E O N D E BELGICA 
ÑAPOLES, octubre 26. 
ne un once memocre, un conjun-
Los azles eran Trecet y Salazar 
queda.-on en 19 tantos 
mero de eapecD-idores. 
I Bl principal evento del programa 
y llevaban 85 el G-ladiatcur Prix, a 
boletos que se hubieran pagado a ?3.16. ¡ es la carrera más grande del mun 
Segunda Quiniela: ^ * ^ ^ _ lrfo> sólo tuvo tres candidatos. Tre. 
ise I I I , de las cuadras de Casmir 
Ermjnio Spalla, el boxeador iu-
G U M X ) P A K T L U U . —31. UODRi.-liano que posee el campeonato euro-
G U E Z ^ E M A N T I E N E INVICTO ¡peo de peso completo, uoqueó a, De-
¡paus, campeón belga, en un boüt ce-
Cuatro 'juegos fueron ayer -de-Jlebrado hoy en ésta, 
clarados oficialmente y los triunfa-! Spalla declaró hoy que durantí 
Enrique Fernández, marqués de d o r e s son Llano y Artal en terce- el próximo mes de noviembre se pro-
ARANA $ 1 0 . 2 0 ¡ r 
„„. . IL. 
que debe ante ponerse en el futbo-
lista para darle vida al viril depor-
4̂  millas, que te de log "pantalones cortos". ¡los "cuentos" y portero del Fortu- ra categoría. Gómez en, segunda y¡pone enfrentarse con tres boxeado-








AZULES 3 . 7 4 
Llevaban 39 
-.ambert, que era el favorito, entró 
20 en primer luSar llevando sobre sus 
l ¡ ' lomos al jockey Heari Semblat. Al-
ba I I , montado por el jockey ame-
ricano Mac üee, entró en segundo 
lugar, con 20 largos de diferencia 






E l Rovers tiene un conjunto de ximo noviembre, 
"ancianos" que hoy no "dan" más Los forturiistus piemsan 
porque la diosa juventud pasó porjun recibimiento enorme, 
ellos cuando se uaaban los "calzón-i Magnífico. 
oillos largos". Acertado! das 
j Y . . . a nadie mejor que a él que 
Y con ella ofrecieron el apoyo de-[lo conocen, 
cidido para darle vida e introducir i 
dríá y en c-nero peleará con Georges 
E l match B . Silva vs. C . Rodrí-'Carpentier en Monte Cario . 9 
guez salió triunfador, ói primero con " 
iscorer de 59 para 75 en 99 entra-
el resultado final de este juego. 
Los juegos de esta noche sun: 
Tercera Categoría: F . Cruz ts. 
montado por Frankie ' O'Neill hlso ^ ^ t ^ H ^ n W , " no 
Los ingleses, materialmente no 
OLAVEAGA y ARRIOLA, 
boletos. 
Los blancos eran Ugalde y Guiller-
en 2; 4; 6; 10; 11; 13; 14; 15 y 10. Se mo; se quedaron en 24 tantos y lleva-
juega ei tanto 17 
porque otra 
un pésimo final en tercer lugur des-
pués de haber marchado a la cabe-
za durante 3 millas. 
¡ L a victoria obtenida por Semblat 
a lomos de Trevise I I I , juntamente 
con una victoria con Hohncck, so 
con üuseblo y l» obliga a retirarse 
su celda. Euseblo no vuelve a salir. 1 
Lamenta.ción general en la Cámara. ' 
Suspensión. Reparto del dividendo a ' 
los accionlslus, y caminen "pa" la qui-
niela| 
laltaroh los del cliisleo fenomenal; el 
final Je 30 tantos, y sa'.ieron a pelo-
tearlo los dos "equipos" más estupen- ' 
dos de la casa do las muñecas, hoy de 
los muñecos adolescentes. De blanco. 
Arana y Lorenzo; de azul, Ochoa y Ma-
teo. Y otro arrogante calvario emocio-
nante de los números: pues se tüníbó 
tan b en la cafla, se apretó tanto con 
la "cañandonga", y se sonaron las pa-
rejas el cuero tan ruda y donosamente, 
que nos tuvieron una hora y pico de 
la otra sobre un pie, como la.s aburri-
das "grullas"; Empates en 2; 3; 4; 5; 
Kran ¡ivance blanco y gran contra-
avance azul; y vuelta al equilibrio 
'•grullosco"; en 14; 1?; 1S; 19; 20; 23; ARAXA y LORENZO. Llevaban 55 bo-
"4: 25; otro avance azul; y otro empa 
la hora de "comerse 
del redondo balón. 
>  * cao de K.S azu es, ban 4^ boletos que se hubieran pagado ™ ¿ ^ ^ ^ ^derrotando no en el pasado campeonato y que 
pelota escapada tropieza | a |8 ,«6. competidores más, hace que el Pudo haber Recurvado y llegada 
' Primer partíToT ^ A ^ l ^ k e y fr incés quede en primer lu- la hora de * los fuflris 
I I f lsar entre todos los jinetes que co-
a / í u l e s f j | ^ m \ J j rrieron esta temporada. Su score fué 
El primer partido fué suppendldo por de 80 primeros lugares. Guy Gar-
indisposíción de Ensebio. 
pueden balancearse con el Fortuna.' V I Betis ha ingresado en la F 
Hispano. Olimpia. Iberia. Juventud 0- F - A - t . 
y Cataluña pero nadie duda que el Ahora sólo falta que les den unos W 
Rovers tropezó este año con un "ci- P^rtiditos antjs del campeonato pa-
ción" que le l levó a ocupar el sóta- «a "entrar" en calor. 
E n el de categoría. Picos satió 
derrotado a manos de M. RodrI- E . García, 
guez que M«vé un eslabón mas pa-j Seerunda Categoría: J . Canei 
ra su cadena. L a Cueva. 
Rodrigue/ tiene en su haber tres Primera Categoría: J . Cuervo tí. 
victorias consecutivas, manteniéndo- L . González. 
invicto. j Este último partido es de.naB(l1' 
Cien por 90 en 92 entradas tue cap. 
E l organismo máximo del fútbol 
Se hizo el 7 por 100 de descuento. 
A los blancos se los devolvió fl.86. 
Los azules pagaron $2.09. 
El anter or ^Iviciendo era: blancos, 
4.11; azules, 3.30. 
Primera ¿tteUtuH 
TABOADA 
ner, el jockey americano, quedó en 
selgundo lugar con 79 victorias. 
Padrón jugará en eJ Hispano. 
Bueno. 
Pues que juegue allí a lo que 
quiera, porque al fut boíl tiene que 
en este paísj de los viceversa en lo hacerlo en _ Almendares. 
que atañe al deporte de los "panta-
$ 1 4 . 8 3 
Ugalde.. . . . . 
Osa 
Olaveaja . . . . 
TABOADA . . . . 
Salazar 
Echeverría.. . . 
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R e c o r d s 
d e B o 
V I 
THO.MAS (TOM) MOLINEAL V 
Iones cortos", teniendo eu cuenta 
Ique el Rovers fué la primer socie-
jdad futbolística; 
¡vencidos por el Vigo después de nuvt 
[serie y un campeonato "falsos" y 
i ti nti-reglamentar ios; concediéndoles 
_ - _ i u n "indulto" como a los jugadores 
J T r f J castigados; reconociéndoles como 
¡buenos deportistas y de intachable 
jamateurismo, tomó ©1 BUEiX acuer-
Ido de que continuara en, -el grupo 
de los "osois". 
L a "bronca" entre Diez y Borra-
6 zás originó otra que puede traer 
peores consecuencias. 
Son éstos, René-Naranjito. 
Y , aunque Ancos y Corral tratan 
de evitar cualquier "rozamiento", 
considérase imposible la suspensión 
del duelo. 
te blanco. 
¡La trágica! y 
¡Santa Bárbara bendría:... 
tian.m los blancos. 
Los alaridos se oyeron en Xew York, 
recocidos por el "radio", 
I.AS QUINIELAS 
Dos. por la tarde. 
Dos, por la noche. 
Por :a tarde, la primera Echeverría. 
Y la segunda, Arana. 
letos. 
Los azules eran Ochoa 
quedaron en 29 (antos y llevaban 41 
boletos que se hubieran pagado a ?4.2S. 
Segunda o^iu.eia. 
Nació en Gcorgetown, D. C . •. 
Mateo; s e ' a ñ o 1784' Pero se crió en VJrglcia 













Este acuerdo apoyado por tres so-
ciedades y des-apoyado por dos, 
! (los primeros en juiba recompensa 
¡a los atenuantes defensivos, y los 
! últimos en franca parcialidad y no-
| teria deimfostración de sepultar al 
• Rovers en segunda categoría para 
¡desligarse de un contrario que es-
Itú ai acecho de todo y que no da 
Í E l f O R A D A O E I N V I E R N O 
desde 
T r a j e s d e C a s i m i r I n g l é s 
S a c o y p a n t a ó n . . . $ 1 4 . 7 5 
Todos los pantalones de tranela inglesa a $10 .50 
• 
Tenía una estatura de 5 pies y 8 
y media pulgadas; su peso era de 
185 libras, y el color de su pial, ne-
gra. 
Murió en Galway, Irlanda, ol 4 
j 3 60 ¡de Agosto de 1818. 
2 99 | Fué a Inglaterra en el año 1S0!), 
6 os después de que efectuara un gran l 1 1 ™ 0 ^ f e ^ i CUando * ^f*0''* 
n 25 número de peleas en América. Su brnia) firme en la nxlUma-
e-gyjprimer encuentro en la Gran üre- junta-
5 99 i tana fué con Bristol " E l Desconocí-i 
do", venciéndolo a los treinta mi-' Los delegados de los clubs que no 
• • ñutos . ¡votaron y los ídem de los votantes 
I Luego se enfremtó con el viejo contrarios a la &racla coneedidta al 
¡Tom Blake, el 14 de Julio de 1810. Rovers, se reunieron a las 24 ho-
Iganándole a los ocho rounds. Blake ras de dars« a conocer la noticia 
era un boxeador de 4 0 uños enUn- V a ™ P6^1" UIla asamblea de delega-
ices. 'do» e impugnar el acuerdo. 
¡ E l 10 de Diciembre de 1810 f u é ' Magnífico, 
(derrotado por Tom Cribb en uu fe- ¡ Incomparable. 
, nomeaal combate que duró la frióle- ' Esos delegados que son el porta-
¡ ra de 33 rounds, bout que se cele- voz ^ sentir de su sociedad, los 
bró en Coptoll Common. 'analizadores de la conveniencia pro-
! E l 21 de Mayo de 1811 derrotó a , Pla> conocieron casos de jugadores 
i Jim Rimmer en 21 rounds. ¡ni'o vendieron partidos; conocieron 
Y el 28 de Septiembre asi mismo fallos federativos bastante "erráti-
! año, volvió a ser derrotado por l o m eos"; conocieron la citación a un 
j Cribb, pero con más facilidad que en campeonato que no se ajustaba al 
j el primer combate, pues a los 11 reglamento; saben que algunos ju-
i rounds, ya había sido venci i ) . Este gadorea fueron inmunes al castigo 
"fight" se efectuó en Thistleton. L a federativo, y no desconocen muchas 
quijada do Tom sufrió serios des- cosas más; ¿por qué no se reunle-
perfectos. Fué una br.ir U ptlea. ron para protestar de alguno de los 
En Abril 2 de 1813 venció a Jack casos citados? 
Cárter en 25 rounds. 
Su penúltima pelea la ganó a B i l l ' Sin esperar la <v>ntestac«ótn nos 
E n el "Cristóbal Colón" llegará 
de .incógnito un jugador suplente 
de la selección Española. 
Nuestro amigo Pololo nos lo co-
munica. 
Estará aquí cinco meses, marchan-
do luego a Méjico. 
E n la próxima diremos quién es. 
Juez D E I J N E A . 
D E C E R C A . . . 
I ñ C f l S f l flIWERIGflNñ m 
» 6AII/N1 88, futre San Rafael y San loíé Teléfcno A-3614 
alt 
E s como debe ver este lindo mo-
delo de rus ia negra, suela doble 
y doble punteado, que damos a 
Fuller, alegando haber re .ib do un sugiere la idea lo que sigue: "Pro- $12 00 as í c x n n n o t ro í nmchoal 
golpe de foul de su antagonista en testar un acuerdo es perder el apo-, ^ U U ' T1* f0111^ ^ r 0 : nmcn08j 
el segundo round. L a p^lea duró yo de mañana, de la sociedad castl-
•3 8 minutoa y se efectuó ea Palsley, rada, con la protesta; protestar abo-1 
Fscocia. en Mayo 27 de 1811. ra contra el Rovers no perdemos 
Su despedidi del r i n g ia '113 .«n su nuda, porque en segunda categoría 
opcuentro contra Geori'i >>.•»;• r. ol %i grita lo ahogamos", 
afo 1SS5. E l 10 de M : i ' i ,1- .̂ sie 1 Eso es todo. 
año se "pegó" con el y* dicu., pu- Y para terminar, quisiéramos ver 
^uista y éste lo derrotó en ol décimo en el puesto del Rovers a una de 
i las sociedades que hoy no admiten cuarto round. 
modelos de Otoño . 
P a r a el interior 50 cts. m á s . 
P e d r o C o r t é s y C a , 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
E S E L R E L O J D E M ñ y O R F R E G I S l O f -
M A S E G 0 N 0 M 1 G 0 Q U E 1 1 
C U f l D R A N T E S O L ñ R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Y 
(Com fallo federativo, 
I I E S I I S P í l P L A C I D O C E R N A Z A ) 
AflO XCII D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre Z7 <íe I 9 Z 4 P A G I N A Q U I N C E 
do [os Claveles Rojos se Anotaron Ayer el Segundo Juego del Champion 
eml¡gua[qjie lo Había Hecho Hender son, Cooney Dominó a los Guajiros 




on ua ©ate 
« Freiré j 
1)05 rwet. 





ido de toáo 
'orte de lu 
tuaciOa fié 
> tienen od., 
i talla, pero 
1 y parlics-
) a uno jt 
mto, no rw-
A C H O S D E M E R I T O E N L O S D O S M A T C H S E M E R I T O S 
¡ t s ü l t M G i g a n t e s l o s P i t c h e r s C u a n d o l o s B a t e a d o r e s l o s C o n t e m p l a n d e R o d i l l a s 
g RAITING SUPERIOR DEL 
S V 5 lAMENEABLES 
EN E CAMPn CON-
OIERO. E A V C T O -
i IOS PüIMERJS -
TBVÍer0,n 7,ase-bolero 
n la reprlae de Habana ̂  y 
ayer los fanáticos su 
h.ilpro ' matinal 
pri- 1 
de 
l £ gr¿unds del profesio-1 
en Almendares Park, 



















. Cruz w. 
. Canal w. 
Cuervo ts. 
^ concurrencia que pago 
^ U-annr ver el juego, aminoran-
Z del día anterior, sábado, 
' - r s íon Por i - taauillas 
f3 el Q «nietos sin centavos de pico. 
-os $558.75 menos da 
I n,̂  el sábado. y no me lo 
^ « T l a sencilla raz.'.n de no ha. 
«Ihle dar una mejor calidad 
* * Í 0 S t ¿ < ^ di6 en el jue-
''Tueuíl Sonde no ocurrió un solo 
1 ; •'nuedó el score con la asombrosa 
r * J l de una carrera por nueve 
r U única excusa que pueden te-
r w á t i c o s Por no concurrir j s 
í, áe estar a últiBios 
Ti bolsillos se  
t especialmente el de los emplea 
L i , « Poicos o privados. Es la 
•n única que se le puede en-
!mr a ese desgano demostrado ayer 
i r,a, desgano contra el que no pue-
Lwmar medidas represivas a caprl-
M alcaldía, la que si bien puede 
L r íuera centenares, y millares. 
C , ra lo ha hecho en repetidas oca-
L m no puede irlos a bu^ ír a su 
Itw cuando se empeñan en no concu-
rrir a los juegos. Así es la vida, un 
Uk al que no te da, como las llamadas 
Inulallas reales" que consiste en poner 
iMtro de un ring a infinidad de pu-
lí :;.as con los ojos vendados y de-
EÜn allí a que se den golpes de to-
Ls calibres en espera de que alguno 
| It quedar er olé al término de la 
i 
IEB BATEAS >"0 KS P O S I B U . . . 
A 
(iRiEEIN LE DIO LA VUELTA 
AL . IRCUiTO AL PtREORflR 
A CRISTOBAL TOfiRkNíE EN 
LO PROFUNDO DEL JARDIN 
DERcCHO 
(Records y averaye* de los clnbs y pla-
yera del Campeonato Nacional da Bao» 
Hall da 1924, compiladoi por "Fatar"). 
ESTADO DE I t O S CZit'BS 
H. Se. A. M. Tg. Ava. 
Habana x 0 0 2 
Santa Clara. . . . 0 x 0 0 
Almendares . . . . 0 0 x 0 





Perdidos. 0 0 0 2 
a Cooney. Con esa carrera se logró el 
empata, se pusieron una a una, pero al I habana. 
Ir y tomar su turno los Claveles Kojos 
desempataron, para cristalizar otra en 
el octavo en la forma que ya dejo re-
ferida! Fueron tres carreras hechas 
con cuenta gotas, pero fueron tres, 
mientras el Marlanao solo anotó una. 
la del jon'rón perforante de Griffln, 
convertido en error. 
BATTINO COliECUVO 
Vb. O H. R. Ave. 
. . . 55 





PIE l.DINQ- COLECTIVO 
O. A. E. Dp. Ave 
Betzel robó al catcher la adulterina 
de manera espectacular en el segundo 
linning, cuando Styles daba'vueltas al- Cooney, .H. 
i rededor de la almohada buscando a Hendersofi, H 
quien tocar, ya Betzel estaba sentado Tincup, M. 







RECOKU DE IiOS P1TCHEKS 
J. C. G. P. lp. Ave. 
Oscar Pernia Cont inúa en Muy Buena Forma, Ganando Numerosas 
Carreras en las Pistas de Media Milla del Estado de C h i o . — Mr. 
McCafferty y a Llegó a Oriental Park , Pero no Viene en Compañía 
de Vice Chairman , su Fiel C o m p a ñ e r o , al Que V e n d i ó en Dos Mi) 
Quinientos Pesos .— Cliilhowee. al Triunfar en el Latonia Champio^'. 
ship Stakes, Rompe el Record Mundial Para la Distancia (fe Milla J 
Tres Cuartos .— E n la Cuadra Letra 1 del H i p ó d r o m o , los D u e ñ o s 
Criollos y a Tienen en Activo Entrenamiento a Dieciocho Ejemplares 
de Pura Raza 
Los hípicos deben estar sobre aviso, ! 
pues el ñato Dougherty ha comprado i 
en Dos Mil Trescientos Pesos i ijt 
caballo joven nombrado Altisslmo, oua 
en distancias largas y con buen jockey 
encima será muy difícil de vencer. Sin i 
embargo, de gran favorito no ::a tiren 
mucho. 
H A B A N A Y M A R L A N A O J U -
G A R A N E S T A T A R D E E L 
1 
T E R C E R O D E L A S E R I E 
cómico la jugada. Kstell, M. 
El sábado 18 en Cleveland estuv», do I 
suerte Pernia, pues ganó tres carrtr.is j 
consecutivas, las últimas del programa, 
cen Ege. Mallowmont y Eye Bri^h-, 
siendo ¿1 margen victorioso en todos | 
los casos muy corto. Mallowmont, qut, i 
es un señor veterano de 10 'iños, y i 
Eye Brlght pertenecen a Mr. Ivi-ítrr.an, I 
9 1000'que tanta suerte tuvo la temporjda ra-j 
9 1000 ' sada en la Habana, y el que es casi se- ( 
8 OOojguro tengamos entre nosotros •anf; ir?-j 
7 000 vlerno, siendo el gallo de la • u ulr 
1 000 
Paito Herrera, el Hombre de la Ci-
|riieña. aunque él es almendarista. de-
fiende el campo rojo de manera gigan-
tesca. Ayer realizó otro engarce de esos Cueto. Habana 
que bien mirados no tienen nombre. ¡ petty, Marianao 
fué una bola bateada por Mérito. ' de , jacinto. Habana 
?I 'foul al-right. era de Styles. pero el i Tvjikei Habana 
bondadoso padre de familia extendió la 1 Tyson. Marianao 
iniestra y dijo, —"pa fnls hijos" y se 
levó una bola imposible. 
BATTING 1> DIVIDI AD 
Ve. C. H. R. Ave. 
B Marlanao volvió a lucir ayer mu-
Irtotn el fielding, a pesar de haber co-
IirSJo cinco errores, pero donde estu-
Uiwn muy pobres sus players fué en 
[«'taitag al ser dominados por Cooney, 
j cast lo hablan sido el día anterior 
|Kiíenderson, el pitcher cebón de los 
léeles llojos. Yo espero que ese 
|t-i: despierte y se coma a palos a 
JWm los repartidores "de bultos 
I'' 'e han enfrentado, pero bueno es 
Aquí «leñen al ya célebre Johnny Oooney, a1 gran pitcher del Boston ae 
la Ii)ga Nacional y del Habana. Ya conocíamos las grandes cnalidadoe 
da asta muchacho como lanzador, pues cada vez qua actuaba en el prime-
ro de los citados clubs, daba motivo a los críticos americanos para que 
hablaran bian do su labor. Pero ahora hemos sido testigos de bus repe-
tidos triunfos, pues es ya la tercera vez c.ne actúa en Cuba dejando 
siempre a sus contrarios en muy escasos lu-s; y eso, teniendo en cuen-
ta que dos vacas actuó contra al "trabuco" del Almendares. 
Chrlstember, el alemán jardinero dé"-
recho del Marianao, se llevó de "pico" 
una línea del catcher del Habana que 
!e -valió una salva de las galerías. 
Los chicos están jugando' una pelota 
que llora. 
' Si yo fuera Linares pondría la glo-
rieta a peso; y la entrada a los botelle-
'ros ¿i peso y medio. 
Ca iLLKBMO PI . 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Torrlente, Habana 
Mérito, Marianao 





Paito, Habana . 
Lrllenger, Mariana 
Christemberg, M 
Styles, Habana . . 
Krueger, Marianao. 
Tincup, Marlanao . 
Crespo, Habana . . 
Henderson, Habana 
Brotten, Marianao. 
Cooney, Habana . 
el gran Right On Time. Muy dilfcil de , 
derrotar será el hijo de Jaclc Aikin 
Susan Lenox. 
• I 
Ese mismo sábado en Yonag srowvi I 
fué de gran gala para los jamelgos I 
criollos de Oriental Park, pues nafta ! 
i menos que seis ocuparon el "puesto de • 
| honor en siete carreras de que consta- | 
iba el programa. Mlss Holland, Murphy ; 
y Sun Brae ganaron en cinco furlones, |' 









_̂ [seis y medio y Evelyn Whlte en milla 
órj) I s e t e n t a yardas. 
143' De éstos' cuatro vienen seguro a la 
3 Habana. j 
000 i Sun Brae que está en forma de la j 
temporada de 1922-23, es la estrella de' 
Esta tarde a las tres, se efec-
tuará el tercer match de la serie 
inicial entre los clubs Habana y 
Marianao, y de la cual llevan ya 
dos triunfos los muchachos del 
Glorioso Habana. 
Estell es el lanzador que está 
listo para enfrentarse esta tarde 
con los "leones", y en el confía 
Mérito Acorta para que su team 
ce anote el primer triunfo de la 
contienda. 
"Papa Levis", el pitcher de la 
salivita, es quien, con toda pro-








McK'nney, y en esta, bu última salida 
en Youngst )\vn, venció fáci.mente a 
Pelión. que no es ningún penco en dis-
tancias cortas. 
Evelyn Whlte ha pasado a ser pro-
C U A T R O R E C O R D S M U N D I A -
L E S AUTOMOVILÍSTICOS B A -
T I D O S E N C H A R L O T T E 
C H A R L O T T E , N C , octubre 26. 




Ballenger, ss. . 
Christemberg. rf 
Tyson, cf. . . . 
Oriffln, Ib. . . . 
Betzel, 2b. . . . 
por Chirigota, debido a una finca de.Margot, el primero que la vé en l.o que; Brotten, c. . . . 
500 caballerías que tiene en Matanzas, llevamos de champion, ha sido el rubio J . López, 3b. . 
y lleva ese glorioso nombre. Chirigota jantesallsta que responde al nombre de! Tincup, p. . . . 
que dló de hit sobre segunda, un roletazo Griffln, una gran primera base, j 
muy fuerte y desviado que obliga a Griffln fué al bate en el séptimo 
^ m T pres€nte acLu.el antl&uo feetzel a realizar un laboratorio, por lo'lnnlng y le dló un tablazo tan horro-
rwbo latino que reza 'Resultan gi- .,cfairl,. va a segunda_ Styles rea- roso a una curva de Cooney que la bola 
batea- liza un sacrl involuntario al pitcher fué a perforar a r>on Cristóbal de la 
y "Chlri" llega gozoso a la antecámara. • Torrlente en lo más lejano del jardín 
González le toca batear y el Indio lo,derecho, un estacazo de esos que llama-^n l métodos drásticos, emplea- en ^ 
T u e V r ^ ^ ^ r S ' Para acatarran 
^ S r é v í , aprovecha 
'"i a'los m8m° ceb0n ÚQ Hen' al centro, haciendo que anotara el slm-¡tosos". E l caso fué que el bateador,le 
11 en la J r T a Pal0S ^ Pático Chirl. Después se realizaron jdió la vuelta al circuito, llegó a home 
«ntre Pr^ 6 ^ Se acaba de los outs que faltaban sin consecuencia'antes que la esférlde fuera devuelta 
copa Fl paL \ tS en OPCÍ6n a deplorables. ¡por Torrlente, que tuvo que Ir a en- c 
* 'e han dad(; t T T l " " Y ' ^ ^ e. octavo volvió a anotar el entrarla pegada a la cerca del right. | ^ n l e ¿ lb 
40 ^aji^a de Mer/t0S Acb0̂ da0maer1̂ ¡ Habana, esta fué la tercera y última Ha sido, sencillamente, un home run ' C 



















U L T I M O S A C U E R D O S D E L A 
C O M I S I O N D E B O X E O 
000 piedad de Mr. O'Leary, que tiene como , A»* ! i i ~ i. t 1,̂ 0 automovilísticos en pista fueron es-000 trainer al negrito Cárter. La hija de i_ , .1_.J__ __ „ _ . , 
000! Zeus no es ninguna notabilidad, pero 
lo gusta las distancias largas y en 
fango corre muy bien. 
Feodor, está en grandes condiciones, 
29 1 4 24 14 
Itorfs los contemplan de rodillas". La 
m i la tenemos en la manera efl-
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
los strlkes y tres pelotas y ban en los tiempos del general Sala-1 jjerrera 4 
rrarlo le envía un recta que manca "de órdago", que ahora, en Ia u0ii0Way lf 4 
el reglano para darle de hit;era republicana, se les denomina "apes- ' •> Chacón, ss. 
Torrlepte, rf 4 
Cueto, 3b 4 
Calvo, cf 4 
Cooney, n 3 0 
0 
Totales 30 3 9 27 9 1 
000 100 
del match. Por efecto de una perforación, aunque 
Chacón habla adquirido una base por le aparezca anotado error a Torrlente 
bondosidad de Tincup, una botella para ror el formulismo de las reglas. Des-
entrar sin pagar en la inicial. Torrlen-¡Pués ^ e se aplacó el polvo del tran-i , 
te lo llevó a tercera con hit al left, !cazo. >'a calmados los ánimos, un tan-J Anotación por entradas 
Oblado por GITANAS a t o a apareciendo de nuevo "el empujador", to excitados al oir el estallido de co-j ^arianao 
' 1 üAouyv Cu€t0( (1U0 dl6 su se&undo hit y mandó.hete chino que tuvo la pelota cuando i Habana 
a Chacón a visitar a Margot. Esta 'le descargó la majagua Griffln, tomó | 
. combinación Chacón-Cueto está dando 8U sitio en el PIat€ Betzel, la seguida1 
todo Ivibla " e ^ r un resultado admirable en el champion, base, quien fué out fácil de tercera a 
ma>0r tranquilidad transcurrido Don pelayo se encarga de que le rega. primera. Brotlen. el nuevo cat'cher, 
earrer* .i» ' n 0 Ser , len la base y Cueto de meterlo en la trabajó un pase libre a la Inicial. Lo-
»**»cra, Qe entrar art l.j ^ . . . . 
chocolatera. Son dos niños de cuida- Pito tuvo ur,a terrible pesadilla, de lo 
do. nue resultó que pegara un hit al cert-
•v|ter. 
DON ci!ISTGBAL PKKFORADO Tincup fué out en palemón a Cue-






tablecidos en la carrera inaugural 
•del autódromo de Charlotte, según 
1 se anunció hoy oficialmenite, des-
I pués de trabajar durante toda la 
noche los "timers ' y "?corers" para pero el dueño es bastante «'"vergüenza. | deshacer ^ maraña dtí datoí. que en 
corriendo una buena y otra mala. E n - | un princ¡pl0 di6 Ia victoria a E a r l 
jtre los ejemplares derrotados el sábado ! Cooper cuan(j0 en realidad este ho-
1S por él. se hallaban los veloces Little 1 nor perienecía a Temmy m i t ó n . 
Terminantemente prohibido a los|niat'k SheeP' Cock 0,lhe Roost' Ulule quedando Cooper en segundo lugar. 
« . . 1 Velo y Brlght Trash, • 
anos, participar j Finalmente Mlss Holland, en compa- ] b ¡ primerq de los nuevos records 
o ser espectadores de las fiestas ¡fiía de E1 Corunel v. Homan, forma par-; fUé establecido por Milton al ne-
te de. la gran trilogía pencológica de : g0Ciar ias 200 vueltas, que en el 
Mr. Tuggle. , - óvalo equivalen a 250 millas, con 
Todos se verán en acción muy pronto ¡un promedio de velocidad de 188,17 
en el Hipódromo de Marianao. millas por hora. E l á^gundo record 
¡lo estableció Cooper al recorrer las 
s u c e s o r de c h i e t s p o n s o r '; primeras oiiicuenta millas con un 
i promedio de velocidad de 120.2 mi-
Beljoy, una yegua canadiense con tan-illas por hira. y como tercer record 
ta velocidad como su compatriotá Chief 1 está el hecho de quetodos los dri-
Sponsor. es muy probable, que invada vers hayan acabado con una dife-
nuestru predio este invierno, y le dará rencia de 7 segundos y fracción res 
mucho dinéro a su dueño si a éste no ¡ pecto al que entró an segundo lu-
menores de 
o ser espe» 
box í s t i cas . 
Habana, Cuba, jueves, 23 de oc-
tubre de 1924. 
L a Comisión Nacional de Boxeo, 
en sesión celebrada en esta fecha, 
ha tomado acción en los casos si-
guientes: 
1 . — P O S P O N E R para las nueve 
p. m. del día 25 del actual, el pro-
grama autorizado para el día 19. 
« *a los dos juegos, cinco a Hen 
^Mel cebfin) y cuatro a Cooney 
u "o es posible... 
^ ocurS CUart0 ,nning n0 
0 
j 0 y que por mal tiempo fué suspen-|se ;e antoja correrla en carrera recia-Igar. 
2 0 dido por el Delegado doctor Ebra, |niable donde ptiedá echarle el diente i 
.__jde acuerdo con el promotor. I Mr parSons que puede repetir con ella' E l cuarto record lo batió Peter 
2 . — D E J A R SIN E F E C T O las gmi l iá picada que hace dos años dló con de Paolo al recorrer tres vueltas 
,tas a los boxeadores Antonio Igle-ichief sponsor !con Hna ^oc idad media de 125.7 
ieia, Santiago Ea^arraguera, J o s é . ¡millas por hora, que es el tiempo 
loo—11 Cárdenas \y Clemente Sánohez, del . . . nias cort^ invertido en autódromo 
n x - 3 5 pesos impuestas por infracción dellMr- MpG»«erty ha «oo uno de los pri-
l.árrafo Quinto de la Circular nú- meros ™ iU^ír " 0nenlal 1 ark- tra-
Ih 
•jíai no 
wia 1 ,,:a"era. de entrar en la 
No a linda Margot, que habla 
"-•via - , Chacóu en la primera 
f * un rl^6 hablen<lo ya dos outs, 
K «.ra 0 del in(lio Tincup, una 
i n S T ™ * Srratis en ^ cá-
,:isaneUcH Sde don<ie Pasó a la 
N Piel POr Otro Presente del 
un •.I.„,,.r' e8te fué una bola 
'"reno ' T * dlce 61 m é d i c o 
N f-' ^ dÍ!itl"KUÍdo 
SUMARIO 
Sacrlflce-hits: Styl. 
Stolen bases: Betzel; Tyson. 
Double plays: Betzel a Grlffin. 
Struck outs: Cooney 5; Tincup 0. 
Bases on balls: Cooney 4; Tincup 2. 
Passed balls: Brotten. 
"WTds: Tincup. 
Time: 1 hora 50 mintítos. ' x 
compatriota 
Pero la cosa 
Por r„!1Un,a talsa aJarma, un Guanabacoa. 
SI. fué 
»bri6 en el 
•""^sámente la 
E» LA TRENTE 
cuanto round cuan-
puerta de 
C A R R E R A S D E B I C I C L E T A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E N M A D R I D E N L A C A S T E L L A N A 
MiADRID. octubre 2 6 
Las carreras de bicicletas, discu-
MADRID, octubre 2 6 
E n el hipódromo de la Caátella-
tiendo el Gran Premio Nacional hal na se ha celebrado hoy la última 
sido ganado por el corredor Auto- sesión de la temporada. E l premio 
nio García, quien hizo el recorrido Montesa de 1.250 pesetas, fué gana 
"̂•'e em'0114 de ™ * r e o t " c h z i J ¡ Ó * d e 144 ^ 'ómetros en 5 horas y 40^0 por el caballo L a Pouppee. "pro 
hrdi* trad:j a al feo de Holloway, 
Por si a L ? iCar con i * bebida 
k blen escHM0 de mis Actores 
conter!rlblr ,a historia del 
BtCu^a ex l n ^ d,6 un toleta-
^^Pedfda hla0r de TÍncuP y >a 
^ ^ 0 h e a s i : n r e g i 6 n de malám-
6DPelln T *,i'?rito- To-
que "i  
xenn "fUnd6 Méri .
<!"n' al cent 
.ncuP quiere sorpren-
minutos. I piedad .ie la» Escuela Militar de 
.. ¡Equitación. Bl premio Jalón lo ga-
n r n n / v r i n t ^ i r T i r n i T 110 Mauritania, de las cuadras del 
Ü C K K U I A t L A I L L I I I U A L Conde de la Cimera, al que valió 
2.300 pesetas. E l nremio Sisebuto, 
R A f í M f W V M A H R í n ? A 9 conslstentd en 2.000 pesetas, fue ga-
i V n \ / I l l U l / L i i n n j S X l U , J n . 4. nado por el caballo Happy, de las 
, ¡cuadras del Puque de Alburquer-
Para dirimir fel campeonato del^"6- E1 Plv:n;io M ^ ? * » - . ^ » 5-000, 
^ntro de Kspaña. hoy se ha celobra-;se lo llevó el caballo Ilusión con 
do un partido eliminaforio de foot 2-300- U> ganó Sweet Hops. del ser-
ball entre los equipos Atlético v Raivicio de remonta del Cuerpo de Ar-
Umplrez: González (home) Magriñat ñores de quince y diez y ocho años 
de edad, así como se celebren espec-
táculos de esta clase en que dichos 
menores tomen parte, de acuerdo 
con el Decreto de 23 de junio de 
1923, del honorable señor Secreta-
rio de Gobernación, y autorizada es-
ta Comisión para hacer cumplir el 
referido Decreto por escrito de fe-
cha 20 del actual. Bl Presidente de 
la Unión Atlétlca de Amateurs ha-
rá cumplir en los clubs inscriptos co-
mo tales, la^ dlsposiciopos pertinen-
tes, <ieoliiia.ndo en dicha Unión At-
•'ay i M m e ^ ^ , a Mac el Pit-
? '^oratorio ^ h'ce es 
te ^Iga ;,,.0:-Por lo que el 
cing. gaiundo aquel por 3 
dos. goals a 
tillería 
(V*. Asl afanosamente 




lma UpaJ" - *' Prr,Pujador 
• \ C Q 







, J^nda %e/ ^ left. y cue-
¿ C j - t e i - -e l ta 
a se . 'a -̂̂  "ntura fle 86 lanza 
"sori la 
' ' C o y - ^ ; z i s o b r e ,a 
de Bm^.^?0 P^r un 
 de 








entre aUo carlftosa. 
A P L A Z O S 
e m i n g t o n 
Modelos 10 y 11 




F R A N K p O B I N S [ 0 . 
HttAHA 
C 9436 alt. 3d-23 
• ción 
J / i pon< 
rír cien 
E L " R E A I C L U B D E E S P A Ñ A " 
D E M E X I C O , M U L T A D O C O N 
$ 2 0 0 . 0 0 
t.1 Sscretario de la Federación 
Central do Foot-Ball, en carta fe-
chada el 3 del corriente, ha hecho I 
público qur en junta general efec-i 
tuada en el local que ya tiene por1 
su cuenta y riesgo afortunadamen-
te, se llegó al_acuerdo de hacer res-1 
ponsable al Real Club España deli 
incidente desagradable ocurrido re-| 
cientemente al negarse a tomar parrl 
te en el juego. 
Defspués de haber escuchado losi 
argumentos expuestos, la Directiva,! 
apegándose a lo prescrito en los es-, 
atutos que rigen la Federación, acot; 
dó enviar una enérgica amonrsta-l 
, por escrito al Real Club e im-j 
erle además una multa de dos-
tos pesos. 
Huelgan los comentario» * 
(bases) 
Hilario Fránquiz Seorer 
S o m b r e r o s K n o x 
mero 3 3, s. s. de esta Comisión. 
(No presentarse al reconocimiento 
¡facultativo) 'ceniendo en cuenta no 
se efectuó las peleas en que toma-
rían parte. 
3.—Queda terminantemente pro-
hibido la asistencia a las fiestas bo-
xísticas que se verifiquen en el te-
rritorio de la República a los me-
alguno para tres vueltas consecuti-
vas. 
De Paolo fué anunciado oficial-
yendo los caballos de su amigo Bill 
Chambers, los famosos Diversity y L i -
tle Smoke. E l veterano McCafferty mente como ganador del cuarto lu 
siempre nos visitaba con Vice Chair- gar. 
man, pero ya el hijo de Bal.ot no es I 
de su propiedad habiendo tenido la suer- 1 
de I "~ te de vendérselo a un mentecato 
apellido Huldekoper en Dos Mil Quinien- ¡Flames, Graeme y Prlscllla Ruley.. 
tos Pesos. Vice Chairman está actual-] un detalle Interesante de esta -aní-
mente en muy buena forma, habiéndo- I patencia se halla en el hecho de haber 
le quedado segundo, derrotado por una sido la tercera vez consecutiva en que 
nariz, a Rock Bottom, hijo éste de núes- j^i jockey Mack Gamer dirige al g-xna-
tro conocido Blstourl. Detrás de Vice ¡dor, habiendo triunfado 
Chairman llegarón a la meta ejempla-
res tan renombrados como Dream of 
the Valley, Cimarrón. Woodlake, Que-
creek, Bolster'y Black Friday. Es lásii-
ma qiie el Vice no nos visite esto in-
vierno, pues guardo de él muy bueaos 
recuerdos desde el día que, cotizado 12 
a 1, venció el penúltimo día d'.- rirriíraá 
a Perhaps. 
Un ejemplar que si viene a ia Haba-
sucesivamente 
con Rockminster, In Memoriam y Chll-
howee. 
I.AS CUADRAS CUBASTAS 
E l establo letra I. de Oriental Park, 
célebre por haber sido la mansión seño-
rial de los grandes ejeiiiplares que han 
llevado los colores dei Armonía Stale, 
C. & D, Stable y Caimito Ktable, se 
létlca, las responsabilidades que pu- na les recomiendo mucho a los faná- encuentra pictórico de pur sangs pues 
dieran sobrevenir por Infracciones ticos es Plus Ultra- E1 hiJ0 de Von allí encuentran los ejemplares de los 
del referido Decreto. Tromp está en magnificas condiciones. Señore.s inc;án. Torrlento, Ruiz Malber-
4 . — V I S T O el recibo presentado c o r r i * n i o ^éaitlcamente bien en se- o ty y Carrillo, 
por el señor Fernando González, en que 611 fans:o- Su Propietario Jlmy Lo-j ki señor Alberto inclán tiene ocho 
,cobro de pesos al boxeador número we es muy Probable ^ nos visite ?8T ejemplares listos para correr o séanse 
¡19, Antolín Fierro Castañer, la Co- te invierno. V P o r Jo tanto, es bueno Riverside, Homerby, Pilades Suzuki 
misión resuelve aue nn siftndn rt^ apuntarlo en el Jibrlto verde. ¡Dustman. Andresito, Chambelon* y Car' isión resuelve que no siendo de 
su competencia el caso, haga la re-
clamación ante los TribunaJes ordi-
narios. 
5 . — X O M B R A R al comandante A. 
y 
RECORD S E CHILHOWEE 
Esta misma tarde del 18 de octubre 
Agentes exclusi-
vos para Cuba: 
F . t e 
Obispo 32, Habana 
S u c u r s a l : O'Rei l ly ? 5 
York  al doctor Ramón Ebra y'en que' Wise Counsellor triunfaba en 
Santos para que examinen al señor Laurel sobre EPlnard que llegaba -n 
Vicente Vispo, aspirante a Arbitro CIUinto lu^ar 0011 la Pata delantera de-
Oficial de bo^eo. E l señor Vispo se recha sangrándole, víctima el caha.lo 
presentará a las dos de la tarde del írancés d* la desgracia que lo ¡.ers.,-
día 30 del actual en la oficina de RuIa ,y. d€ 148 desventaJosa!i condieio-
esta Comisión, a dicho objeto. 
Comisión Nacional de Boxeo: 
J . O . R . 
109 
UNA SORPRESA 
ESPERA AL HOMBRE 
QUE AUN NO LA USA 
nes del contrato en que se comiirome-
tló a Juchar contra las cstre'l.i- del 
turf americano en tres sucesivas carre-
ras a seis Cu.l.Mes, milla y mi.la 
cuarto, salló «ictoTÍofeo en el rloo La-
tonia Champlonshlp Stakes el ma&iíflao 
potro Chllhowio, ganando para s 4S due-
ños la jugosa mxtiH de $25,935. 
Hijo del renombrado Ballet, semental 
¡que nunca produce ejemplares malos, de Harmonlque y Adeliá que está 
¡el ganador cubrió la distancia de milla !,lnda( pero KU cuadra s í¿ refo'ada 
(y tres cuartos en 2.54 3-5, rebjándole nronto con k™, k,:_ ada 
lun segundo completo al record mundial, 
(en poder de Rockminster esde la tarde 
Iota, siendos estos tres últimos bebés 
que cumplirán Reglamentariamente dos 
años el día primero de Enero. Hijos 
de Idiola, Oriental Gold y Lady Jane 
Grey, lucen ser lo> mejores juveniles 
que se han producido en Cuba. 
MAs' tarde será agregado a estos ocho 
la veloz Superanna, que llegará con 
José Ramón Carvallo y Pernia del Nor-
te en los primeros días del próximo 
me». , 
Papito Torrlente tiene una cuadra co-
rregida y aumentada compuesU de Re-
y coup (su estrella) Momentum Qulet 
Ferrum y Oriental Blue. potranca de 
dos años nacida en el país que luce en 
excelentes condiciones. 
Pedrito Ruiz sólo tiene por ahora en 
el Hipódromo a Rubita, una bebé hija 
muy 
muy 
pronto con Neptune y Nig. que están a 
punto do llegar del Norte. 
Caribe, un potro negro descendiente • en que, en este . mismo stake, derrotó dp Ton 11 • ,. o ^ „ . 
ty, y el veterano de gloriosa memoria. Chllhowee asumió el lugar de honor desde la arrancada, cubriendo la prime-
ra milla en 1.36 3-5, y no tuvo que ser 
'apurado por su jockey para derrotar por 
jocho cuerpos a Mad Play del establo 
jRancocas. al cual seguían Asa Khau,^ 
Awning, correrá como siempre portan-
do todas las ilusiones y esperanzas de 
este servidor de ustedes. 
tALVATOR, 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b n í 2 7 d e 1 9 2 4 
A N O x c n 
U n a c a r t a a l presidente de 
la Junta Municipal E lec tora l 
C A U S A S D E L O S L E G E N D A R I O S A B U S O S C a r t a del Geiera l . . . 
Viene de la p r imera p á g i n a . Viene do la pr imera p á g i n a 
cons ide rab le Que t r a e r á p o r conse- .no t a m b i é n pa ra e l r e s to de los ue (a donde Be pueda , a l a s p a t r l ó t i -
l l p l a H l h a n a C d e l a M a Z a cuen<íta el q i w muchos colonos no (a p r o v i n c i a , a los que no h a b í a Ue- ,cas esperanzas d e l m a g i s t e r i o y a 
UC l a l l i l l K U l a j v». m , h i edan m o l e r bas tantes m i l l o n e s de gado e l e o n f l i c t o . sus desvelos po r e l p o r v e n i r de l a 
a r robas de c a ñ a . E l c o n f l i c t o no no De la a c t i t u d que estos h a c e n d é - c u l t u r a p a t r i a . 
L a c o n t e s t a d ó u a la c a r t a de l p r e ' d í a s u b s i s t i r V amenazaba con con dos, que se ven i n o p i n a d a m e n t e su- j De ustedes s i empre , con l a ma-
r í d e n t e de l a J u n t a Municipar! E l e c - : 8 e c u e n ( r ¡ a 3 £ u l l e s t a s . F u e r o n de t eu l .jetos a c o m p r o m i s o s de t r a n s o © n - • y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
t o r a l do l a H a b a n a , que o p o r t u n a 
m e n t e p u b l i c a m o s , e l e i - r e p r 4 s e n t a i ' 
t e a l a C á m a r a , d o c t o r Gonzalo F r e y 
r e de A u d r a d e , lo ha d i r i g i d o la que 
a c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s y cuya 
i n s e r c i ó n nos encarece. 
H a b a n a , O c t u b r e 24 de 1924 . 
L i c e n c i a d o Pab lo G. de l a Maza . 
P r e s iden t e do l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l do la H a b a n a . 
V i r t u d e s 1 0 9 . — H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Su reapuesta, r e c i b i d a hoy , a m i 
ca r t a d e l ^ 3 , mo o b l i g a po r sus t é r -
m i n o s r e t i cen tes a r e p l i c a r u t e n t a 
mente a us ted h a c i é n d o l e saber quo 
no he a c u d i d o a los t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a d e n u n c i a n d o los f raudes co-
m e t i d o s en e l Censo e l e c t o r a l , no 
p o r f a l t a de v a l o r c í v i c o , pues los 
t engo m u c h a s veces denunc iados en 
documen tos que h a n s ido pub l i cados 
y e n d i scursos p r o n u n c j x d o s po r m i 
u n l a C á m a r a de R e p r e s e n f í C h t e s 
cuando p e r t e n e c í a a ese cuerpo co 
3 1 . O . M e n o c a l " 
I P a l p i t a en esa c a r t a l a s i n c e r i d a d , 
i d deseo v i v o y s e n t i d o , de r ea l i za r 
j grandes obras en pos de l M a g i s t e -
| r l o y de la E n s a ñ a n z a a s í com,o e l 
j p r o p ó s i t o de no a v e n t u r a r como ha-
|cen muchos p o l í t i c o s , l a p e a J i z a c i ó n 
• de de ta l l e s de obnas s i n haberse de-
j d i c a d o p r e v i a m e n t e a su e s tud io y 
j s i n l a abosJuta s e g u r i d a d de p o d e r 
l l e v a r l a s a c a b o . 
I N o os, no , l a e x p r e s i ó n Inoonsu l -
i t a , f ác i l y l i g e r a , de q u i e n , po r ga-
znarse adeptos, ofrece v i l l a s y cas t l -
¡ l l o s « a u n q u e l uego , desde e l Poder 
^ e b u r l e de promesas y o f e r t a s ; es 
j l ^ voz de l p a t r i o t a que dec l a ra sus 
,convicc iones acerca de l a necesidad 
de hacer m u c h o p o r l a e d u c a c i ó n , 
A K B O Y O S D E M A N T U * . — E I chalet de O - Ü X » PuUdo, construido d x- que SG reve la í n t e r e s . i l i p o r l l e v a r 
to y hierro, ar raotr ado por «i c i c lón . a Planos de evo luc iones in tensas los 
p rob l emas escolares y que m u e s t r a 
dos y encansados por s e d i c i ó n o b r e - ; denc ia , depende, t a l vez, e l o r i g e n ei1 su S e s t o que s ien te l o qne dice , 
ros f e r r o c a r r i l e r o s , po r ins t igadores de f u t u r o s p r o b l e m a s . Que son l o s ^ (lue s a b r á c u m p l i r su pa l ab ra de 
de la h u e l g a v i o l e n t a . Presos s in que queremos e s t u d i a r y observar v e l a r Por l a E s c u e l a y l o r e l P r o -
t i anza en C a m a g ü e y , l o g r ó sacar los a h o r a , en i n f o r m a c i o n e s de c a r á c - d o r a d o . 
de l a c á r c e l , p r e v i a f i anza de m i l t e r p r e v e n t i v o , m i e n t r a s nos d e t e n - ' E n o t r a e d i c i ó n da remos a CDUO-
4 M O V I M I E N T O P 0 1 I T I C 0 ^ 
E L G E N E R A L M E N O C A L S E A D H I 
I U O A L H O M E N A J E C E L E B R A D O 
E N H O N O R I>E L 0 8 S A R G E N T O S 
E X P U L S A D O S 
tto^Saí^K^M P ^ c a d ^ n o T p a t a d a p . el Go- gam^s a e s t u d i a r los o t ros p u n t o s e l 
d i u r c i ü r ' ^ í u n c l o ^ í w ^ p e c U Í i h W M d o r Ziayas J J a z á n , e l .doctor soslayados en esta c r ó n i c a ; e l c a - |Po r la A g r u p a c i ó n da Profesdonales 
men te ob l igados , c ó m o d o e s t á us ted , | M a n u e l T o m é V a r o n a , ganando an te r á c t e r de Tas bases ap robadas , K conocar 
que conf iesa en su r e f e r i d a ca r t a i l a A u d i e n c i a u n recurso de Rabeas - , t endenc ia que se p ropone m a n t e n e r n e S , s n j _ ° ± ? ! * 
que es v e r d a d que esos f raudes se 
hau c o m e t i d o , y como l o e s t á n los 
Pres iden tes de las o t ras J u n t a s elec-
to ra les y los Fiscales , que son, s in 
a á i T o é a r o n a , ganando an te r á c t e r de Tas bases ap robadas , l a ; * W se r e f i e ro e l d o c u m e n t o quo 
^ - m o s dado a conocar 
E l D i r e c t o r i o de la A g r u p a c i ó n el C o r p u s . E l G o b e r n a d o r r e a l i z ó a c t i - l a nueva a s o c i a c i ó n de t r a b a j a d o r e s , 
vas y e n é r g i c a s gestiones has ta l o - ' d e ingen ios , las asp i rac iones con r e - l ^ * \0 f o r m a n , ^ o m o l iemos p u o l l -
g r a r que hacendados y obreros s e c a c i ó n a l p r o b l e m a de l a v i d a b a j o l c a d o 'O* s e ñ o r e s Car .os V . M I r 
pus i e r an a l h a b l a . Es to o c u r r i ó en la p r e s i ó n de l s i s tema do vales, t i e n -
e inbargo , los ú n i c o s que parece q u e ; la t a r d e de l v ie rnes , en la casa v i - I d a s y d e m á s i n s t i t u c i o n e s especula-
en l a R e p ú b l i c a no se h a n enterado 
t o d a v í a de lia c o m i s i ó n de los refe-
r i d o s y s i s t e m á t i c o s de l i tos , causa 
p r i m o r d i a l tíel a c t u a l r e b a j a m i e n t o 
de n u e s t r a m o r a l p ú b l i c a . 
No puedo o c u l t a r l e , y a que usted 
nio t a c i t a c o n sus m a l é v o l a s i n s i n u a -
cloaes, que me he abs ten ido a d e m á s , 
de d e n u n c i a r los de l i t o s r e fe r idos , 
p o r f a l t a de conf i anza en nues t ros 
Fisca les y T r i b u n a l e s , e n t r e los quo 
hoy ya el su f i c i en t e n ú m e r o de fun -
c iona r io s m o r a l e i n t e l e c t u a l m e n t o 
d a ; Lo renzo V i l l a r y C r u z ; M a n u e l 
Pacheco; Ped ro M . C a s a ó ; R a m ó n 
R u b i e r a ; M a x . T o s q u e ' l a ; A l f o n s o v i enda d e l C e n t r a l S t e w a r t , d o n d e ; t i v a s de l j o r n a l o b r e r o y el espi-
den M i g u e l A r a n g o r e c i b i ó a los co- r i t u que a l i m e n t a y o r i e n t a a l a s ' E s c a r P e D t e r ; C l a u d i o G M i r a n d a ; 
mi s ionados , y pa ra los qme t u r o c o m p a ñ í a s azucareras , t a l vez las I I c n o r a t o V . M i r a n d a ; D i m i n g o H . 
a m a b i l i d a d e s y gent i lezas exqu i s i - monos in teresadas en que esfcj e s t a - , M á r í i u e s y cuen ta con adhesiones de 
t a » , que los ob re ros r econoc i e ron do de cosas pers is ta , a no ser que '8 ,"an n ñ m e r o de maest ros de esta 
p ú b l i c a m e n t e a i s a l i r de la confe- sobre e l l as pesen o t ras c o n s i d e r a d o - ^1,,dad J <ie l o s ^ t ó r m l n o s de Canda-
r e n c i a . Se f i r m a r o n , a presencia de l nes de c a r á c t e r condescendiente , f a -
Oobe rnado r , las bases ya t e l eg ra - m i l l a r o a m i s t o s o , 
f iadas p o r m í a y e r . Y eso es lo que pasa en e l cam-
A h o r a , s ó l o f a l t a que los obreros , i po de C u b a ; t odos esos l egenda r io s 
en asamblea , las a c e p t e n . Y que i nbusos, ú n i c o s en los p r o c e d i m i e n -
no se p resen ten d i f i c u l t a d e s para la tos m u n d i a l e s , t i e n e n su e x p l i c a c i ó n 
v u e l t a a l t r a b a j o a los obre ros f e - e n l a r u t i n a , e l concep to de los de-
rechos i n d i v i d u a l e s y l a f a l t a de 
u n a l e g i s l a c i ó n m o d e r n a y c r i s t i a -
£ i c a p a c e s como para e n e r v a r t oda la r r o v i a r l o s . 
t é t n l u j u s t i c i a que p u d i e r a quedar C o m o o p o r t u n a m e n t e d i j e , la ap ro 
en el a l m a de l pueblo cubano . b a c l ó n de estas bases: e spec ia l lmen te jna . 
E l Pode r J u d i c i a l , en efecto, que las que reconocen e l S ind ica to de S i n esa l e g i s l a c i ó n no se p o d r á n 
en é p o c a no l e j ana m a n t e n í a su pres T r a b a j a d o r e s de I n g e n i o s de la P r o - r e so lve r c o n e q u i d a d estos d i f í c i l e s 
l a r i a ; G u a r a ; B a t a b a n á ; Guanaba-
C3a; B e j u c a l ; Ciego de A v i l a ; San-
to D o m i n g o , e t c . 
L a s o f i c inas se h a l l a n en F l o r e e , 
n ú m e r o 88, en J e s ú s de l M o n t e . 
Sobre los S e c r e ü o s de . 
Viene de la p r imera p á g i n a 
M u c h a s vers iones c o r r i e r o n e n 
t i g i o e n m e d i o de l d e r r u m b e genera l 
de lodos nues t ros va lores mora les , 
y en e l c u a l conf i amos los que re-
dac tamos e l C ó d i g o E l e c t o r a l v igen -
te, e n t r e g á n d o l o la m á q u i n a e lecto 
j t U , e s t á c o n t a m i n a d o y a y padece 
t o s m i s m o s males que env i l ecen a 
los o t ros dos poderes de l Es t ado . 
S in c o n f i a n z a en n i n g u n o de los 
t res Poderes re fe r idos , he acud ido 
a l pueb lo , de l que s e g ú n la Cons t i -
t u c i ó n todos d i m a n a n , d e n u n c i a n d o 
desde l a t r i b u n a p ú b l i c a todos los 
f raudes c o m e t i d o s c o n t r a e l Tesorc 
y c o n t r a e l s u f r a g i o , y s ó l o he ob-
t e n i d o c o m o r e su l t ado que el Juez 
EspeciJJ me i n s t r u y a de cargos en 
procesos p o r c o n s p i r a c i ó n pa ra la 
R e d i c i ó n y que e l P res iden te de la 
R e p ú b l i c a dec la re i l í c i t a l a propa-
ganda . 
Y , con todos los t é r m i n o s legales, 
cercados, s in ertfer, desde luego , en 
ui a c o j ó n de l su f r ag io , s i e m p r e bur -
lado, me he aunado con todo el ar-
d i m i e n t o de m i c a r á c t e r y la devo . 
c i ó u a u n a causa t a n noble como 
v i n c i a d e - C a m a g ü e y . y a sus tres p rob l emas que , en ocasiones se p re - I -ondres BOWB t a n t r anscen l MJUl 
delegados en cada i n g e n i o , van a s en t an e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , 
t r a e r consecuencias no s ó l o pa ra los 
cen t ra les afectados p o r la hue lga , s i - R a f a e l S U A R E Z S O L I S , 
V A R I E D A D E S 
, A M E R I C A D E S C U B I E R T A A N T l E S 
D E C O L O N ? 
H E R I D O G R A V E 
Viene de la pr imera p á g i n a 
S U I C I D A P O R E L F U E G O E N 
G U A N A B A C O A 
E n e l Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
G o t h e n b u r g o , el d o c t o r Sofus L a -
sen, b i b l i o t e c a r i o m a y o r de l a U n i -
ve r s idad de Copenhague , ha decla-
rado que el d e s c u b r i m i e n t o de A m é - , e l C e n t r o de Socor ro por los d o c t o . 
r i c a se v e r i f i c ó v e i n t e a ñ o s antes d e ' r e s A l b e r t o S i e r r a , F ranc i sco Gar- ^ qUe M i n i s t r o se 
C r i s t ó b a l C o l ó n p o , una e x p e d i c i ó n , cia Ca r ranza y p r ac t i c an t e M o r a , V i r ! Í a b í a r \ ? T ^ 7 q U e 
danesa a lap ó r d e n e s de J o h a n S l o - i g i n i a de l a Vega d ° 33 a ñ o s ¿ a s a 1 c u a l q u i e r m o m e n t o se Iba a apa-
acc idente y l a m á s aceptada f u é que 
u n ayudan te d e l M i n i s t r o h a b í a co-
m u n i c a d o a una a m i g a suya , que 
t e n í a que i r a Rus i a , de donde de-
d u j e r o n los c l emanes que s u p u r a . » 
l a n o t i c i a p o r esa a m i g a , que s i i ba 
e l a y u d a n t e a R u s i a era po rque acom 
p a ñ a b a a K i t c h e n e r ; y que s i e l 
v i a j e se r ea l i zaba no p o d í a ser s ino 
p o r m a r , y e l ú n i c o c a m i n o era pa -
sar por l a v e c i n d a d de las I s l a s O r k -
ney , a l N o r t e de Escoc ia . EJ G o -
b i e r n o I n g l é s no d i ó m á s n o t i c i a que 
l a de l h u n d i m i e n t o de l " H a m p s h i r e " 
E n e l r e s t a u r a n t " L a I s l a " se ce-
l e b r ó aye r e l a l m u e r z o banque te or -
ganizado por las I n s t i t u c i o n e s C o n -
se rvadoras " A j e r a de l a I s l a " e " I n -
fantes de Mennca l Capo t e " , con la 
c o o p e r a c i ó n y d i r e c c i ó n d e l b a t a l l a -
d o r R a ú l Rosado A y b a r , ep h o n o r 
de los ex-Sargontso de l a P o l i c í a de 
la Habana , s e ñ o r e s E l e u t e r i o Vega y 
C á n d i d o H e r n á n d e z , qu ienes , como 
es sabido, a c o m p a ñ a r o n a l Genera l 
Menooal en l a r ec i en te e x c u r s i ó n po r 
e l i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a y po ha 
ce m u c h o fue ron expulsados d e l ' a l u 
d i d o C u e r p o . 
E n d i s t i n t a s mesas, m u y b i e n ado r 
nadas, t o m a r o n as ien to cerca d© dos-
cientos comensa les . 
E n la Pres idenc ia a p a r e c í a e l Re-
presen tan te San t i ago V e r d e j a , - - q u i e n 
l l e v ó en este neto l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l G e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , — t e -
n iendo a derecha e i z q u i e r d a a los 
homenajeados y a ca rac te r izadas per 
sonal idades d e l P a r t i d o Conserva-
d o r . 
R i g i ó e l s i g u i e n t e 
M E N U : i 
E n t r e m é s : 
J a m ó n , S a l c h i c h ó n , P i e r n a de 
puer , Chor izos " L a F a r o l a de G i -
jón '* , M o r t a d e l l a y A c e i t u n a s . 
E n t r a n t e s : 
P i s t o a l a M a n c h e g a . A r r o z con 
p o l l o . E n s a l a d a . 
Pos t r e s : , 
P u d í n D i p l o m á t i c o , V i n o s , S id r a , 
C a f é y Tabacos . 
A l a h o r a de Vos b r i n d i s h i c i e r o n 
uso de la p a l a b r a los s e ñ o r e s * Car-
los M . P a l m a , d o c t o r G e r a r d o V I -
l l l e r s , d o c t o r M i g u e l A l o n s o P u j o l , 
Represen tan te W a l f r i d o R o d r í g u e z 
B lanca , D i r e c t o r do " E l C a m a g ü e -
y a n o " y el doc to r San t i ago V e r d e j a , 
que h izo e l r e s u m e n . 
Todos los o radores t u v i e r o n f r a -
ses de afecto y c o n s i d e r a c i ó n para 
lus ex-Sargentos Vega y H e r n á n d e z , 
a s í como p a r a e l G e n e r a l M e n o c a l , 
a q u i e n se a c l a m ó r u i d o s a m e n t e . 
c o n s t a n t e m 
t u r a l e z a 
c o n s e c u e n 
' T r a t a m i e n t o C a ^ r o " . 
l a \ o a U . S . A . C o r p o r a ü o i 
M a n r i q u e 6 6 , H a b a n a 
N o e s c r i b a , m a n d e s ó l o a 
n o m b r e y d i r e c c i ó n . Léa\, 
V d e t e n i d a m e n t e y VPT-¿ 
? á c i l e s d e , 
p a d e c e r . 
Del Problema d e . 
Viene de la primera p ^ ' 
Guanabacoa , o c t u b r e 26 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E^ta m a d r u g a d a f u é as i s t ida e n | c o n K i t c h e n e r , y a s í c r e y e r o n a l g u 
lu s . 
E l d o c t o r L a s e n dice haber encon-
da y vec ina de la ca l le de A r a n -
g u r e n n ú m e r o 9, de quemadura s 
t r ado e l r e l a t o de c f t a e x p e d i c i ó n ! g i aves d i s eminadas por el cuerpo , 
en .los a r c h i v o s de la U n i v e r s i d a d de; las que dice se c a u s ó a l e x p l o t a r l e 
Copenhague y p r o m o t e p u b l i c a r l o en u n r e v e r b e r o . 
seguida en i n g l é s . A n d r é s Cobo B o l l g a n , vec ino de.^ , 
Confesamos que s i los daneses |a ca l le de M a r t í n U g a r t e 20 que P 0 B l e l e t s k y l o v i s i t ó e n su 
d e s c u b r i e r o n A m é r i c a antes que losj f ué en su ^ n t é , r e c i b i ó q u e m a d u - o f i c i n a y le hab10 de l a c o n s t e r n a 
rece r en L o n d r e s . Vana esperanza . 
A h o r a , a' cabo de m á s de o . h o 
a ñ o s , se sabe t o d o . 
A pr lnci ipios de Ju l io de 1916 r e -
f ' t i e tel G e n f i a l K o m m i s a r o v c xa 
e l Sub-Secre tur io de Es tado , Stepan 
,a de l 68 y e l 9b, a u n a p ropagan- ñ o l se lo h a n t e n i d o ca . _ - - ^ ^ " ¿ ¿ ^ ' ¿ ¿ ¿ 1 | c l ó n que h a b í a en la Cor t e I m p e r i a l 
da que , po r desdicha . e ? t á d o r m i d a , I l l a d i t 0 d i n a n t e c u a t r o s ig loSi " ^ " ^ u f S ^ 5 S ^ ^ ^ l a m u e r t e de K i t c h e n e r , d i c i é n -
t a l , donde s igue m u y g rave . ' j d o l e que se l e esperaba a q u e l l a no-
B n el C e n t r o de Socor ro c o n s t i - cl ie €n ctiSÍL de M a d a m e V i r u b o v a , 
t u y ó s e e l j u e z , doc to r V a l d é s A n - a m i s a de I k Cza r ina y de Raspu-
Nos hemos ocupado los ú l t i m o s c ian0 j con el sec re ta r lo , s e ñ o r F e r t í n . A U Í f u é , y le p r e g u n t ó Mada-
L A C I R i b U L A C I O X E N P A R I S 
C O R T E S , Cor responsa l . 
. unque propensa a desper ta r 
O t r o m o t i v o que me ha hecho 
abs t ene rme has ta ahora , de denun-
c i a r o q u e r e l l a r m e , c o m o c iudadano 
y a n t e los T r i b u n a l e s , c o n t r a l o s ^ j v ia8 es de la c i r c u l a c i ó n « ¿ ¿ ¿ ¿ - ' T i A i c a M ¡ " l w ^ s r n " V a n i t A n 
• u lpab les de los de l i tos e lec tora les , en ¿ a r í g v de j ^ ' nif;(lldaS t an sen-, * l A l c a l d e MaS8lp' c a p i t á n 
sa l a d i f i c u l t a d en que todo c i u d a . c i l l ag q u e " ¡ a m a n t i e n e n , 
d a ñ o separado de l a l u c h a o f i c i a l p a r a da r idea de lo aue es i a c i r . | 
ce l a p o l í t i c a , como lo estoy yo, se c u i a c i ó n ,3n i a g r a n c a p i t a l acaba d e ¡ 
r j i c u e n t r a p a r a pe r sona l i za r como | pub l i ca r se u n a e s t a d í s t i c a , s e g ú n l a 
ts necesar io l a I m p u t a c i ó n , s e ñ a l a n - ¡ cua l e l n, ' ,mero «de v i a j e r o s t r ans -
por tados po r los autobuses , t r a n v í a s 
y barcos de l Sena, so lamente en e l 
segundo t r i m e s t r e de 1924 , ascien-
de a 283 m i l l o n e s . 
Es t a c i f r a r epresen ta u n a u m e n t o 
de 15 m i H o n e s sobre el m i s m o pe-
r í o d o de 1 9 2 3 . 
L a r e c a u d a c i ó n se ha e levado ae-
ro O l l v e r , o a q u í n M a r t í n e z , J o s é I . 1 
L ó p e z , V e r o G a l l a r d o . J u a n D . C a b a l 
l l e r o . 
Sec re t a r lo : Sc rg l0 V a l d é s . 
V i c e : M a n u e l T r e l l e s . 
Teso re ro : P e d r o C a s t i l l o . 
V i c e : Ra fae l A r a n g o . 
D i r e c t o r : J o s é A . C a l z a d l l l a . 
Voca le s : Todos los a f i l i a d o s a la 
D e l e g a c i ó n . 
Con el f i n de que los t r a b a j o s de 
esta A g r u p a c i ó n , r e s u l t e n e f ic ien tes 
a los r p o p ó s i t o s de su o r g a n i z a c i ó n , 
cpn l o que respecta a esta C a p i t a l , 
q u e d ó acordado , p r e v i o e s tud io , dis-
t r i b u i r y q u e d a r o n d i s t r i b u i d o s los 
cua ren ta y t res b a r r i o s de que cons-
t a , en nueve D i í t r l t o s , que e l d í a 
p r i m e r o de N o v i e m b r e s e r á n a t e n d i -
dos cada uno de o l ios , por dos m i e m 
bros de esta A g r u p a c i ó n , p r o v i s t o s 
de u n a u t o m ó v i l que l l e v a r á n l a de-
s i g n a c i ó n d ela m i s m a en l e t r e r o 
v i s i b l e , con et f i n de q u e f a c i l i t e n 
l a c o n c u r r e n c i a do todos los compa-
ñ e r o s a los Colegiog co r r e spond ien -
tes y pueden e je rcer sus derechos 
com0 e lec to res . Con e l f i n de que 
t an tos los m i e m b r o s des ignadbs p a - ¡ 
r a a t ende r este s e rv i c io , como p a r a 
c o n o i m i e n t o en gene ra l de los aso-
ciados, se a c o r d ó p u b l i c a r unas i n s -
t r u c c i o n e s a l e fec to , d e s i g n á n d o s e 
a l d o c t o r V a l d á s p a r a e l l o . 
Con c o n o c i m i e n t o de haber f e l l e - ! 
c ldo u n f a m i l i a r d e l d o c t o r M i g u e l a l . a l t o comisar io y al prefiident» 
A n g e l A g u i a r , p res t ig ioso m i e m b r o . D l r e c t o r i o de la s i tuac ión de h 
de l P a r t i d o Consevador , de la C á - i n a y ú e i desarrol lo de las últia 
m a r á de Represen tan tes y Pres iden- operaciones realizadas para evaci 
te de H o n o r de esta A g r u p a c i ó n , se V*3 P o s p o n e s de l macizo montañ, 
a o r d ó , por u n a n i m i d a d , d a r l e e l m á s de B e n i - A r ó s . 
sen t ido p é s a m e . J¡¡> avÍÓn l legaron de Melüia 
Se c o n o c i ó d $ es tar t e r m i n á n d o s e J a P i t á n . á o s veces laureado sej 
l a e d i c i ó n d e l n ú m e r o de l B o l e t í n I " a r ® l a ' y e l ayudante del 'geMM 
de esta A g r u p a c i ó n , que por e l m a t e I í ^ ! 1 1 ^ 0 ' t€n ien ta qorooel u L 
r i a l i n f o r m a t i v o , l i t e r a r i o y g r á f i - C¡ í l ¡ }1 ' qU8 viene a ser su hijíT^ 
oo que con t i ene ha de r e s u l t a r bene- El1 e l ea-mpamento de Regu 
f ic ioso anues t ros e m p e ñ o s . de La rache en Alcazarqulvir oe ^ 
E l s e ñ o r P res iden te d i ó cuen ta d e ' l € b r ó , e l acto de imposición del» 
la co r respondenc ia r e c i b i d a de t o - c r u ^ ^ 1&abel l a Catól ica al teni» 
das las Delegaciones P r o v i n c i a l e s de i ̂  1 ™ u a ' Perteneciente a la 08. 
est a A g r u p a c i ó n y po r su l e c t u r a , se c ^ francesa de Informacio 
o n o e a con s a t i s f a c c i ó n y entus ias- ATbaJa' e l l í m i t e de nueatn 
m o e l e s p í r i t u que a n i m a a todos los z o ^ " 
c o m p a ñ e r o s de l i n t e r i o r . P r i m e r a m e n t e , e l oficthil |ond«-
S i n m á s asun to de que t r a t a r , t e r « o r a d o . a c o m p a ñ a d o del capitán Bt 
m i n ó este ac to , con v i v a s a los can- l l a m a r e . Jefe de l ex-Tercio de 
d i d a t o s p res idenc ia lesy a l P a r t i d o Z£D: de l teniente L i v i l l a l n y de n 
C o n s e r v a d o r . c a p i t á n de espahis se dirigieron «1 
¡ C o n s u l a d o e s p a ñ o l , d|>nde fueroi 
A L O S E L E C T O R E S Y P U E B L O r e f bidos y obsequiados por el có» 
N E U T R A L D E L A H A B A N A •6ul de, ^ P a n a ^ Don Isidoro Cagiga»; 
po r e l baja E r m i k i ; por el tenieu-
Debemos todos loa electores c o n - ¡ f cTor°Del señAor San* Retana, jeto 
c u r r i r a las u rnas e l d í a p r i m e r o d* I n t e r v e n c i ó n janf iana de La» 
de l p r ó x i m o N o v i e m b r e pa ra V O T A R che' f .f00" JvarA1?íi oflciaIes ú* * 
p o r Jos Cand ida tos que creemos M e - E ^ * c l 6 n Alcazarquiv¡ r . 
d a n r e p o r t a r m a y o r benef ic io a l ¡ D & s f e e l CoIlsl |lado se tradíd* 
paíB | r o n a l campamento de los Regal* 
E<; so l amen te en e l m o m e n t o d e ' r e s de La rache , en cuya explanadi 
las elecciones cuando debemos e l e g i r el t en ien te co ron t l señor Sanz Te-
estos cand ida tos pa ra no tener que ^ \ d e s P u é s de Pronunciar breves 
l a m e n t a r n o s m á s t a rde , cuando, pa- P ^ f r a s de encomio prendió en el 
H a b a n a doc tores G u s t a v o A l o n s o ra desgrac ia nues t r a y de Cuba , vea P***0 ^ á m e n t e Lebrund la a* 
C a s t a ñ e d a y A n t o n i o G o n z á l e z P é r e z , ¡ m e g o oa lpemos los desacier tos de d e c o r a c i ó n que por sus relevama 
a los Cand ida to s a C o m p r o m i s a r i o s j los Gobernan tes e leg idos . y a sea p o r servic ios le ha concedido el Gob» 
Pres idencia les y Sena to r ia les desig-
nados por e l r e f e r i d o o r g a n i s m o , a s í 
como a o t ra8 d i s t i n g u i d a s pe reona l i -
dados . 
E l ac to p r o m e t e r e s u l t a r m u y l u -
c i d o . 
L O S C A N D I D A T O S A S E N A D O R E S 
S E ñ O R E S A L O N S O C A S T A ñ E D A Y 
P E R E Z O B S E Q U I A N A L O S 
C O M P R O M I S A R I O S 
E s t a noche, en e l H o t e l " T o l ó g r a -
f o " , se c e l e b r a r á u n banque te con 
que obsequ ian los C a n d i d a t o s a Se-
nadores p o r l a " C o a l l c c i ó n L i b e r a l 
































C O N C E N T R A C I O N N A C I O N A L 
C O N S E R V A D O R A 
incapac idad o por i n c o n c i e n c i a . | n o de E s p a ñ a . 
Noso t ros le r ecomendamos con t o - ' Una c o m p a ñ í a del regimiento* 
da s i n c e r i d a d , a t odos los e lec tores S i c i l i a d e s f U ó ante el condecorado 
¡ d e l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a v espe-! A1 m e d i o d í a se obsequió a los a-
c i a l m e n t e a l pueb lo n e u t r l a , " V O T E • v i t ados o c a l e s franceses con « 
p o r la c a n d i d a t u r a del P a r t i d o C o n - i ba'11(luete' pronunciando un dis» 
so rvado r . en la que f i g u r a n los i l u s so e l teniente coronel Sanz T t M 
t res Generales M a r i o G . M e n o c a l pa en e l ^ r e a l z ó la imPortancia • 
estos actos de confraternidad pin 
D I R E C T O R I O C E N T R A L 
un a l a u t o r pa ra que sea persegui-
do y cas t igado . Po r ese m o t i v o no 
^o he acusado pe r sona lmen te a us. 
t ed como coau to r o e n c u b r i d o r de 
los eno rmes f raudes que se han co-
anet ido en la Jun t a M u n i c i p a l E lec-
t o r a l de l a H a b a n a , como es fác i l 
c o m p r o b a r s in necesidad de n i n g ú n 
t n á l i s i s d e t a l l a d o y cons ide rando el i tua lment0)1 en e l m i s m o t r i m e s t r e , 
•aso en s u c o n j u n t o , y observando |a 102 m i l l o n e s de f rancos con au-
a pavorosa e x t e n s i ó n con que se ha) men to de unos 16 mi l l ones . ' 
R E P A R T O D E PRE!VnOS E N L A S 
E S C U E L A S P U B L I C A S D E 
B O L O N D R O N 
t e n i d o que a p l i c a r e l a r t í c u l o 102 
de l C ó d i g o E l e c t o r a l , e l que us ted 
sabe que ha s ido p r o m u l g a d o para 
que se a p l i q u e cuando h a y u n t r a s , 
c e n d e n t a l f r aude en e l Censo, que 
ias J u n t a s n o han p o d i d o e v i t a r n i 
subsana r ; pues h u b i e r a c o m e t i d o 
n u a l i ge reza de que no me he que-
r i d o hace r responsable , p o r q u e en 
- r a l i d a d n o puedo conc re t a r n i he 
concre tado , has ta a h o r a , n i n g ú n 
ca rgo c o n t r a l a persona de us ted . 
E n c a m b i o , us ted l i g e r a m e n t e y 
s in l a f r anqueza y c l a r i d a d necesa-
l i a s y confesando i m p l í c i t a m e n t e .los 
hechos q u e d e n u n c i o , i n c i n ú a que 
yo he p a r t i c i p a d o en los hechos de 
f u e nacen m i s acusaciones, pues 
m e d i a n t e e l los he ^ b t e n i d o a l tos 
imes-tos r ep re sen t a t i vos , o l v i d a n d o 
v s t e d que , p rec i samente po r n o p a r . 
t i c i p a r e n el e n o r m e f r a u d e v e r i f i -
cado con m o t i v o de l a s e l ecc ione i 
pa rc ia les de l a ñ o 1 9 2 2 . r e t i r ó p ú -
b l i c a m e n t e m i c a n d i d a t u r a pa ra el 
ca rgo de Represen tan te cuando me 
e n c o n t r a b a n o m i n a d o pa ra e l m i s , 
mo po r l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l con-
B o l o n d r ó n , oc tub re 26. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z r e v i s t i ó 
e l acto de r e p a r t i r los p r emios a loo 
a l u m n o s de las escuelas p ú b l i c a s 
de este d i s t r i t o , ce lebrado e n e l he r 
moso t e a t r o M a r t i . 
Centenares de n i ñ o s , d i r i g i d o s po r 
ei compe ten t e p rofesorado loca l e 
i n f i n i d a d de f a m i l i a s selectas de l a 
m e j o r soc iedad . I n v a d í a n l a a m p l i a 
S ó l o l a l í n e a de t r a n v í a s M o n t r o u -
gel-Care do Es t ha t r a s p o r t a d o en 
ese t i e m p o siete m i l l o n e s de v ia j e -
ros, r e c a u d a n d o 2 . 5 0 0 , 0 0 0 f rancos . 
E n las c i f r a s cons ignadas no se 
c o m p r e n d e n los v i a j e r o s de los au-
t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s y de a l q u i l e r , 
y los que e n t r a n y salen de P a r í a t o - | Escuelas de va rones , s e ñ o r Gerar -
me si se e n c a r g a r í a de h a l l a r los 
h i l o s de l a c o n s p i r a c i ó n pa ra v o l a r 
el " H a m p s h i r e " y m a t a r a K i t c h e -
n e r ; le d i j o e l Jefe de P o l i c í a que 
s í , pero que neces i taba u n a o r d e n 
de l E m p e r a d o r , y de d e t r á s de una 
c o r t i n a de l a h a b i t a c i ó n s a l i ó l a 
E m p e r a t r i z A l e x a n d r a . 
A las nueve de l a m a ñ a n a de l 
d í a s i gu i en t e , e l E m p e r a d o r r e c i b i ó 
a l Jefe de P o l i c í a y le e n c a r g ó que 
ave r iguase las c i r cuns t anc i a s que 
p r o d u j e r o n l a m u e r t e de K i t c h e n e r . 
N I los M i n i s t r o s de l a G u e r r a y 
M a r i n a de Rus ia s a b í a n nada de la 
vií- i ta de K r . o n e n e r . 
Supo entonces e l Jefe de P o l i c í a 
por u n A g e n t e que m a n d ó a L o n -
dres , que e l G o b i e r n o I n g l é s ió 
un cable pe r sona l a l E m p e r a d o r , c ó -
pala del col iseo con el m a y o r o rden , i m u n i c á , n d o i 0 e l v i a j e de K i t c h e n e r 
Las d i s t i n g u i d a s profesoras s e ñ o - ' 
i as Esperanza M i l i n e r y A n g e l a T r u . 
j ü l o , asesoradas de l d i r e c t o r de las 
dos los í l i a s en los t renes (de las 
grandes l í n e a s y de l a " b a n l i e u " por 
que v i v e n en la'fe afueras de la g r a n 
c i u d a d . 
T a m p o c o e s t á n comprendi ldos en 
los n ú m a r o s cons ignados , los m i l l o -
nes de v i a j e r o s que t r a n s p o r t a é l 
M e t r o p o l i t a n o . • ^ 
mente h a l a g a d o r a de ¡os s e n t i m i e n -
tos nac iona l i s t a s peor encaminados , 
con la quo se t r a t a oe a c a l l a r la 
f o r m i d a b l e p ro te s t a p o p u l a r que ha 
s u r g i d o ya c o n t r a l a r a p i ñ a a c t u a l 
de l d i n e r o y d e l v o t o de l pueblo , 
e levada a s i s t ema de g o b i e r n o . 
E l m a l no e s t á en lo que usted 
, i dice, s ino en la pasmosa c o r r u o c i ó n 
s e rvadora de l a H a b a n a , a c t i t u d ' en que e fee th a m e n t é ha c a í d o l a ma-
y o r í a de esop f u n c i o n a r i o s , pn t re los 
que e s t á n los de las Jun t a s E l ec to r a -
les en g r a n p a r t e co 
que a s u m í po rque f u i t e s t i go en ton 
ees, e n c o n t r á n d o m e en con tac to con 
¡ a s J u n t a s E lec to ra l e s , de c ó m o se . 
•preparaba l a t r a scenden ta l m l x t i f i . j h a n neces i tado Hasta 
c a c i ó n d e l s u f r a g i o « n que c u l m i n ó i e x t e n s í s i m a pa ra es 
i q u e l l a o b r a a b o m i n a b l e y c u l m i n a - 1 y j u s t i c i e r a s persecuciones ae u n go-
r í n las elecciones que a h o r a , sobre b i e rno t a t u r e que , p o r u n m i l a g r o 
r&uales bases, se p r e p a r a n . de n u e s t r a f o r t u n a n a c i o n a l pueda 
Puedo a g r e g a r l e que e n l a prepa- r e s u l t a ^ r e c t i f i c a d o r . 
r a c i ó n de esas elecciones, los g r u -
í a de cand ida to s pac taban los re 
do L ó p e z , p r e s i d í a n el r e p a r t o de 
p remios de las l i b r e t a s de a h o r r o s ; 
Cosme T o r r l e n t e y Es t e l a B r o c h , 
que f u e r o n ad jud i cados a los n i ñ o s 
Sergio R o d r í g u e z , J o s é L i m a , L u i s 
Q u i n t e r o , V i r g i l i o A l d a m a y n i ñ a s 
Pas tora D r e k e , B v e l i a M a d r u g a , 
M a r i e t a C a r b a l l o , H i l d a ' Q u i n t e r o . 
E l p r e m i o p a r t i c u l a r d e n o m i n a d o 
Pedro D í a z a d j u d i c ó s e a l a ap l i c a -
da n i ñ a E l p i d i a L a u z u r i c a , y los 
, n i r o s i n s t i t u i d o s p o r los h i j o s de l 
ñ o c t o r C a r b a l l o , . j e fe de San idad , 
fue ron o b t e n i d o s po r los n i ñ o s Faus -
t .no N e g r f n , C a r i d a d J a q u i n e t y A l i . 
c ía R o m e r o . 
T e r m i n ó este ac to con una m a g -
n í f i c a m a t i n é e c i n e m a t o g r á f i c a 
dos los r e q u i s i t o s necesario"? para 
L a neces idad I m p e r i o s a y e posi-
t i v a conven ienc ia p o l í t i c a de a g r u -
par e i n s t r u i r a los n ú c l e o s I n t e g r a n -
tes de esta v i g o r o s a o r g a n i z a c i ó n , 
con respecto a las f u n c i o n e s que ha-
b r á n d ee j e r c i t a r en la p r ó x i m a con 
t i enda c o m l c i a l de l p r ó x i m o N o -
v i e m b r e , mueve a este D i r e c t o r i o a 
s u s c r i b i r l a presente c o n v o c a t o r i a d i 
r í g i d a a los m i e m b r o s e j e c u t i v o s de 
este o r g a n i s m o . P res iden tes de C o -
m i t é s y Aceras , y Delegados o f i c i a -
les, pa ra q u e c o n c u r r i e n d o e l lunes 
v e n i d e r o 27 d e l mes en curso , a las 
8 p . m . a l C í r c u l o de M i r a m a r , sean 
t razadas , con l a o p i n i ó n u n á n i m e 
de los e lementos d i r e c t i v o s , las o r i e n 
tac lones e lec tora les f i r m e s y a t i n a -
das, que r e d u n d a r í a n e n l a m a y o r |10 toaas ias ciases sociaiea, co 
e m i s i ó n de su f rag ios a f a v o r de n ú e s ; :*^rc'ant,3'?' I n d u s t r i a l e s , p ro fes io 
t r o s i n v i c t o s c a u d i l l o s , a s i c o m o , I n - ' n a l e s ' p o l í t i c o s y p a r t i c u l a r e s q -
r a P res iden te y D o m i n g o M é n d e z Ca 
m i l i t a r e s , que en fronteras de 4» pote pa ra V i c e P res iden te y los d i s - ¿ - - . 
t l n g u l d o s j u r i s c o n p u l t o s A n t o n i o ' b a s ?ona5, . t ienen U ^ l ^ Z Z 
Gonza lo P é r e z y Gus t avo A l o n s o Cas ^ue c u m p l i r pao^a obtener el me^ 
t a ñ o d a pa ra Senadores . ^ de l a ^S10? q n \ E ü Z Z ? 
E . t o s h o m b r e t i e n e n capac idad Pa I - - ^ . ^ ^ U l e S 
r a e l G o b i e r n o de Cuba y poseen t o - i 
t e s t ó a l j e f e e s p a ñ o l expresándoa* 
g u i a r n o s con ef icac ia y con é x i t o lo en ^ a l e s t é r m i n o s , diciendo q" 
g r a n d o p r o s p e r i d a d y b ienes ta r p a - , e l ^ h a b í a ^ n o v a d o los bueno» 
r a C u b a . leaos que s iempre unieron a las au-
to r idades de Alcaza rq ia lv í r 7 & 
" A G R U P A C I O N D E LOS,baJa 
A M I G O S D E L G E N E R A L 
M E N D E Z C A P O T E " 
U N A V 1 8 0 D K I J A « I U V K N T U D 
P O P U L A R M E N O C A L I S T A 
d i ca r l á m a n e r a e n é r g i c a y f o r m a l 
que t i e n d a a i m p o s i b i l i t a r l a l a b o r 
a m a ñ a d a , a d u l t e r a d o r a d e l adversa-
r l o en su p r o p ó s i t o de a l canza r u n a 
v i c t o r i a , que p o r n a t u r a l e z a nos per-
tenece . 
H a b a n a , O c t u b r e 25 de 1 9 2 4 . 
Oc tav io Pa rdo M a c h a d o . 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
Supo t a m b i é n e l Jefe de P o d i c í a 
r u so po r u n agen te que puso en ca-
sa d e ' R a s p u t í n , que es tando é s t e i n -
t o x i c a d o po r l a bebida d i j o , que e l 
C_zar hab la v u e l t o a beber m u c / . - » . 
A l M a y o r d o m o M a y o r de Pa lac io , 
Gene ra l V o l e y k o v , le c o n t ó e l Czar 
que k i t c h e n e r Iba a l l ega r a P e t r o -
g r a d o . Es te M a y o r d o m o c o n t ó a l 
P r í n c i p e M . M . A . lo que le h a b í a 
d i c h o e l Czar d e l v i a j e de l M i n i s t r o 
de la G u e r r a i n g l é s ; y este P r í n c i p e 
e ra h i j o de a l e m a n a , nac ido en Geor-
g i a y estaba a r r u i n a d o ; a pesar de 
lo c u a l , gastaba m u c h o . D e s p u é s 
que el P r í n c i p e M . M . A . t u v o l a i A G R U P A C I O N N A C I O N A L D E E M -
confe renc ia con e l M a y o r d o m o M a - 1 P L E A D O S D E ^ C O M U N I C A C I O N E S 
y o r de l Czar , e n v i ó ê  p r í n c i p e u n \ C O N S E R V A D O R E S 
agente a E s t o k o l m o , y é s t e se en-
D r . G e r a r d o de V i l l i e r s . 
D i r e c t o r P o l í t l p o . 
D r . R a f a e l P o l a M o n t e r o . 
Secre ta r io de Cor r e spondenc i a 
t r e v i s t ó a l l í con u n t a l L u c l u s , j e fe 
de l a M i s i ó n a l e m a n a e n Suecia. y 
H o y es tuvo en esta l o c a l i d a d , en le c o n t ó que se esperaba en San Pe-
v ia je de i n s p e c c i ó n m i l i t a r , e l d i s - i c i s b u r g o «la v i s i t a de K i t c h e n e r . 
t . n g u i d o m i e m b r o de l E j é r c i t o c a p í . L r e g o ese agente , que f u é a Ea to-
tan A r t u r o G. Q u i j a n o . k o l r a o , l l a m a d o S h v a d o n , c o n f e s ó t o -
Tenemos note ias de haber sa l ido d , ttl Genera ; K o m m i s a r o v . y f u é 
A l a tardecer , el ba já Ermikl 1» 
I n v i t ó a u n t é , y acabado ^ste, nao-
t ros of ic ia les l a c o m p a ñ a r o n a IJS 
francesee hasta la frontera. 
A este acto h a b í a n de asistir W 
L a J u v e n t u d P o p u l a r Menoca l l s - ffenerades R i q u e l m e y Chambroa; 
ta de l a Ace ra d e l L o u v r e de l a que pero c i rcunstancias especíale? « 
es p res iden te e fec t ivo e l doc to r Car- ambas zonas lo impidieron, 
los A . M u ñ o z pone en conoc imien - i La a v i a c i ó n ha bombardeado «i-
todas las clases sociales, co- ferentes poblados rebeldes. 
!o-l 
u e ' F u e r t e t e m p o r a l de Levante. 
todos los actos de a d h e s i ó n a fies- Agresiones ais ladas. — A L a r » * 
tas banquetes , homena jes , e t c . que 
e s t é n p a t r o c i n a d o s p o r d i cha a g r u - M E L I L L A , 3 0 . 
e ^ c t s l v ^ n r d e b e r á n 8er ^ ^ o ^ R e l u T fuer te temporal de I ^ J ; 
É S ^ £ r t 3 & . a J S ! ! ^ qUe es- t e , h a b i é n d o s e suspendido la 
é n a u t o r i z a b a s e s p e c i a l m e n t e p o e 1 ^ ' embarcaciones y refugiáadoa» 
r ea l i zado por quienes no l l e v e n d i 
cha a u t o r i z a c i ó n de su p r e s i d e n t e . 
Wb que se hace p ú b l i c o para e v i -
t a r p e r j u i c i o s y m a l a s consecuen-
c ia i s 
D r . C a r l o s A . M u ñ o z . ^ ot:ro g rup i to C * . * ^ 
P r e s i d e n t e . pendiente do Tahuarda 
V i r i f i l l o R a m í r e z . t o de hos t i l i za r los reie 
Sec re t a r lo p . s. r . dispersados por ^ ^ p o no 
? c i ó n . N u e v a s fuerzas ^ 
los ataques, a h u y e n t á n d o l a s - ^ 
r r - J „ ™ rebelde que tratao ^ Tin e rupo rebelde q i 
r r e ™ V c . a 
persado Por l a _ f _ " ^ 1 6 s e p o r » 
causa del m 
i r o n las escuadri l las 
P i lo teando u n 
parato 
- j Y 0 y é í t i m a b a que us ted d e b í a en-
- ' c o n t r a r s e apesadumbrado por no ha 
m J , Í S , . i * " ' " . " H 0 e n t r e f a < ¡ ° f e s -h - idea r se con un e t n * , falseado una 
B í á S t e T , T v T ^ r l r t r J Z ¿ S i n 
tíidatura, como antes i n d i q u é . 
Us t ed m o o b l i g a con las manifes-
que, m u y a l c o n t r a r i o , us ted conf ie-
represen ta t ivos 
h a n s u i g i d o á ¿ \ f r a u d e , y so lamente 
encuen t r a us ted m i l que l o denun— 
0 c i é qu i en s e g ú n u.-ted, ha p a r t i c i p a -
aciones de su Ins id iosa respuesta ^ en é , ^ llste<l Convenci-
a hacer é s t a s , que son s ó l o Par te de; d h,n meTece r e p r i m e n d a 
las que puedo hacer, y a dec la ra r , en ° J cVlldadano quo se queja , no ya 
rnTr^^irr ^ ^ 0 ^ ío0¡ ^ . t ^ t í " ! ^ d * G o b e r n a c i ó n ex . 
v i c ios f u n d a m e n t a l e s de n u e s t r o v o t o sea u n a f o r m u l a vana en la ma,s , p l io6 y expi igo lag ins t rAcc lones que 
es p rec i samen te l a f a c i l i d a d con ^ r a d a de n u e s t r o s u f r a g i o , s »e l tenfa> y que Graij lag ¿ e conservar 
m a d o 
ten ien te A n t o n i o M a d r u g a T a b l o . 
O*?A, Cor re sponsa l . 
F L ST-PERVTSOK M I L I T A R D E S A N 
D I F G O D K L V A L L E C E L E B R O 
I N A E N T R E V I S T A C O N L O S P O . 
L I T I C O S D E A L L I 
San D i e g o , oc tub re 26. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n f o r m e a n u n c i é en m i t e l eg ra -
m a a n t e r i o r , aye r c o n c u r r i m o s a l a 
r e u n i ó n pa ra la que nos c i t a r a p re -
v i a m e n t e e l s u p e r v i s o i ' m i l i t a r d e l 
d i s t r i t o . 
Presentes los jefes de los p a r t í , 
dos. el s e ñ o r p res iden te do l a J u n -
ta M u n i c i p a l E l e c t o r a l y los repre -
sentantes de l a prensa habanera , e l 
M a r 
de l N o r t e , s u p i e r o n l a n o t i c i a de l 
v i a j e de K I t o h e n e r , » y p u s i e r o n , s e m » 
t r n r o n m i n a s en e l ú n i c o s i t i o d e l 
m a r por donde t e n í a que pasa r . 
L o s Ingleses pescaron unos d í a s 
i e s p u é a a l g u n a s de ef»as m i n a s ; lo 
c-iS'l d e m u e s t r a que f u e r o n va r i a s 
las colocadas a l paso d e l c r u c e r o 
" H a m p s h i r e " . 
e a m e n u d o se pone en e n t r e d i . , 1"© lo o b l i g u e n t o d a v í a a c o n s t i t u i r ! ei 0¡.á 
cho e l b u o n n o m b r e de f u n c i o n a r l o s ' s e en f u n c i o n a r i o , a u n q u e e f í m e r o , ! 
de l i m p i a h i s t o r i a ' . Esa a f i r m a c i ó n 4* nues t r a grotesca m a q u i n a r l a co 
envue lve en us ted t an s ó l o una i n - m l c i a l . c a í d a en el gene ra l rt&scon-
g e n u i d a d . pero en la m a y o r í a de los, t e n t ó de l a c o r r u p c i ó n impe ran t e , 
o t ros f u n c i o n a r i o s que d i a r l a m e n t e i P e us ted respe tuosamente , 
la p r o f i e r e n i s u n í . e x p r e s i ó n v a n a - j G o n z a l o F r e y r e do A n d r a d e . 
en por todos IOH medios , a 
f i n de g a r a n t i z a r l a l i b r e e m i s i ó n 
del vo to a todos , i n v i t a n d o a l 
c l ó n ; y a g r e g ó que las I r s t l t u c i o n a s 
nac iona les descansaban en el h o n -
roso t r a j e de los m i l i t a r e s de ho-
n o r , y a l cons idera rse é l uno de 
el los , estaba d ispues to po r todos los 
medios a v i g i l a r los f raudes y los 
hechos l legares, como las coacc lo . 
nes y la c o m p r a de l v o t o , p ropo-
n i é n d o s e que estas elecciones sean 
mode lo de su f rag ios , c u a l c u m p l e a 
lo? p a í s e s c i v i l i z a d o s . 
A l t e r m i n a r f u é m u y f e l i c i t a d o , 
c o m p r o m e t i é n d o l e todos a p re s t a r l e 
ayuda en su de l i cada m i s i ó n 
YOIO a roaos , i n v i t a n d o a l m i s - H o y ha sa l ido de r e c o r r i d o ñ o r 
mo t . empo a los jefes p o l í t i c o s a los ba r r io s r u r a l e s de l t é r m i n o I 
ponerse de acuerdo en benef ic io de l l e v a r la c a l m a v * l , ' a 
!a R e p ó b l l o a que necesita unas elec- m o l í y e í r t ^ e t o a ^ S d o Í ! 
cienes hon radas pa ra su c o n s e r v a . l A R ^ 1 c X í p o n s a f . ^ 
E n A g u i a r n ú m e r o 1 0 0 , Of ic inas 
de la " A g r u p a c i ó n N a c i o n a l de E m 
picados de C o m u n i c a c i o n e s Conser-
vadores" , se r e u n i ó en l a t a rde de 
ayer l a D i r e c t i v a y u n g r a n n ú m e r o 
de a f i l i a d o s a l a m i s m a , bajo la p re 
s idenc ia d e l s e ñ o r A n t o n i o L i n a r e s , 
q u i e n i n f o r m ó haberse personado a n 
teayer en la C i u d a d de Matanzas , y 
d e s p u é s de u n c a m b i o de i m p r e s i o -
nes c o n los c o m p a ñ e r o s de a q u e l l a 
c i u d a d se c e l e b r ó en los salones que 
ocupa l a A s o c i a c i ó n de Ve te ranos y 
P a t r i o t a s , cedidos p o r s u P res iden-
te , s e ñ o r Q u i r o g a , u n a concur r ida* y 
a n i m a d a r e u n i ó n q u e i n t e g r a b a n l a 
t o t a l i d a d de los empleados de C o m u 
nicaclones de a l l í , h a b i e n d o quedado 
c o n s t i t u i d a la D e l e g a c i ó n de aque l l a 
p r o v i n c i a como s i g u e : 
Pres identes do H o n o r : Genera l 
M a r i o G . Menoca l . G e n e r a l D o m i n g o 
M é n d e s Capote . S e ñ o r S a l v a d o r Que 
des, s e ñ o r G u i l l e r m 0 R . Jones, se-
ñ o r D a n i e l L i m a , d o c t o r A n d r é s T r u 
j i l l o , s e ñ o r o s ó M a n u e l F e r n á n d e z , 
d o c t o r M a r i b o n a , d o c t o r San t iago 
V e r d e j a , s e ñ o r A n t o n i o L i n a r e s , se-
ñ o r I s m a e l Q u i r o g a , d o c t o r M a n u e l 
V e r a V e r d u r a , s e ñ o r J o s é M . T o r r á , 
d o c t o r Dulza ldes y o t r o s e lementos 
va l iosos de a q u e l l a p r o v i n c i a y esta 
A g r u p a c i ó n . 
P res iden te : M i g u e l S o l a . 
V i c e p r e s i d e n t e s : Isaac L a m a d r l z . 
J o s é R . H e r n á n d e z . D o m i n g o O l i v a . 
4 A n g e l Te je ra , A n & e l G a l u p , F r a n c í s 
SOCIEDAD S a SOCORROS 
MUTUOS " E M P L E A D O S D E I . 
D E P A R T A M E N T O D E D I S -
T R I B U C I O N D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " . 
t 
E . P . D . 
E L S E S O » 
D O N M A N U E L 
D E L A T O R R E 
P R E S I D E N T E D E ESTA SO-
C I E D A D . 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro pa-
ra hoy. lunes, a las cuatro de 
la tarde, en n á m b r e de l a D i -
rec t iva y d e m á s asociados, 
rogamos a BUS amigos enco-
mienden su a lma a Dios y se 
s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde la casa mortuor ia . Luz 
91, altos, a l Cementerio da 
Co lón . 
Habana, 27 de Octubre de 
1924. 
E l Presidente, p . s.. 
J o s é £ . Perrer. 
E l Secretario. 
J o s é Tocio Va ldés . 
m a r c h ó para J j ^ S S Í * » ^ u a d r i l l a expedicionaria 
n ien te s e ñ o r Diaz^ 
V L T Í M A E D Í Ú O H 
N U E V O P L A . Y O D E I A H.4BA.VÍ 
Y S I S A L R E D E D O R E S 
Escala 1:15.000 Metros. T a i M * 
2 6 x 4 4 pulgadas. 
Impreso a se f i coloraf. 
s i ó n de los R e g ¿ , : _ l f l a T é r * 
cisco 
Munic ipa les , 6 ^ 
t é r r o * 
L í n e a s 
les. Campos ^ b P - ' 
seos etc . 
B a r r i o s , e t c . 
de t r a n r í a s y I B Í . — 
3s de Sport, í 'arqiíM. P * 
Las calles ~ ^ zos-
b r t s a n t i g u o s y aiod( 
G V I A V T I L D E 1 
E e u n F o l l e t o de 5. 
cont iene L i s t a s A J / a t . 
nombres , an t iguos y moderaos j 
l as caJJes en Jos M u n i c i p i o i d « • / 
Habana , Mar ianao , G u a B a b t e o a f j 
Reg la , e x p r e s á n d o s e , en las det 
n i c i p i o de l a Habana, e l J"1**™ 
M u n i c i p a l , e l de Ins t rucc ión 7 ^ / 
r r e c c i o n a l y e l B a r r i o a C0* f ^ f / 
ratolic 
nata i 
M el anu 
i ' la o: 
rpiendo 
for el r£ 
| en coi 
k ut i 
nodesta 
f, de es 
n infilt 
J IO iej: 
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C a t ó l i c a M u n d i a l 
,„ .'i'ax BomMin".— 
«) ái' : festivo de las lies 
L - r u honor de BU 
tW*le' con FJsteban celebra San 
reunió^' 
en su capital 
J a organización in-
p r S u d i a n t é a católico, 
i ^ J S ' í e distingue con 
?.x lX"nomana". Por 




de la n r las relaciones ciuo 
>r(dp. ¿ i e r o n ante el con-
Ip l e c t i v o s secretarios, so 
««3 r e í ^portante obra que 
P bien de la paz rer 1 
|^li^0nuy extendida^ue si 
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ción de U 
una ligereza de ropas y la escena 
de la muerte del palraá. 
" E l ciclón" en 5 actos, se han de 
suprimir: las bañistas que fingen 
ahogarse; la novia vistiéndose y Tom 
curioseando, el beso cuando la sal-
va el coloquio al final de la cinta, 
el baño del iñño, el idilio solos Tom 
y su novia. 
MI[hrÍMig<Bllllft't en 5 actos, suprimir 
en el segundo acto el beso del com-
promiso, en el tercero la entrevista 
en el campo entre el esposo y la 
joven que lo persigue; en el quin-
to acto desde que Evangelina apars-
ce cuidando a su apestado hasta el 
i ' .n. . 
"Ti'avesuras infaiifiIc8M en 5 a tos, 
suprimir en el cuarto el letrero "Si 
no fuera por mi mujer y mis 10 
hijos." ^ 
"Cupido lleva las viaiidas", en el 
primer acto suprimir los dos que es-
tán haciendo el amor, en el segun-
do desde que se dan la mano hasta 
el fin. 
" L a mar y los peces", se súpome 
el cuadro en que Cela se sienta sobre 
las rodillas de él. 
"Mascotas del regimiento", en 6 
actos, suprimir en el cuarto acto que 
el niño desapareció del hogar. 
" E l hijo coH.eentido", en 9 actos, 
suprimir en el primero la. plátka do-
minical. E n el tercero, Ruth aban-
dona el hogar, poner: "Para evitar 
el enojo de EniVque y no sea obs-
táculo a la unión familiar contraerá 
r a Ia Iglesia coino a¡enlace privadamente". En el cuar-
' ^ P con la religión y prin-íto, el banquete de Enrique a los 
& I". innrales de paz y amigos. 
"A RoIi>es y porrazos", en aetos, 
suprimir en el segundo la aventura 
cuando levanta en brazos a la mu-
chacha. 
Valor y temeridad'*, en 5 actos. 
C H E Z S A R R I A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
aun Norte-
* 0 ̂ i ínes de Austria, Ale-
I ^ S o v a q u i a , Francia, 
% í n d a : Polonia. Suiza, 
¿gooslavia y aun 
- talnnural, a la que se 
^ íntés e Cardenal Pri-
^ P ^ í f C^rnoch, el Nun-
M f ! f V n s e ñ o r Schioppa; 
^5t "n-iips eminentes ecle-
f S c s . estuvo digna-
Li/fl ñor el señor Obispo 
^ I V e ñ o r Julio Glattfel-
^ íminció en latín el d i -
^ E x acto, sobre el 11a-
!fp la jiiventud a coope-
¿ a c i e l Berviclo uni-
Jbien de la humanidad, la 
m r t m * mo    . 
íJión P'̂ de ponerla a sal-
guerras y mortanda-
Uliron ácsrw 
A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S D t U L T I M A H O R p 
Un concierto Improvisado. 
Fué así la fiesta de anteanoche en 
aquella residencia de la calle de 
Santa Teresa de los esposos R a . 
món Sarria y Elisa de las Heras. 
Unas horas musicales. 
I>e la que fué parte principalí-
sima Slndo Garay, el Padre de la 
Canción; el viejo criollo de pura se 
los cafetales floridos y las frondo-
sas vegas pinareüas. 
Más de' trescientas canciones tie-
ne Slndo en su record. 
Y en ellas ílqrece siempre la 
mujer cubana como el símbolo de 
su inspiración. 
Cantó anoche Qaray en casa de 
Sarria SUG más gustadas prodúcelo. 
é<? el señor Nun-
j^téllco on nombre de Su San-, 




la Ofi-•¿jrtín, q«^n le?6 a la í1^"1-j de los besos 
iones de taludó a'is Ic enviaba por su j "Poeta del !);irrio", cómica, süpri-
' (i Ministro de Cultos, Kle- | mir la escena picaresca al sacarse el 
el doctor (irevich, conseje-j monedero de la media, 
tel londe-¿y'inHro del Fxtérior, en nom-^ "Viruelas", se ha de suprimir el 
capitán Be-I : "1 concejal Pu- último cuadro. 
ció de C»Í « L fepiesentación del Munici-j "Remendando amorels,^ m 5 ac-
in y de m Budapest; el decano Schutz tos, violenta para el sistema nervlo-
irigieron al Ebre de 1a facultad teológica, . So de los niños. 
ide fueron CaientP. el Padre Martindale " L a desamparada", debe supri-
por el có»-Católico': Ingleses. ¡ mirse en el primor ac to el beso de 
ro Cagigas; K nota interesante del eongre- ios niños y el suspiro y en el cuar-
' el tenien-Cti anuiuño de' Secretario ge- to toda la escena del suicidio, es de 
letana, jefe •j»la orgarizcición, de que és-j7 actos. 
i de Laxa-K-riendo ;os dfseos manifesta- »»El tineno", en 7 actos, ss debe 
ales ide h t r el Fadre Santo, se ^ había suprimir en el primer acto el baño 
ivir. » pn coctaot,, enn la Uíga de1(je ios niños. 
;e traslada-fcciones. Hl contacto es débil | "Camino del purgatorio", en dos 
los Regula-Bj 1? actividan díl SM, retariado actos, se deben suprimir los besos 
i explanada •nndesta wr falta de medios, jen el primer acto cuando van en el 
r Sanz T e - d e esperar que MI 'nUuen- auto-fonda. 
iciar breve! fcn infiltrando?̂  más y LÍOS en "xrn yerno complaciente", en 5 ac-
;ndió en el Icio lejano. 'tos, deben suprimirse los besos, 
ind la COÜ- las varias sesiones se ¡ "fn aliado monumeníal", cómica 
i relevantes 
• ©1 Gobiet-
pa, en cuyas canciones vibra con I nes, la últimas de su l ira. Figuran 
su inconfundible sabor el alma de' entre estas "Reminicencias de Gua-
nuestra Cuba. ¡riña" "Neurosis" bolero precioso, 
Poeta y músico Sindo Garay. I "De espinas a t^orea" y "Mujeres 
De él son los versos inspirados I bayamesas". 
de su Guarina, devél los una de sus Trasmitido fué por radio, por ©1 
últimas producciones: "Derumbe" y magnífico aparato, que posee el se-
suyos también los de la popularí j ñor Sarria, ese concierto a las E s . 
sima "Pensamiento".. taclones todas de la Is la . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
H A B A N A 
Hace armonías con la misma fa-
cilidad con que rima el verso. De 
su cerebro cubanísimo brotan con 
Con Slndo Garay-ha venido a 
Matanzas su hijo, que hace maravi-
llas en el serrucho, imitando magis-
las más patrióticas estrofas, las más ;-tralmente la voz de las sopranos 
dulcen melodías. i Cantó después Garay en la Pía. 
Es el padre de la canción cubana, ya. 
lo repito. | Laa notas dulcísimas de sus can-
De la canción típica, de la crio. ¡ clones llenaron de matices aquella 
lia canción, de aquellas que oyeron I casa de'l Cronista que besan las 
nuestras abueids en la indolente vo. I olas del mar. 
lanta, en los poéticos bateyes, en' Fueron instantes del iciosís imos. 
LA TEMPORADA l>K POUS 
Se aproxima la fecha. 
Está ya ceí-¿ano el día en que 
nos visten esas huestes de la Zar-
zuela cubana que con tanto éxito 
viene actuando en el Teatro Pfcyret 
de la Habana. 
Una temporada brillante. 
Por sue apenas se fija el cartel 
de Pous en las puertas de nuestro ¡ debut de Pous. 
Teatro afluye el público como atrai. L a diré el próximo Lunes 
do por imán. 
Estrenará numerosae obras. 
Con decorados soberbios, con 
buen atrezzo y con el encanto de 
esa orquesta que figura entre los 
grandes atractivos de €se espec-
táculo . 
Aún no está fijada la fecha de 
N E P T U N D 107 
Entre Campanario y Perseverancia, se 
alquila, para establecimiento. Mide 8 
varas de frente por 30 de fondo. L a 
llave en ti 113. Su dueña en el Hotel 
Regina. 
1031 
SU ALQUILAN TRES PLANTAS DK 
la casa Kefuglo 51 esquina a Crespo, 
sala tres cuartos, bafio, comedor, co-
cina' A. Caos. Empedrado SO Teléfono 
1440 0̂ 0ct . 
31 oc. 
ALQUILO LAS DOS PLANTAS INDE-
pendlentes, Lagunas 87 sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, bafio, cocina, pa-
tio y traspatio. Lo mismo los altos. 
A. Caos. Empedrado 30 Tel. M-123S. 
F-4187. 
1438 SO Oct 
ALQUILA LOS ALTOS DB ANIMAS 
159, sala, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, comedor, cocina. Empedrado 30. 
A. Caos. Tel. M-1238, F-418< 
1439 50 Oct 
AMAUGURA SS ENTRE AGUACATE 
y Villegas alquiló el segundo piso, aca-
bado de pintar; moderno, cielo raso, 
agua en cada habitación, espléndido 
baño, doble servicio, sala, comedor y 
cuatro habitaciones. L a llave en los 
altos. „ • 
1426 80 Oct 
SE ALQUILA EN HERRERA Y FA-
brloa, casa de sala, habitación y ser-
viclós. Informan en la msma. Teléfono 
1-3472. Monte y Zulueta, café Teléfono 
M-3326. 
1451 29 Oct 
Una linda cantante. 
Una joveijciia muy gtiitil, muy 
graciosa y muy lel la, que de regre-
so de un lar^o naje en el que ha 
grandes progresos en el arte, de-
cídese a debutar en público para 
encantarnos con los tesoros de su 
voz. 
Se preseUa hoy en Veiasco. 
E n un concierte- de cuyos produc-
tos será el cincuenta por ciento 
para el Asilio de Ancianos de esta 
ciudad. / 
O T I L I A RODRIGUEZ 
E s ese su deseo. 
i SE ALQUILA LA CASA AMISTAD 10 
| bajos en $70 con sala, recibidor, tres 
i cuartos, comedor al fondo, bnfto cocina, 
y servicio de criado, patio y traspatio. 
La llave en los altos e informan en 
San Ignacio 82 altos. P. Abreu. 
1445 30 Oct Quiere la linds Otilia, que como 
recuerdo ^ J A ^ ^ f J ^ SE ALQUILAN^ALTOS NEPTUNO 20G 
ra ante el publico, l legué a aquella c entre Marquég G o r i Z & ^ y oquendo 
casa de caridad, como un rayo aeígala saleta, 4 cuartos, comedor y de-
soí parte del producto de su flee. Imás servicios. Las llaves en la Bo-
idepa de la esquina. Informan: Máximo 
Gómez E03 altos. Tel. A-SS37 ta 
Colocadas están en su mayoría las 
localidades. 
Lo que predice un lleno comple-
to hoy en la sala de Veiasco. 
Asist iré. 
I v \ C O L E C T A 
Para los n iños 'pobres . riña Elola de Torres, dos cortes de 
Colecta que inician las señoras, vestido, Celina Luque de Echemen. 
Marina Peralta de Cruz, y la seño- día dos pesos, Mario y Julio Cas-
ra de Sarria en íavor de los pobre, 
citos niños de la Catedral de San 
Carlos. 
Una obra generosa. 
Que apenas iniciada ha tenido la 
•tañer ocho sillitas, Conchita Alco-
Cartañá de Lecuona, un peso, Isa . 
bel Cartañá de Lecuona, un peso, 
Maria Teresa Pérez de Ortiz Coffigny 
dos pesos, Caridad Peralta de Ma-
| cias Lópsz, cuatro cortes franela. 
más gentil correíipondencia de la j gra Amparo Araña de Botet diez 
sociedad matancera, donde disfrutan, varas franela etc. etc. 
esas damas de simpatías generales. 
E n su nombre voy a acusar reci-
bimiento d» 
)ndecorado. 
ió a los in-
¡es con mi 
un disctî  












n a las a»-
Lvlr y ^ 
Me suplican las Sras. de Cruí 
, y de Sarria, recuerde a las damas 
la necesidad de que los i ó - | en 2 actos, cu "el primer acto debe 1 1)0 d e j o s ^donativos que^obran y^jque aún o han respondido a su sú-
plica, se sirvan enviar cuanto antee 
•su donativo para poder hacer la ins-
cripción de los niños que han de ser 
socorridos por esa colecta. 
Y a mi vez yo suplico a los se-
ñores Ignacio Lriarte, dueño del 
vestido, Eloísa Escalada de Hernán, j gran establecimiento " L a Oriental" 
dez diez varas AL franela, Mercedes, a Antonio Gil que acaba de lllegar 
Ermiltl W 
, ŝte, núes-
ron a 1)5 
lera. 









r.rios adquieran en las SUpn;mirse ei juego de manos deba-
'"ade, aqiü; grado de cultu-jj0 ¿e ]a mesa. 
wuner.te católico, que les do-i "Perjurio", drama en 7 actos, por 
b fuerzas necesarias para william Farnum, en el tercer acto 
ITtctorlosamente las luchas ¡hay que suprimir los letreros que 
MDBiento (íue al presente | comicnzan: « y obedeciendo..." y 
W» la vida intelectual mo-, "Mamá". . . Reemplazando por otro 
yq'Je W pensamiento se co-j qUe indique que la mujer creyendo 
r fontana la vida moral, de a su esposo se casa en segundas nup-
:iduo5 v de las sociedades, leías. 
tte todo t-l congreso brilló, "Áladino y la lámpara maravillo-
«mgfwlBlaB la nota de la | sa", en g actos, se ha de suprimir 
i v por cus resultados,1^ baño de la princesa 7 la escena 
•u-to como una espe-ientre ésta y Aladíno en las habita-
ciones de aquélla. , 
Noticiero F o \ , número 37, 3o., se 
ha de suprimir el casamiento en la 
playa. 
Noticiero Fov, número 27, de la 
quinta edición, se ha de suprimir la 
escena de las coristas. 
- — — . , ^ . . . ^ ( rana", InstrucaLva, se ha de 
»IA ATUJUIDIOCESIS suprimir el letrero "mientras Jupi-
ante ' ter leía". 
Int R P m a y 0 r e f , • ¡ "Salvando abismos", en 5 actos, 
' ^ e í,'*0• ;se ha de suprimir la escena del ce-
EncnhrMnr-.-'- . i 10 terrible para las mujeres. 
^ W rA 1 "E1 mundo a1 revés"' en 5 actos' 
i-"» Intrusa' -"Í-Í-6--. ise lla de suprimir en el primer ac 




UJEa^lASTlOA T)E C E V -
" M I X T A S riNEMATOGHA-
en poder de la 8ra. Peralta dei 
Cruz. ' 
Son numerosos. 
De la Sra. Paquita Pasalodos de 
Rodriguen Caseros, dos pesos,de Ju-
lia Jorganes de Flor, tres cortes de 
Hernández de Hernández diez varas 
de franela, Ilunrnada Oblas de Al -
tuna, un peso, Matilde D. Vda. de 
Maclas un peso, Sra . de Haedo cin-
cuenta centavos, Bernardina Sologu, 
ren de Urréchaga cinco pesos, Ob-
H A B A N A 
del Norte cargado de novedades pa-
ra " L a Marquesita" a San Feliz, el 
propietario del Siglo X X , a los se-
ñores Villa y Herederos de Larra-
zabal, dueños del Aguila, Akiba So-
lomón de la "Primera Americana" a 
dulia H . de Can-ps, seis cortes de| Alberto Boada, Antonio Menéndea, 
[franela, Ana Celia Cantón de Pagés j presidente de esa República de la 
des pesos, Emeíina Dewis de Schwe-. calle de Ayuntamiento, que envíen 
yer un peso, Dolly Iffla diez varas a esas damas, algo de lo que a ellos 
de franela. Niños Díaz Pardo Ro. sobra en sus grandes establecimien, 
driguez, los hijot» del Alcalde, doce] tos. 
vestidos y seis latas de dulces, Ro- | Algo que alivie la orfandad de 
sa Cuní de Sch-weyer, cuatro vestí-1 esos niños pobres de la Catedral. s E -A 
)t„ - . r : , A ~ T7«„x ! TT^ - J S i * „„, „ u,- caballeros, en Neptuno 30 por Indus-
H A B I T A C I O N E S 
•EL PRADO" OBRAPIA 51 CERCA 
del comercio. Apartamento frente a la 
calle con comida a la carta para dos 
en 120 pesos. Interiores, para uno a 
45 pesos, para dos se rebaja 
1458 29 Oct 
C A S A D E H U E S P E D E S 
"L.a Comercial". Muralla 12, frente 
al Parque. Alquila habitaciones desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, con 
5 platos, pan, postre y café. Martes, 
jueves y domingos, se da pollo y fe 
admiten abonados al comedor. Telé-
fono A-0207. 
1410 5 ?»or 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN LA C A L L E D. No. 212 ENTRE 21 
y 23 Vedado se solicita criada de mano. 
1322 28 Oct 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
limpieza de una casa chica. Casa, co-
mida y ropa limpia. Sueldo $10. Po-
cito 104 altos. 
1422 29 Oct 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cumplir con su deber. Cafiongo 7 
esquina a Santa Teresa. Cerro. 
G 30 Oct 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA GENERAL COCI-
nera que sea repostera, de color. Buen 
sueldo. Informan Monte 366 altos entce 
Romny y Fertiandlna. 
1462 29 Oct 
V A R I O S 
COCINEROS 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO T 
repostero joven español para casa par-
ticular o de comercio, tiene buenas r e \ 
ferenclas de donde ha trabajado, e» 
hombre solo. Inforam: Blanco 60 Bo-
depa. Teléfono A-2093. 
1429 30 Oct 
COCINERO ESPASOL DE REGULAR 
edad se coloca en casa particular o de 
comercio, sabe su obligación y reposte-
ría por sus muchos aflos de práctica. 
Reyna 98. Tel. A-1727 
1414 30 Oct 
¿fc OFRECE UN COCINERO REPOS-
tero espafiol para casa particular o 
de comercio, tiene Inmejorables refe-
rencias. Informan: Tel. A-1386 
1441 30 Oct 
SE DK.SEA COLOCAR UN COCINERO 
repostero, cocina española y criolla, 
para casa de comercio o particular, sa-
le al campo y no tiene pretensiones. 
Informan Tel. M-6485. 
1432 29 Oct 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON D I E Z 
años de práctica, mecánico, desea co-
locarse en casa particular. Informes: 
Tel. F-3Ü78 Francisco Pérez. 
1434 29 Oct 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa particular o de comercio, con 
buenas referencias y no tiene preten-
siones. Tel. A-7550 
1428 29 Oct 
TENEDORES D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS CON MUCHA 
práctica y buenas referencias, se ofre-
ce para la Habana o para el Interior, 
en Habana 110. altos Tél. A-7646. 
1424 29 Oct 
NECESITAMOS CUATRO VENDEDO 
res para buen articulo que se vende I 
mucho en todas las bodegas de toda la' 
República. Pueden ganar 2 pesos día 
ríos. Neptuno 100 Habana. 
1450 29 Oct 
1461 30 Oct 
SE ALQUILA CHALET. JOSR A. SACO 
número 2. Dos plantas, sala, comedor, 
Kabinetc. cocina, cuarto criados, gara-
ere. Planta alta, terraza, 5 cuartos, ba-
fio y demás servicios. Las llaves e 
Informes en Máximo Gfimea 503 altos. 
Tel. A-3837 
1460 SO Oct 
V E D A D O 
Efo 50 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos del chalet calle A 27 Vedado. Las 
llaves enfrente y otros informes. 
146S 29 Oct 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
en lo mejor de Luyanrt, Herrera 100 
entre Rosa Enriquez y Blanquizar, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, cuartos y espléndido patio. 
La llave en la Bodega de Infanzón y 
R. Enriquez. 
1412 80 Oct 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila un departamento y una 
habitación a precio de situación a ma-
tiimonio u hombre solo, muy fresco, 
agua abundante en Estrella 6 \ \ 2 y 
otra habitación con vista a la calle 
en Revillagigedo 71. 
dos, Paquita Vidaurrazaha de Urré. 
ohaga tres cortes de vestidos, Agus-
tina Vidaurrazaha de Urréchaga, 
tres cortes de vestidos, Concha Ma-
Un rayito de sol para esos chi-
quillos . 
¿Seré complacido? 
Lo sabremos muy pronto 
E N F E R M O S 
«n siete actos; 1 



























ios ipio* * 
o* 
to el clérigo en la calle y el letre-
ro "Me quieres paloma"; en el se-
gundo en que la niña le saca la pe-
luca al pastor. 
" E l artista", cómica en 2 actos, 
se ha de suprimir en el plomero, el 
desfile de modelos ante el que está 
"La vida de ias lJustrando el Piso' y en el segundo, 
¡ ¡ ^ "Firpo-Demnsev" ^el baile-. Las dot lumc" «r, 1 'I "Realidad y fantasía", en 6 actos, 
^ ^ 'uuas , en cinco 
-amaradas de Escuela" ' ÍBe ha de suPrimir 'a escena del en-
! setos; "Luna de 'mC î1 señamlent0 del negrito en el 60. ac-
apta, p,.ra Colegios. 
tersidades del mundo". 
« tierra de Tut-ank-
ftiva; 
Poiii3^'instructiva. no-:^0 * c ™ h \ a i r * e ] primpr° ;duda 
lea •• número 12' "So ! fidelidad de su .segunda es-
í i , ^ ^ en dos actos-iP0^"' " 
.J;M,ao3". cómica en dos!gunda 
V H ^ C ' ínst™tiva; 
íol0rdpHleI,0"' Instructiva; 
Jeft " " l ^ ^ n o " , cómica, 
cómica. 
por "duda del amor de su se-
esposa hacer más hijos". 
L A UNION D E L A S I G L E S I A S D E 
O R I E N T E 
Monseñor Precan. Arzolilspo de 
Cuantos en eistos días . 
A la larga relación publicada 
ayer hay que agí egar otros nombres 
tan dlstinguidis como los de las 
Sras. de Hannebeck y de Solés, las 
bellas damas Nena y Elsa Ulmo, 
que guardan cama atacadas de 
grippe. 
También Humberto González Si-
garroa, mi simpático amiguito pa. 
dece del mismo mal. 
De igual modo padece las moles-
tias del mal andante Conrado Pé-
rez Muriedas, e» hijo de Gustavo 
Pérez Jacomlno, Agente del DIARIO 
D E L A MARINA en esta ciudad. 
Y Maria Isabel Dueñas, la gentil 
prometida de Mando Mon. 




piso. Referencias mutuas. 
29 Oct 
EN CASA DB UN SEÑOR SOLO Y 
donde no hay más Inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones juntas, grandes y 
ventiladas, a una o dos personas. 
Aguila No. 13, altos a la derecha. 
1447 30 Oct 
MONSERRATE 93 ALTOS ENTRE 
Lamparilla y Obrapía se alquilan habi-
taciones, labado, agua corriente, mue-
bles especiales a precio de situación. 
Más Informes en la misma. 
1464 29 Oct 
L A U L T I M A NOTA 
Para unas bienvenidae. ] Aquí permanecerán hasta después 
A Fernando Pagés, a Juan Flor, de las elecciones, 
y Rubén Foní que desde ayer _se ¡ 
encuentran entre nosotros. MANOLO JARQUIN 
tria de la reunión, deliberaciones Vjver la cortesía de contestar una co-
acuerdos de la Conferencia. Inte-! munlcación. 
grada por sabios y virtuosos Prela-i 
dos que tanto se interesan por el Banquete presidencial 
adelantamiento moral y el meiora-i v 
miento del país. i E l «eñor Presidente de la Repú^ 
Las anteriores Conferencias han|,bli«a. ínvLt6 a los Pre-
el1 producido óptimos frutos y se tiene lladofl Q,ue J ° t e s 5 a n la Conferencia a 
Jeff't. a In(iia, cómica I ^lomouc, ha presidido la inaugura 
j.p v^ '^f l s tas , cómica - :c,6n del Congreso de la Unión de lai 
S O F O T 0 ^ Fo^ 5 de lá i ;g les ias JatInas de 0 r ! e n t ^ 1 e Ü J * ¡ r o l " ^ V « ; i V / ' ; ^ ^ ^ espléndido banquete, donde rel-
coia f,0*; 3 de la 3a. F á - i ^ 6 Participan cincuenta delegados a. ^ ^teriores E ^ b i - U ó la más exquisita'cordialidad. 
lio y consolador ver a más "de vein-! No ei extraño ver en Colombia la 
te Prelados reunidos para dictar ga-i armonía que reina entre los Poderes, 
bias normas y acertadas disposicio-: eclesiástico y civil, porque eso está 
nes que han de refluir en bien de la en la mdole del pueblo y el día en 
religión v de la patria. \ fj f6 divorciara del 
"«ola, c r Z u 06 ia 
^ rtVv?!1^ Mntt y Jeff- extranjeros 
'• cómica, Mutt 
de 
,íí:í,'Ua. Jocke>;. "cómi^T •1. ^ suert*» H^I 
" E l Debate". 
ACADEMIA D E MENDIGOS 
Barcelona.—En 1k calle de la Mon-
' tactos1*-? del glob0"' 
Activa; ' y . .apón en ruí-, 
In|va; Ia , p°r Euro-! taña se produjo un gran escándalo 
•lero núm 19 -1 ^"a-^ne terminó cómicamente. Un güar-
m- i " ; 5a E d i - ^ i a municipal de los encargados de 
| perseguir la mendicidad callejera in-
ero 13. Yo1 .tentó detener a un anciano que men-
dlbujo có- digaba y que parecía manco. Un nu-
¡ ¡ ¡ V I V A B A R A T O 
Y D E C E N T E M E N T E ! ! ! 
Por solo $30.00 al mes tiene casa, 
desayuno almuerzo y comida (Tres 
platos hechos y uno a la orden, por 
lista) en Hotel situado en lo más cén-
trico y comercial de la Habana, con 
tranvías por la puerta a todas partes 
d é la Ciudad. Empedrado 75 esquina a 
Monserrate. Tel. A-7898. 
1448 31 Oct 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n domin i ca l 
i 
PARA KMPLEOS DECENTES Y CON 
porvenir según aptitudes, se solicitan 
personas, traer referencias y. tener ap-
titudes con fácil palabra. Informes do 
a 0 y de 3 a 4 en Espada 58 entre 
San Miguel y Neptuno. 
1444 29 Oct 
SE SOLICITA OFICIALA DE SOM-
breros para señora, que conozca bien el 
trabajo. San Nicolás 46, primer piso 
alto. 
1456 29 Oct 
SE OFRECEN 
C O M P R A í V E N T A D E F I N -
CAS. SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B l I f í M I E N T O S 
SOLARES Y E R M O S 
OANOA 6K VENDE UN TERRKNO EN 
Mantilla, en el mejor punto, hace es-
quina, por 12o pesos. Informan en San 
Anastasio 97. Teléfono • 1-3558, pregun-
te por Modesto. 
1413 2o Oct 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
Los vendo en la parte más saludable 
de la Víbora, st lo desea comprar véame 
¡para que lo fabrique barato. Arrojo. 
Belascoaln 50 las 3 B . B . B . 
1460 29 Oct 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA jOvl;> I E M N F c L A R DESUA 
colocarse de manejadora o para lim-
piezr de casa particular. Informan en 
J . del Monte. Dolores esquina a Ena-
morados. Tel. 1-6183 Bodega. 
1423 29 Oct. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-
ra'una joven peninsular recién llegada 
muy amable con los niños. Se dan y 
piden referencias. Informan en el Telé-
fono 1-2191 y en Obrapía 22. 
1416 29 Oct 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mano. Informan Cuba 
121 altos. 
1419 29 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano o coci-
nera y limpiar para corta familia. 
Tiene buenas referencias. Informan 
Calzada No. 447 esquina a 10, altos de 
la bodega. Vedado. 
1427 j 29 Oct 
SE D'ESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina y sabe 
coser y tiene buenas recomendaciones. 
Informan. Villegas 105. Habitación 9. 
1443 29 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
criada de mano, o manejadora, lleva 
tiempo en el país y desea casa de mo-
ralidad. En la calle 39 entre 2 y 4 
Vedado. Tel. F-1525. 
_1431 29 Oct 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES*-
pañola de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; no desea fuera 
de la ciudad. Informan Teniente Rey 
77, Hotel Europa. 
1449 29 Oct 
PARA e n l A D A DE MANO SE COLO-
ca una joven si es para corta familia, 
no tiene Inconveniente en cocinar, tam-
bién se coloca para cocinera una se-
ñora de mediana edjd, sabe cumplir 
con su obllgacifln. Informes: Aguila 
116 cuarto 47. 
1435 31 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de manejadora o de criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan: 
Reina 98. Tintorería. 
14t)7 29 Oct 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de 
criada de mano o manejadora y la otra 
para cuartos y Coser. Castillo 48 Aso-
ciacldn de Sirvientas. Tel. M-4«fl9. 
1460 29 Oct 
R U S T I C A S 
VENDO EN PUEBLO, PARADERO CA-
rretera 2 caballerías, tierras pora Re-
parto, aguadas, tierras de primeras pa-
ra tabaco 3 horas de la Habana. Pre-
cio $3.500. Rodríguez Nuñez. Notarla. 
A.ltos Marte y Belona. 
1467 29 Oct 
VENDO PROVINCIA SANTA CLARA 
Santo Domingo, pegado a ingenio 46 
caballerías para caña, tierras primeras, 
Bguadas, casas muy baratas. Otra de 
36 caballerías casas. Consulten precio, t 
Más Informes Marcial Rodríguez. Altos, 
Marte y Belona. Notaría. 
14CS 29 Oct 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' 
VENDO BUENA VIDRIERA DE TA-
bacos, cigarros y quincalla, punto lo 
mejor do la Habana. Contrato por 
ocho años. Informan Mayo y Hivo. 
Neptuno 14. 
1418 29 Oct 
L i / C A F E MAS H E R M O S O 
De la Habana lo vendo, está libr» 
de alquiler por 6 años y deja de utili-
dad al año casi la cantidad que por el 
se pide. No informo más que al que 
veraaderaménte desee comprare. Arro-
jo. Belascoaln 50 las 3 B . B. B. 
1460 29 Oct 
Los miembros de la Conferencia eclesiáotico, los miembros del pri-mero perderían todo su prestigio. enviaron un atento saludo al Con- g, hoy e] poder de la Iglegia 
greso o1 cual fué correspondido en 
la sigu'.onte forma 
ce Incontrastable y los mismos pal-1 
se« cismáticos y paganos la acatan, 
I 
T R E S S U P L E M E N T O S 
UTERftTURft , 
S P O R T S , 
ROTOGRflBf lDO 
I R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de manejadora o para 
limpiar habitaciones, lleva tiempo en 
el país y tiene referencias, prefiere el 
Vedado. Informan Tel. F-2457 
1430 29 Oct 
| S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para cuartos o comedor, 
lleva tiempo en el país, tiene buenas 
referencias, entiende un poco de cos-
|tura y de niños. Informan Espada 47 
1 altos. 
1 1442 29 Oct 
F A B R I C A D E V I N O S Y 
L I C O R E S 
En 4.000 pesos Fábrica y Almacén 
de Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, lleva 60 años esta-
blecido. Vale más del doble lo que hay 
dentro. Figuras 78. Tel. A-6021. Ma-
nuel Llenín. ^ 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En 4.500 pesos bodega cerquita de 
Concha. Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquileres casi gratLs, 
solas en esquina, facilidades do pago. 
Figuras 78. Manuel Llenín. 
C A F E S Y F O N D A S 
En 6.500 pesos Café y Fonda en Mon-
te. En 7.500 pesos Café y Fonda oeroa 
de Obrapía. En 6.600 peso» Café y 
en Abante bien montado, tienen buenos 
contratos. Figuras 78 Tel. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
1425 30 Oct 
B O D E G A E N G A N G A $ 2 . 5 0 0 
Dos socios que se han disgustado se-
gún ellos; la venden en 2.600 pesos y 
casi los tiene do mercancía, está cerca 
del paradero de la Víbora. Garahtlían 
una venta de 55 pesos. Arrojo. Belae-
coain 50 las 3 B . B . B. 
1466 2» Oct 
ión. "Limp dos ia-iro el agente municipal, que Lün duda en ? ^ ^ctos. "va. ¡sabía que se hallaba frente a un im 
" L a Cámara de Representantes se; como ia primera fuerza moral del 
complace en corresponder el atento im,n(j0( <;on mayor razón en Colom-
mbre propio y en bia cuyo pueblo es esencialmente 
venerables Prelados religioso y cuyos gobernantes res-
dos en esta capital.: petan <»1 querer del pueblo, 
se ha servido enviarle el limo. y | 
Rvmo. señor "Arzobispo de Bogotá, | Congreso misional 
ie^rBjiB<* 3, £ ¡ l p - Noticie- Postor, obligó al supuesto mutilado ; Í3Vimad,. de 'CoTombVa77 expresa"con 
LíuniciP^*!^! , ^ ^ r o se oquinta-;a ^acaI e!Jbrazo- este . motivo, de manera pública y! L a réunión de la Conferencia Epla 
í! , "0 ' ' E l . - ^ a u c i d o a la comisaría manifes- \ soleAne. sus votos más fervorosos COpal( coincidió, por previa determl-
L-a'n Pabres" ar,Ctos- qUe í1^18 redb^o lecciones en j por qu^ ias labores de la cuarta Con- nación con el Congreso Misional qu6 
Nílr.?,Ie arde- -p ' ac- "na academia de mendigos montada! ferencia Episcopal se traduzcan en ha gid;) un gran acontecimiento y 
P W . "La momia0" COrreo C-1i Barcelona> donde se enseñó, no i bienes para la Iglesia y para la Pa-.que eg la primera vez que se cele-
Sdi i f "El finan* ' 'Via-,801» a simular defectos físicos, « n o i tria. | bre en este país. Se ha querido que 
4 8 p á g i n a s 
MUCHACHA ESPAÑOLA RECIEN 
llegada desea colocarse para cuartos y 
coser, muy limpia. Bodega. 
I43" 29 Oct 
SE DESKA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para limpieza y costura. Referen-
cias. Chacdn 30. 
29 Oct 
Internacional los misioneros son en 
Colombia las avanzadas de la sobera-
nía nacional que vigilan sus fronte-
ras y que enseñan a cultivar sus 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEX 
española, para limpiar habitaciones, y 
sabe coser a mano y a máquina, tiene 
buenas referencias y quien respponda 
por ella, quiere oása de moralidad. In-
forman Infanta y Jovellar, al lado de 
la Bodega. 
1454 29 Oct 




elefantina"ier0 Sas""t improvisar falsos vómitos de san-1 •fprestnta, asimismo, sus respe-! la nación vea y palpe el fruto de la 
,f-cómica ;.Tc6mi- . para 10 01116 la academia propor-' tnosas congratulaciones a los limos, j nilsfón civilizadora y de enseñanza | le:'anos territorios, por el aspecto 80-1» 
Pí>ctlva • La vie-,clona unas ampollas que se colocan I señores Pedro M?ría Rodríguez An-1 y propaganda de la doctrina católica 1 cial y r6llgioso la labor misional LN BUEN CRIADO OFRECE 
ición de , iciero ^n oca y que en un momento 1 drade José Ignacio López Umafia y misión encomendada a santos y ab-1 está aumentando día por día los bl- serv.,cl08 ,en ca8a de familia, practico 
Miguel Angel Bulles, por su reciente n«gadoa sacerdote que al mismo M03 da la ISl€8la ^ lOT hlí0s de Co- v"cio puedeqDre8renqta,rerr fUn h T n ^ 
exaltación a la dignidad episcopal- tiempo que abren las Inteligencias'lombia' consciente8 de 8US debere8 y (forman: Tel. M-3386. rererenc,as- ln-
SUS 
Pres». determinado se hacen esfallar 
Uiidos. . .E1 | , 











••Comuniqúese én nota de estilo1 bárbara» a la luz de la fe, convler-ide sus derechos, 
por me( lo do uua comisión nombra- ten el yermo en población o ciudad j L a del Magdalena cnen-
da por ir. Presidencia y publíquerje F hace del salvaje ciudadano y hom- P"6™3^1 a l08 Jesuítas, bajo la dlrec-
en car Ules." | bre de Cristo. | ción del Padre Daniel Ramos, a quie-
Los Arzobispos. Obispos, Prefectos 1 L a alteración del orden del día sel DIchc Congreso ha sido una t é r J í S í f ^ S ! ff?2fjÍOT "H santidad 7 
L V^ü'03 APostól¡cos de Colombia, I votó c ul por unanimidad, nyro ni dadora revelación que conforta I i fo ^ 'n , a K ? marlstas, 
preS dldos por el Nuncio de Su San.lvotarse la pr0p0Rlción Se notó que patriotismo y que entusiasma hasti1 do 1^ S S S S 6 S ^ 5 fandelarios, las 
rmad, se reunieron en Conferencia; había algunos liberales que no í lm- ' los indiferentes. L a labor lenta . V «oagira, Caquetá y Puturaayo 
Episcopal, el domina 3 A „ ^ . „ i „ „ T ; „ „ K „ „ „nn ~̂ «¿«.ivn^fo vnrift.1 ^««..fnr,*« „t J v i e n i í Perola los capuchinos " 
aspecto político e[mo arriesgadas y difíciles. 
1421 80 Oct 
COCINERAS 
PARA CASA DE COMERCIO O FAMI-
VIJ38* v.?5 una señora española, co-
cina también a la criolla, limpia y 
con referencias. Gloria «7 altos 
1411 29 Oct 
E S Q U I N A D E 3 P L A N T A S 
Nueva con establecimiento la renta caal 
300 pesos. Precio 30.000 pesos. Otra 
nueva a una cuadra de Belascoaln C y 
media por 20. Tres plantaa, renta 1*0 
pesos. Precio 16.000 pesos. Son recala-
das. Arrojo. Belascoaln 50 las 3 B B B 
tienda. 
1466 29 Oct 
C O M P R A Y V E N T A D E 
CREDITOS Y V A L O R E S 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
A P R O B A D O S 
Compro grandes y pequeñas canti-
dades al mejor tipo, operacién en el 
acto. También facilito dinero con ga-
rantía de dichos créditos. Trato di-
recto con los interesados. Celestino 
López, Aguiar, 78, bajos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios, M-3617. 
1912 28 oc 
UNION OIL Co. COMPRO 400 ACCIO-
nes de esta compañía petrolera, ofertas 
de precio a M. Calleja, Tél. M-106C 
Esperama V o . 42. 
1452 8 Ñor. 
UNA SEÑOKA D I MEDIANA EDAD-
peninsular desea colocarse para coci-
nar y Ump ar en casa de moralidad y 
poca familia e* sumamente honrada". 
3 trabajadora y ofrece buenas recol 
mendaclone,. Raz^i: Villegas 
1 1433 MOot 
105, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO IMPORTANTE. SE BARNIZA, 
enrejjlllan y m arrefflan toda clase de 
muebles. Llame al Tel. M-28Í3 para 
verlos y cerrar el trato. Prontitud y 
esmero. 
1465 29 Oct 
JUEGO DE SALA TAMIZADO MUT 
eleírante se vende en $100, compuesto 
de dos butacas, mesa de centro, sofá y 
Sahid Aramburo 68 B . esquina » 
PAGNA d i e c i o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 27 de 1924 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S 
F U T I L E S P R E T E X T O S CONTRA E L . d o en el templp del Santo Angel, la 
R E Z O D E L SANTO ROSARIO ¡función anual a San R a f a e l A r c á n -
No los habría, ciertamente, e i n o gel. 
fuese tanta la flojedad y tibieza de | Precedió a la misma el solemne 
los cristianos en el servicio de Nuea- novenario, celebrado a las 8 de la 
i r a Señora. ¡noche con exposición, rezo de Sa.n-
Se oye decir: T ' E l Rosarlo es co- to Rosarlo, Letanías cantadas por el 
Ba tan pesada, dura tanto, es devo- coro parroqiuial, bajo Ja dirección 
clón tan larga, tan interminable. . . ! del organista del templo Sr. Pedro 
¡Fastidia tanto!". . . ¡J- Aranda; ejercicio de la novena. 
Respuesta:—Sí, s í; horas y horas cánticos, bendición y reserva. 
Interminables para el café, horas ŷ  Los tres últimos días del novena-
horas interminables para el casino, río, se tuvo Misa solemne a las 8 
para el paseo, para la política, para a. m. en el altar de San Rafael, 
el teatro y para las diversiones de' Ofició Monseñor Abascal, párroco 
una vida que se deshace como humo de la feligresía, asistido de los Pa-
de locomotora; para el alma, para dres' Rafael González y Matías San-
ia vida eterna, para tu Madre San- mell. 
tíslma, ni un cuarto de hora. Com-j E l 24 dló comienzo la fiesta anual 
para un extremo con otro, y mira a las 7 y media a. m. por la misa 
H tienes razón. Para el mundo, to- de comunión general, que celebró el 
do: ¿y para la Virgen? ¡A regañar! Utmo. y Rvdmo. Ldo. Francisco 
M i ROSARIO E S DEVOCION ^ E Abascal. 
M U J E R E S E l banquete encarístico fué ar-
Respuesta:—¿En qué libro consta monizado por el organista del tem-
tanta barbaridad? iPJo-
Eso es hablar por guslo de no ca-l Católica lunes núm. 2. 
CONGREGACION D B L A ANXTN-
CIA TA 
De orden del Señor Presidente Ge-
neral, Dr. Ramón G. Echevarría, ci-
to a la Directiva de la Congregación 
de la Arpnclata, para hoy a las 8 
p. m. al palacio espiscopal, a fin de 
una 
Estuvo muy concurrida la sagra-
da Comunión. 
A las nueve, a. m. . ofició de Pres-
te en la Misa solemne, el Iltmo. y 
cuento q u e V e V c n U r ' y m. ir ^ y d m o . D r Alberto Méndez. Se-
cretario de Cámara y Gobierno del 
Arcediano. 
Rafael 
l a r . Y ¿qué privilegio tienen loa 
hombres para no rezarlo? ¿No tie-
nen un alma que salvar, un Dioo a 
n-üen temer, una agonía cae s i fr r. 
íiorno que meditar? Tan o^vesano es 
irados'andan los hombrea, oues tie-1 parte musical fué interpreta-
ü n ^ n í í libertad más despreocupa- da a orquesta y nutrido coro de ve-nen mas libdtad. a. a^P ^ bajo ^ ^ 
: Pedro j , Aranda. clón y mil veces 
las mujeres. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Rafae l de Zendegui y Carbonell 
M A N U E L D E CINCA y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O MUÑOZ J U S T I Z 
PROCURADOR 
Juicios Sumarlos ¿lipoiecarlos. Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos, Testamentarlas, Ablntasta-
felicitar al Prelado Diocesano en el ; Ví^J^unto.í? Civiles. Mercantiles y Con 
X X I , Aniversario de su Consagra-
.lón episcopal. 
Pueden asistir los congregantes, 
que deseenj tomar parte en ei men-
tionado acto. 
E l Secretario General Dr. Oscar 
3arceÍ0. 
C U L T O CATOLICO PARA H O Y 
E l Jubileo Circular en el templo 
del Corazón de Jesús. 
E n los demás templos, las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierjies, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entra 21 
Y 23. Teléfono F-4438. 
MISA D E COMCMOX BN E L PA-
L A C I O E P I S C O P A L 
Mañana a las siete a. m. Misa de 
Comunión en» la capilla del palacio 
episcopal. 








Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 57. Teir. A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abobados. Agolar 71. 
A-2435. Da 9 a 12 a. m. 
6o. piso. Telf 
de 2 a 6 p m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dlt. CARLOS GAllATE BRU 
ABOGADO 
Cuba. 19. Teléifono A-24S4 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarcz 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DB DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, marte». Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4r. altos, telefono 
A-9102. Domicilio. Avenida de Acosfci. 
entre Calzada de Jssüs del Monte y 
Felipe Poey. Villa Aua. Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430. In. l 15 Jl 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vía» Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, I0-A al 
tos. teléfono A-6469. Domicilio, C. 
Monte, 374. teléfono A-9546. 
Dr . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estómaeo e Intestinos. Con-
sultas; de 1 a 3. honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 teléfono M-1415. 
1336 24 nv 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono a-4529. Domicilio 
i número 205. Teléfono F-223tí. 
P. 30 d 16 oc 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércolej 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-43V2 
al-3 U 14, 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París. Escobar i -
Modernos tratamientos de Jas euftírm»' 
dades del Pulmón y Corazón. Medie f: 
Interna. Reconocimiento RadiolóKico ri» 
todos los pacientes. Consultas du 2 
4, fuera de estas horas, previo avi 
Teléfono M-HÍ75. avl 
0785 
D R J 0 S E LUis P 
S e ^ d e ^ W ^ 
5- ObrSte5. juev^íe^ 
DR. 
Medicina Interna «n 
peclalidad en el arlríl. 
inô  piel, eczemas, barroi 
rastenia. hlalericmo. di 
clorhidrla, ¡ícldez, co\\ 
neuralgia-j, parillaia y demi,* 
dades nerviosas. Consuliasa»1 







DIA 27 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular .—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús . 
(Reina) . 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S . 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
1163!! 31 my 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
Uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
übisjo, 65. altos. Teléfonos F-2144 y 
A-12SÍ». 
1725 13 fbro 
Santos Florencio y Vicente, már-
tires; Armando, abad, confesor; San-
^i" TO^CÍRIO P 4 R A TJAS V I E J A S , ' Pronunció el Par4egírlco del glo- ta8 Sabina, Cristeta y Capitolina, 
^ J V ^ l , V ^ v ™ ^ ™ T L T Z r,oso Arcángel, Monseñor Manuel ;mártires y Humelina virgen. P A R A L A G E N T E I N F E L I Z 
Kiuién más ilustre que Hernán Cor-1 ei % JV:,abUet 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6Í50. 
C 1006 Ind 10 f 
D R . O M E U O F R E Y R E 
po en la cárcel, pro 
tros veces con diversos tor-
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
rP(.,- ,T . T . - • " - j mentes, por último confesando va- s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
i. María y José . Uerosamente a Jesucristo alcanzó la^ ¿enfi:^isHa^yu^nta ú * l a - V ^ 6 ^ ^ 
•Enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
Su triunfo glorioso se verfiicó el I todos los días de 9 y media a 12. Con-
Méjlco? Y l ® l altar mayor y su presbiterio 
tés entre loa laure^3 ^ M o r t a l e s €Stabai1 artísticamente engalanados. 
fcin embargo, él. con su3 ^ ° r i a 7 Fué debido el adorno al sacris-
.oldados, 103 hérot^pdnetp0\Uaué ' í tán dei temP10. señor Arturo Gó-eolian rezar devotamente, ¿ y u e ge- mez 
neral no quisiera ^ ' ^ t ^ 1 E l templo lucía una brillante Uu-
ria de don Juan de Austria? Y sin mInación e]éctr;ca 
embargo, aquel joven y ° p r I ^ , Asintió numerosísima concurren-
c i a se confesaba cada mes con el cIa> que obsenró irr cha 
Padre Rodríguez % ducta, siendo digne su compostura 
Jesús, y acostumbraba de rezar ei ^ todo elogio 
Santo Rosario. ¿Qué Emperador mas prcsidió el prelado Dlocesano E x . 
guerrero y victorioso que barios v . cin Revdmo. Señor Pedro Onn 
? sin embargo, solía repetir que ca- 2ález ' e ^ ^ ^ - J * ™ ̂ f ^ / 1 ^ " ron naturales, de Toledo, y en iem-
da día, después del Ro^rio , escu- dres Pablo F o c h s C u ? a Párroco d« F0 á * \ ™ V e V { i á o r , Macano, afligida 
chaba ¡ a s nuevas de la guerra. ¿Qué Nuestla 2 ^ ™ * ^ ™ Cardad y t , e m P 0 ^ ^ ' ' " Pr0b 08 
rey m á s rey. y que soberano mas Francisco García Vega, Párroco do 
6obera.no en España, que Felipe U , Jesús, María y José , 
cuya bandera, enclavada en ^ Esco-, ^ COncurrer¡cia fué obsequiada 
r'al, daba sombra y protección gio-1 con preciosas estampas, 
rio&a a las últimas islas y confines; E l Párroco fué felicitadísimo 
de la tierra? Y, sin embargo, no se " 
desdeñaba de caminar en procesión, 
cantando el Rosario con los frailes 
y gente del pueblo sencillo. 
¿Qué académico no cambiaría su 
fama literaria por la de un Cervan-
tes? Y, sin embargo, también lo re-
zaba y vivía entre frailes y monas-
terios, y se firmada; "Esclavo del 
Santísimo Sacramento". 
SOMOS E X CASA TANTA F A M I L I A 
Y E N T R E UNAS Y O T R A S COSAS, 
NO QUEDA TIE^LPO 
Respuesta:—Para todo tenemos meandro Ruiz Austria. 1 traje hecho, casa "L,a Mundlá!". 
tiempo menos para lo principal, que ¡ ^oloroso recuerdo. . x rei0j pulSera caballero, " L a 
es la ' salvación de la familia. año ha Pasado de aquel día India-
Cuanto más numeroso sea esta y ^ * ° f t e mismo lu&ar enlutado! 1 Pluma fuente de oro, "Los Re-
más hiios se tengan, mayor ne- font ne^ros crespones, escribimos la I yes Magos". 
1 juego de ajedrez con eu table-
ABOGADO Y NOTARIO . 
San Florencio mártir. Nació en¡Asuntos clvllea y niercantlle8. 
Borgofta. cuyo país ilustró con u ñ a d o s . Rapidez en el d c ^ i c h o de las es-
vida santa, y después con su glo- crlturas, entregando con su legaliza-
riosa muerte, que fué derramando J j j j - n s u i a ^ 
su sangre por, la fe. documentos en inglés. Oficinas. Agular 
66. altos, teléfono M-5679. 
San Vicente, mártir. Entre los más 
ilustres mártires de Jesucristo, que 
en tiempo d? las persecuciones gen-
tilicias dieron pruebas de su valor 
y de su ardiente celo por la defensa 
de la Religión Cristiana, es digno 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monto 4U, a Monto 74, entre indio 
y San Nicolás, 
Dr . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. TratanHento efectiv,. 
dc la Neurastenia Impotencia, Obesi 
dad; Reuma, por la Fisioterauía. ««. 
Lázaro, 4¿. horas d© a a 4 p ¿á 
C 2222 ( n i . ' 3 m a 
Dr. J . B . RüIZ 
De los hospitales de lí'iladelfla. New 
bfcrk y Calixto García. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y eníermedades 
venéreas. Examen visual do la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres 
Xeptuno, 84. de 1 a 3 
C 8767 8l d 1 oct 
Dr. G 0 N 7 A L 0 P L D R 0 S 0 
Cirujano del Hospitnl Municipal Frev 
Especialidad en enfermedades de se- M'e de Andrade. Especialidad en vías 
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer- urinarias y enfermedades venéreas Cl«j 
. I - , , ^ " 1 noh/. on̂ -j Ân v t tOSCODfa. V f!» t f>t opi «tnr» H_ . 
las Pacuita(,ea 
'«•na. Con 34 de Madrid 
nlpnal. Enfermedad ^ ¿ ¿ u l 
üho, señoras y t t * la ̂  1 
miente especié ll£0rt, . Pan0> 
S a V d e r r a % d e 7 ^ 
0360 ^ ú 
Consultas de 2 a ^ ¿' de U C 7220 * a o. iíínt, .** 
Ind 
Consultas de 1 a 4 Ksn urinarias, w , * ^ * - lW estrechez de |C.lallsu4«i 
reo, hidrocele. simUa 
por inyeccionéssín Sd0l0sru 
«3. de 1 a 4. Teléfono ^ 
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas. Neosalvarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. ni. Monte, 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro, 2Zi), entre Belascoaín y Ger-
vasio. Todos los días, l'ara avisos, te-
•«fono A-8256. 
29173 80 nv 
D R . J O S E J . P L A N A S 
de memoria eterna el insigne San Enfermedades de ios niños. Medicina 
Vlrpmtí» hrrmann ÍIP «íanta Zahina'e:eneral- Consultas de 12 a 5. Cin-
Vlcente hermano üe banta bablna co pesos Dragones 72. Teléfono A-7o37. 
y de Santa Cristeta, los cuales fue-i Pobres, precios especiales. 
1&89 30 oo 
día 27 de Octubre del año 303 o 304. 
C A R D E N E N S E S 
sulado, 
0777 90, 
altos, teléfono M-3tí5'.l 
16 oo 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis y Venéreos. 
Acaba de regrosar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y .Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a J2 y de 4 a b. 
Teléfono A-4502. 
11S3 Alt 4 d 25 
toscopía y cateterismo de los uréteres 
Inyecciones de Neosalvarsán. Cónsul 
tas de 10 a 12 a. m.ry de 3 a 5 p ra. 
en la calle de Cuba. 69. 
P O L I C L I N I C A 
Dr. A D O L F O K L l h ¿ 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 112 
a 10 a. m. y d© 1 a 3 p. m. Curación 
dc Medicina Interna y Cirugía. Wrector 
Facultativo, doctor J . Frayde Martínez. 
San Lizaró, numero 122, bajos, te-
léfono M-4884. Especialistas en En-
íermedades de señoras > luños. Enfer-
medades Venéreas. Enfermeüadsa del es-
tómago. Hígado e intestinos. Corazón 
y Pulmones, Knfennedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad Médica, Inyecciones intra-
venosas para la Sífilis. Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas 
previo aviso. extras. 
Consulta y recor.ocimieato gratis 
a los pobres 
D R . N. 1BARRA¡ÍE¡¡? 
MEDICO CIHUJ^Cr^ 
Especialista en eníermedao 
ras y partos. Inyecci?nesafn8t ̂  ^ 
y medicina en general o ""^eí 
a ^Aguacate, f r ^ s . ^ ^ 
SorfaSi 
í.n caru 




Dr. Valentín Garda Herm 
Oficina de Consultas: Luz i 
Habana. Consultas de ^ a i 
Santa Irene y Serrano. JesúoTf* 
te. 1-1640. Medicina IntSl ^ 
DR. C E U 0 R. 
Consultas todos los días háhiî  
í t P^ ^^'ciaa nufern̂  el 
m^te del corazón y de los níi 
Partos y enfermedades de m k ^ ü 
bulado. 20; teléfono M.-2671 
'ü AS" 















ú r . R I C A R D O A L t i ^ U i ^ L j O 
Dr. Jacinto Menéndez M 
MLDíCO CIRUJANO 
Consultas dd 1. a 3 p. in Telérm» 
7418. Industria, 57. " m 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OIÍOJ, Nara y Garganta. Consultas: 
Eui.es, Aiartes y ucves. de ¿ a 4 Ca-
lle O. entre Infanta y 27. No \iace 
visitas. Teléfono A-4465. 
ÜN AÑO 
Triste aniversario. 
K} de la fecha de hoy. 
Cúrapiese un año el de la muer-
te del inolvidable caballero que fué 
buen amigo de este cronista, don| cantes: 
Tornpo de ajedrez del que hablé 
en mis últimos apuntes y que empe-
zará a celebrarse en breve en el L i -
ceo de Cárdenas. 
He aquí la primera lista de do-
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
catedrático de Anatómla de la Escue-
la ue Medicina, inrector y Cirujano de 
la casa üe Saluü del Centro (iallegu 
na trasladado su gauinote a Gervasio' 
L¿Ü, altos, entre tían Kataei y Sari 
José. Consultas de 2 a 4. TeléfoD^ A-
441U 
y ai irenie ae «nua, ya- x, >,Qwr . 
ra darles buen ejemplo, sostener los y de ^ n n í f dp0 rSUl rat0fl ^ dicha 
andamios de oraciones, procurar que siempre don L e a n T r ^ r o ^ ^ H P1ra ; ro' " E i X X " 
no naufraguen entre las borrascas «uyos y de t a u ¡ t n T l ^ r ^ 031 1 ^ de 
del mundo, y suplicar y urgir a Dios compeliera nible^s'anta y b S Z 
Lo hora todavía ella. 
Y lo llorará eternamente. 
N o puede resignarse a esa pér. 
quede la familia dividida los unos a dida d^ aquel hombre que le conso • 
la derecha con los santos y el otro laba y que en sus frases pronuncia-' corbata de seda, " L a Nueva Is-
a la izquierda blasfemando con los das siempre con serenidad y calma ̂ a"' 
demonios del infierno? Y ¿qué res- Prodigábale un bálsamo de aliento1^ sombrero Pailla a escoger, som-
ponsabilidad tan tremenda para los Para la vida que tiene tantas mise- brerería "La Moda", 
padres y madres que por su aban- rlas y tantos sufrimientos. 7 cuadro valioso, " E l Madrileño", 
dono han contribuido a la condena- Hace un año que la barriada* de xt x..a corbata, " E l Arca de 
Mijala lloraba la pérdida del que fué ' 
u t . j U o n r K A i u c iVíAKiÜNhZ 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Knfenneaades iáecre-
i las. Medicina interna, t-nlormedades de 
señoras. Consultas dianas de 2 a 6. 
JLunes, gratis, tíaa L.azaro, l z ¿ , (.Uajoi*; 
teiéiono M-1884. 
les conceda su felicidad temporal y 
eterna. Cuanto más numerosa es la 
familia ¿no es mayor el peligro de 
que alguno se pierda y tenga una 
mala muerte, y el día del juicio 
zapatos a escoger, pele-
tería " L a Moda". 
1 pomo de esencia "Delicias de 
Amor". "Los Precios Fijos". 
1 sombrero fno, " L a Rosa Cuba-
na". 
1 par de medias seda caballero, 
" L a Acacia". 
de la íleo/a estomacal y duodenal, sin I ^ Himpo1tenCla y 
operación, por el método del eminente' uades ue 
especialisca Ur. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-426iJ. 
0029 1 n 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce* 
Especialidad «.n enfermedades del pe 
cho (Tuberculosis). Electricl-lad médi-
ca. Rayos X, tratamiento »special para 
— 21a y reumatismo, lnu'eime 
las vías iriiarias. Consul-
tas de 1 a o. Prado. 2. esquina a Oo 
ión. Teléfono A-3a44. 
C 1639 Ind 15 m. 
D R , J . L Y O N 
D o la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de ias liemorroi 
¿iraTonlo 'inyectatíe. hm jperacrón "y "es, sin operación. Consultas de i á' Y< 
sm ningún dolor y pronto alivio, pu- P- ™- dianas. Correa esquina a San In-
uienuo ei enfermo continuar sus traba- dalecio. 
jos diarios. Hayos X, corrienus íiéc- " — — — — — — — — — 
meas y masajes, análisis de orina com-/ n r Alliprto S A * Hustamantí» 
pleto a ía.00. uonsultas de 1 a S. p. m. U T ' ̂ ^oeriO O. ^UbtamdRte 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a piazos. profesor de Obstetricia, por oposición 
instituto Clínico. Merced, 9ü. telefono de la Facultad de Medicina, E&psciaa-
A-ü«61, idad: Partos y enfermedades de seño-
- ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 ». 
•¿, en Sol. 79. Domicilio: lú, «ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-lSba. 
D 0 C 1 0 R J O S L M A R C H ^ 
Médico de i». Casa de fáaiua "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea. »a, entre 2 y Paseo. Teierono 
1461. 
C 8087 Ind. 4 sp 
D R . F . J . V E L E Z 
MAlilEL, 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas J 10.00. 
ción de sus hijos' 
A rezar, pues, todos el Rosario en 
familia, para que el día del juicio to-
da ella se vea coronada de inmor-
talidad. 
Y O L O R E Z O CON MIS HIJOS, P E -
RO MI BSPOSOl 
Respuesta:—Esa es la nota dis- do pedia en un caso de desespera-
cordante entre las familias; ese el, clón. 
mal que deploramos desgraciadamen-j por e60 i0 lloraron todos! 
te; que en materias de piedad, de i E r a una imponente jornada aque-
ordiriario los hombres camin-ín re- lia en la que se llevó a su última 
7,8gados, bien atrás %n los furgones mansión el cadáver de don Leandro, 
de cela, eso, el aun andan; .jue lo No olvidaré el cuadro de esa tar-
ordinario en' muchos es como vago- de. 
nes descarrilados, fuera de la via j Una tarde gris, 
del Divino Servicio, inmóviles, insor-j Aquellas cabecitas rubias del asl-
Vibtef' mútiles para llegar a la ¿I- |o San José. Que él tanto* ayudara 
*aoijn dc la ria. ¡dejaban entrever en sus tiernas me-
sarán buenos letrados, buenos ma-1 jillas muchas lágrimas, mientras tan-
temáticos, buenos ingenieros, fabri- to las campanas del templo doblaban 
cintel o industriales, o lo que se V 0 * ™ &lma- a , , 
q r e r a pero ¿acaso con e.a ^ o n e í J f.ra ".n ^uadr° de dolor. 
piiedo comprar la g l o r V Me di-¡ « » h0y , 
rán que aun le tienen devoción; lo T aí el primer amver-
% docena de corbatas seda fna, 
" L a Casa Blanco" 
te docena de pañuelos linón. " E l 
Bazar Parisién". 
su fundador y su benefactor. 
, Benefactor de Cárdenas también. 
! No había quien llegase a las puer-
' tas de don Leandro Ruiz y no halla-
ra en medio de su opulencia y de su 
I bienestar, una dádiva para el pobre 
i una ayuda para aquel que necesita POr. „0 días' en el teatro Moder-
t - nista", y regalo de su propietario se 
ñor Luis Vlllanueva. 
Dra . LULSA P A R D O S U A R E Z 
Vyuuante oo l i Kscueia de Meuicina, 
hartos, Unfennedaües de señoras y 
niños. Consultas de J a 5. ijluea, 3u, 
esquina a J . Vedado. Telefono h ' - z á l i . 
üa36 - 7 N o v . 
Dr . M I G U E L V i E l A 
ESPECIALISTA 
E n breve empezarán las inscrip-
ciones para este torneo-
Y a diré la fecha. 
EN F R A X C A M E J O R I A 
E l estado de una operada. 
L a señora Toledo de Vilardú. 
Con feliz éxito le fué practicada 
a la citada dama y culta compañera 
en el perlodisfiio, en la mañana del 
martes, una delicada operación qui-
rúrgica en el Sanatorio Modelo de la 
barriada versallesca. 
Operación que fué" un triunfo. 
Está ya fuera de peligro. 
J i l z o la citada operación el hábil 
y notable cirujano Dr. Juan de Dios 
1 ticket equivalente a un palco Debilidad sexual, estómago e íntestlnoa 
con su;: respectivas entradas, válido i Carlos m ôi>. de 2 a 8. 
• ' A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, ü pesos. Prado, e2, esquina a 
Colón. Laboraiorto CUnico-yuímioo del 
doctor Kicardo Al.'UiadepJo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my 
Dr. M A N U E L (*AL¡GARC1A 
Alédico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de iviedlcinu. 
Cinco años de interno en el dospital 
•Calixto 'Jai cía". Tres años Jefe En-
cargado de l is Salas de Enfermedades 1 
nerviosas y fresuntoa Knajenacios, uel 
mencionádo Hospital. Medicina (Jenerai, | 
üspeciaimente Entermedades Nerviosas 
y Mentales, ¿.'stómagu e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos de a 
a 5 diarlas en £>an liázaro. iu2 (al-
X I M C A B Ü b i m v L ^ T E - N L ' Ñ E Z Dr. CARLÜ V. BEATO 
Callo J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especlalidates. hartos ha-
yos A, teléfono F-ilJ»4. 
32883 15 d. 
Dr. P E D R O A. B ü S C H 
. . a ^ a Sa. > Medicina y Cirugía. Con preferencia. 
no Á-saai - i ««/ii-jai.y. i.eieio-| t>artoa( entermouaues de nmos. dei pe 
D R . J U A N B . NUÑEZ P E R E Z 
ALEiJICO CIRUJANO 
Después de su regreso de los Esta-
dos Unidos y Europa, vuelve hacerse 
cargo de su clientela estabiecienüo uus 
consultas de 12 a ^ en 21 y M. Ve-
uauu, uumicliio particular. 
60318 31 Qct. 
H E M O R R O I D E S 
Curadae sin operación, radical proc*» 
dimiento pronto alivio y curación py. 
mondo el eníenno seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin üoior. Consultas de 
concedo; pero es devoción tísica, tía 
ca. agonizante, una devoción enfer-
Mlza y los enfermos de espíritu no 
entran en el reino de los cielos. 
E S UNA DEVOCIÓN TAN MONO-
TONA 
Respuesta:—La repetición es -el 
lenguaje de todos los pobres que de-
sean limosna y la piden con humil-
dad; y ¿no eres tú mendigo ante 
Dios y su Madre Santísima? Y ¿no 
necesitas de la limosna de su miseri-
cordia para poderte salvar? 
L a repetición es el lenguaje del 
amor y de ¡as almas que ele verdad 
ee quieren; estaránse repitiendo mili 
y mil veces los mismos nombres, los 
mismos deseos y nunca lea parece-
rá monótono. 
sario d^ su 
la sociedad d ' ^ T r L n ^ l í f u ^ QUÍta de ha sabido Ue-
rendirle este tributo a V memoria V ^ 6ender03 de bienestar ^ 
Rivero Vasconcelos, Director de esa i ^ ^ ^ k ^ ^ 0 1 1 0 1 1 ^ * 
Lleguen estas líneas hasta esa 
mansión de la barriada de Mijala, en 
este día de triste 
progreso. • 
I Sea para él mi enhorabuena-
, i Y sea también esa enhorabuena 
i l n f L ™ ' de extensiva para María Lülsa Toledo 
Será pronto dada de alta 
Con placer lo consigno-
Francisco GONZALAZ B A C A L L A O 
Lcus rt m n uui  a i u
amarguras y sufrimientos, como un ¿e vi lardú, que no demorará en ha-
consuelo para la Viuda de Ruiz y • iiarse completamente restablecida, 
como una plegarla al cielo porque 
descansa allá en la gloria, donde 
moran los buenos el alma del ami-
go que se fué para toda una eterni-
dad. 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
De un sepelio 
E l d^ ayer tarde. 
Tarde triste y "lluviosa en la que 
fué lle\ado a nuestra Necrópolis el 
cadávej de 
D R . R A M O N P A L A C I O 
D L 
SEÑORAS 
I N S T I T U T O CLÍNICO 
M L K C E D , Núm. 9 0 
Teléfono A-uiíbi. l'ratammnius por es-
V>cciaiisCas en cada ciiiermeaad. Meui-
"ana y Cirugía de urgencia y tota., 
insultas üe i a ó ue la tarde y de 
i a ü de la noche. 
L ü ^ P u d i ^ . G R A T I S 
Knferuieuaaes aei estum^üo. intestinoa. 
iriigaau. i'aticreas. Coraron. Kinun y 
ijuiinoues. i.uieriueuauea uu señoras y 
.uiuoa. ue la piel, santic y vías urina-
rias y partos, ouesiuaa y eiuiayuoci 
miento, tuTOCCfcpnsa nerviosas y monta-
ics, jü.nleimeuautís ue los ojos, targan-
la, nariz > uluos. Cuiisuitas extras J¿ 
xtccuiiocumeiiLua •o.uy. Coii^itAu ton 
aparatos, ^ü.uo. 'irutamieiiLu uioaeruo 
ao la sitiuo, üienoriagta, tuberculosis, 
asma, uiaoetcs por las nuevas inyec-
ciones. neumaU&mo, yaraim.s, neuras-
tenia,, cáncer, uicoras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
iiac; u>cobaivarsan;, liayos X , Ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
ímeaicinaies aita ireoucncia), análisis 
uo orina, (.compiuto t¿.uo>, sangre, t,con-
ik>o y reacción üe Vvascnnan;, esputos, 
l.eccs lecaics y uyuiuo cei^io-rauo^ueo. 
Curaciones, pagos semanales, i.a pía-
zosj. 
¡ dio y sangre. Consultas de i a 4. Aguiar 
1 11, teléfono A-6488. 
D R . G O N Z A L O A h O ^ i L t i Ü I 
Medico de la Casa de Beneficencia y 
A)ttterniaad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. .Médicas y vu;-
rúrgicas. Consultas de l ¿ a ¿. G, nüm 
V*, entre L<liiea y ia. Vedado. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ARMANDO KülG 
CIRl'JANO DENTISTA 
Consultas de 3 a í. Bernaza, 15 d 
C 9342 Jí'di 
DR. A. ALBERNI 
CIUUJANO DENTISTA 
De la Facultad ñe Baltimofe. Esl 
Unidos. Gabinete en Obispo. 9í, j 
Consultas de 8-a 11 a. m. y dei 
ü p. m. iíapidez en la asistencx| 
C 4291 ind 11 
DR. JUAN B. DOD 
CIUUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la all̂  




Cirujano Dentista. Afeccioiits díi 
ca en'general. De S a. m. a 11 tj 
y de 1 p- m. a 5 p. ni. Egido 
iéfono A-1558. 
31254 
Dr. G U E R R E R O DELANGBJ 
DENTISTA MEJiCAiíO 
L-écnlco especial para 
¡ilidades en el pago, ¿ o ™ 3 * * ? 
ta de S a. m. a 8 p. ni. A ^ «nF 
.os del comercio, ho^s "PeCjWJ 
la noche. Trocadero 
fé El Día, teiéiono Al-¿ba»_ 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debiliüad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De '¿ 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entraña por Angeles. 
C 9Ü76 Ind. 22 d. 
Dr. E N R l Q U L ibALAÜKlGAS 
Cateará tico de Clínica Médica de la 
Universidad de la naoana. Medicina In-
terna.' Especialmente alecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F-
3t>;9. 
C 8776 31 d 1 
Dra. M A R Í A GOVÍiN D E F L R E Z 
D r a . VlAKÍA f L t i t L GüVÜ^ 
Mi-Di-C Atí-CIK U J A.i a ü 
De la Facu '.ad de la Hahajia, escuela 
práctica y hospital Broca üe Faris. 
¿.eiioras, {.arton, niños y cirujla. iJe n 
a 11 a. m. y ue i a b p. m. Cervaaio 
o0. 'le:C'Xono A-oSol., 
C9083 Ind. 7 Oct. 
Dr. E U G E N I O A L U 0 C A B R E R A . 
Medicina Intfna. Especialidad afecc-.o-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 62. 
(altos) teléfono M-I660. 
DR. H . PARILU 
CIUUJANO DENTISTA 
elusivamente. D e l *•> ¿ ^ 
dental en ¿eneral faan M 
320 Teléfono M-6034. 
DR. Af-B£R70 COLON 
CIRUJANO DENTISTA I 
Especialidad Caries dentales, rfjio/ 
ración en dos o tres sesicne* J»r 
ñado que esté el diente. TraUim 
de la Piorrea por la, Fisioterapii 
Hora fija a cada cliente. De S»' 
Compostela 129. altos, esquina 
1193 
d r T v a l d e s 
CIRUJANO D£>TiSTA 
Avenida de Italia núm. 2i enUt 
tudes y Animan. Teléfono AS»*-
taduras de 15 a 30 pesos. T»mW 
'••'•"«=.litas de « a j ^ l 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
un caballero estimadlsi- A B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
Santos, y el Santo de loe Santos, 
Cristo Jesús, se estuvo en el huerto 
de la agonía tres horas, repitiendo 
constantemente la misma oración. 
Se repite ir al café, al club, a las 
diversiones, pero car^a el repetir el 
cántico más dulc^ a los oídos d© 
Nuestra Señora! 
Hombres todos, venid a porfía 
a sus pies, rodeadla postrados, 
mil suspiros de amor abrasados 
como rápida flecha envia.d. 
¡Oh María, tus glorias yo cante! 
¡Oh M a r í a . . . yo ej¿alco tu nom-
Sent'da su muerte 
Entre las principales ofrendas fio 
rales que resaltaban en la capilla | 
ardiente, hallábanse las siguientes: 
A mi esposo, de Manuela Lorenzo. 
A Perico, de Angelina. 
Y entre otras dedicadas al extin-
to había las siguientes de Joaquín 
y Manolo, de Peruchito y Miguelito, 
de Vicente Lorenzo y familia, de Sep-
tlmlo Sardíñas y Eugenia Segrera, de 
Mimí, de Rosita Sardlña y Carlos 
Mazorra. de Eugenio Sardiña y Geor-
gina Mtnocal 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 10 esquina a Tei.iHHo 
Teléfono A 6249 
20235 lo. nv 
M A N U E L J I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O ORT1Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701 de José Cárdenas y . 
i familia, de Manuelita Cárdenas, de, o »t ti C A F N ? H F T A I A H O R R A 
(bre! I Fausto Gutiérrez, de Josefa y Juan. | i v U J L ^ALINZ. U L L A L / \ r i U I \ I \ M 
¡Lo repitan el ángel y el hombre! . de Quintana y Compañía, de José i ABOGADO 
¡Oh M a r í a . . . y no cesen jamás! A^aro y familia. Gumersindo S á e n z de Calahorra 
"X. De la Revista Católica, el Pa- ^íj péname más sentido a los fa- PROCURADOR 
so, Texas, 26 de octubre de 1924. ' mlllare*i del señor Pedro Sardlñas y • Se hucen cargo de toda clan» de asun-
1GLESIA PARROQUIAL 1>KL SAX-¡ cárdenas. ;o? Judiciales tanto clvfi«r como «Tfc 
T Í » AVÍ'WT waiucuo^ m m Á u n a .trlnales y del cobro do cuentas atr» 
TO ANGKL R K G A L O S I sedas. Bufete, Tejadillo. 10, teléíontH 
Con gran esplendor ae ha celebra-I Para un torneo. ^-5024 e 1-3693. 
" hUU^UlNlU^-n/UDAiNA" 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
Uo Medicina y Cirugía tn general. Es-
yccialista pura cada eafermedad. 
A \ H I I Z r A i \ j \ L u ^ f U o k L ¿ 
Consultas de 1 a 6 d, la tarde, con-
HUlt&B especiales 2 pesos. Uecouoci-
rnienlos tres pesos, líniermedadcs db se-
ñoras y niños. Gar^ania, Narll y Oí-
dos. ^OJOü). üníermeuad^s nerviosas, 
Pmní'HraHn 4Ü 12 a ^ I eHtómaffO, Corazón y Pulmones, vías 
CJnpearaao, W . U C a ^. urlnUl.lai,. Knieru-edades de la piel, Bie-
n I norragia y aiíilia. Inyecciones Intrave-
nosas para «i Asm», Iteumatlsmu y Tu-
Lfercuiosis, Obetaidad, Partos. Hemo-
rroides. Diabetes y eoíeriueuadeo men-
tales, etc. Análisis en general, Hayos 
X, Masajes y Corrientes eléctricas. Los 
tratamientos, sus p i^os a planos. Te-
léfono M-6233. 
POLICLÍNICA I N T E R N A C I O N A L 
TE^KPU-NO A-ÜJ44 
Lealtad 112. entre ¿alud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección mtravenosa, |1.00. 
Ue 11 a 1U y de 1 a 4. 
27 y Vedado. De 8 a lo. (antes en 
Corrales número 129) 
DR. DAVID CAUAltKOCAtí.—Daifer-
niedades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la sífilis. uNeosalvarsaa). Reu-
matismo, alma, tuoerculosis, anemia, 
paludismo, ele. Análisis en general J . 
Para la sífilis, |4.oo. Hayos X, Medi-
';ÍP^ graUa. 
D L b U K M A U Ü S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbugo, esaoriO£,lj. parálisis 
Infantil, bomoros caldos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopatta, masaje, chi-
lopractica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CDAUKNCK H. MAC DÜ-
NADDS. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Masaje, en 
Ldiíicio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina número 615, telutonu M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 30 d 17 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELKCruiCIDAD MEDICA 






Dr . NICANOR M, B A N D U J O 
MEDICO CIRL-JANO 
Especialmente; Enfermedades a» Seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón lioilvar (Reina), b i , bajos. fTe-
léfono M-(S11. Domicilio; Avenida d< 
Simón Dollvar (Keina) 88 altos, te-
lefono M-i»323. 
47077-78-79-80 14 
D O C T O R A A T v l ^ O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intesunos. Tratamiento de 
la emitís y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
l'ara pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Ueina. y0. 
r ^05 Ind 9 jn 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras S» 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
^•9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nnoe 
Medicina «n general. Consultas de I a 
3. Escobar, U i , teléfono A-1336. Ha-
ba na. 
C «024 Ind 10 d 
D R . G. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do "la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4tíll, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio. 
Dr . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Uermatolo 
gla y Sifllografla 
Especialista en eníerraeaades de la plei 
S d« la sangre del Hospital Saint 
Louis. de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. .-n. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás 
dos de la larde. 
1297 
GARRI»0 D R . P E D R O R. 
CIRUJANO DL,- Madrid í 
Por las Uníversmades oem ^ i 
baña. ^ P ^ í n por ^ * 
Loca W l̂entes. ^ S ^ ^ M 
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11 y de l'' a 5 V. 
u t . rrancisco Javier ae veiasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Inttstinos.'^JonsuJtas ios días 
laborablbtí. di. 12 a Uor^s espacia-
les previo aviso. Salud. 34; teiéiono A-
5118. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lot 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, CIO. Consultas de 2 a 5. 
55.00. iNeptuno, 32, altos, teléfono 
A-1885. 
C 6.030 , 30 d 2 
Dr. J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Fartos y Enfermeda-
ues de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
Quina a M, Vedado. Consultas; rado, 3.» 
teléfonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
o c u u s W 
m u 
Ofid 
L R . J O R G E L D b h i 
ESPECIALISTA E S E S F R U DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 « 
' Aguila 94. TeJt 1^ 
. e ñ f m S ? 
D £ L O S O J O S 
Prad^. No. 105. Telf. A-tf 
Consultas de 9 a 12 y de 2 » 
Dr . Francisco M a r í a Fe; 




Oculista d.l Hosp 
Dr. E N R I Q U E LLURÍA 
Consulado, 65. entrada por Colón. Con-
sultas de í a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de o a 7 p. m. 
49686 27 oc 
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis J | - - -r laS grasa-
de 12 .» | ̂ ^ ^ n . imP10'. 
A c pORTOC 
«nitas de i ^ gan 2*w 
f̂ OO 3 al r 
BO A-S62 
0RT01 
E M I U 0 
VIENTREPK 
b61o es ridic 
venéreo. Consultas dianas a e i - ; * " ' i corazón, in.ip"í«oeci#^ i ; 
tn Santa Catalina, 12, entre delicias y ^ tra fajf eap la3 £ 
Buenaventura. Víbora. Teléfono i"1040,1 faciendo e111?^rpo ^ 
Consultas gratis .a los pobres, 
60136 3° 00 
D O C T O R S T I N C E R 
CatedrAtlco de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. ^iruJa°° 
de la Quinta Covadonga. Cirugía JT» 
neral. Consultas de 2 a 4. Calle K n a m 
6. entre 17 y 19. Vedado. Telf. F-221J. 
tómago, Hern- j ^ na vertebral, r | ^perfecc ione^ 
^ S t a s íe 1» S 
101. 
12 > 
«6 ^ . IA JÍ1*1' *o«,llla imperial d» 
^ ^ i S M ^ S i ^ D ' P ^ * ^bana de .vi 
^ ^ ^ ^ • . , 7 , fea y amistad*.* y 
S ^ / S U B feI^er8vícios. Teléfono 
Tartos 8U8 atí-D. ano*. 
• Partoŝ  
lti8 loĝ  




1 a 3. ¿hr». 
Jesús del 
'nteina. 
Qe los poî  
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T J o S o N A L E S 
rt« orictlca. IMS últimos 
i ,hos a*0*, cleuttíicoa. Consultas GO 
< nlienV?oB convencionales. Veinti-
f&'i Frecio* tü tre y cuatro. 
«obre el 
30 D E O C T U B R E 
a las cuatro Je la tarde, llevando I» 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga generat 
incluso tabaco, para dicho* puerto*. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de 1 a 4 de la tardí. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca 
da en el billete. 
D E L E T R A S 
¿ALDO V COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
rna de todao clases soore to-
•-•c" g Edades de ülspaüa y sus per-
£ ^ reciben depósitos en cuen-
'̂•'iaS-,>NB Uacen patos por cabio. 
? < f r ¿ a corta y larga vista y 
letra da crédito bobr© Londres, 
^«• f iru l . Barcelona. New Y orí», 
urí»- FUadylíia^ demás capi-
E d a d e s üe losV Estados Un,-
MICO y üuropa. asi como sobre 
:^^Uueblos. 
N( GELATS Y COMPAÑIA 
io3, esquina a Amargura. 
^ • S s por «1 cable. íacillta car-
^^rAdlto y giran pagua por ca-
^ ^ r S letras a corta y larga viw-
^ KTtodas las capitales y ciudau¿i 
»^ant's " los Estados Unidos. Mé-
' P . FvTODii. asi como sobre todt-í 
*K y.Mis de Espafta. Dan cartas le 
^Ciobre New York. Londres. l a -
^lümburso. Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
,„ tenemos en nuestra bóveda, cors-
con todos loa adelantos modor-
'•TT las alquilamos para guardar va-
n¡* de todas clases, bajo la propia 
' rtodia de los Interesados. En esta 
S a daremos todos los detalles yue 
¡a deseen. 
N. GELATS Y C O M P . 
BANQUEROS 
J. BALCELLS Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio Num. 3 3 
•-ven pagos por el cable y giran 
iru a corta y larga vista sobre New 
Tort, Londres, París y sobre todas las 
¿piules y pueblos de Espafla e Islas 
Hieres y Canarias. Agentes d¿ la 
topañla de Seguros contra Incendios. 
IfAPORES D E T R A V E S I A 
"COMPAÑÍA DEL. PACIFICO' 
"MALA REÁTlNGLESA" 
I bermuou u-ásatUnílco 
" O R T E G A " 
neladas de desplazamiento, 
r -JAMENTE el día 5 de No-
rrn mitiendo pasajeros para: 
WRüiíA, SANTANDER. 
U PALLICE-RüCHELLE 
. Y L I V E R P O O L 
h S l l ln?lu8» impuestos: 
SrUi1^ »239-"- Segunda Lu-
"W5» v ^ l Coclnerüs y reposteros. 
_ kn caie/nt̂ f!,1"03 españoles, para las 
n»-'íBcnunr ,!! l*8 d« Pasaje. 
-^ODIDAD, CONFOUT. RAPIDEZ Z 
StüülUDAÜ 
JCÓLON p ^ X l M A S SALIDAS 
IENTISXA ' " ^ A N A . FRANCIA 
«INGLATERRA J ' 
•SRW^A" 8 de Noviembre. 
Upor "OKOPI J . . . da Noviembre. 
hIH)r "OUOVA" i,10 de diciembre. 
«'COLON d6 Diclerabre' 
p r J r ^ ' Puertos de 
PE^ y de CHILE y por 
' ^ " Ü Trasandino 







m "ÉBao lembre. 8 —" ".̂ -ICIUI, 
de Diclerabr». ^ V A YORK. 
Salida» 





m H TRASATLANTICA 
,:í ledo. e't8rafía sil> hilo.) 
A V Í O 
^ i?'* ^ M a . .niri ' "mguo pa-
' H a i ^ Trff- A - " « 0 . 
>5 El 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
L I N E A P l l i O S W o s ' . i t e M e j i c a n o s 
. M I S C E L A N E A 
E l hermoso trasatlántico e!.£>añol. 
' I N F A N T A I S A B E L " 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de Oc-
tubre, admitiendo carga y pasajeros 
para: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Precios de pasaje, económicos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Consignatarios: 
SANTAMARIA Y CIA, 5. en C . 
San Ignacio, i o. Teléfono A-3082 
Línea de N a v e g a c i ó n 
H A B A N A , P R O G R E S O , V E R A -
C R U Z Y T A M P I C O 
V A P O R • ' M E X I C O " 
Saldrá sobre el d í a 27 de Octu-
bre para dichos puertos, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Para fechas de salida, fletes, pa-
sajes y d e m á s 'nformes diríjanse 
a sus agentes: • 
F . S U A R E Z Y C I A . , S. en C . 
San Pedro A . Depto. 6. 
T e l é f o n o M-9122. 
c 9457 4d-24 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de^ Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Re formamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés , 
W H I T E S T A R L I N E " E D A M " 
HABANA A VZGO (ESPAftA) 
0O3CSA y ANTWyRP 
CIOTBXAVD (3ra. clase tojamente;. Octubre 21. 
D E P A V A N A A E U R O P A 
1, 1 Berrloio de X>uxe 
. T í » NUITVA TOBX, en conexlfia con la PAJTAKA PACIPIC L I K B 
SAIiIDAS DE NUEVA YORK, todo» los sábados 
Incluyendo "Majeatic", el buqne m&s grande del mundo 
MAJES T I O 
B6.00O toneladas 




54.000 toneladM 46.000 toneladas 
Salidas semanalfs desde Nueva Tofk 
INOLATEBBA P BARCIA BXXGZCA AX.EMANZA 
Ilymouth-Uverpool Cherbourgf Antwerp Kamburgo 
Par» reservas, Precios y Peohtí» da Salida, dir.'Janse at 
THB BACAKISSJB COMMESCIAXi CO., Oficios la y 14. Habana 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L Á N T I Q Ü E 
• V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL tf)N E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS LOS V A P O R E S D E E S T A COMPÁíWA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN ^RAf»>ClSCO O MA KINA^ P A R A E F E C T U A R E L E M -
BARQUE Y DESEMBARQUE D E L O S PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a n V E R A C R U Z 
Vapor francés •'CUBA", saldrá, el 18 de Octubre. „ ' ESPAONE", saldrá si 14 le Noviembre. 
„ "LAKAYt'TTK". saldrá el 18 de Noviembre. 
,, "CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAGNK", saldrá «1 18 de Diciembro. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAI IT NAZAÍRE 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 30 de Octubre. 
"ESPAONK". saldrá el 15 de Noviembre. 
„ ,. „ "LA.KAVETTE". saldrá el 30 de Noviembre. 
„ „ „ "CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. 
„ „ „ "ESPACNE", saldrá el 30 de Diciembre. < 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE E S T A 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Suena comda a la española camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOUTH y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
L a Savoie, La Lorraine, Rochambeau. Suffren, etc. etc. 
O'Reilly BÓmero 9. 
Para más infor es, dirigirse a : 
E R N E 5 T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
t. SAN PEOBO flu—Dlrooelón SsItcrAfleai "Enr^rearnT». Apartado 1041 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—información Oeaeral. 
A-4?ü0.—Septo, de Tráfico y Platas. 
A-6236 —Contaduría y Paotjes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
21-5293.—Pxaner Jispig-ón d» Paula. 
A-6e34 —Segundo Espig-ún de Paul*. 
BXULOIOX E £ X.OS TAPO BES QÜE BSTAA 
PUeKXO 
A Z>A CABAA KM BSTB 
C O S I A N O R T E 
\ d» 3 
Vapor "ÜAPUJO" 
Saldrá el vlernea 17 del actual, para N LEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADUi. Chaparra;. ..BOIjIVIA„ 
Saldrá el sábado 18 del actu^, para BAKACOA. GUANTANAMO (Caima-
nera) y tíAiSTiAUO Dj¿ CLBA 
Vapor "CUBABA" 
Saldrá el sábado 18 del actual, paia TAKAFA, GIBARA (Holguln) y 
Velaacu) ViTA, li^-iVEtí. NXPüJ, (.^ayari, AOlUm, J.Tw.loiij, C A i U ^ . . Ü B i . 
ttAüMLCOA, UüAiNTA^AJlU <iáu(iuerou> y bAiNXi^CiU XJÜÍ uUl>A 
Ente buaus recibirá carga a fleta corrido en combinaciin co.-a ios F . C. 
del xTune at Cuua (Via ruerto Tarafaj para la» estaciones situler.tea. BO-
i ^ J £ C A U ^A U . WCiU-DlA. ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ t ^ i ^ Í K I NÓ ^ 
FINA c Í R O ^ N Í f aí^V¿K^. 4UCAMO. FLoIuUA. ^ Ai.i.üRiAd. C U ^ 
r Z S T 'iABo¿i MJAU.ÜU U N O AIÍRA^UÍNXIW 
C O S I A ¿ U R 
^ o , ^ 1 A. M Ü S U R A 
^ V O R K 
^ADlZy 
• BARCELONA 
Salidas d^ üsts euerto tudo» los viernes, para lo» de CIENFUEGOS. CA-
S1LDA TUNAS Dtí S A . JUCARU. SA.NTA O R W VMÍ* S>liR, AtA.NuPLA 
^tA^iABÍ^ M A N L ^ I ^ U Ü . NIQÜERU. CA^PECRÜRUA. M i ^ i A Lüa^A. 
^ N Ü E N A U A ' D E Jdw>RA y ÜANTIAÜO ÍJE C U B A 
V«por "CXENPUEGOS" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para iua puertos arriba mencioaadoa. 
U N E A D £ V U a L \ B A J O 
Tapor "ANTOMN XJEX» COUiABO" 
BaldrA A» «at* nuartu ÍOM dlaa 10, üO > de cada mes, a las t p. m. 
^arafi?^^íed• A % V a o N D A RIO * U * % Í . W^RACOí. W W W M f K 
L A , MALAS AGUAS ÜANTA LUCIA (.Minas de Mataiíambre> RIO D E L ME-
ÜIO. U i i l K S , A R R O B O S D * MANTUA y LA F E . 
U N E A D E C A I B A R 1 E N 
•apos '•RA P t" 
Saldrá todos loa sábados ce este puerto, iirecto para Caibarién, recibían-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta Han Juan, aeuue al miér-
colea hasta loe S» a. m. del día de lu oalida. 
i -LNEA D E C U B A . í>ANIÜ DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
1BERV2CXO UE PAhAJEUOb Y CAEGA> 
(Provistos la talagrafía nalámbric») 
^apor HABANA" 
Saldrá d» este aperto ¿1 sábado día 25 de Dctubre a las 10 a. m., dl« 
reetc iiara G U A-N TAN AMO (Boguerón), SANTIAGO i>E CUBA, PUERTO l'LA-
^ * D )- SA:< juAN, PONCE. MAÍAGLEZ y AGUADIELA (P. H . ) 
Do Santiago de Cuba, «aldrá el sá) vio día 31 a las ¿ p. m. 
Vr-pir tJÜANTANAHO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 8 de noviembre a las 10 a. m., di-
„ áANTO DO-
¡LAEIELA, J A -
Saldrá fijamente el 8 de 
V I E M B R E p a r a : 
V I C O . 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "EDAM". 8 de Noviembre. 
Vapor "LEEltDAM". 29 de Noviembre, 
Vapor "SPAARNDAM". 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDAM10 de Enaro da 
1925. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "LEEKDAM", 31 de Octunre. 
Vapor "SPAAUDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor ••VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM". 15 de Diciembre 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
«̂ e Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos silos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2. 4 y 6 pet-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida s la española. 
Para más informes, dingirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
T E I F . A-6724 A P T D 0 . 1 9 9 7 
Ind 16 Feb C 1669 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S 
" E L P E D A L * 
ALMACEN IMPORTADOR 
C A S A S Y m o s 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UNA MAQUINA DB PE-
lar naranjas; una de hacer Jugo; un 
ventilador de techo 4 paletas; dos ba-
rrilitos cristal; un pomo para refres-
eos; tanques para leche fría y una má-
quna de colar, todo casi nuevo y otras 
muchas cosas, propias para puesto de 
frutas en Compostela 49. También al-
quilo local para pequeño estableci-
miento . 
1389 28 oc. 
D E P A R T A M E N T O U L O U L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C , 
De todos estos art ícu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa / 
flamante var iedad 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, ¿urlido completo 
de t a m a ñ o s j calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varías clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables') de 
seda, on gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de eda, jordados, de terciope-
l o . . . > s d e ^1.50. 
Cestos de nimbre para Topa 
usada, para viaje y olios usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños , desde 
$1 .50 , 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias iormas y tamaños , desde 
$5 .00 , 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, s n todos los tamaños , des-
de $ 2 . 5 0 , 
( 3 
_ 100 «U 
(O 
O 
Solar esquina, 2 7 y B , con 2 2 . 6 6 
x 3 5 metros o sean 793 .10 metros 
cuadrados- Solar de centro, 2 7 , 
entre B y C , con 15 x 35 .89 me-
tros, o sean 538 .35 metros cua-
drados. Se venden juntos o sepa-
rados. Informa, García Tuñón , 
lAguiar y Muralla. 
1345 87 oo. 
REARGON 
para la curación Radical y Rápida 
sin dolor, de las afecciones blenorrá-
gicas. Pidan informes al depósito, 
Manzana de Gómez, 445, Habana, 
teléfono A-5694. 
683 30 oc 
Surtido completo de bicicletas y acce 
serios de las mejores marcas in¿iesaj 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas v 
automovilitos y todo lo concernien! s 
al ramo. Gran taller de reparaciones 
Ramón Sánchez, Aguacate 50. Tcií. 
A-3780. 
C 840S Ind. 16 BO-
SE ALQUILA SAN LAZAKO I0ti. US-
quina a Crespo, sala, .ititcvala, come-
dor al fondo, tros habitaciones, dos h-ir-
mosas habitaciones en la azulen, servi-
cios modernos. L a llave en Consula-
do núm. 62. 
1278 , 1 nv 
S E A L Q U I L A A L T O S 
i Se alquilan espléndidos altos en la ca-
i He de Peñalver entre Marctu^a Gonzá-
¡lez y Oquendo. con sala, recibidur, tres 
.habitaciones, baño y servicio moderno. 
! comedor al fondo, cocina, cuarto y sor-
vicio de criados. Precio $75. Informan 
en los bajos de al lado, señor A'varoi. 
1334 28 oc^ 
HABANA 104. TEJiPF.It PISO. CASI ES-
quina a Obrapfa. muy fv'iurieo. Se ul-
i quila, sala, gablneti>, saleta. 4 cuartos 
comedor, baño moderno, cocina dé gas, 
servicio para criados. Llave: en la Jo-
yería de enfrente. Informes: F-2S0». 
1360 30 oc. 
EN $S0 SK ALQUILA E L ALTO I>E 
la casa callé Sun Nicolás 90, esquina u 
San Rafael, con sala, comeder. tres ha-
bitaciones y servicios. La llave en la 
bodepa. Su dueño, Malecón 12. 
1362 28 oc. 
$3 
Obwpoy A^uiar m35(aho») 
Telf. > - M 4 « - H a b a n a . 
CABEZAS 
P E L U Q U E R I A P A R A SEÑORAS Y 
NIÑAS 
La mejor instalada y más cómoda 
para todos sus servicios especiales de 
PELUQUERIA EN E L SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual mi 
meio de Wuqueros expertos en el cur-
te y rizado de melenas, como también 
para el más delicado se. vicio para lut, 
niños, para lo cual no hay que esperai 
turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días le duración, con lu 
Ondulación Maree!, de ondas grande» 
como al natural. Unica casa para ebtd 
servicio. Peluquería JABEZAtí. Neptu-
no, 38. teléfono A-7034. También se 
atiende los domingos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
Se hacen los colorea mas naturales 
que se pueden desear con ei ta.tr4tcu> 
de Ene Kupido. Sólo con eutu y estric-
tamente p r̂ «<?r vegetal se vudüeu bo-
nar 'as janas para siempie y mu que 
se le altere el color natural del ca-
bel-o. Es la única Untura Inuienüivs 
porque no contiene nuruioa como laa 
demás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapidez 
XJS peluquería CABEZA» es la únioa 
que lace «1 r'ao adiicel UBI maUBUce 
en 15 minutos y por todo ei tiempo le 
la preparaciónd el caoeilo no ao em-
plea más que una sola hura, tiy du-
ración del rizo et te un año. ga.au-
tlzado por el solo costo de '¿0 pesos 
toda la cabeza. P.dau su turno paia ej-
t.e_ servicio al peluquero CABi-.ZAtí. 
N E P I U N O , 38. I E L F . A-7034 
49975 2» oct 
S E A L Q U I L A B E L A S C O A I N 6 1 ? C. 
Unos altos sin estrenar, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas y cuarto y servi-
cio de criados. Informan en San Mi-
guel 100. 
1350 28 oc. 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
con 460 metros, se alquilan los hermo-
sos bajos de Amargura 16 entro Mer-
caderes y San Ignacio, en el mejor pun-
to comercial. Precio $120. La llave en 
los altos. Informes Tel. 1-1625. 
1370 4 nv. 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
Compostela, 3 depart. muebles, |70. 
Departamento, con muebles, 150 pesos. 
Vedado. 4 dept. con muebles, 75 pjsos. 
Vedado, 4 dept. con muebles. 115 jjesos. 
Vedado. 7 dept. coi? garage. $115 i>i?sos. 
Víbora. 6 dept. con muebles. 100 pos )S. 
Loma Chaple. 7 dept. mueb. gar, $150. 
Búngalo .vs americanoe, con muebles en 
Buena Vista, $45 a $60 ai mes. Ofici-
nas, almacenes .desde $25 hasta $250 al 
mes. 
A L Q U I L A D O 
La bonita q*.sita de don Guillermo Ghr-
cíi, Tuñón. Villa Aurelia, en La Liso, 
$46J al mes, a Mr. S. M Kirby, (socio 
de Woohvorth). 
S E N E C E S I T A 
Una buena casa, sin muebles, por el 
Vedado o barrios, afuera, con 6 hnbl-
I taciones. dos baños de familia, gara-
'ge. nasa moderna y cómoda, $250 o $300. 
i Para alquileres de casas, etc. vea a 
| B E E R S & Co. ( E l Decano) 
^ - 3 0 7 0 . O'Reilly, 9-112. M-3281 . 
C 9524 3 d 28 
S E R M O N E S 
QiTS S E P R E D K ' A H A N EN LA 1. I 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 1. Festividad de Todos 
los Santos M. I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16. San Cristóbal F . de 
la Habana M. I . C . Magistral. 
Noviembre 30. I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 7. I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Diciembre 8. L a Inmaculada C . 
ds María M. I . or ¡Vrced ano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15. Jubileo Cu*cuiar M 
t S. MagUtral. 
Diciembre 21. IV Dominica de Ad. 
vifmto M. 1. Sr. Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del 
Señor M. I. Sr. Arcediano. 
L a Habana iunio 26 de 1924. 
Vista la presente d;3tr buci6D de 
sermones Que no? presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral, vermnos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 días 
de indulgencia en i» lorma aij j tum-
brada a los fieles Que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. 
Dr. Méndez, 
Aroediano Secretarlo. 
£ N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de la üetra H, 
de San José 124, entre Lucena y 
Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y aoble servicio sa-
nitario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Pueden '-erse a toda» 
horas. Informa: Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. 
1375 29 o c 
i C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agustín Al* 
varez número 11, a una cuadra def 
Nuevo Frontón y dos de Belascoairv 
con sala, saleta, tres habitaciones j 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dic( 
donde está la llave. 
137<» 29 o c 
C 767 Ind 26 en. 
B O V E D A S A $225 .00 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id. de niño 
con caja de mármel $20.00; de personas 
mayores cor caja de zinc o madera, 
$15.00; osarlos a perpe,.-.<.id»d. a $60. 
No haga usted BU trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se hace cargo de trabajos para e 
campo. Taller de marmolería La Pri-
mera de 23, de Rogelio Suárez. Calle 
23 esquina a 8. Vedado, teléfonos F-238:' 
y 1512. 
60068 >0 oct 
¿- o ia a
M ? ^ ? ^ G LAN TAN AMO (Boquerón) SANTIAGO UE CUBA ¡á ' 
v i o. ,Sv, fLDltO DE MACOU1S ( l i . U.), SAN JUAN. AGU D1L  
XAOLEZ Y PONCE [9 , H.) 
Ds Santiago da Cuba" saldrá el sáLado l ía 15 » "aa 8 a. 3», 
I M P O R T A N T E 
^P'l^wos a V>s ¿mbarcadoi «a que efectúen embarque &• írogas y mate-
«r«K<. nria,nabl«s. escriban claramente con ilnta roja m «1 conocimiento da 
re«nonqUKi y ^ \05 ;:>ulto«. palera PELIGRO", e -o hacerlo sí. jeráa 
responsables da "'oa daños rj perjuicios que debieran ocasionar a la í'^irt» jjat« 
Peluqu^xría de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 , T e l é f o n o A-6977 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista t u todos los trabajos de 
conservaciós» y realce de 'ft Belle-
za femenioa. 
Es ta "»*A es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e jecuc ión ? c r -
í e c t í s i m a de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes ánde-
^ n d i e n t - s aíenefidos por un esco-
I Ho personal n igual E r n e r o . 
l e n t i t u d , ¡^eriedact correcc ión . 
A LOS SEÑORES MaCCANICOS. chauf. 
feurs, cocineros y amos de tiendas que 
tengan vidrieras. Les recomendamos 
con eficacia el Jabón Invencible the 
World, que elabora la fábrica American 
Chemical Products Co. Este Jabón di-
suelve todas las manchas de grasa, pin-
turas y tintas por muy Impregnadas 
que estén las manos. Modo de usarse: 
Se coge n estropajo, se moja en agua y 
se frota en el jabón hasta que hará 
espuma, se restregan bien las manos 
ion dicho estropajo por dos veces y se 
pasan por el aorua frotándose bien dos-
aparece toda la mancha. Se puede apli-
car del mismo modo a los cristales, a 
las baterías de cocina, lozas finas y 
metales de todas clases. La virtud de 
este jabfln es que limpia y no raya, es 
un procedimiento alemAn. Una 'ciija 
de 100 panes. $5.00. ¡Abajo todos los 
monopolios de los Jabones sapolios que 
rayan y son más caros! American Che-
mical Products Co.. Velázquez, 33 y 35 
Luyanó. teléfono 1-1323. Se reciben Or-
denes. . 
6!»4 29 oc 
fBrtMa ot>tnpleto de loa afamtffoi 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda claHe ds accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre 
clos. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 102 
^ Ü a g o de Cuba. Habana 
C 8V52 ~ }1 d 1 
Discos. Liquidamos a precios bajos 
una cantidad grande a 50 centavos. 
Danzones, Fox Trots, Canciones, Diá-
logos y Rumbas. También tenemo* un 
gran surtido en discos de ópera de 
los mejores artistas y los más moder-
nos en Fox Trots, Danzones, Cancio-
nes, Rumbas, Cantos Regionales, ? a -
so-dobleí, Jotas, Schotiss y Tangos. 
Plaza del Polvorín, 'rente al Hotel 
Sevilla, teléfono A-9735. Manuel Pico 
1869 <Q. QC 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
Mercaderea 21 1|2. Pacllitamoa rápida-
mente los empleados que necesiten los 
comerciantes, ingenios, hacendados, co-
lonos, manufactureros, compañías.* na-
vieras y somercio en general. Llamad-
nos al Teléfono M-2923, Cable Telégra 
fo Kmployers. Habana. 
723 4 nov. 
I N E C E S I T O 
C A S A 
pequeña, propia páía Comisionista 
con muestras, sin familia, que puedr 
servir, 
P A R A O F I C I N A Y V I V I E N D A 
a la vez. Ha de estar en el barril 
comercial, de Bcrnaza a San Ignacio 
y de> Sol a Obispo. Alquiler moderada 
Escriba dando detalles y precio < 
Comisionista, Apartado 2098, Habant 
No tomaré en consideración ofertat 
que no sean detalladas. 
A V I S O S 
* ' E L D A N T E , , 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
Imprenta y Librería 
Ultimas novedades en efec-
tos de escritorio. 
Gran surtido en librps de 
primera y segunda enseñan-
za, estuches de dibujo y pin-
tura. Las últ imas novelas 
lanzadas al mercado. 
Precios sin competencia. 
M O N T E Not 119, 
C 8886 80 d 8 os 
1348 28 o c 
S E A L Q U I L A 
L O C A L ESPLENDIDO 
PARA COMERCIO 
P A D R E V A R E L A 95 
1372 29 o c 
SE ALQUILA SAN LAZARO Y 
Perseverancia una casa acabada de fa-
bricar, propia para fiatrimonlo o oorta 
familia. Informan en la bodega. . 
13SG 28 oo. 
Amplio y claro local en Cuba entre 
Amargura y Teniente Rey, propio pa-
ra almacén o industria. Se alquila con 
o sin entrepaños Precio módico. Di-
rigirse a Cuba 59 o A-4733. 
1382 28 o c 
SAN UAFAEL 125. ENTRE GEUVASHi 
y Belascoain. se alquila *>1 tercer piso, 
con todos los adelanto modernos, trea 
habitaciones, precie sa sala, recibidor, 
cocina de gas y servicio de criados. La 
llave en la sombrerería. Infirmes Ze-
nea 224-C, bajos, entre Hospital y 
Aramburu. 
1262 4 NT 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
Información gratuita 
de 
propiedades en alquiler 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N " 
MANZANA D E G O M E Z 
( O F I C I N A , 3 1 9 ) 
851 
A G O S T A 5. 
entre Inquisidor y San Ignacio, sa 
alquila para almacén o alquilar ha* 
bitacíonet 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. Telfono 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 4 A ñ o x c i i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L a l l a v e en los a l tu 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S 
S a n J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z q u e 
c o n s t a n de s a l a , s a l e t a . 3 h a b . t a a o n e s . 
c o m e d o r , c o c . n a y s e m a o d o b l e , i n -
f o r m a n h a j o s , b o d e g a . 
1 3 0 2 • ^ n V 
toro entre B r u z 6 n V R ^ r r i o 
til. Bn ! a m i s m a de 9 a H 
H 9 7 . 
1280 
N K P T U N O . 25i 
t e l é f o n o F -
2 n v 
" E ^ T U E H O S P I T A L T 
y t ' v . i ú ^ e a l q u i l a u n a c a s a prop ia p a -
ru , >t:n.U-clmiento. E s t A toda sobre co-
A L Q U I I . Ü C A M P A N A R I O 148, C O N s a - ¡ G E y E K 
la, a n t e s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , dos 
(oc inae, ca l en tador , doble s erv i c io . L a 
Uai e en los a l t o s . 
1158 27 oc 
N E C E S I T O A M P L I O S Ü A J O S BM K L 
i-adiü c o m e r c i a l de P r a d o a B e l a s c o a l n 
y S a n R a f a e l 'a Neptuno, con p r e f e r e n -
c i a ' en esta ú l t i m a . D i r i g i r s e a l i . B . 
E m p e d r a d o 75. 
1165 27 oc 
í O b i s 
861 
A R A M B U R O . 4 2 
entre S a n J o s é y S a n R a f a e l , a m e d i a 
c u a d r a del p a r q u e de T r i l l o , acabados 
de f a b r i c a r , loa b a j o s compues tos de 
sa la , rec ib idor , c u a t r o habi tac iones , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o completo , comedor, co-
c i n a du g a s y s e r v i c i o s de cr iados . P r e -
cio $80. L a l l a v e e i n f o r m e s L i b r e r í a 
A lbe la , B e l a s c o a l n 3 ¿ - B , t e l é f o n o A-68d3 
1073 81 oc t 
í u m n a s . f o r m a n d o un s a l ó n ^ ^ ' ^ ^ 
l a m i s m a . I n f o r m a n en San K a t a e J , l i o , 
j í . v ' r í a de C a r b a l l a l y H e r m a n e s 
1194 : ' • — 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a L e a l t a d 
1 1 6 e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , c o n z a -
g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s g r a n -
des y u n o p a r a c r i a d o , c o m e d o r y 
b a ñ o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n R e m a 
N o . 8 2 . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
1 2 3 5 1 nov-
S e a l q u i l a a m p l i o l o c a l e n L a m p a r i l l a 
19 , e n t r e A g u i a r y C u b a . T i e n e 2 8 0 
metros de s u p e r f i c i e . A l q u i l e r $ 2 0 0 . 
I n f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z , 2 6 0 . 
1 0 6 4 2 8 o c 
S E H A C E N P R O P O S I C I O N E S M U Y 
v e n t a j o s a s p a r a i n s t a l a r u n a v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s en la l a . de 
A p o d a c a y E c o n o m í a , c a f é y fonda . 
923 * 30 O c t . 
G r a n l o c a l . T o d o s o b r e c o l u m n a s y 
t echos d e c o n c r e t o , c o n s u s p u e r t a s 
m e t á l i c a s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , e s t a -
b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s , e n O b r a p í a 5 0 
mes1Cen S f ' f ^ d o a . L a " a v e « i" for - ] 8 a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s y p a t i o 
m e s en el p i so t ercero de l a m i s m a » , » ! n C - ~ C 
^ 8 6 8 8 en V i v a r l a . T e l . A-4482 y > I n f o r m a r a n A l o n s o y C a . o . e n U 
¿o'.: 28 O c t . ( I n q u i s i d o r 1 0 y 1 2 , t e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
r n r M T r - . ~ _ . T . , Y _ ^ " I L l a v e e n J e s ú s d e l M o n t e 6 6 1 , b o -
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O |d( 
S e a l q u i l a b a r a t o . I n f o r m a n : T e l é - j ^ e ^ q u i l a n h e r m o s o s ¡ o c a l e s p a r a a l -
i o n o A - 6 5 5 0 . P u e d e v e r s e a todas ho- m a c e n e s y c a s a s d e c o m e r c i o , p r ó x i -
l a s . m a s a t e r m i n a r s e . P u e d e n v e r s e e n 
M o n t e e s q u i n a a M a n g l a r . I n f o r m a n : 
H a b a n a 1 2 1 , a l t o s , c a s a d e G ó m e z 
M e n a . 
6 0 8 3 0 o c . 
l e g a . 
7 7 6 2 9 o c . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O 
p r i n c i p a l de la c a l l e de P i o g r e s o , 14, 
a l lado de l a e s q u i n a ''e C o m p o s t e l a , 
f r e n t e a l T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . Se 
compono de rec ib idor , s a l a c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a ca l i ente 
y f r í a , comedor a l fondo, c o c i n a cou 
gas , c u a r t o de c r i a d o s con s u s e r v i c i o , 
e s p l é n d i d a m e n t e decorada , a m p l i a e s c a -
l e r a . L a s l l a v e s e l p o r t e r o . T e l é f o n o 
1-4990. 
895 „ 30 O c t . 
. A l . A M r . l Q l ' K 4, B A J O S , S A L A . S A L E -
*> tMfl c u a r t o s , coc ina y patio, Cü pe-
riofl L l a v e en los altos . I n f o r m a \ I v a n -
c,,s C u b a 48, T e l é f o n o M-4806 y C o n -
s u l a d o 13, T e l é f o n o M-C570. 
<1191 29 oc 
E n N e p t u n o 1 6 4 , se a l q u i l a m o d e r n o 
S E A L Q U I L A X L O S B A J O S D E C O N -
su lado , 69-Di en tre C o l ó n y T r o c a d e r o , 
compues tos de s a l a , comedor, c u a t r o 
cuarto.*}, c o c i n a y doble s erv i c io . 
696 31 oc 
A L Q U I L O L A S C A S A S S A N M I G U E L 
288 y 294 e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , 
. c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , treK h a b i t a -
piso a l t o c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , c ienes , b a ñ o y d a m á s s e r v i c i o s . L a s 
tres h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o s y b a ñ o de f a m i l i a . 
c r i a d o s . L l a v e e n los b a j o s . I n f o r m a n 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 6 0 , t e l é f o n o 
A - 2 0 2 1 . 
1 0 6 5 2 8 o c 
M U H A L L A 56 C A S I E S Q U I N A A G U A -
cate, se a l q u i l a el p r i m e r piso de e s t a 
c a s a con g r a n d e s comodidades . I n f o r -
man en los b a j o s . A l m a c O n de P a ñ o s E l 
S i g l o . 
1090 29 o c . 
S e a l q u i l a n los a l tos de M e r c e d . 4 2 . 
e s q u i n a a H a b a n a , c o n tres g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , s a -
l a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m - ^ e j n a | ( ) 3 S e a l q u i l a el m e j o r p r i 
p l e t o . c o c i n a de g a s , c u a r t o y b a ñ o d e j m e r p j s o ¿ c es ta ca] jC) c o m p u e s t o de 
c r i a d o s , a g u a g a r a n t i z a d a . A l q u i l e r ' 
$ 8 0 . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a . 
1 1 5 6 2 7 o c 
M C I ' T U N O 211, A L L A D O D E L A E S -
qui im se a l q u i l a u n a c a s a toda sobre 
c o l u m n a s , f o r m a n d o un grAn s a l ó n ; tie-
ne v i d r i e r a s v toldo; el que lo tome no 
t iene que h a c e r gastos . L a l l a v e e i n -
f o r m e s en S a n Rafa,e l , 133, J o y e r í a , 
C a r b a l l a l H n o s . 
l l a v e s en e l 298. A l q u i l e r ^65. I n f o r -
m a n por t e l é f o n o F-5241 y M-3718 . 
834 30 oc. 
119E 27 oo 
A l q u i l o en Z a n j a 91 y 9 3 , u n g r a n 
l o c a l , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a c o n 4 0 0 
m e t r o s y e n l a p l a n t a a l t a dos c a s a s 
c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s c u . S e a l q u i l a 
todo o s e p a r a d a m e n t e . I n f o r m a : J . 
P o s e . C a l l e G 2 3 6 . T e l é f o n o F - 5 1 1 3 . 
V e d a d o . 
1 2 3 0 2 8 o c . 
L A M P A R I L L A . 2 0 
c a s i e s q u i n a a c u b a . !5c a l q u i l a el p i -
so p r i n c i p a l que f o r m a s a l ó n c o r n d o , 
10 por 30 metros ' de p l a n t a , adecuado 
p a r a c lub , e x p o s i c i ó n de m u e s t r a s o 
a m p l i a o f i c ina , a c a d e m i a de e n s e ñ a n z a , 
etc. K-154 5. 
l lS t i 27 oc 
S e a l q u i l a n los m o d e r n o s y b o n i t o s 
a l to s de C a m p a n a r i o y C o n c o r d i a , c o n 
4 ' c u a r t o s , c o c i n a de g a s , b a ñ o c o m -
p l e t o , s e r v i c i o de c r i a d o s , e tc . L a l l a -
v e y s u d u e ñ a e n e l s e g u n d o p i so 
a l t o . 
J 2 2 4 ^ o c ^ 
S A N R A F A E L , 4,"., A D O S C U A L ' K A S 
do Q a l i a n o , se a l q u i l a p . ira comercio , 
iiMidi-rnu y bonito local con c u a t r o v i -
d r i e r a s a l a ca l le , m ó d i c o a l q u i l e r . I n -
f ú r n i a n en el mi smo , 
n s s 30 oc 
E N M U R A L L A 50 S E A L Q U I L A U >" 
lu rmoso segundo piso compuesto de u n a 
s i l la m u y a m p l i a , s a l ó n m u y grande , 
diez h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y f r e s c a s , 
comedor a l fondo 
s a l a , s a l e t a , t e r r a z a , p a t i o , 7 e s p a c i o -
sas h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s e r v i c i o s 
d o b l e s , a g u a a b u n d a r t t e , c a l i e n t e y 
f r í a , c o n e s q u i n a d e f r a i l e . I n f o r m a n 
en los b a j o s . 
1081 2 7 o c . 
C O L O N 2 5 A 
Se a l q u i l a el p r i m e r p i so . Cont iene s a -
la , sa l e ta , t re s hab i tac iones con b a ñ o 
i n t e r a l i a d o y s e r v i c i e n p a r a c r i a d o s , 
i n f o r m a n en la bodega. 
1019 28 o c . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a un loca l e s p l é n d i d o en M u -
r a l l a 59, entre C o m p o s t e l a y H a b a n a , 
compues to de un bajo, propio p a r a a l -
m a c é n y un piso a l to que puede s e r v i r 
p a r a , dependenc ia y p^ra f a m i l i a . Se 
¡ i lqu i la i i Juntos o s e p a r a d o s . Se hace 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : l l á b a n a 121, a l to s 
C a s a de G ó m e z M e n a . 
1244 3 n v . 
S e a l q u i l a n los a l tos de S a n R a f a e l 
n ú m e r o 1 2 0 3 | 4 , e s q u i n a a G e r v a s i o , 
p r o p i o s p a r a p e r s o n a d e gus to , c o n 
a b u n d a n t e a g u a . T i e n e n tres h a b i t a -
c i o n e s , s a l a y s a l e t a . L a s l l a v e s e n l a 
p o r t e r í a d e l a m i s m a . I n f o r m a n . 
3 2 7 _ ' 2 8 o c _ 
S E A L Q U r L A N L O S A L T O S ' D E L A 
c a s a J o v e l l a r 26, de fabricnc lOn mo 
derna . oon c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s er 
v ic ios . I n f o r m a n en O b r a p í a . 7, t A l é í o 
no M-2504. 
0344 3 nv. 
1316 n v 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
dns c a s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , con 
b a ñ o moderno y demAa comodidades . 
A l t o s dert c a f é E l P a r a d e r o , C o n c h a y 
L u y a n ó . 
1150 / 1 n v 
S E A L Q U I L A U N 
V e l á z q u e z y G u a s a b a c o a , a u n a c u a d r a 
de C o n c h a , t e l é f o n o 1-2796. 
ig67 1 nv . 
S E A L Q L M L A N L O S H E R M O S O S A u -
tos do S a n R a f a e l 279, en tre B a s a r r a t e 
y M í z ó n , con c u a t r o c u a r t o s y d e m á s 
comodidades . L a l l a v e en los b a j o s . 
D u e ñ o : Paseo , 271. V e d a d o . 
512 27 O c t . 
S E A L Q U I L A E L P U I M E K P I S O D B 
la c a s a A g u i a r 44. T i e n e c a l e n t a d o r de 
agua , e n t r a d a Independ iente . L a l l a v e 
en l a bodega y p a r a m á s i n f o r m e s en 
V I B O R A . A L Q U I L O B A R A T O S . - M O -
derno^ b a j o s y m o d e r n o s a l t o s en S a n 
L á z a r o 35 C , en tre M i l a g r o s y S a n t a 
C a t a l i n a , c erca del t r a n v í a . T i e n e c a d a 
piso, s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , l u -
joso c u a r t o d* baftq completo , s e r v i c i o 
p « r a c r i a d o s , c ie lo r a s o , gas . l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o y a g u a a b u n d a n t e s i e m -
p r e . I n f o r m a n a l l í m i s m o . 
13 9 8 ^8 «¡E 
J . D K L M O N T E . S K A L Q U I L A Q U I -
r o g a l e t r a B entre D e l i c i a s y S a n L u i s . 
A l q u i l e r $30. y dos m e s e s en fondo . 
L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s en P r i n c e s a 
N o . 35 . S r . B a r b e r o . 
1399 29 o c . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E E S T R A -
da P a l m a entre J u a n D e l g a d o y D E s -
el Mercado de C o l ó n , C a f é 7 H e r m a n o s ¡ t r a m p e s , una c a s a . J a r d í n , s a l a , come-
1924 so o c . | dor, 4 c u a r t o s , b a ñ o f a m i l i a , coc ina , 
c r i a d o s y l a -
f o r m a n . E s t á n S o ^ d ? ^ \ ' ? S r E S P L E N D I D O S , S i S S ^ n ^ l ^ f 
a i tos de I n f a n t a l O b - E , c o m p u e s t o s de n , , 
tres h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , sa le - P ' V V s ^ s le -
ta, su t e r r a z a , un d e p a r t a m e n t o en la 
azotea y todos s u s s e r v i c i o s a l a mo-
derna . I n f o r m a n en S a n M i g u e l e s q u i -
n a a I n f a n t a , a l to s . 
843 30 oc 
29 o c . 
P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a n dos e spa 
c iosos l o c a l e s e n l a ' c a l l e d e O b r a p í a . 
E n lo m e j o r d - l a z o n a c o m e r c i a ] 
B u e n c o n t r a t o . L l a v e s e i n f o r m e s en 
M o n s e r r a t e , 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
C 8 2 0 3 J n d 7 
P R E P A R A D O P A R A A L M A C E N D J i T A -
baco se a l q u i l a u n loca l con baroacoa , 
en la ¿ a l i e de Monte . 28. I n f o r n a n en 
el mi smo . S r . V i l a . 
115 31 oc 
A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A J O S 
S a a l q u i l a n en M a n r i q u e , 142, tii^st 
e s q u i n a a K e l n a . C o n s t a n de s a l a , r e c i -
bidor, c u a t r o h a b i t a c i o i es, b a ñ o i n t e r -
calado, comedor , C\IÍ;^CO y s e r v i c i o de 
cr iados , p a l i o y t r a s p a t i o . L * l l a v e en 
¡a m i s m a , s egundo o i sc . e i r ' o r i n a n en 
R e i n a , 37, L a F l o r de T i b e s . 
679 29 o c 
S e a l q u i l a . E l p i s o s e g u n d o , d e r e c h a , 
S E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A R E S I - . , . 
denc ia p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . , d e l a c a s a o a n K a í a e l J J , c e n e n t r a -
T i e n e toda c i a s e de comodidades y dos; J . inrl«n(.nrli#>rilí» r n m n i i p s f a A f « a l a 
g a r a g e s . I n f o r m a n c a l i ? de Z u i u c t a 44 ^ i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t a de s a l a . 
y 4 6. e s q u i n a a A p c d a c a . 
1216 
T e l . A-2422 
27 oc 
h a l l , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o s , 
E L E G A N T E S A L T O Í 5 E N $75, S A L A , . . . V j I; . I 
m m e d o r . sa l e ta . 4 cuartos , dos b a ñ o s . i s e r v i c i o a e a g u a t r i a y c a l i e n t e , ka -
JesÚB M a r í a 73. e n t r e C o m p o s t e l a y f o r m e s e n M u r a l l a 7 1 . T e l . A - 3 4 5 0 . 
H a b a n a . I n f o r m a n : S é p t i m a 169, \ eda- - - ^ ~ n 
do. 1-^977. ! 9 3 6 2 / O C 
l í í í 27 oc. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L T O 
de l a g r a n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . 
Monte 170 y c o m p u e s t a de t e r r a / . a a l 
frente, s a l a , saleta-, 4 hab i tac iones , b a ñ o 
in terca lado con a g u a c a l l a n t e y f r í a , 
comedor a l fondo, c o c i n a Mt gas , c u a r -
to y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s Independien-
tes y g r a n pat io . I n f o r m e s en loa h^jos. 
T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
174 31 oc. 
A L Q U I L O M A O N I F I C A C A S A E N T A -
m a r i n d o 20, b a j o s : p o r t a l , toda de c ie -
lo raso , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y s a -
la , buen pat io y d e m á s s e r v i c i o s . D a s 
l l a v e s en l a bodega de d i c h a f i n c a . 
P a r a I n f o r m e * R e i n a y M a n r i q u e . C a f é 
T e l é f o n o A - 9 6 0 7 . 
1373 28 oo. 
H A B I T A C I O N E S 
A W C H I C A . * * » „ * S Í & ' & 
Personas d*. * . 520. S^J ái cl<i 
™ ]e r - iO. So oxl" CUarto t V á f l C ^ 
fe™ « * - n ; ^ V ' 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A E s -
p l é n d i d o c h a l e t de dos p l a n t a s , con to-
doa los ndelantOH modernos . C a l l e P a -
t r o c l n i j e n t r e R e v o l u c i ó n y Saco . P r e -
cio | l o U . L a Havo o i n f o r m e s en S a n 
Ignuclo , 70. t e l é f o n o A- íGOe. 
MITO 3 n v 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 C O N 
luz, c a s i t a in ter ior , n u e v a , do^ depar-
tamentos , con su c o c i n a y b a ñ o inde-
pendiente . M i l a g r o s 124 entre L a w t o n 
y A r m a s . 
1000 30 oo. 
1358 
T0 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R N A 
a c a b a d a de f a b r i c a r en l a palle de J o -
s é A n t o n i o Saco entre M i l a g r o s y L i -
bertad , V í b o r a . Informa'n en tKi l iano , 
14. t e^fono A-4876. 
563 SO OC 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a en l a 
L o m a d e l M a z o , c o n c o m o d i d a d e s p a 
r a n u m e r o r a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
I n d . 14 o c 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a V i l l a C a n d i t a , en l a 
c a l l e de G e r t r u d i s e s q u i n a a A g u s t i n a . 
S a l a , s a l e t a , h e r m o s o comedor, c inco 
grandes h a b i t a c i o n e s b a ñ o comple to i n -
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y I terca lado, r o d e a d a de j a r d í n , pat io , 
f r e s c o s a l tos , t e r c e r piso, d e r e c h a , d e , t raspat io , g a r a g e y t r e s h a b i t a c i o n e s 
la c a s a S a n M i g u e l 57, s a l » , t re s c u a r - de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o comedor c o c i n a 
de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
en el t ercer p iso . I z q u i e r d a . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-6420, de 8 a 11 a . m . y de 
2 a 5 p . m . 
956 27 oc. 
O F I C I O S 8 6 
S e a l q u i l a p a r a a l m a c é n u o t r a c i a s e 
de e s t a b l e c i m i e n t o , e l p i s o b a j o d e 
es ta c a s a , q u e m i d e 2 0 0 m e t r o s . I n -
f o r m a e n O f i c i o s 8 8 , a l m a c é n . 
6 1 6 3 0 o c . 
en C a l z a d a , 697, e n t r e L a g u e r u e l a y 
C e r t r u d i s . 
1272 20 oc 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , G E -
naro S á n c h e z , entre C a l z a d a y P r i m e r a , 
p r e c i o s a c a s a moderna , c u a t r o c u a r t o s , 
garage , s e r v i c i o s dobles, etc . R e b a j a d o I « o n o l-i i>-u 
U N H E R M O S O C H A L E T , S E A L Q U I L . v 
en punto a l to y f r e s c o de l a V í b o r a , 
V i s t a A l e g r e 14 entre S a n L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s de l a C a l z a -
da y una de los P P . P a s l o n l s t a s . con 
8 c u a r t o s , g r a n g a r a g e y todas l a s co-
modidades . I n f o r m a n en e l N o . 12. 
1447 27 O c t 
E N E L R E P A R T O N A R A N J I T O S E A L -
q u i l a n . V i l l a V i o l e t a , c a s a de m a m p o ¿ -
t e r í a , s i t u a d a -ÍH l a c a l l e F i n l a y y 
t a m b i é n bunga low, ca l l e A n l t a , de l mis -
mo R 2 p \ r t o . I n f o r m e s t e l é f o n o F - 4 5Jü, 
s e ñ o r A r t e a g a . 
197 27 r o 
tjo mejor de u k" TO 
d o n e s c ó m o d a s h i i í l b ? n a Para v 
<la« mucho fr¿s íoB én icas " b L ^ I 
m i d a b a r a t a v s , 0 ' , 4 ^ e ^ v ' M í 
t r e Sol y Mur-,1' • i - V i l ^ c í . ,dor. 
e i n g i ^ / AIural la . H a b l a d 11 
1392 
E N MANRIQUE 27 
U.LOS por A n i m a s , se a, 
departamentos con vfsta qu,l,an v » ^ 
dependientes . se ' . ' i * a 'a calu^1 
h o r a s . e I^eden ver a ; ,»-
1493 "Xlíj 
E p M P E D R A D O ^ i q l ^ - 4 9 
Se a l q u i l a una habita,.!/ 
¡ ¡ lo n 
1494 
ores solos, de- abso lu f» iente a hi 
h a y desde $10 a 15a ' " ^ a d . í 
a l tos , por Concordia ^ s c o a l n 
1496 
S A N M A R I A N O , 1 1 9 
Se a l q u i l a en prec io 34 p e s o s . I n f o r m e s 
y l l a v e s : T e l é f o n o 1-3236, F - 2 3 8 3 . 
516 30 O c t . 
» E A L Q U I L A A C C E S O R I A P A R A n o m -
bres solos o m a t r i m o n i ó s i n n i ñ o s . I n -
f o r m a n G e r t r u d i s y P r i m e r a , bodega, te-
a $S>0. M i r , G u a s y C a . Obi spo , 21, A -
9833. 
1270 4 nv 
V E M D O 
V E D A D O . A 60 P E S O S . C A D A C A S A , 
a l q u i l o tres por e s t r e n a r , de j a r d í n , 
porta l , s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o de a g u a f r í a y c a l i e n -
te, c o c i n a y patio, p a r t e a l ta y f r e s -
ca . C a l l e 10 entre 2i» y 23. a m e d i a c u a -
d r a de los t r a n v í a s . L a l l a v e en l.\s 
m i s m a s . S u d u e ñ o , R e f u g i o , 28, t e l é f o -
no M-3500. 
1307 28 oc 
C h a c ó n , 4 , b a j o s , se a l q u i l a , c o n z a -
R O M A Y , 2 5 g u á n , s a l a , s a l e t a , , c u a t r o c u a r t o s , g r a n 
a m e d i a c u a d r a de Monte, acabados d e ' p a t i o , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o C O m -
f a b r i c a r , loe b a j o s y e l s e g ü n d o piso i | t c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
alto, .-oí 'puest- 'S de sa'.a. rec ibidor , cua-1 ^ ' J i . r » 
I n f o r m a : s e ñ o r L a z c a n o , t e l e fono A " 
tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o Interca lado com 
pleto, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a -
dos. P r e c i o $80 los bajos y 70 pesos el 
segundo piso alto . L a l l ave I n f a n t a y 
S a n t a i i o s a . oMrberla. I n f o r m e s • L i b r e -
r ía de A l b e l a B e l a s c o a l n 32-B, t e l é f o -
no A-5S93 . 
1071 31 oc 
c-lna, b a ñ o completo, s e r v i c i o de c r i a 
dos y e s c a l e r a de m á r m o l , e t c . P r e c i o 
$150 P a r a i n f o r m e s : H a b a n a 121 a l tos 
t a s a de G ó m e z M e n a . 
1244 3 nv 
S E A L Q U I L A N U X O S H E R M O S O S a l -
tos P a s a j e de O . G i q u e l n ú m e r o 7 s a -
la, comedor, dos g l a n d e s cuar tos , co-
l iy espacioso , c o - ¡ c i ñ a , r e r v i c i o s , a g u a a b u n d a n t e . I n -
1 0 5 1 . 
2 2 8 2 7 o c 
N E P T U N O 178 E N T R E B E L A S C O A L N 
y G e r v a s i o , se a l q u i l a . I n f o r m e s H a -
bana 86. E u g e n i o D e d i o t . T e l . A -245S . 
0109 2 nov . 
E N L O M A S A L T O Y F R E S C O D E L 
Vedado, se a l q u i l a n los modernos a l t o s 
s i t u a d o s ca l l e 27 entre D y E No. 94, 
compues tos de s a l a , rec ib idor , 4 c u a r -
tos, s a l e t a de c o m e r a l fondo, b<tño I n -
terca lado , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
T i e n e agua a b u n d a n t e . T i e n e m o t o r . 
P r e c i o $85 .00 . L a l l a v e en la m i s m a . 
I n f o r m a : L ó p e z M u ñ o z . F - 1 3 6 4 . 
1353 29 oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E L E -
g a n t e s a l t o s ( e n t r a n d o I z q u i e r d a ) de l 
edi f ic io moderno, de L í n e a entre G y 
H . S o n ampl ios , 4|4, g r a n b a ñ o , P . C . 
S. C , 1|4 cr iado . S e r v i c i o erado. T e c h o s 
decorados . A - 4 7 2 9 . L a l l a v e a l lado. 
1359 28 o c . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S " E N T , 
n ú m e r o 63, en tre 19 y 21 en el Vedado , 
con cuatna h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , 
rec ib idor , coc ina , t e r r a z a , dos c u a r t o s 
de b a ñ o . Guna, $90. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
1276 28 oc 
J e s ú s d e l M o n t e . S e a l q u i l a l a c a s a 
E n s e n a d a l e t r a B , c a s i e s q u i n a a P é -
r e z , p r o p i a p a r a p e r s o n a s de gusto . 
T i e n e tres h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a . 
I n f o r m a n e n E n s e n a d a , 1 6 , b o d e g a . 
1 3 1 3 4 n v 
S E A L Q U I L A L A C A S A 10 D E O C -
tuhr% entre S a n t a A m a l l a y A r n a o , con 
s a l a , sa le ta , h a l l , dos c u a r t o s de 3 1|2 
por 5, b a ñ o completo , c o c i n a , p o r t a l 
y t r a s p a t i o de 12 x 20. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . E s n u e v a . 
1290 1 nv . 
A L Q U I L O C A S A R E M E D I O S 79, A M E -
d la c u a d r a de l a c a l z a d a de L u y a n ó , 
punto al to , c e r c a de l a I g l e s i a , con por-
ta l , s a l a , comedor p e q u e ñ o , dos c u a r -
tos grandes , s e r v i c i o s , c o c i n a de gas , 
c u a r t o de desahogo y b u e n pat io . T e l é -
fono 1-5006. T o r r e s . 
1294 28 oo 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A g u a 
D u l c e y F l o r e s , c o m p u e s t o s de s a l a , 
comedor, t r e s c u a r t o s , balc i ln corr ido 
y s e r v i c i o s modernos . I n f o r m a n en lo s 
bajos , bodega. 
1300 28 oc 
B N M A T A D E R O 5. C A S I E S Q U I N A A 
l a C a l z a d a del Monte, se a l q u i l a una 
e s p a c i o s a N a v e en edif ic io de rec iente 
c o n s t r u c c i ó n , con unos 500 metros c u a -
drados a p r o x i m a d a m e n t e , prop ia p a r a 
• I m a c A n , e s tab lec imiento , e t c . etc. P r e -
c io: $125. L a l l a v e e i n f o r m e s en H a -
bana 121, a l t o s . C a s a de G ó m e z M e n a . 
1244 3 n v . 
S E A L y l T L A X L O S H E R M O S O S B A -
Íos d j L a g u n a s Zf S a l a , 6 cuar tos , s a -eta y s a l ó n de comer corr idos , b a ñ o s 
m o d e r n o s . L a l l a v e en l a m i s m a . T e -
l é f o n o M-1558. 
1257 . 29 oc. 
O B I S P O 8 4 
S e a l q u i l a n los a l tos , p r i m e r a p l a n t a , 
de e s ta c a s a , en tre B e r n a z a y V i l l e -
g a s , s o b r e T h e Q u a l i t y S h o p , r e c i é n 
c o n s t r u i d o s , c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
tos, c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s , y c o c i n a de g a s , 
e n $ 1 3 5 m e n s u a l e s . T i e n e n a g u a 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n A g u i a r 7 1 , 
D e p t . 4 1 0 . S r . L ó p e z O ñ a . de 9 a 11 
a . I I L y de 2 a 4 p . m . T e l . A - 8 9 8 0 y 
F - 4 2 4 I . 
1 2 0 5 8 n o v . 
im ii ii wnmBiB̂ —¡i i. in i mu un 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , C O N T R E S 
habi tac iones , de F r a n c o 8 e s q u i n a a E s -
t r e l l a , con todo el confort moderno. $70 
y dos m e s e s en fondo . I n f o r m a : D í a z . 
S u b i r l a 6. 
1209 27 oc . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L , 
propio p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r c lase 
de e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en Z u -
n ie ta 4 4 y 4G e s q u i n a a A p o d a c a . T e l é ^ 
fono A - 2 4 2 2 . 
1214 27 o c . 
N e p t u n o 1 2 4 y 3 0 5 . S e a l q u i l a n estos 
dos p i s o s p r i n c i p a l e s e n $ 9 0 y $ 7 5 . 
I n f o r m e s : " T r i a n o n * * . P e l e t e r í á . T e l é -
fonos A - 7 0 0 4 y F - 5 1 2 0 . 
1 2 2 8 2 8 o c . 
f o r m a n : C o n c o r d i a 195 e s q u i n a S . F r a n -
c isco , a l to s , bodega, $55. 
1021 28 O c t . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e B e r n a z a , 4 6 , 
p.-opios p * r a u n a s o c i e d a d o c o l e g i a . 
I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e , ' 1 1 7 . 
2 0 6 * 2 7 o c 
A L O S M A S I L L E R O S 
Se a l q u i l a l a f á b r i c a dt m a s i l i a de M a r 
q u é s G o n z á l e z y M a l o j a que t r a b a j a b a 
G r a n l o c a l . T o d o sobre c o l u m n a s y 
t echos d e c o n c r e t o , c o n sus p u e r t a s 
H e r m i n i o F u e n t e s ; buenos tanques , g r a n • m e t á l i c a s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , esta* 
? A L ^ ^;IVIEIAda-1wmf0'rme3 en T e n e r i f e • b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s e n S a n I g n a -
¿ . T e l é f o n o A-ÜOOO. I -I I i r 
7 N o v . c í o 8 7 , se a l q u i l a b a r a t o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 6 5 5 0 . P u e d e v e r s e de 8 
a 5 p . m . todo e l d í a . 
7 7 4 - 7 5 2 9 o c . 
1017 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a S a n L á z a r o 252, compues tos de 
sa la , rec ib idor , t r e s cuartos , c u a r t o de 
b a ñ o A comedor y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n en la m i s m a de 1 a 4 p . m . 
o en el T e l é f o n o 1-7392. 
1035 27 oc. 
P I S O F R E S C O 
Se a l q u i l a en C a m p a n a r i o 88, e s q u i n a 
a N e p i u n o , u n e legante p r i m e r piso 
con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , sa l e ta , b a ñ o 
in terca lado y s e r v i c i o independiente pa-
ra Criados . A l q u i e r $120. 
1720 29 oc 
B I A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E M E 
to los a l t o s y los b a j o s de l a e s p l é n d i d a 
r.-iBa. D a m a s 14. R e n t a n $90 y $80. 
L l a v e en l a e squ ina , bodega . I n f o r m a : 
C u a s c h . L a m p a r i l l a 74. 
1210 o7 
Se a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a B e r 
n a z a n ú m e r o 4 6 , l o c a l m u y a m p l i o 
y b i e n s i t u a d o , p r o p i o p a r a s o c i e d a d , 
co l eg io , ¿ t r . S e d a b u e n c o n t r a t a . 
L i a v es e i n f o r m e s en M o n s e r r a t e , { ! 7 
t o í l a d e r o E l V i z c a í n o . 
C 8 7 8 5 I n d l _ o c _ 
P A R A " E S T A B L E C I M I E N T O , O F I C I N A , 
d e p ó s i t o , e t c . , se a l q u i l a n los bajos de 
C u r a s a o n ú m e r o ' 41, ca-Ji e s q u i n a a . ^ 
Merced , a c a b a d o s de f a b r i c a r , s i n es- | Jos m i s m o s i n i o r m a n 
t r e n a r . L a l l a v e e i n f o r m e s en los 
m i s m o s de 8 a 11 y de 1 a 4 . Su due-
ñ o 16, n ú m e r o 10, / edado T e l é f o n o F -
2130. 
1018 27 O c t . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
L e a l t a d 99 compues to de s a l a , s a l e t a , 
3 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r -
v ic io de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a bo-
d e g a . 
177 31 oc . 
S E A L Q U I L A N C U A T R O A M P L I O S 
a p a r t a m e n t o s de dos, t r e s y c inco h a b i -
tac iones , s a l a , comedor, c u a r t o de 
c r i a d o s y a m p l i o s b a ñ o s , en la c a l l e 25 
e s q u i n a a F , Vedado , todos bien v e n -
t i lados , con a m p l i o s porta les , c o n s t r u c -
c i ó n moderna , a c a b a d o s de f a b r i c a r . 
I n f o r m a n F r e d e r i c k S n á r e C o r p o r a t i o n . 
P a s e o de M a r t í , 110-A, a l tos , t e l é f o n o 
11-697.1. 
1265 l nv . 
S E A L Q U I L A N E N J E S U S M A R I A N U -
mero 47. e s q u i n a a D a m a s , l a p l a n t a b a -
j a , prop ia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; un se-
gundo piso con a g u a abundante , pro-
pio p a r a dos m a t r i m o n i o s ; y el p iso 
j j r i n c i p a l por D a m a s , con s a l a , r e c i b i -
dor, comedor, dos h a b i t a c i o n e s y dobles 
s erv i c io s . T a m b i é n se a r r i e n d a todo e l 
edi f ic io con b u e n a s g a r a n t í a s , h a c i e n -
do contrato . L l a v e s enfrente , i n f o r m e s . 
T e n i e n t e R e y . 30. 
724 1 29 oc 
S e a l q u i l a n e n e l 9 5 d e B e l a s c o a í n los 
m á s c ó m o d o s y b i e n d e c o r a d o s a l to* , 
c o n a b u n d a n t e a g u a , p r o p i o s p a r a 
p e r s o n a s d e gus to . E n l a p o r t e r í a d e 
e squ ina a S a n L á z a r o , se a l q u i l a l a c a -
. sa de M, n ú m e r o 296. a l lado de l a 
bodega, c o m p u e s t a de s a l a , t res h a b i t a -
c iones , e spac ioso comedor, c o c i n a de 
g a s y c u a r t o de b a ñ o . P r e c i o $65. L a 
l l ave en la bodega de l a e s q u i n a . I n -
f o r m e s L i b r e r í a de A l b e l a , B t - i a s c o a í n , 
3 2 - l « t e l é f o n o A-5S93 . 
1072 31 oc. 
S e a l q u i l a l a s e g u n d a p l a n t a de A l i -
m a s , 5 0 , tres h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o -
m e d o r , c o c i n a de gas y b a ñ o . L l a v e 
en el b a j o . I n f o r m e s , A g u i a r , 3 8 , d e 
3 a 4 . D r . L a z o . T e l é f o n o f - 1 7 2 8 , a 
todas h o r a s h a s t a l a s 8 p . m . 
8 5 8 3 0 o c 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A Y C O N -
cord ia , ed i f i c io de rec iente c o n s t r u c c i ó n 
el p i so s egundo de l a e s q u i n a y el p i so 
p r i m e r o Inmedia to a la e squina c o m -
pues tos de rec ibidor , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , comedor, c o c i n a 
de g a s y doble s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
l a bodega . I n f o r m e s en Z e n e a 51 T e -
r f e n o A - 5 6 9 7 . 
1219 . 29 o c . 
M A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
C a m p a n a r i o . 165. cons ta de s a l a come-
dor, u n a h a b i t a c i ó n , c o c i n a y b a ñ o 
T e l é f o n o 1-5922. L a Uav 
do p iso 
1147 
• en el s e g u n -
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l de es-
q u i n a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a d e m a m -
p o s t e r í a , se is p u e r t a s d e h i e r r o , 2 4 0 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O , 91. E N -
tre S a n J o s é y S a n R a f a e l , compuesto 
de sa la , s a l e t a , c u a t r o cuar tos , coc i -
na y doble s e r v i c i o . 
697 31 oo 
E n la g r a n c a s a T e n i e n t e R e y y P l á -
c i d o , 3 6 , se a l q u i l a , u n e s p l é n d i d o 
z a g u á n y u n c u a r t o , j u n t o s , p r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a o c o m e r c i o , l i m p i a 
y d e c e n t e . S u s i t u a c i ó n y lo d e m á s 
q u e r e q u i e r e es e x c e l e n t e . S u p r e c i o 
b a r a t o , e s t á e n r e l a c i ó n c o n l a c l a s e 
de p e r s o n a , r e f e r e n c i a s y c o n d i c i o n e s . 
7 4 9 5 n v 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E L O S 
a l t o s de N e p t u n o y Z u l u e t a , ed i f ic io 
donde se e n c u e n t r a in s ta lado el " U n i ó n 
C l u b " , se d a en a l q u i l e r , pudiendo v e r -
se a c u a l q u i e r h o r a de l d ía , e i n f o r m a -
r á n en la c a l l e 23, n ú m e r o 329, V e d a -
d o . T e l é f o n o 4238, de 12 a -2 p . m 
1006 28 O c t . 
3 2 6 2 8 
b e a l q u i l a n l a s c a s a s oe O b r a p í a 9 3 
y 9 5 , p r o p i a s p a r a c o m e r c i o . I n f o r -
m a n en M o n s e r r a t e , 1 1 7 . 
2 0 5 2 7 o c 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
p l a n t a s a l t a s , p r o p i a p a r a c a s a de h u é s -
pedes, t iene 30 h a b i t a c i o n e s con lavabos 
de a g u a corr i en te ; p e s a d a a P r a d o , se 
dan 5 a ñ o s J e contra to , se pretende 425 
pesos de a l q u i l a r V 3 m e s e s en fondo, 
venga a v e r l a y nos entenderemos , l a 
r e g a l í a son 20<» pesos p a r a el corredor , 
s i no e s t á , conforme con e s t a s condi -
c iones no v e n g a a v e r l a . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
C . 88. O c t . 
S a n t a C l a r a , 2 9 , a l tos , se a l q u i l a , 
c o n s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o 
m o d e r n o , c o c i n a , gas c u a r t o y s e r v i -
c io de c r i a d o s . I n f o r m a : s e ñ o r L a z -
c a n o , t e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
2 2 9 2 7 o c 
S E A L Q I I L A E S Q U I N A P A R A V i -
d r i e r a de b i l l e te s y tabaco. E n l a m i s -
m a se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a cen s e r -
v i c io s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en D r a g o -
nas y C a m p a n a r i o , ( b a r b e r í a ) . 
468 28 oo 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y M O -
tíernos b a j o s de la c a s a V i l l e g a s No. 9 
compues tos de s a l a , rec ib idor , c u a t r o 
habi tac iones , comedor, dos c u a r t o s de 
b a ñ o , coc ina , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , de 9 a 11 y de 1 a 6 
990 i n v . 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
Jos, d e r e c h a de S a n M i g u e l 67, con 
sa la , t re s c u a r t o s , baAo Interca lado , 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e . H o s p i t a l y S a n ! S e a l q u i l a n o v e n d e n dos e s p a c i o s a s ¡ ̂ O H " " ' ¿ a " ' ? ! ^ ^ e f V b o d ^ a ' 0 i n ! 
L á z a r o . I n f o r m a n e n los al tos de l m i s - l n a v e s c o n v i v i e n d a m a g n í f i c a , p a r a K01^'113!? T e l é f o n o A-6420, de 8 a n a, m. 
m o , p o r H o s p i t a l . E n l a m i s m a s e 1 ' a f a m i l i a o d e p e n d e n c i a ; p r o p i a s p a - 1 > 95*7 " a ^ ^ m-' 27 o c . 
1328 28 o c 
%ende u n a u t o m ó v i l e u r o p e o , p r o p i o ra i n d u s t r i a , g a r a g e , e t c . , j u n t a s o ! S E A L Q U I L A L A C A S A B L A N C O 48 
p a r a h a c e r u n b u e n c a m i ó n . ¡ s e p a r a d a s . I n f o r m a n e n los a l tos d e ¡ t a r t a W ¥ í l « ? 4 ? 5 , l | Í f e i n a ' i N o ' 
1 1 6 8 
2 7 o c 'as m i s m a s . 932 27 o c t . 
P U L C E B O S . E N U X C R A X CAKT^T-' C 9 4 2 6 0 d 2 2 ¡ C A L I A N O 109, A L T O S . E N T R E S A N 
p u n t o c é n t r i c o , a lqu i lo f r a n loca l p a r a P R E P A R A D A P A R A C O M r i T M o — T E - 1 « if 7 B a r c e l o n a , la m e j o r C*8K de l a s a l a , dos c u a r t o s p r a n d e s comedor'"i'o-1 
n c u a r t l . V í b o r a . L a t r u e r u e l a " q u i n a a | te, ^ o n ^ « a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , comedor 
1 n v . | l a ; ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
Ue 14 n ú m e r o 189, a c a b a d a de f a b r i -
car . I n f o r m a n en 13 n ú m e r o 99, en tre 
12 y 14. 
_1148_ 27 oc 
E N E L V E D A D O . 15 E N T R E 12 Y 14, 
^e a l q u i l a una c a s a con tros c u a r t o s , 
s a l a , poi cal y j a r d í n , de a z o t e a ; en 
55 00 o a s o s . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 8, 
telefono M-250a 
243 27 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a ca l l e A n ú m e r o 254 entre 25 y 27, 
Vedado, con t e r r a z a a l frente , s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o í i c o c i n a y c u a r -
to de b a ñ o . I n f o r m a n H a b a n a , 51, No-
t a r l a de M u ñ o z . Sr . F e r r e r . telf. A-5657. 
A l q u i l e r $85. 
1055 29 oc 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N B U E -
n a v e n t u r a , 14, e s q u i n a a D o l o r e s , V í -
bora, de por ta l , t e r r a z a , s a l a , s e i s 
cuar tos , comedor, b a ñ o moderno , g a r a g e 
con c u a r t o de c h a u f f e u r y pat io . L a l l a -
ve a l lado, $80. S u d u e ñ o , t e l é f o n o I -
4412. 
1185 29 -oc^ 
S K A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L A 
c a l l e de R o d r í g u e z y G u a s a b a c o a , L u -
y a n ó . c o n p o r t a l de g r a n i t o , so la , sa l e -
ta , dos c u a r t o s y comedor. L a l l a v e en 
l a ca l l e de R o d r í g u e z , 121, e s q u i n a a 
F á b r i c a . 
1204 29 oo 
27 oc 
m e n t ó amueblado D ^ ' ^ ' " ^ ^ ! ! ! ! ? 
T i e n e entrada i n d e ^ . d i e m f ^ " £ 
c u a d r a s del P r a d o . . T e l ? " ^ ? ^ 
B N C A S A P A R T l d i r 4.7 ' í i ^ -
n l f i c a h a b i t a c i ó n amuel L ' ^ U ^ -
^ c l o y excelente c o ^ f r ^ 
1402 1 
Stt A L Q U I L A N HKRMOSA^ TT-^» 
ciones en c a s a .noj^rna JÍABiTA-
_sin_ coc ina; _p;ira . n ' a t H m S ^ 
C E R R O 
E N V E G A C A S I E S Q U I N A A S E R A F I -
nes, c a s a n u e v a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a co-
r r i d a , dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a . 
P r e c i o : $30. I n f o r m a n en l a b a r b e r í a 
de l a e s q u i n a . 
1231 27 oc. 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
de e squ ina , con s a l a , u n cuar to , co-




fcI encargad ^ 
29 oc 
-BRA 
H O T E L V A N D E R B I L f 
p a r a f a m i l i a s y p e r s o n é ' ^ n t s 
d o s sumamente b S Casa l b l e s / r í -
moral idad. Te l f . A-62Ü4 En ? 0rden ̂  
se a l q u i l a un garage 1Illsmí 
24 nv • 
P a s a j e P r a t s . A r z o b i s p o y P a r q u e , n ú -
mero 1. 
1252 28 oc 
S E A L Q U I L A E N 22 P E S O S U N A C A S A 
n u e v a , sa la , cuar to , c o m e t e r indepen-
diente, en S a n Q u i n t í n Cerezo . C e r r o , 
y se a l q u i l a í a m b i ó n un loca l de es-
q u i n a . L a s l l a v e s en l a bodega de l a 
e squ ina . V a r a m á s I n f o r m e s en V i v e s 
y R a s t r o , bodega. 
__UU1 1 nv 
C E R R O . S A L V A P C R Y SA*N Q U I N T I N , 
se a l q u i l a n Ir:- a l tos , dos c u a r t o s , co-
medor y c u a r t o do b a ñ o . P r e c i o $35.00. 
t e l é f o n o 1-2137. 
1172 . 31 oc 
S E A L Q U I L A U N A R E A L C A S A N U E -
va, a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de l C e -
r r o con t res cuartos , s a l a y comedor, 
en l a ca l l e P e ñ ó n y M o n o s t e r l o . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-5887, bo-
dega . 
1066 27 o c . 
a u o , c o m p u e s t o ™ S r ^ M Ü ? 
en l a ca l le de Üquendo Q DLVL!I.,0N^ 
á s ü r * « u ^ r í i 
- Ü I * . _ _ j t ¡ , 
S E A L Q U I L A N D O S HERMOSAS Hi 
bitaclones. una con vista a la c a i K 
con derecho a i ba lcón; nunca f S ^ 
a g u a ; h a y u n a gran terraja S i l 
" l - S * * * entre Uunana >• Com**!*?! 
2S oc 1207 
DOfc, H A B I T A C I O N E S Q U E SIRTiÑ 
p a r a p e q u e ñ o consultorio médico nece-
ción" 9 ( £ eir&e: Hüte l Unión- l,ablt»-
•AMD1 
| HbM 
~ 0 ¿ 
C E R R O S E A L Q U I L A N U N O S A L -
tos en L o m b i l l o 27, t r e s c u a r t o s , s a l a y 
comedor . 
1042 28 O c t . 
P A R A C O M E R C I O 0 
p a r t i c u l a r . A l q u i l o J e s ú s de l Monte 557 
pegado a S a n F r a n c i s c o , por ta l , s a l a , 
dos s a l e t a s , 4 c u a r t o s , g r a n b a ñ o , g r a n 
punto, todo comerc io a l l í . L l a v e a l l a -
do , - fhformes: F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . 
1233 28 o c . 
C A L L E M 
S E A L Q U I L A L A C A S A - C A L L E 14 N u -
mero 9, c a s i e s q u i n a * L i n e a . J a r d í n 
a i frente , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , t r e s 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , comedor, p a n t r y , 
c o c i n a , g a l e r í a e m p e r s í a n a d a , pat io i n -
t er ior con á r b o l e s f r u t a l e s , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s , L l a v e e i n f o r m e s : T c l é f o u o 
F - 2 2 7 7 . 
1129 30 oc . 
S E S O L I C I T A L O C A L P A R A D O S 
m á q u i n a s en el Vedado , c e r c a de l a c a -
l le 12 y C a l z a d a . P r e f i e r o c a s a p a r t i -
c u l a r . S a n I g n a c i o 40. M-6389 A-1868 
_1015 28 0 o t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A l i O N l T A 
c a s a ca l l e D N o . 225, c a s i e s q u i n a a 23 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor, 4 
c u a r t o s , coc ina de gas , ca l en tador , ba -
ñ o completo, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
d o s . I n f o r m a n e n . 23 n ú m e r o 278 113, 
c a s i e s q u i n a a D . 
953 27 o c . 
V í b o r a . C a l l e 2 a . n ú m . 6 , e n t r e G e r -
t r u d i s y L a g u e r u e l a , se a l q u i l a d e p a r -
t a m e n t o a l t o , i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s " 
to de u n s a l ó n y u n a h a b i t a c i ó n g r a n -
- E P T U N O , 255, E N T R E HOSPITAL Y 
E s p a d a . Se a lqui la una habitad* d» 
4 por 4.20 metros, con su cocina il 
frente y l ú a e l é c t r i c a . Informan en It 
m i s m a . 
1193 57 or 
S E A L Q U I L A U N A HABITACION , 
hombres solos o matrimonio sin nlflw 
en "Inquisidor númepo 5, al lado it 
puesto de chinos, primor piso izquierdi 
P r e c i o $15. 
Il}f9 27 ce-C e r r o y M o n a s t e r i o . E n $ 5 0 se a l -
q u i l a c a s a m o d e r n a , c o n s a l a , dos -j , 
I Z u l u e t a 3 2 , pegado al teatro rayid, 
se a l q u i l a n habi tac iones altas a per-
sonas de m o r a l i d a d . Cuarteles No. h 
i a l tas y b a j a s . C u b a 80 . Cuba 120. 
E N L A E S Q U I N A D E T E J A S S E A L , - r ^ w J L ü l 1 m I , „ . „ , , . M Í W 
q u i l a la e s p . é n d i d a c a s a C e r r o ÓVJ. pro- C o m p o s t e l a 110. L a g u n a s U n * 
p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . P u e -
de v e r s e de 12 a 2. E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
1711 i n v 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . T e l . 1 - 1 3 5 7 . 
9 6 5 2 7 o c 
m Á R Í A M U , C t i B A , 
C O L U f f i B l A Y P O G O L O T T i 
A v . D E C O L U M B L A 
d e , g r a n t e r r a z a a l f r e n t e , i n s t a l a c i ó n | e n t r e L a n u z a y Mi 'ramar. Se a l q u i l a u n a 
p a r a c o c i n a de g a s , s e r v i c i o s a n i t a r i o grande y c ó m o d a c a s a frente a l a l l -
y l u z , a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o 
r i n n i ñ o s . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s 
P r e c i o 3 5 pesos . T e l é f o n o 1 - 3 4 4 9 . 
1 0 7 4 - 31 o c 
C A R N I C E R I A 
So a l q u i l a en G o i c u r l a y L u i s E s t é v e z , 
buenas condic iones y de m u c h o porve -
n ir . I n f o r m a n en l a bodega. R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . 
1050 - 7 nv 
S E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , A V E -
n ida de l a C o n c e p c i ó n entre 11 y 1^, 
t re s c a s a s m o d e r n a s . N o s . 3 4 y 5 . P o r -
ta l , s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , comedor, 
c o c i n a , pat io y t r a s p a t i o . L l a v e s e I n -
f o r m e s en e l t e l é f o n o F - 2 2 7 7 . 
1130 30 o c . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y v e n -
t i l a d o í a l tos , en D i e z de O c t u b r e n ú -
m e r o T-yS, u u n a c u a d r a de la E s t a c i ó n 
V í b o r a , cim-o « c e n t a v o s e l é c t r i o o s a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y o t r a m á s en 
l a azotea , p i s o s de m o s a i c o y c é r v i d o s 
s a n i t a r i o s modernos , con b a l c ó n c o r r i d o 
a l a c a l l e . I n f o r m a n : T e l é f o n o I-G46Í». 
P r e c i o s e tenta p e s o s . 
1014 27 O c t . 
C a l l e P i e z e n t r e 17 
p i s o p r i n c i p a l , a c a b a d o de c o n s t r u i r , 
c o n s ^ l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a y c a l e n t a d o r de 
g a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e de e f i a d o s . 
I n f o r m e s : F - 2 1 2 4 . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e 17 . 
6 6 5 2 7 o c . 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
en $50. L u y a n ó n ú m e r o 231, f r e n t e a l a 
Q u i n t a L a A s u n c i ó n , n a r u d v r o de l'>á 
t r a n v í a s . T i e n e t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , co-
medor, dos h a b i t ú e v nes, b a ñ o i n t e r c a -
lado y co"»na . I r . í o r m a n en los bajos . 
1026 * 31 oo 
S E A L Q U I L A N C O K T I N A Y E S T K A -
da P a l m a , o r e c l o s l s i m o s a l t o s r e c i é n 
c o n s t r u i d o s , l i n d í s i m o s p i sos , regio de-
, , i | corado, propios p a r a p e r s o n a s de g u s -
17, V e d a d o , i i , , . T e r r a z a , s a l a , s a l e t a c o l u m n a s , ga le -
r í a c r i s t a l e s , c u a t r o a m p l i o s c u a r t o s , es -
p l é n d i d o b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, co -
c i n a , s u s s e r v i c i o s etc. T e l é f o n o 1-1723. 
1034 2 nv 
M I S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e a l q u i l a , c a s i f rente a l a E s t a c i ó n 
d e L o s P i n o s , u n a c a s a c o n p o p r t a l , 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d 4 , 
a l t o s . T e l . A - 2 0 5 9 . 
i n d . 2 6 o c . 
S E A L Q U I L A E N E N A M O R A D O S , 4:. 
entro S a n B e n i g n o y F l o r e s , u n a c a s a 
de Pala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o v 
•eryictaff y c u a r t o de cr iados . I n f o r m a n 
al-l,!.<iH 0 en L u z ' 93. t e l é f o n o A-589t í 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E S E l t R A -
no n ú m e r o 70, entre S a n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
medor, gabinete, c u a t r o c u a r t o s , dos 
b a ñ o s uno in terca lado , ropero , coc ina , 
h a l l , toda de c ie lo r a s o y mosaico , y 
con I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de t e l é f o n o 
in t er ior . P r e c i o c i en pesos . L a l l a v e en 
l a bodega de S e r r a n o y S a n t o s S u á r e z , 
l ' a r a t r a t a r C u b a , 13, bajos , t e l é f o n o F -
5135 
1040 30 oc 
V I B O R A . A L Q U I L O A C A B A D O S D E 
f a b r i c a r , e s p l é n d i d o s a l t o s y bajos en 
la ca l lo Cocos e s q u i n a a F l o r e s , a t r e s 
c u a d r a s de la c a l z a d a . C o n s t a c a d a p iso 
(J« p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r h a l l , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo y 
g r a n comedor, c o c i n a y « ^ t l e n t a d o r de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o de C r i a d o s y g a -
r a g e . A l q u i l e r m ó d i c o . L l a v e s a l l ado . 
T e l é f o n o 1-2445. 
878 • 27 O c t . 
nea de los t r a n v í a s de C a l l e A g u i l a -
M a r i a n a o , M a r i a n a o - P a r q u e C e n t r a l . S i -
t u a d a en el m e j o r punto del R e p a r t o . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . L l a v e s e 
sio 2 7 . V i r t u d e s 140. tsperanza I I / . 
C a l z a d a de l C e r r o 607 . Recreo 20. 
B e l a s c o a l n 9 . V e d a d o , calle J No. H 
B a ñ o s 2 , e s q u i n a a Tercera . Baños, 
e s q u i n a a P r i m e r a . Tercera 296 esqui-
n a a C . D i e z No . 6. Nueve 150. Nue-
ve 174 y 15 y 16. Cal le M No. 83 
e s q u i n a a 16. G N o . 5 2 entre 19 y 2' 









I ^ - T 
•;.:.-.a . 
C U B A , 96, A L T O S , SK A L Q U L A * b » 
mosos departamentos y hal>llf,|,",es 
toda a s i s t e n c i a a matrlmon o u Mm 
bres solos. P r e c i o s de situación, w " 
miten abonados al comedor, aKiw 
abundanc ia y mucho fresco. 
1208 
UÍ» com 
• :- Vi 
I 
l • bi 
.0ó2 
2» oc 
i n f o r m e s en l a bodega L a p r i m e r a de .r ^ m r u'lQyi* 
C o l u m b i a . A p e a r s e en el a p e a d e r o L a - l s u ALQUILAN TRLS HAIÍH-^ LL0 
i. S u d u e ñ o , en E s t r e l l a , 46, a n t i - propias p a r a v iv i r , 0*]cin*?nlrí¿Q tí-
guo. t e l é f o n o A-5557 . • Todas comodidades, ^.uo ceni^ 
1327 ' . 28 oc 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E -
parto A l m e n d a r e s , u n a g r a n c a s a . P o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , comedor , 3 c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o , pat io , t r a n v í a s dobles 
por su f r e n t e . Proco $ 5 5 . 0 0 . L a l l a v e 
en e l fondo d e p a r t a m e n t o N o . 1. T e l é -
fono F - 2 5 6 8 . C a l l e 14 e n t r e 3 y 5 . 
1390 28 o c 
R E P A R T O A L M E N D A H E S . S E . A L Q E l -
l a u n a c a s i t a de p l a n t a b a j a con t r e s 
cuar tos , sa la , comedor, c o c i n a y b a ñ o 
y u n m a g n i f i c o p o r t a l , s i t u a d a en lo 
m e j o r del R e p a r t o A l m e n d a r e s . I ' a r a 
v e r l a i n f o r m a n en c a l l e 12 y 9, o f i c i n a 
de D u m a s y A l p e n d r e . T e l é f o n o 1-7200. 
M a r i a n a o . 
1192 29 oc 
. u i l e r m ó d i c o . A g u i l a 96, bajos ^ 
1256 
S E A L Q U I L A N 
cepartamentos ce a c o s j » 
Hermosos 
bitaclones con v i s t a ^ J i , ; , . «umame»» 
p a r a dos o tres ele f a m i l ^ ^ t „ 
f u C e ° r S a r ¿ d o oArden. 
E N E L U E l ' A U T O A L M E N D A R E S , C A - E N ^ « ^ y u , ^ habitac|6n - ' ^ co-
He 18 entre T e r c e r a y Q u i n t a , se a l q u i - ^ a corrlcnte y " ' ^ doS 
l a u n a c a s a con j a r d í n por ta l , « a j a - ¡ m i d a da muy l ^ ^ - ducido. 
t r e s cuartos , comedor, c u a r t o de b a ñ o , i r e p e l o mucho mas r 
_ - _ ^jL j . _ ' * _ * «... ..-vo * i ̂ -v r\ ü I litio. J 1 T 
S L -
b i t a c l ó n . b a l c ó n a 
la calle, y 
8gua ^ r U ^ ^ ^ ^ > 
« a q u i n a a Aguacate . 
Lfí. 
1213 
> , n a t í ™ u 0 a c a 0 t e . ' i n i o r m a n 
C a f é . Se cambian referencias. • ^ 
á r b o f e s f ruta le s^ I n f o r m a n en l a bode-j r6^6"1"188" 
g a de en frente y en l a c o c i n a del ho- \ mm_m_ 
te] I n g l a t e r r a . I t e n t a $40. 
1178 29 oc 
V i l l e g a s 2 l . e s q u i n a a E t n P ^ j ( 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E M A M - a M a n ^ t ™ : ™ : 
pos ter la , n u ¿ v o , £ - u a r t o s , s a l a sa l e ta , j j ^ , . ¿ e a g u a COlV ' Jit 
comtdof-, c o c í t i a , bailo in terca lado , por- " . i a noche. c ^ • . . , ^ • 
ta l y j a r d í n . E , , el R e p a r t o " N o g u e i r ^ ' hente , l u z toda " . ¡ ^ ^ ¿ e ^ • , . 
M a r i a n a o , ca l l e L í n e a . Se l l e g a en 20! • C a s a de mofalio m 
m i n u t o s por loa " " - . . s e l é c t r t c o é d e ' ^ P . / f „ „ • J u r 1 
in inuio- i III-I «-/o hí-ii^O — i _ . i r i A 
( ¡ u a n a j a y y en 25 m i n u t o s por los t re - [Vl-4">4^ nes de Z a n j a que p a s a n poi Ja p u e r t a 
del c h a l e t . B a r r i o bueno, con todas l a s 
comodidades de l a p o b ' a c i ó n . $40.00 a l 
I n f o r m e s : J o s é G a r c í a y C í a . M u -
T e l é f o n o A - 2 5 3 8 . 
m é 
r a l l a U' 
1120 
V A R I O S 
A K R I E N D A U N A U I N Q U I T A D E 
a O R I E N T A R ^ 
Teniente B e y V Z ^ V P 1 ^ ^ 
b a b i t a c o n e s *" ^ u c«ll«- ^ , 
n»odas . con v i s ' a — 
— Í Í í E T a n t a n d e r 
una c a b ^ V e V t á ^ I n f o r m a n e V z u l u e t a ^ N o SC moleste « 1 ^ ^ f j Qüe Ú&t 'T B J ^ Q 
y M . T e l é f o n o A - 2 4 2 2 . 1. r n n v e n s l a Días . t S ^ ^ . todí ^ L 
1215 .27 oc- Je c o n v e n g a ^ ^ . j c a s de j e ó * 
S E " A L Q U I L A L A C A S A T J A R D I N E S h a b i t a c . o n e s m v p 
de la f incj i " L a F l o r e n t i n a - entre los ^ a b a n a : d a buemt ^ V ^ 
S E L I L   S   
 
k i l ó m e t r o s ' 5 y 6 d.- l a c a r r e t e r a a* 
G i l l n e í . . A m u e b l a d a , J a i d i n a i trente j 
costado, p o r t a l , s a l a , sii letu, h a l l cen-
t r a l , 7 c u a r t o s dos b a ñ o s in terca laUos . 
Oómodqr , p a n t r y , c o c i n a y d e t r á s un 
g r a n á r b o l con h e r m o s a s o m b r a , piso 
cementado y m e s a c i r c u l a r p a r a comer 
a l a i r e l ibre, g a r a g e p a r a dos m a q u i -
i .as . c u a r t p s y s e r v i c i o s de^ c r i a d o s , te-
l é f o n o , plai-'.a e l é c t r i c a y a g u a c o r r i e n -
te . Se puede ver tod i l u - r a . P a r a in -
f o r m a s : T e l é f o n o lR-22 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S O ' F A H R I L 
55 y 56 A con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , h a l l , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de 
gas y c a r b ó n , l a s dos son i g u a l e s . L a s 
l l a v e s en los b a j o s . 
763 29 o c . 
A L Q U I L O E S P A C I O S A C A S A M A D E -
r a p o r t a l , 4 c u a r t o s , - t r a s p a t i o en 30 
S E A L Q U I L A E N |26 U N A C A S I T A d e ' p e 8 0 8 - •Aven'da S a n t a , A m a l i a , 76. R e -
m a m p o s t e r l a y p l » o s m o s a i c o : t iene I ^ l i S S a n t a A m a l i a . T e l é f o n o _M-3286. 
27 O c t . 
1133 l e n L a m p a r i l l a , 75, t e l é f o n o M-9n22 1 741 o7 , pr ivado 99C d e m á s s e r v i c i o s . 
989 
I n f o r m a n M-2775 
* a o c 
1128 30 o c . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
da r f f " 
c o n o c e r las c o m j , ] 
B e l a s c o a m " 
5 8 5 ^ 
\9 l g [ 
H O T E L ^ B A M O D E ^ 
r- a c r e d i t a d ^ • ,gu* ^ 
L n es ta z " 6 ^ j e P iCJ0' ^ 
t000 5 - l í e n t e ^ ^ J ^ -c iones c o n 
AVISO • 
de *• 
¡ K l l ^ ' S S u - todo 
P A R A I N D U S T R I A E N J E S U S 
»| M o n t e . E n la m i s m a C a l z a d a . C | | « t t e • lodaM 
into a S a n t o s S u á r e z . se a l q u i l a u " I ^ u " e T e i ¿ f i n o S •» 
ermoso z a g u á n con s u h a b i t a c i ó n co- Jjo». jtí I ' " ' " 
n d a n t e . P r e c i o $30. punto inmejora-1 je 'e ,^ ^ 0on; tUü, • 
le y p a r a d a do c a r r o s en l a pue i t a . ! ' 
1303 — i cení"1" • 
Vi 1  
^ B U A C I O N E S 
^oartanj^ !L la calle. Lo» 
^ f vlŝ l0acompleto, inte-
& > K n e \ servl muy frescos y 
f̂ü tendiente. 111 Yaz toda a 
< > \ c { s o y v * z £ 0 } J ¿ a S y Mué-
*r>ara la Plazf ¿edd todo orden, 
pg^lirt»" Casa 28 oc. 
rSTñ 97. ALTOS. CA-
9 B i f Maullan doa habl-
i»"- 'trvlclo módicos pre-
od0 Abonados a la mesa 
•a*'' diolten COCÍ»* francesa. 
^ habisación amuebla-
de fainilia americana, 
" ^ t j c a d ^ a habitación. 
" I d wat y a cinco cua' 
' í p ado-LlamealoS lele' 
< 9 k y M - 3 6 9 8 , d 8 i t 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 27 de 192^ P A G I N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S i S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
WL ^noS ESPLENDID-AS Y 
'i^^^Mnnes Juntas o separadas 
^habl%cu *aia. con dos balco-
in»8n,í „a nará oficina consul-
a > 11 ^Lolos > matrimonio sin 
ÁW^no 100 altos, entre Vllle-
! ; p g : 0 ¿ ^ e n is26mlosr-
huéspedes. Habitaciones 
h »5- ,̂,ay y ¿¿nás servicios. Ha-
; c, ̂ 'iaf:f;1 y caliente. Se adml-
^ dHCn9 í comedor a 17 peaos 
sonados * . nte Trato inmejorc-
^ ^ Servicio y rigurosa mo-
síî nt exigen "drénelas. Indus 
altos. 
rpRAÍ}A' Y " a CRISOL-
HOTELES 
mejores casas para familias, \ o ' 
l̂a. babuaciones y departamento» 
* "rvick, satiilario, las más bara-
v ¡resca3 y cómod**- y la» en que 
., ,e come, icletono A-O/o/. 
^ 5 8 . telétono A-9158. LcaU 
. - ^ T L A U N I V E R S I D A D - , E X B A -
ij esquina a San Miguel, se-
1 ps¿. ^ alquilan amplias habi-
Kts con o sin muebles y comidas 
¿Tlmoníos, caballeros o señoias 
K . T é l ^ ! ^ Se alquilan habi-
<aiD» í , ,? foscas y en lo me-
^ ^ d l agua abundante bue-
v precio 
[•¡̂ "l, y véale 
ll« 
I nv 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Cuba y España. Luz número 4. altos, 
con 21 habitaciones, sala y saleta y co-
medor sin comida, con míis de cien ca-
mas; todo alqulhulo, k media cuadra 
del muelle de Luz. Se da barata por te-
ner que ausentarse el dueño. Informa-
ran en la misma. 
1017 8 nv 
OBltAPIA 96 Y 98, SE ALQUILAN HA-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche. Son especiales para 
oficinas u hombres solos. Casa especial 
y en buena situación. Informes: e\ por-
tero. 
994 29 oc. 
SOCIO. SE NECESITA UNO INMEDIA- DES^A COî UCAKSE UNA JOVEN E S -
tamente, con $5.000. para seguir expío- panota paiu cnaua de mano. Tiene 
tando un magnifico negocio de comí- quien la garantice. -No es recién llegu-
e-iones en general, ya en marcha, desde aa San José l ¿ ó , ai íonüo. 
dos años, con exclusivas representado- 1396 28 üu. 
mercKas^n^ont lnSfrrrL^Sian0 ULSEÁ COLOCARSE UNA S E S U U A pe-
da aquí, tanto americanas como euro-1nlnbUiar recién Uegada; llene ¿ti añus; 
peas. Ayudará en la gerencia del ne-'86 colüCa Para cnaua de mano o cos-
»íocio. De no tener el dinero listo para1'•""^ Informan Apodaca, 37, entraua 
aportar, o de no ser apto para este ne-1 l)or Suárez, accesoria, 
gocio. Vie no se presento. Serla v«n. i 12bl 28 oc 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S 
COLEGIO "SAN ANTONIO 
DE PADUA" 
E N S E Ñ A N Z A S 
LECCIONES A DOMICILIO 
CHAUFFEUR MECA-NICO DESEA CO- Pilmera enseñanza y curso preparatorio 
locarse en casa particular, sin preten- para comadronas y enfermeras. Clases ¡ ras d 
siones Informan en el teléfono A-1944. d.urnas y nocturnas. Poclto |S£ íü 
o en llastro 4 112. t 11'7 1 I1V Para 
1325 20 oc CHAUFFEUR ESPAÑOL. SE OFRECE 
para casa particular o de comercio, con 
buen ti referencias. Telefono A- .50 , 
EXTRANJERO SOLTERO DESEA cuar 
to amueblado o sin muebles, trato fami-
liar conveniente. Dirigirse a don Fran-
cisco, Aguiar 105, segundo piso. | 
teléfono AI 
1164 27 oo 
•BRDBOOBBfl, SE NECESITAN PAKA 
la venta de un exquisito Vermouth 
ouena comisión. Informes en Luyanó 
i;olan\ente de l a 2 p. m. ' 209. 
( 131] 
S E N E C E S I T A N 
AGENTES. 
28 
c h i n i í A S ü í M A N U 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEAMOS UNO EN CA-
aa población para la venta y propagan-
da de nuestros productos. Preferimos 
que esté establecido en bazar o quin-
calla. Buenas" referencias absolutamen-
te indispensables. Espino y Ca, Apar-
tado 2405, Habana. 
"29 . so oc 
rencias en Belascoain, 
6270. 
1271 28 oc 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR 
tos que sepa zurcir y tenga buenas 
recomendaciones de las casas en que 
ha trabajado. Buen sueldo. Calle 12 y 
15, chalet. Vedado. 
r 1349 28 00. | 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
ra una niña de dos meses, que tenga 
referencias y entienda do niños de esa 
edad. Calle A esquina a Quinta, Veda-
do. Familia Marurl. i 
1266 29 oc 
SOCIO 0 COMPRADOR 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano. En-
tiende algo de cocina. Tiene referencias 
de su trabajo y conducta. Manrique, 
135, entre Reina y Salud. 
1331 28 oc 
SE^DÉíJEA COLOCAR UNA JOVEN KS-
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Es trabajadora y tiene recomenda-
ciones de donde ha trabajado. Informan 
en Bernaza, 67. altos, entresuelo. 
1199 27 oc 
SE OFRECE UN MUCHACHO FORMAL 
v trabajador y de buena familia, para 
kyutíínte do chauffeur. Sabe manejar 
toda clase de máqulnap y conoce el trá.-
llco de la Habana. Informan: Teléfono 
A.-7073 Pregunten por José Rodríguez 
' 1355 29 oc-
SE 
CHOFER ESPAÑOL SE OFRECE PA-
ra casa particular o d© comercio, sabe 
cumplir con su deber y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Teléfono M-1630. Pregunten por 
Prudencio. . 
910 30 oc 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON MUCHOS 
años de práctica, maneja todos curros 
y conoce la mecánica. Buenas referen-
cias v sin pretensiones; otro joven pa-
pretenslones. Informan teléfono 
San José. 137. 
y socan 
M-4248. 
SE SOLICITA SIRVIENTA FORMAL,' 
para habitaciones, que sepa coser en 
Máximo GOmez 6U3, altos. Tel. A-3837 
1249 27 oc. i 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
so necesita para un almacén de vinos y cha española, de criada do mano o de 
licores completamente preparado para cuartos o para el servicio de un ma-,, 
el trabajo. Buen negocio con ñoco di- trimonlo solo; lleva tiempo el país.; cías > sin l̂ *1̂ " 
ñero. Dikna. 21, entre Carvajal ^ Bue-1 In^nnan en Galiano, 51. teléfono M- ra otlcina. con referencias 
nos Aires, Cerro. 3774. 
1142 y 00 I 1̂206 27 oc 
I'INTDltm OV. PIÍPÍ-MCANT i^c «Tv" DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
B - S r ^ ' ^ ; s s s s r n s s s a s s t & t f ¡ $ s . des» « j * » ™ « m * » muy 
a S K S s S i S £ = r ^ s r - T » . 4 . ' . - z r ^ ' u Z a p a , a D u m - ' 
y xejar, \ibora. 1J8a 27 oc> tonelería. Alberto Aloes. , 
28oo . 28 oc 
1200 27 oc 
SE DESEA UNA CRIADA. SUELDO $16 
y dormir en la colocación y una coci-
nera. Sueldo $18. Quo sepan sus obli-
gaciones. Para servir un matrimonio 
y casa chica. Desagüe 45 D, altos, en-
tre Marqués González y Oquendo. Ufe 
9 a 12 y de 1 a 3. 
1246 27 oc. 
SE SOLICITAN EBANISTAS EN SAN 
Lázaro 608, Casa Alls. 
. neo si ce 
AVISO UN MATRIMONIO SE HACE 
cargo del cuidado de un niño o niña 
económicamente en Justicia letra D, en-
tre Compromiso y Herrera, Luvanó. 
1045 27 oc 
28 oc 
íi ALQUILAN TRES HERMOSAS HA-
katloDM en Zanja No. i y S. 
30 00. 
CASA DE HUESPEDES 
t Prado 87, esquina a Neptuno. Se 
t'rmn espléndidas habitaciones y de-
irumentos con baño y toda asistencia 
m familia de moralidad. También 
¡tilqulli una habitación en la azotea 
upián chico. 
;u 81 oc. 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de comedor. Si no â be servir que no 
se presente. Se paga buen sueiao. Ca-
lle Almendares 22, Marianao. ; 
__1239 27 oc. , 
Se necesita un socio para un comer-
cio de importancia: para el campo. 
Informan calle Real, Ceiba, frente al 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, recién llegadas, para criadas 
de mano o para manejadora, en casa 
de moralidad. Informan: Villegas 69, 
altos. 
1217 27 oc. 
155 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE UNA JuVEN AS-,''i I-NEDOR ^ E M ^ O ^ N CONOCTn 
tnriono ^ r . . . ÍZI¿A¿ rio ,T,ono r, enMu¿. mientes generales de escritorio, ae ¿o 
1 ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
por el profesor J . Manuel Alonso. 
Exito seguro siguiendo su plan de es-
tudios para Ingreso y demás asignatu-
del Bachillerato y Magisterio. 
én se hace cargo de la Primera 
ñanza de n.ños de ambos sexos, 
informes: Dr. Oliveros, do la 
Normal. Teléfono 1-4909. 
501 19 Nov. 
ACADEMIA "PARRILLA'* 
Corte, Costura. Sombreros y Coraets. S« 
admiten pupilas. Las disctpulas, desda 
Son las úrflcas que pueden enseñar con -j primer mfcS se pueden hacer sus ves-
perfección y pronto el Fox, One Step, | tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Vais y todos los bailes modernos, por- Oriental. A las pupilas se les enseña 
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cup-tro clases q devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
1346 1 nv. 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases da 
noche, d© 7 a U. Villegas, 50, altos. 
1971 15 nv 
PROFESORA INGLESA CON TITU 
lo, desea discípulos; enseña 
Francés y Pintura. Especial atención 
dada a señoritas y niños, con nuevo niC-
tedo. Teléfono F-1S77. 
1166 31 oct 
LECCIONES DE INGLES, FR.A NCER. 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes a v̂ .. ta jados; lección de 
jn j< ensayo; referencias de ex-alumnos; da-
•V- •'ses individúalos o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19. altos. Tel. A-7100. 
0111 2 ñor. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
TENEDURIA DE U B R 0 S 
Clases particulares de contabilidad por 
partida oob e, para aspirantes a tene-
I dores de libros, por un experto contador. 
Diez de Octubre, 3cÜ Jesús del Monte. I Curso especial de balance general, ele-
Teléfono 1-0635. De primira y segunda ' rre y apertura de l.bros, para alumnos 
enuei.anza. Bachillerato en dos años 
l'eneduna de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía, Aritmética elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca, Caligrafía, Ingles, Francés, Alemán 
y Lailn; preparatorias para Ingresar a 
•a escuelas do ingenieros. Artes y Ofi-
cios, a las NormalfcS etc. El único co 
adelantados. Método práctico y rápido 
Cuba 09, altos. 
1023 „ 22 Nov. 
PROFESOR DE LATIN 
Enseña Latín clásico y moderno, a per-
fección. Clases pirticulares y a domi-
icgio que "demás de trabajar ajustado', cilio. Informes en Aguila y San José, 
al programa oficial, tiene sus deiegados altos del café. 
turiana, para criada de mano o come 
dor. No es recién llegada. Es serla y 
desea ĉ sa serla. Tiene referencias. 
Informan en Apodaca No. 2, bodega. 
Teléfono A-1516. 
1220 27 oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa leer y escribir y tenga 
recomendaciones de las casas en que 
haya servido. Buen sueldo. Tulipán, 1, 
(antiguo) Cerro. 
1068 27 oo 
8E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no y una cocinera. Sueldo $30 cada una 
es para casa pequeña y cuatro de fa-
milia. Informan: Habana 126, bajos., 
1ÓS8 27 oc. i 
JOVEN PENINSULAR, DESEA UOLO-
n i • , n ;carse de criada de mano o manejauora. 
convento de belén, ronda, rregunte informan cu. el Hotel La. Feria de San 
por Marianao. Francisco. Oficios No. 
1059 nv 
SE SOLICITA UN AGENTE QUE pue-
da ganar $250 o más, según aptitudes, 
en la Habana, Clenfuegos, Pinar del 
Río, Santo Domingo, Rancho Veloz, 





años y 15 de práctica, se ofrece, día 
entero o medios dlasv Cuba 67, altos 
de la Imprenta. A-6756. 
1495 2» OC. 
TENEDOR DE LIBROS MUY .COMPE-
tente, antiguo alumno de la Escuela 
de Altos Estudios Comerciales, do Bar-
colona, se ofrece por todo el día o por 
horas. Cuba, 47. altos, 
1075 31 oc 
SK DESEA COLOCAR UNA 
peninsular de criada no mano o mane-! ĵ.pggî 'Baiances del 4 0|0. Referencias 
SE OFRECE EXPERTO TENEDOR DE 
Libros, por horas. Precios módicos. 
jaden-a. Tien  referencias. I formes en 
Zanja. 87, altos. 
11G9 27 oc 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-! 
ra ayudar a los queháceres de la casa, ¡ 
que sea peninsular y duerma en la co-1 
locación. Habana 105, altos. 
786 28 oc. 1 
tóbal. Yarey, Trinidad, Victoria de ta*; igS"^ ^ a l 
Tunas, y otros más. Edificio del Ban -̂ a""61 Corral, 
co de Nova Scotla. 415. Cuba y O'Rei 
lly. Habana, 
709 31 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO DE MANO CON 
reouiuendaciones de casa particular. 
Sueldo $40. También un segundo cria 
do $25 y un muchacho para ayudante 
$20. Habana 126. bajos. 
1087 27 oc. 
C O C I N E R A S 
(¿i 24, frente al mar, casa para fa-
zzu lloaradas. Habitaciones bara-
lu, agua corriente, higiene y limpie-
D, .ai y verdadera tranquilidad. Vea-
jpidaji el prospecto al portero. 
/ifl 5 nv • 
HOTEL ALFONSO 
jtUiaa y espléndidas habitaciones con 
»M 7 asua corriente, casa y comida, 
toii U5.00 por persona, especialidad 
W viajeros. I. Agrámente antes Zu-
^ U, a media cuadra del Parque 
«tffl, Habana Teléfono A-5932. 
m 4 Nov. 
DE HUESPEDES GALIANO 117, 
r.™ a a Barcelona, se alquila una 
;::™sa y ventilada habitación amue-
WÜ y con vista a la calle. También 
«comida a precios económicos. Te-
A-9069 
Ü!i 2 nv. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
servir a un matrimonio sin niños; que 
duerma en la colocación y tenga bue-, 
ñas referencias. Calle B, 242, entre 25. 
y 27, Vedado. J 
1318 28 oc 
¿IT SOLICITA COCINKRA ESPAÑOLA 
que sepa bien su oficio. Inútil presen-
tarso sin buenas referencias. Buen 
sueldo. Calzada, 53. esquina a F, Ve-
dado. 
1283 28 oo 
Se solicitan muchachas que 
tengan el pié grande, para 
liquidar zapatos finos de 
acreditados fabrijan^es ame-
ricanos, a precios casi rega-
lados. Peletería Benejam, 
San Rafael esquina a Indus-
tria. 
C 6498 Ind 20 sp 
COCINERA. NECESITO UNA QUE so-
pa cocinar bien y duerma en la casa. 
Calle B número 12 entre 5 y 7, Vedado. 
1202 28 oo 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola para casa de comercio, que duer-
ma en su casa. Ha de ser seria y for-
mal y que sepa su obligación. Infor-
man en Neptuno, 235, B. mueblería. 
1201 27 oo 
S E NECESITA UN JOVEN 
con práctica y alguna experiencia en 
despacho de Registro de la Propiedad. 
Preséntese, con referencias en el de 
Guanabacoa. De 10 a 12 a. m. San 
Antonio 34, frente a Cadenas. 
920 26 oc. 
v¡Í 8'. fREN'TE A CERRADA DEL 
^ »e alquilan cuartos altos y ba-
'.¡¿j 6ü4n' Casa de familias. 
28 oc. 
Í E S 0,VSE ALQUILAN 2 HABI-^ Tn?! 16 y 18 Pesos a hombres Informa, la encargada. 
28 oc. 
PAKA UN MATRIMONIO SOLO. SE 
necesita, una peinnsuiar para cocina»- y 
hacer la limpieza. Se exige cumpli-
miento, buen PÍIC di y se piden refei ojí-
elas. Infanta, 43-F, altos, entre Desa-
güe v Benjumeda, 
1173 27 _oc_ 
SE SOLICITA EN CONSULADO 74, 
bajos, una muchacha peninsular para 
cocinar a un matrimonio solo y ayudar 
a los quehaceres de la casa. Sueido 
30 pesos y ropa impía. Para tratar de 
8 a 11 de la mañana. 
1020 27 Oct. 
Se solicitan hombres que 
tengan el pié chiquito, para 
liquidar zapatos finos, mar-
ca BOYDEN y R 0 C K 0 a 
precios casi regalados, a 
$2.50 y $2.99. Peletería 
Benejam, San Rafael c In-
dustria. 
C 8498 Ind 20 sp 
A G E N C I A D E í m O C A C I O N E S 
! SQv";A "KRMOSA HABITACION 4;" y otra en Í12. Amistad 83, A, 
oc, 
NEPTUNO 82. ALTOS 
í! ¿ab¡L)lannrl(lue• se alquilan una o 
<te aJ,^8' Rebladas, con la-
S a Pe^'^r'^nte, balcón a la 
^ matrinf ,<le "^ralitlad. propia 
* ^ S 1?. niü (lUe desee vivir en 
Úgj amll|;i y en un buen lugar. 
27 oc. 
PARA OFICINAS 
m r̂n¿"eUos /'on balcón a la 
• •l^entoí nron *0 c<>mPleto 1< I of'cina ¿tl0p,0 para "na Impor-
Ü 1 1 ^ al mar y íreSC0S por su 
30 oc. 
SE SOLICITA COCINERA ESPAÑOLA 
que duerma en la colocación. • que sepa 
cumplir con su obligación, si nó que no 
se presente. En la callo 12 entre 11 y 
13, Reparto Almendares. Tel. 1-7392. 
1036 v 27 oc, | 
V1LLAVERDE Y Co. 
O'REILLY, 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita ráp.-
damente buenos dependientes, cocina-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site, con buenas referencias dd su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
l̂ i Isla cuadrólas de trabajadores pa-
ra el campo. ü'Rftüly, 13. teléfono A-
2348. 
1337 2 nv 
1180 ?7 oc 
inmejorables. Dirigirse 




DKSUA COLOCARSE UN JOVEN DE 18 
SE LESEA COLOCAR UNA MUCHA- años recién llegado, « ^ « ^ W J ^ H * 
cimiento o casa particular. Tiene quien 
lo garantice. Informan por el A-4u80. 
cha de 19 años, para criada de mano 
o manejadora. Tiene familia que la re-
presente y desea casa tranquila. Infor-
man en la. Calle 23, número 175, cuar-
to 32, Vedado, entre 3 y J. 
1152 • 27 oc 
U U A i / i t ó f M A U f f i r i M 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
en la Unlvers.dad. en el Instituto, Artes 
y Oticloe, por esu podemos garantizar 
•lueatra competencia y seguridad. Doc-
iores; Carreras, Jiménez, Cotto, Neda, 
Mesa, Jerez, Notto, Neira, Cerallo, Ca-
rrasana; Rosasal; Vargas; Alvar .z; Cor-
ce; y los Beñores: Palacios; ¿uao y 
Cuesta. 
1159 27 oc 
281 27 oc. 
COLEGIO-ACADEMIA "PITMAN" 
BACHILLERATO, PRIMERA Y SE-
GUNDA ENSEÑANZA, COMERCIO, TA-
QUIGRAFIA. MECANOGRAFIA, 
IDIOMAS. PIANO Y CANTO 
PUPILOS Y MEDIOS PUPILOS 
Métodos eficientes de cultura intelec-
tual y física. Edificio especialmente 
acondicionado. Amplios y ventilados de-
partamentos y dormitorios en el lugar 
más saludable de la Capital. Cocina 
sana y abundante. Profesorado idóneo, 
competente, especialistas en cada ma-
teria; garantizamos el éxito absoluto de 






fonda La Aurora. Dragones 1. 
1326 .28 oc 
PARA EL SERVICIO DE CORTA FA-
milla se ofrece una señora peninsu-' Ball. I rack. 
lar, ¡dn pnHens.oni-s. Entiende de co- Arboleda y 
ciña. También «e cr oca por horas pn-( 
ra limpieza Informes General Lee nú-'Precios reducidos. Atención esmerada. 
mero 22, entre Serrano y Dure&e, San-
Deportes: Tennis, Foot Ball, 
espaciosos jardines. 
ios Suárez. 
1312 28 oc 
ENCARGOS A CADIZ, BARCELONA, 
MUCHACHA ESPAÑOLA SE COLOCA j Blbao, aceptará ^ 1 ^ % ^ " ° ^ ^ 
para cuartos o comedor. Quiere buen t embarcó el 30. Edificio Calle. 208 
trato, y 30 pesos. Para informes en1 
Quinta núm. 51, entre B y C. 
1273 28 oc 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-Iuna nmer¡cana, 28 años para instltu-
ñola para criada de cuarto o de co-j trjZ paríi niños mejor; ella es fina y 
medor. Tiene referencias. Domicilio, 1 ^¿g^a High School, de buena pre-
' sencia o para dar clases por horas 
SE O F R E C E 
Columbla. bodega La Fe. 
1281 31 oc 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de manejadora o de cuarto». 
Es cariñosa con los niños. Exijo y doy 
por medio día etc. Miss. Rider. M-3281. 
C 9523 5 d 2>) 1 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA I 
Sabe cocinar, limpiar. Tiene quien la 
Colegio Academia "Pitman". 
Calzada del Cerro esquina a Patria. 




Enseñanza Comercial e Idiomas 
Clases día y noche 
Manzana de Gómez, 20íi y 209 
Teléfono M-703b. 
Solicite Informes y el folleto expli-
cativo del Colegio 
Director: K. PERKER FERNA2TDEZ 
1144 28 oc 
referencias. Informes: Tenerife 90, «s-1 recomien<je ^ casa donde trabajó. In-! L A . ENSEÑANZA DE LA PALABRA A 
quina a Belascoain altos de la barbe 
ría. 
1212 27 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informan: Solón 28. Tel. A-8594. 
1232 E7 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, par.i cuartos o comedor. 
Informan: Teléfono F-5331. 
'933 20 oct 
C K 1 A Ü 0 S lifc MANO 
rorman Corrales 155 entre Indio 
Amistad. 
1367 28 oc. 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctico. Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases indi-
vldualea y colectivas. Nocturnas |5 
mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a III 
únicamente. 
365 , 31 oct 
'SAN PABLO" 
Academia. Clases de Mecanografía, Ta-
quigrafía, Teneduría de Libros, Ingléa, 
Aritmética, Gramática, Dibujo. Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria. 
Corraies, 61. entre Suáxeas y Factoría. 
1323 10 de 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA 58, ENTRE O'REILLY Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garant.zaua, ansirucclór Pri-
maria, Comercial y Bachillerato, para 
an.uos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Deneiitíientes del comer-
cio. i\uesiro3 aiumnos de .Bachillerato 
han siao todos aprobados 23 profeso-
res y 30 auxiliares enhenan Taquigra-
fía en español e inglés, Gregg. Orel la-
na, Fitman, Mecaiiugrafla al tacto tn 
k0 máquinas coiupietameute nuefns, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
cias las ciases del Comeicio en general. 
BACHILLERATO 
por distinguidos catedráticos Curaos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
v INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamo 
ai teléfono 'M-̂ 76B. Cuba, 58, entre O 
KeiUy y Empearado. 
0228 3 mdv 
GRAN COLEGIO "SANIO TOMAS' 
30 AÑOS DE FUNDADO 
S. Bolívar (antea Reina) 78. Tel. 1-6568 
Elemental, Bachillerato, Comercio 
El mejor coiegio para internos y medio 
internos. MUCHOS alumnos tle este Co-
.egio son hijos de padres que' recibie-
ron su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados, Médicos, etc., estudia-y los sordos mudos y anormales. Si tie 
ne un hijo o familiar sordo, mudo o i ron el Bachillerato aqulj altos emplea 
y 
desequilibrado mental, visítenos 
Sirve especial. Tiene 
das.. Teléfono A-6888. 
13G4 
le!u«;s d  la Banca y el Comercio cursa-
re rrtTADO PARA CO- prometemos que quedará complacido de! ron su carrera comercial en este Cole-
^rlor con varios año^ de práctica nuestros procedimientos educacionales.'gio. La cuota desde $Zo para los In-
buenas íeferenl Nuestros discípulos ban logrado todos twnOs y $15 para los U h a i o Internos, 
.hablar, leer, escribir y contar con co-1 resulta eaonómiea por la esmerada 
"S oc rrección. Usted puede comprobarlo, si | atención que reciben. Si desea mas in-
!su hijo no habla es porque usted qule-1forines. Pídalos a la Dirección, en los 
re. Venga pronto; no sea Indiferente::iltos del ,ec¡!iíic,0. por c°rr.eo- ^ ad-
a la desgracia de los suyos. Los pobres Ü1!11611, & » * l * S ^ } * ^ f l „ F H Í ^ ] h y ^ 
gratis. Prensa 64, Cerro. Tel. 1-1742. 
Admitimos Internos y respondemos de 
los resultados. Pida nuestros títulos. 
1098 29 oc. 
CONSTRUCCIONES ECONOMICAS 
Rapidez, elegancia y fortaleza. C. Va 
Hadares. Contratista de obras. Neptu 
no 212. Teléfono M-1422, • 
1377 28 oc. 
tre Campanario y Lealtad, Habana 
47894 ¿5 
CENTRAL " P A R R I L L A " MATRIMONIO COMPETENTE EN LOS quehaceres de una casa, desea coloca-] 
SE OFRECE CRIADO DE MANO. ES-, ción. Hablan Inglés y ella es una gran corte y costura, corsés, bordados, som-
pañol, de 27 años, muy práctico y activo • modista'. No le Importa Ir al campo o broros. cestos y flores' de papel crepé 
C H A U F F E U R S 
SAN IGNACIO, 12 
20 oc. 
9 hihilln máeüíiJ balc6u a la ca-
O^Pletamenta ̂ ?edor' co«lna y 
^ ^ y ^ i r e t r r ^ 1 6 ' ^ 
30 oc. 
, KRNAZA, 36 
R ^ l i f ^ . H a y departa 
CHAUFFEURS 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueilo 
con meaos trabajo que en ning'h otro 
oficio. E.n ía escuela de M. Kelli. se 
Ies enseña a manejar y todo el me-
canismo de automóviles modernos. En 
corto tiempo puede usted obtener el 
título y una buena colocación. Ven-
ga hoy o escriba por un libro de ins-
trucción, mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de Aviación. Necesitamos chauffeurs 
para casas particulaies. Agencia de 
Chauffeurs. San Lázaro, 249, frente 
al Parque de Maceo, teléfono A-4995. 
846 11 nv 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. Lla-
men ai teléfono A-331S. Habana 114. 
1032 30 oc 
AGENCIA 
de colocaciones La Primera del Veda-
do. Tenemos plazas de cocineros, de 
cocineras, sirvientas de comedor y ha-
bitaciones; pagándoles muy buenos 
sueldos, desdo 25 a30 y 40 pesos. Ca-
He 21, entre D y E, núm. 264, teléfo-
no F-5897. 
1720 1 nv 
en la limpieza y servicio de mesa, sin 
grandes pretensiones. Informan Neptu-
no 2i. Tel. M-2586. 
1498 28 oc. 
UN JOVEN ESRAÑOL, SE OFRECE 
para criado. Sabe servir la mesa y con 
muy buenas referencias. Tel. M-464b. 
1394 28 oc 
OFRECESE JOVEN ESPAÑOL PARA 
criado de mano. Entiende de cocina y 
sabe servir a la rusa y española; con 
buenas recomendaciones. Va al campo 
'e informan teléfono A-01Ó0. 
1303 28 oct 
JAPONES, DESEA COLOCARSE DÉ 
criado de mano. Sabe hablar Inglés. 
Buenas referencias. Tel. M-9290. 
1247 28 oc. 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE MA-
no, peninsular, para portero. Tiene 
recomendación de casas conocidas que 
trabajó. También se' ofrece un joven 
para camarero o cualquier otro traba-
jo. Habana 126. Tel. A-1792. 
108̂  27 oc. 
a cualquier parte. Dirigirse a D. V. R. y toda dase de labores manuales. En 
Bodega Tegón, la. y 10, Reparto Al-iV3sta Central so titulan anualmente de 
mendares Marianao, 20 a 30 profesoras, las que en su ma-
1263 28 oc I yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discepulas. Acaban d« esta-
blecer tres academias má^ en la Ha-
bana. Clases de «̂Ji-te y costura y de CORRESPONSAL 
AGENCIA DE EMPLEO 
Puedo suministrar taquígrafos en in" 
glés, español-inglés. Contadores, le 
nedor de Libros, etc., personal de In-
genios, todos con las mejores referen 
cias investigadas. Miss 'Iroy, Manzana 
de Gómez, 217. A-7553. 
0089 1 n 
MANUEL SEIJO, DESEA SABER EL 
paradero de Luis Rey Méndez para 
asuntos de familia, si alguna persona 
sabe su paradero, dará razón, en la ca-
lle 13, esquina a 6. Bodega. 
888 28 Oct. 
^ Me Calle- ^ ^ 
^ ^ ¿ ' T 0 s a n i t a r i o 
c ? - B^s con r n a r d o 8 
2! ^ra,. F ^ ? ? ̂ ua caliente a 
S f L . , C A comida. Pre-
' ^ o ^ ^ inglés. francCs 
"VJ c * a 6. Teléfo-
1- fcStJ^r-—— 30 oc 
l * * r * \ ™ " derech¿ a U 
a 'VcclA^ ^^des, 7Ci 68̂  
¿ ¿ ^ 3 2 ^ ^ f J ^ T i c u . 
r l̂u1"^*! v1, han de !lon<!s. Jun-
• Aníl^d,,0í 0bajn>atri-
2 nv 
V A R I O S 
s e o m e m 
SE SOLICITA UN MUCHACHO (NO 
niño) para fregar y mandados. Tiene 
que ser listo. Sueldo $12 c. y c. con 
referencias y que sea Hmpo. Malecón 
de 8 a 12. 
1357 28 oc. 
LA COMERCIAL 
Do Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta garantía y aptitud, me 
hago cargo de sacar personal de Tris-
cornla y sirvo pedidos del interior. 
Monserrate, 119. Telf. A-23Í8. 
0047 l n 
ú í M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SEÑOR CON BUENA GARANTIA, SE tral. 
ofrece para el cobro de cuentas moro-1 11O8 
sas y hacer toda clase de reclamaclo- 8 nv 
INGLES. TAQUIGRAFIA PITMAN. Y 
mecanograi/a. Clases a domicilio o en 
nuestra casa. Profesor u profesora. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Tenerife, 83 
y medio, altos. Teléfono M-2260. 
1538 28 oc 
PROFESOR AMERICANO, DE EXTEN-
sa práctica en enseñanza, a extranje-
ros d# varias nacionalidades en New 
York, da clases o lecciones de inglés 
en su casa o a domicilio. Exito garan-
tizado. Traducciones. Habana 66, ba-
jos, 
539 27 oc. 
MARIA JOSEFA DIAZ HERNANDEZ, 
Profesora Je Corto y Costura, s.alema 
Martí, oa clases particulares o en su 
domicilio. Benito Lagueruela, 61, ea-» 
quina 'ta Víbora. Dirigirse por Correo. 
520 19 Nov. 
BAILES 
nes en la Habana o en el Interior, me- profesor COU üillío académico; da R. Martí. Enseñanza de toda clase de 
dlante comisión, después del cobro de las i i j bailes de salón Clases individuales, 
mismas. Señor Sola. Banco Nova Seo- clases do. segunda enseñanza y Prei» i g g g J J sr¿^a ^ ? tan¿o Tamb?éñ 
tia, 4Vi. Cuba y 0 Relly, teléfono M-' para c| ingreso en el Bachlllerat-J 1 clases a domicilio. Informan San Nlco-
14 nv iy demás carreras especiales Curso es" 
4115 
1295 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA PENINSULAR SK OFRE 
ce para cocinar, solamente. No duerme 
en la colocación. Crespo 48. habitación 
No. 7, Habana. 
1371 28 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española, ti.mc iníormes. No duerme en 
la colocad5a. Compromiso, 11, Luyanó 
teléfono M-S5á9 
1198 27 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para cocinar, igual cecina a la españo-
la que a la criolla. Mente, 12, primer 
piso, departamento 11. Habana. 
1181. 27 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española. Sabe cocinar a la españo-
la y criolla. Es limpia y trabajadora. 
No duermo en la colocación. Informan 
en Empedrado, 9. 
1187 27 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
en casa do moralidad. Prefkre dentro 
de la Habana. iLformun eti Cuba, 26, 
encargada. 
1174 28 ic 
S B Ñ Ó R D E M E D I A N A E D A D D E S E A pccial de diez alumnas para el mgre 
encontrar colocación en casa particular i \K,™„i J„ \ y 1 ^ < i,, 1 o de comercio, de sereno, portero o so en la ÍNormal de iVlaestras. ^alud, 
cobrador, ordenanza de oficinas. Tiene ( ¡y bajos, 
referencias y es de trato esmerado. In-' U m í n ' 
forman Tel. M-0711. Pregunten por] C / J y 
José. Oficios y Obrapía. 
1258 27 oc 
Alt Ind. 19 
mecanógrafo, se ofrece para oficina o ¡iyi£Cy\|^Q(^\p^\t UNICA PRE 
casa comercial. Feliciano Alvarez.. Ff-1 
brica 41, altos, Luyanó. 
1226 29 oc. 
ÍCRAN ACADEMIA COMERCIAL 
JOVEN CON BUENA L E T R A Y ; D E IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
01 
* MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGl£-
SIA DE JESUS D E L ivlONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 ind. 15 
JOVEN CUBANO QUE HABLA Y es-
cribe Inglés español, larga práctica en 
víveres, corresponsal, teneduría, crédi-
tos, oficina en general, solicita empleo 
fijo. Hernández. Neptuno, 123. 
1154 27 oo 
SE OFRECE UN DEPENDIENTE FÉ-
rretero. Prefiere almacén. Buenas refe-
rencias. Llamen al teléfono A-1460. 
1153 27 oc 
COCINERA PENINSULAR DESEA Co-
locarse con familia seria. Duerme fue-
ra e informan M-5724, Vllegas y Crespo. 
1143 27 oc 
M. IGLESIAS. ELECTRICISTA ME-
cánlco. Instalaciones y reparadon--s en 
general, 'ie garantizan los trabajos. 
Precios convencional^. Tel. F-141o. 
50349 31 oc. 
TTr f()vr\ m v P K A P T T O A V SttVrTl I señar Inglés rápidamente, con n.. mé-
diís d '̂ Bach^at^y ̂ omírcíalet so-1 ̂  ^ « M ^ í í ^ ^ Deseta »lum-
liclta trabajo en Oficina comercial No ""fip^ efA"r^1^pu ŝt-°s0ña estudiar y 
(tiene pretensiones. Varlaa casas de C O - J M - Iníormes i - o l 2 0 
mercio lo garantizar, y recomiendan pa-] 
lás 82. bajos, derecha. M-o771, por la 
noche únicamente. 
590 27 oc. 
Academia de inglés "RODERTS" 
Aguila, 13, altos 
jias nuevas clases empezarán el día 
piimeio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Acaoemia y a dcmicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i^ 
giés? Compre usté del METODO NOt 
VI SIMO KOBERTS, reconocido unlver. 
salmente como el mejor de los métoj 
dos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo 
agradable; con él üodra cualquier per* 
sona dominar en povo tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera ea.ción.,Pasta, $1.50. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. I H E UNI-
! ^ ? R ^ i y ^ ÍNSUIUIE (D-56) 123 
East 86 th. bu New Yrk City. 
29 oo 
C O C I N E R O S SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola ^ j é n "egada de criada ¿e ma-
no. No va al campo. iniormau en 
Omoa, 94. 
]3¿»8 28 oc 
ra cargo de confianza. Informan en la ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA 
Ferretería La Castellana, Compostela, Sistema Parrilla Corte, costura, corsés 
137, Apartado 1243, teléfonos A-lü71 y y sombraros, pintura er. ocho clases, 
A1"09.',Ĝ • i bordado en miquina a precio» reduci-
29 oc_ I dos. La alumna puede confeccionar sus 





mente algunas que se-
pan su trabajo. Dirigir-
se personalmente a la 
calle de Aguiar, 86, 
número 22, tercer piso. 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
iar de criada de mano, o manejadora. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
mes, teléfono M-4885. 
1319 28 oo 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una joven peninsular. Tiene re-
ferencias y puede verse en Monte, 384 
bajos. 
1335̂  28 00 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, recién legada, para criada 
de wyag o manejadora. Informan Te-
léfono 1-7025. 
1361 28 oc.' 
UN JOVEN DE 22 AÑOS DE 'líDAD, *rjijf^ 
desea encontrar trabajo en almacén do fí* /«itoiii 
víveres o bodega, con ocho años de IQA 
práctica y referencias de las casas que 
Rxt 21 oc. 
na Ú4 altos 
405 M-9247 
carse en casa particular en la Habana 
o campo; cocina a la americana, es-
pañola, cubana y es muy limpio. $60. In-
formes Hotel Pacífico, calle San NI-
colAs. 110. tercer piso. Teléfono A-4788 
664 28 oc 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica situación es 
ti coiegio más saludable do la capital, 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo d© los 
de Norte América, 
lata y Primera. Vlbo-
7 nv. 
t í t e A n Z A S 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de criandera. Tiene buena le-
che y certificado del médico que la 
asistió Teñe 20 días de parida. Infor̂  
.man: ¿uayla Rodriiruez 79 e.vn..t„„ 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES Milagros, en el Reparto de Mcndo^ a 
124: 28 oc. 
españolas, una para criada de mano y 
entiende de.costura y la otra para todo 
servido de un matrimonio solo. Entien-
1 de do cocina o casa de corta familia. 
| Informan Carmen No. 4 altos, cuarto 
I número 28. 
4 1338 29 oc. 
688 27 oc. 
SL DESEA COLOCAR UNA CRIAND'" 
' Tiene certificado de Sanidad 
ACADEMIA "EUCLIDES". MATEMA-
ticas. Física y Química. Cursos expli-
cados por los programas del Instituto. 
Precios reducidos. Se enseña por co-
rrespondencia. Lealtad 142. 
1354 28 OO. 
PROFESORA FRANCESA i 
Con título de academia francesa, desea 
dar clases de su idioma a domicilio. 
Referencias: Tel. A-6662. Da también 
clases de sombreros. 
1340 31 oc, 
INGLES » OR COKRESl'ONDENCIA y otrt;Ce para dar clases d( 
a domlcil.'o. Avenida Segunda 13-B segunda enseñanza. Para Ir 
Buena Vista. Pi-v. Habana. Envíe ae- £uno Al-£oo7. 
líos nara montear ¿.el An. J Mr.ra <inr._ 67S 
PROFESORA DE INSTRUCCION CON 
¡práctica y por un sistema rápido, se 
e primera y 
formes, telé-
l p ¿o tación. 
lález. 
0C42 
J . ora Gon-
81 Oot. 
PROFESOIiA DE INSTRUCCION ELE-
mental y auperior, con magníficas ro-
ferencla», so ofrece para dar clases 
a domicilio. Aviaos el teléfono M-3473. 
<87 so oc 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes clásicos en grupos, 10 
peso» mensuales. Bailea de salón, siste-
ym máticamente perfectos, desdo 12 pesos 
mpleto. Apartado 1033 meses de parida. Vedado 7üiir"« o? ^ ^ ^ 4 I:><?,LESA "A CLASES DE curso co  
ted-ga, tciCÍCuo F-19;-3 ' i S t i l n Z f-5 Slffó8 8 «iomic1110 9 en BU casa. Miss. no A-1827. de 12 a 2 y de 3 a 6 p t 
486 ' 1Udr-:l ^'ó nez | \\ illiams. Obispo. 54. Profesor WUllams. 
•C!i0 "* 23 oo l 1119 u mv 
JT oc 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con título y medalla de oro 
del Conservatorio Hubort de Blanek. 
Examina OP el Conservatorio. Avisos aj 
teléfono A-8549. También ue dan caaos 
de mandolina. 
49662 jo nv 
30 oc 
JOVEN: jDESEA USTED APRENDER 
inglés, taquigraíía, mecanografía, tene-
duría de libros, correspondencia comer, 
clal? Diez pesos curso completo o cln* 
teléfo-ico por asignatura. Diríjase a AcademU 
Corvison, O'ReiHy 9 112, teléfono Ai 
1913. 
1041 22 nr. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Octubre 27 de 1924 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
_ - • 
PROFESOR ESPAÑOL 
E n s e ñ a n z a p a r t i c u l a r . E n s e ñ a B a c h i -
l l era to . A r i t m é t i c a y M a t e m á t i c a s en 
g e n e r a l . G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y l a t i -
n a H i s t o r i a , G e o g r a f í a , E l e m e n t o s de 
F í s i c a . Q u í m i c a 6 H i s t o r i a N a t u r a l 1<1-
l l B o l I a v U r b a n i d a d . D i spone de a l g u -
n a s horas p a r a d a r c la se s a d o m i c i l i o 
o en A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a s y eco-
n ó m i c a s a los t r a b a j a d o r e s . I n f o r m e s : 
A g u i l a y S a n J o s é , a l t o s de l c a f é 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
282 27 oc. 
ACADEMIA "MARTI" 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r o í . 
Se dan c l a s e s de corte, c o s t u r a , bom-
b i l l o s y p i n t u r a or ienta l , han M a r i a -
ii. nflnA 2, entro l a C a l z a d a y B u e n a r 
v e n t u r a , ' t e l é f o n o I-2a2tí . C l a s e s a oo-
i r i i c i ü o . 
1119 
los p l i so en todos est i los , t a c h ó n tu-
bu lar , ú l t i m a moda, f e s t ó n , bel lotas . 
F e d e r i c o . S a n M i g u e l 72, t a l l e r de pl i -
sados . —• 
1835 ' 30 oc 
E S C U E L A FILARMONICA NACIONAL 
Conservatorio bajo la dirección de 
Pedro Sanjuán y María Muñoz de 
Quevedo 
Moderna y completa enseñanza de la ¡Mantones de Manila, mantillas y peí 
música. Solfeo y Teoría, Piano, Can-[netas españolas en todos colore*, tra 
to, Violín, Violoncello, Armonía, Con-¡jes típicos y de época, pelucas blan-
PELUQIJER1A FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cia-
ros (Extracto de Hen« Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
PLISADOS MODERNOS 
junto instrumental, Historia de la Mu 
sica, Composición. ^ 
Este Conservatorio está organizado 
según los más modernos planes di" 
dácticos y garantiza una enseñanza 
absolutamente eficiente. 
Se admiten incorporaciones de Aca-
demias de la Habana y del interior 
de la República. 
Generaf Manuel Suárez, No. 115. 
(antes San Miguel) 
Telf.- M-5854. 
Horas de clase y de Secretaría, de 
8 1|2 a. m. a 5 I 2 p. m. 
C 9328 10 d 18. 
ACADEMIA P A R R I L L A 
Corte , c o s t u r a c o r s é s y bordados . E n 
s e ñ a n z a r á p i d a . Se h a c e n y venden 
s o m b r e r o s y ve s t idos . Lias d l s c l p u l a s 
pueden hacen Btlj ves t idos desde el p r i -
m e r m e s . Se h a c e n a j u s t e s p a r a t e r m i -
n a r en poco t i empo . I n f a n t a 83 e s q u i -
n a a Z a p a t a . C l a s e d i a y n o c h e . 
1457 1 N b r e , 
P A R A L A S D A M A S 
J O A Q U I N A V A L D K S , l ' U O P E S O R A D E 
la K s c u e l a de B e l l e z a de Aladame V o -
t l n i í de New Y o r k y P a r í s . P r i m e r piso , 
depi ir tamento No. 4, S a n L á z a r o 490, 
H a l x i n a . Se r e s t a u r a l a be l leza por 
l^rocedimientos c i e n t í f i c o s ; se c a m b i a 
l a K p i d c r m i s re tornando a l a j u v e n t u d 
por el t r a t a m i e n t o que se u s a en los 
G a b i n e t e s de B e l l e z a de New Y o r k y 
I ' a r í s , por p r á c t i c a s estudiindas p e r s o -
i i i i lmente, g a r a n t i z á n d o s e l a a p l i c a c i ó n . 
E l i m i n a c i ó n de laa a r r u g a s , barros , m a n 
c h a s , p r i e t a s y d e m á s d e f o r m a c i o n e s 
del rostro . C r e m a s p a r a el C u t i s y pro-
l e r e n t e m e n t e con r e s u l t a d o s b r i l l a n t e s 
p a r a el C u e l l o y B u s t o . M a s s ^ g e p r o -
l e s l o n a l , lavado de cabeza, co lores a l 
c a b e l l o ; c a s t a ñ o oscuro , c laro , r u b l o y 
dorado de m a n e r a p e r m a n e n t e y como 
se i i j i l lca en P a r í s . M a u i c u r e y todo 
lo concern iente a la be l l eza de l a s da -
m a s . T r a t a m i e n t o honorable , p a r a la 
c l i e n t e l a . S ó l o p a r a s e ñ o r a s , de 9 a. m. 
a ü p. m. Uabine te confortable . K d i -
f i c lo Andino . 
_ I-'!'-? 28 o c . 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe 
Jo a señoras, con la insuperable Tin-
tura Josefin?. 
Doce expertos peluqueroi» dedicados 
para el corto y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
lecibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio 
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA. Ga 
lia no 54. 
C 9496 3 d 25 
cas. Pelucas, barbas, bigotes, trajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
frates de Carnaval. Concordia, 8 y 
Aguila. Teléfono M-9392. 
M A N T O N E S D E M A N I L A , A N T I G U O S 
v modernos , l e g í t i m o s , 500 modelos d i -
ferentes en todos co lores y est i los , de 
25 a 1030 pesos. " P i l a r " , A g u i l a y C o n -
cordia , t e l é f o n o M-9392. 
PILAR. Poluquería ae señoras y ni-
ños. Peinado $1.00; lavado de cabe-
za, 60 centavos arregla de cejas, 50 
cts masaje, 60 cts; manicure, 50 cts; 
corte de melenas por expertos pelu-
queros, señoritas 60 cts; niñas 50 cts; 
teñido del cabello, desde $5.00. Tin-
tura " L a Favorita" $1.00. Moños, 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. Telefo-
no M-9392 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te ia cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho* 
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién ? 
— E n Salud, ^7, teléfono 
M-4I25, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ Cuál ? 
—Que me teñí e! pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en toda* 
las farmacias. 
RIZO M A R C E L - P E R M A N E N T E . 
L a máquina mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor ¿ft este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgí.da y duradero por 
un año. 
Masagc Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PAR1SIEM. Salud 47 
c 9 3 8 9 1 0 d - 2 1 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" I - a P r a n c e s a " , f á b r i c a de espejos t l c -
no. l a m a q u i n a r l a , m á s modernj l que 
existe , rec ientemente l l egada de P a r í s , 
p a r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o , to i let te 
niano, bo l s i l lo re f lec tores , aumento y 
a l sminuc i r .n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r c o » 
j^s m e j o r e s proced imientos europeos. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o rApido a 
d o m l c i l V R e i n a 44.' T e l . M^4507. S© 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , t a l l a n o y por-
t u g u é s . 
BU328 3 n v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende un bureau de caoba maci-
za con su silla giratoria, un juego 
de recibidor de mimbre, un juego de 
cuarto Luis X V , enchapado de nogal, 
tres escaparates de lunas, modernos, 
tamaño 50 x 14, y varias cómodas 
también modernas, propias como pa-
ra hotel, Jesús del Monte, 311. 
490 30 oc 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D K E S C U I B 1 R . V K N D R . 
rnos u n a H e m l n g t o n y u n a U n d o r w o o d 
c a r r o j l e estado, t n m u y buen es tado . 
A p n d a c a 58. 
301 27 o c . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
H ' K G D C T A U T O Sí : V K X r / H P N O . m a r 
queterfa y un planoi buenas voces p a 
r a estudios , por e m b a r c a r . I n d u s t r i a , T T _ . ' ~ . 
13, a l tos ' , L n d e r w o o d . ú l t i m o modelo, c a r r o g r a n -
1310 29 oc "de ^"^ervvood, nueva , g a r a n t i z a d a , 
• t i ¡ftiO; I t e m i n g í o n R o y a l , modernas , $40. 
S E VENDEN D O S D I V I S I O N E S D E ce- O t r a s m a r c a s desde $5 . C o r r a l e s 89, 
dno y c r i s t a l cup.jado y u n e s c a p a r a - c e r c a A j r n l l a . D e 9 a 12. 
te de cedro c o n s u l u n a b i se lada , j u n -
to o separado . I n f o r m a n en L . u y a n 6 . 33, 
por E n s e n a d a , l e t r a D . 
1317 2 n v 
NEVERA MUESTRARIO 
Se vende muy barata una exce-
lente nevera nueva, de roble, ta-
;inaño grande, preparada para 
muestrario y depósito. Es un mag-
nífico refi»gerador. La Flor Cuba-
na, Galiano y San José 
c '.I'Í'.'.'I 4 d 26 
V E N D O M A Q U I N A D E E S C R I B I R m a r -
ca S m i t h . cnco meses de uso, por te-
ner que a u s e n t a r m e . B a r a t a . J o s é R o -
d r í g u e z . S i t ios , 12. 
1268 28 oc 
P A R A .^U M E L E N A , R I J A D O R E S aje-
manes . 5 c e n t a v o s ; h e b i l l a s 5 c t s ; re -
dec i l la s . 20 centavos ; T r e n z a s de cabe-
llo, ú l t i m a moda f r a n c e s a , $2.00: P e -
l u q u e r í a " P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a , 
t e l é f o n o M-9392. 
Fuera Canas. Obtenga un hernioso 
color negro o castaño. Usando " L A 
f A V O R I T A " , tintura instantánea ve 
getal, a base de QUINA, hs tuche: 
$1.00. De venta en boticas y sede-
rías. Deposjío " P E L U Q U E R I A PI-
LAR". Aguila y Concordia, teléfono 
M-9392. 
508 4 nv 
' Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón"; se-
ñoritas, 60 centavos: niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita". 51.00. 
Aguila y Concordia. Telf. 
509 4 nv 
PARA SER RUBIA 
y c o n s e r v a r s e r u b i a use e x t r a c t o «le 
M a n z a n i l l a . " E l Sol de O r o " p i d a un 
f r a s c o en D r o g u e r í a s en E l E n c a n t o y 
p e r f u m e r í a s . T e l é f o n o A-4676, $1 70 




Expertos Peluqueos. Todos estilos 
60 centavos 
NIÑOS. CINE GRATIS 
A cada niño que se pela en 
LA PARISIEN 
La Peluquería c'e los niñot, se. Ir re-
gala una entraJa al Cine Neptuno. 
Guantes rusos-manos de nácar 
Moderno procedimiento para p o n e r á J Í » ry ^ ' ^ ^ o l T ^ X , 
o en su 
M a r t í n e z . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS ' 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , ^lel l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a M i s t e r l 9 de .Lechuga; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a por completo las a r r u -
gas . Va le 12.40. A l inter ior , l a mande 
por $2 5ü. P lda i i» en bot icas o m e j o r , 
en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t l m i . 
Neptuno, « i 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
o i a n q u e a . for ta l ece los te j idos del cu -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , cerno en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s polvos , 
envasado en pomos de $S¡.U0. D e venta 
en s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e » "Mis -
terio" p a r a d a r bri l 'o a l a s u ñ a s , de 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
50 c e n t a v o s 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r l a ca lda 
del cabal lo y p icazuu de l a cabeza . U a -
-ant izadu, coa l a d e v o l u c i ó n do s u di-
nero, ü u p r e p a r a c i ó n os vegeta l y d i -
ferente de todos los preparados de su 
n a t u r a l e z a . E n K u r o u a lo u s a n los hos-
p i ta l e s y s a n a t a r i o s . P r e c i o : S1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e x t i r p a r el bello d e ' l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s ; desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces que es up l i cadu .No 
use n a v a j a . P r e c i o : Í2 .ÜJ. 
AGUA MISTERIO D E L NILC 
¿ Q u i e r e s er r u b i a V Lrf> cons igue f á c i l -
mente usando este preparauo . ¿ Q u i o r d 
a c l a r a r s e el pel'>V T a n i n o f e n s i v a es 
e s t a a g u a que puede emplearse en 'a 
c a b e c l t a do s u s n i ñ a s p u r a r e b a j a r l e 
el co lor del pelo. ¿ P o r q u é no se qu>-
t a esos t intes feos que us ted se a p l i c ó 
en su pulo, p o n i e n d o s j l o c l a r o ? ¿ E s -
ta a g u a no m a n c h a . E s vegeta l Í ' r » c i o : 
i r e s n e s o a 
AGUA R1ZÁDORA 
¿ P o r q u é us ted t iene e l pelo lac io y 
i l echuuoV ¿ N o conoce e l A g u a K i z a d o -
ca del P r o f e s o r E u s i ^ de P a r í s ? E s lo 
uiejoi- que se vende. C o a u n a s o l a ap l i 
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pumo y se c u n v e n c e r ú . V>Je J3.UU. 
A l in ter ior $3.4'J 1)^ v e n t a en tinrrt. 
W i l s u n , TaqUech61, . L a C a s a G r a n d e . 
J o l . n s u n . F i n de Sig lo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n v e n d é n y recomien-
dan . todos los productos Mis ter io . De-
p ó s i t o P e l u q u e r a , de M a r t í n e z , Neptu 
no. 81, t e l é f o n o 5039 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o 
se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de la 
c a r a ; es in fa l ib l e y con r a p i r e z q u i t a 
pecas, m a n c h a s y p a ñ o do s u c a r a ; te-
! t a s p r o d u c i d a s por lo que sean, de mu-
nacarado el cutis de las manos V> ;s I â̂ 0 en las bo t i cas y s e d e r í a s 
dañadas que estén. Pregunte y se le i S u n o : S L ^ 
explicará r 
Manicure, Lavado de cabeza. Lavado 
de Cabeza, Champú corriente. Cham-
pú seco para las personas enfermas, 
tónico y antiséptico 
MADAM HADIDA, MASAG13TA 
Con veinte años de práctica en el 
Norte. Masagc facial y de cuerpo. Va ¡ Neptuno, 8! . 
a domicilio y avisa a su extensa | 
clientela que ha instalado su gabine 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , evita, l a caspa , orque-
t l l 'as , da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. Una un pomo. VaJe 
un peso. M a n d a r l o a l Inter ior , $1 ^0 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor en s u ü e -
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Tlfno. A-5039 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
La Casa .rejor atendida en su giro. 
Exclusivamétats para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
c'icados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
i e z en ios gabinetes de esta casa; 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior p!. 20. 
Progresivo "Misíerio", se apli-
ca c^n las manos, no mancha, es 
vege'al. Si tiene canas es porque 
quien*., vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Ha( emoi consultas por correo. 
Peinados artísticos- arreglo de 
¿(¿jas, manicure, masajes, cham-
poo. GaDinctcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
S E V E N D R A E N G A N G A . T R E S S i -
l l a s , dos s i l l ones , u n a f i a m b r e r a . 1 me-
s a >' u n a b o n i t a c a m a de h i erro . L i n e a 
101. Vedado. 
1301 28 oc 
683 30 o c . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L J M P I O 
y r e p a r o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f i iml l las . B a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a , con-
v e n c i o n a l m e n t e . P a s o a domic i l io . L l a -
nu- a l A-7416, F r a n c . s c o G . Santos . 
308 28 oc 
MUCHAS OCASIONES 
O f r e c e m o s c o n s t a n t e m e n t e en mueb les 
p a r a cuarto , s a l a , comedor, rec ib idor y 
o f i c i n a ; sue l to s y en prec iosos y ele-
f a n t e s j u e g o s . J o y a s en oro, p lata , 
platino^ b r i l l a n t c B y o t r a s p i e d r a s f inas . 
E x t e n s o s u r t i d o en r e l o j e s de todas for -
m a s y j o y a s c o r r i e n t e s de oro 18 k s . 
M á q u i n a s de coser , de e s c r i b i r , w á m a -
r a s f o t o g r á f i c a s , l á m p a r a s . - p a n t a l l a s , 
gobel lnos . v i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos 
y r o p a de re lance , a prec io s c i r c u n s t a n -
c i a l e s . E l V e s u b i o . A l m a c é n de Mue-
bles, j o y e r í a y p r é s t a m o s . F a c t o r í a y 
C o r r a l e i . T e l é f o n o M-7337. 
992 1 n v . 
GANGA 
F.n A n g e l e u , 25, se "enden v a r i a s l á m -
p a r a s e l é c t r i c a s mod ern as , l a v a b o s de 
pared y de d e p ó s i t o , inesas p a r a m á -
q u i n a s á e escr<bii y de c o r r e d e r a a 
prec ios bara tos , no se o lv ide . A n g e l e s 
26. 
0fi47 6 N o v . 
REGISTRADORAS ANKER 
a l e m a n a s son 40 por c iento m á s b a -
r a t a s , en v e n t a s al contado 20 por c i e n -
to a 120 d í a s y papo m á s que nad ie 
en r e g i s t r a d o r a s t o m a d a s en cambio . 
Cnl le B a r c e l o n a 3. 
1284 9 n v 
U N B I L L A R . S E V E N D E . T A M A Ñ O 
grande, todo de caoba, con p a ñ o nue -
vo, t a q u e r a y bolas con peso de 17 on-
zas . P u e d e v e r s e a todao h o r a s . S a n 
K a f a e l , 133, J o y e r í a . 
1196 o? oc 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no io bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y so 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
JUEGOS PARA CUARTO 
S a l a , comedor, s a l e t a y rec ib idor , m u e -
bles sue l tos , f o n ó g r a f o s , v i c t r o l a s , d i s -
cos, l á m p a r a s , cuadros , gobel lnos, m á -
q u i n a s de coser y de e s c r i b i r , j o y a s y 
r o p a . T o d o procede de o c a s i ó n y p r é s -
tamos venc idos , por lo tanto a prec ios 
de g a n g a . V i s t a hace f e . E l V e s u b i o . 
F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
1251 29 o c . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S . P I A -
no, m e s a comer, n e v e r a , locero y v a -
r i s m u e b l e s m á s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
A g u i l a 96, b a j o s . 
1255 29 o c . 
S E V E N D E C A J A P A R A C A U D A L E S , 
a p r u e b a de fuego, de d i f erente s t a m a -
ñ o s y a p r e c i o s m u v b a r a t o s . L a C a s a 
B l a n c a , de G a r c í a Capote y C a . S a n 
R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z . 
1236 3 n v . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importador de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , N e i n u n o 159, entro E s c o -
bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 Ü 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 por ciento de 
descuento , j u e g o s de cuarto , juegos de 
comedor, j u e g o s de s a l a , s i l l o n e s de 
m i m b r e , e spe jos dorados, juegos t a p i z a -
dos, c a m a s de bronce, c a m a s de h ie -
rro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o r i o s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y comedor, 
l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , por-
j í a - m a c e t a s , e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , co-
quetas , en tremeses , cher lones , m e s a s co-
r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s 
de_ p a r e d s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en iodos los es t i los . V e n -
demos los a f a m a d o s juegos de meple, 
c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a m a , , c o -
queta , npesa de noche, c h i f f o n i e r y ban-
queta , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y se-
r á n b ien s e r v i d o s . No confundir . Nep-
tuno, 159. 
Vendo los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s er lgente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y J o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o ' , de A n g e l F e r r e i r o . Se c o m -
p r a n mU'íbl ÍM nuevop y usados , en to-
das oantldndert. J t y e s y objetos de f a n -
t a s í a . Monte . 9. T e l é f o n o A-1903. 
D I N E R O ? 
^ Ü l . ¿ e l?rret lor7 5 ^ 1 ^ 
T O M O $12 0 ^ — 
í * ? « a . „02 000 A 
parii A l o c a r u ^ l P O n ^ r ^ i i 
e n t i d a d T i ^ b r e f S 
r ^ L a r n ^ W , ' ^ 
tle"en que ^ fc. M, 
* a ñ o s a* ^ . m ^ . V 5 8 f e t f 
R e c t a s n i i s i a 
P E R D I D A S 
Se me ha perdido bien en un Ford o 
en tranvía línea Vedado, una carta, 
(sobre largo) dirigida Sr. Antonio 
Colás, Hotel Ansonia, New York. Gra-
tificaré a quien la devuelva al señor 
J . Colás. Once esquina a D, altos. 
Vedado. 
1343 28 oc. 
* ™ * Z ^ d í an?/í¿8 « o T í f ^ 
fe. ^ - d ^ c t a í ^ 
1211 n ** 
S E E X T U A V I O U N A P E R M I T A B L A N -
ca, de o r e j a r de color, mocha , en el 
t r a m o de J e s ú s del Monte y P u e n t e de 
A g u a D u l c e . S e g r a t i f i c a r á a la per-
sona q ú e i a en tregue en Za ldo , 30. 
1149 27 oc 
D E A N I M A L E S 
V E N D O L O T E S D E V A C A S , P R O X I M A S 
y p a r i d a s , de r a z a l echera . I n f o r m a n 
en l a f i n c a L a C a r o l i n a . A r r o y o Apolo 
T . G a r c í a . 
1008 3 i oc 
DOS PONIES CON SUS CESTAS 
B o n i t o rega lo p a r a un n i ñ o . T e n e m o s 
dos juegos comple tos do un bonito pony 
s i n a r r e o s y s u c e s t i c a de m i m b r e 
C o s a de m u c h o g u s t o . ¡Se pueden ver 
en C o l ó n 1. A . G a l á n . 
974 28 o c . 
S S ™ B A H I P O T E C A 
a l < por ciento '}as P m i d k s " ^ ^ . 
Se 10 a 1 2 ? 5 a n 2 a n a 
V de 3 a 5 fono A-9469 " S I L L 
1061 Mpe2-
r ianao . y D¿UaS ^a-r íos . v t i? i1 '»»• 
740 
GANGA MUEBLES OFICINA 
B u r ó s . m e s a s , l ibreros , s i l l a s , c a r p e t a s , 
perchas , s o m b r e r e r a s , m á q u i n a s de es-
c r i b i r , r e l o j e s pared , c u a d r o s , etc. e t c . 
L i q u i d a m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s . P i ñ ó n 
y H e r m a n o . C o r r a l e s y F a c t o r í a . 
1250 29 oc. 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende u n a de O v i l l o C e n t r a l y o t r a 
dn L a n z a d e r a comple tamente n u e v a en 
A m i s t a d , 52. a l t o s . 
50259 4 N o v . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n l^s v e n -
demos a p r e c i e s de v e r d a d e r a ganga . 
G A N G A . V E N D E M O S U N A P A R A D O R 
a m e r i c a n o y c o c i n a s de g a s en buen 
e s tado . A p o d a c a 68. 
301 27 00-
B I L L A R E S . S E V E N D E N D O S ; U N O 
de p a l o s t a m a ñ o ch ico y otro de c a r a m -
bolas . P u e d e n v e r s e en T e n i e n t e R e y y 
H a b a n a , c a f é . 
1146. 1 nv 
AVISO A L O S G A N A D L O S 
Se venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 8 0 0 & i . 2 0 0 li-
bras: toros para padres de las razas 
Cebú, Puerto Rico y Jamaica, va 
cas y novillaa superiores para leche' 
ría y crianza. N. Castillo Arce. Ba-
yamo, Orientiu 
P 30 d 26 SD. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
J u e g o s de c u a r t o 1100 con e scapara te 
de t r e s cuerpos , $220; J u e g o s de s a l a , 
$68; J u e g o s de comedor, J 7 5 ; e s c a p a r a -
tes $12; c o n l u n a s $30 en ade lante ; 
coquetas m o d e r n a s . $20; a p a r a d o r e s $15 ; j 
c ó m o d a s . $lt>; m e s a s c o r r e d e r a s $8.00' 
m o d e r n a s ; pe inadores , $8; ves t idores , 
$12; c o l u m n a s de m a d e r a $2; c a m a s 
de h i e r r o , $10; s e i s s i l l a s y dos s i l l o -
nes de caoba , $25.00; h a y s i l l a s a m e r i -
c a n a s ; J u e g o s e s m a l t a d o s de g a l a , $95; 
S i l l e r í a de todos modelos; l á m p a r a s . 
Si qu i ere u s t e d c o m p r a r s u s j u y a s , p a - m á q u i n a s de coser , b u r ó s de c o r t i n a v 
se por b u a r e z 2 L a b u l t a n a y le co-J p lanos prec io s de u n a v e r d a d e r a g a n -
b r a r e m o s m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de ¡ ga- S a n R a f a e l , 115. t e l é f o n o A-4202. 
C A M P A N A K I O 
a p a r a e s ta -
JOYAS 
u i a r e m o s n ienus í n t e r e s que n i n g u n a ue , ^ y a n R a f a e l . 115, t e l é f c 
su g iro , b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o I ^ p T u f í o 107 E N T R E C 
No se o lv ide : L a S u i t a n a . * u a r » z 2. te- y Perseve'ranci 'a . Se a l q u i l 
l é f o n o M.1914, R e y y Suarez . b lec lmiento . L a l l a v e en l a 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras de 
moda. Lastra Hnos. Zenea (Neptuno) , 
149. teléfono A-8147. 
1868 30 oc 
d u e ñ a . H o t e l R e g i n a . 
m i s m a y s u 
4LA NUEVA ESPECIAL' 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS ,4SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y r-f-sas de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado c a p l a z o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 Í . Agente de 
S I n g e r . P í o V e r r - i n d ^ z . 
50268 30 D b r e . 
Neptuno, 191-193. e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c u a í n , t e l é f o n o A - 2 Ü 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de mueb les y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos c o n u n 50 por c iento de 
descuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s d» 
comedor, j u e g o s de m i m b r e y c r e t o n a s ) 
m u y buratos , e spejos dorados, juegos 
lap izados , c a m a s de h ierro , c a m a s de | 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a ^ c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s d^ 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
maltados.v v i t r i n a s , coquetas , entreme-
ses c h e r l o n e s . adornos y f i g u r a s de to-
das c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l ones I 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 11-
¡ breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s a p a - l 
' radores , p a r a v a m - s y s i l l e r í a del p a í s i 
en todos l o s e s t i los . 
X i i a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos i 
juegos fie r ec ib idor f i n í s i m o s de m e - j 
pie, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, ele-
gante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n venido 
a C u b a , a prec io s m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e m o s los mueble^ a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de modelos, a gus -
to del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
. . va lor , so da en todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s <-r L A N U E -
V A E S P K C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
t e l é f o n o A-2010 . a l lado del c a f é " E l 
S ig lo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l a u i l a m o s muebles . 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f inos que co-
r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos de 
s a l a , c u a r t o y comedor, escapan"tes . c a -
m a s , coquetas , l á m p a r a s y todr. c lase de 
p i e z a s s u e l t a s , a prec io s i n v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a l a s a í n f i m o i n -
t e r é s . 
V e n d e m o s J o y a s f inas . 
V i s l t e o p o s y verá-n. 
A N I M A S , N o . 8 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu 
(as maesras en foda clase ti», 
trabajos agredas, un buca 
'ote. propias para carros cir 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibí-- 25 jacas > 
yegua,» muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cual;o excelen-
te* sementales paso de 
las mejores crías con perdi-
gréc y magníficas vaca.* le-
cheras Holseui, Guenucy y 
Jersey. 
Venga.-! t> ver estos aníma-
le» a n^t i.o Elablo, Cáiie 
25 número 7, entre Marina 
e Infanía, al fondo de! e d v 
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO \ CIA. 
Teléfono M-4029 
C 4 3 7 0 . I n d . 1 6 M y . 
y segundas hipotecas ? I ; F ^ G U 
Joyas y valores I n f „ ' 381 conio w 
Pez . A g u i a r 71 n ° ma: Jullo 
215. 71' ^Partimentos 
_1108 k "W 
P A R A H i p r r r p T r : „—~ 5' (*. 
t idades . Int?rTéfCmAáSs TODAS'CJ 
s e r v a , proniitnrt ^ t)aJo ^ Día» ? 
150,000.00 o n"á - veSde ^ M n * 
sean i n v e r t i r m i c h o din1"08 clle t í j 
cas , comprar casas ^ i ? e i 0 e" hiL* 
ñ a s . L a g o . P u l u * * » * * <> 22 
r o p a . A-9115. F g f t i l A altoi| 
PROTEGEMOS AL CORRER 
" ' 7 3 0 o!;recas no ^ 
de $30.000; tiempo largo, 
buen ínteres. Pagaos al H 
h a U |0 SObre neg0CÍ0S ^ 
TENIENTE REY Y COMP0STEU 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358, M.6263 



















E X H I P O T K C A SK DAN" T)r~Twu 
$10.000. T r a t o direcTo ^ ^ 
Neptuno. 29. Bazar Campoanw7e 
869 a • Te lé fonu M-Tó"! ] 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. iMip 
F. Márquez, Cuba. 50. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre cu 
en la H a b a n a o Vedado. Venta de cu 
y solares . Jorge Govantes. San Jm 
de Dios , 3, M-9595, A-5181. 
222 u £ 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco" 
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un | traje' de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy'': cuando, en fin, n c 
cesitc dinero, nosotros t n LA ZILIA 
de Suárez, 43, se lo pro-porcionare-
tnos en el a c i o s in más garantía que 
MUEBLES BARATOS 
Xo c o m p r e s i n v e r estos prec ios , don-
de s e r á b ien s e r v i d o p j r poco d inero : 
juegos de c u a r t o m a r q u e t e r í a , a 115 pe-
sos; comedor, $75; salap-$58; s a l e t a , $75; 
e s c a p a r a t e s , desde $10; c a m a s , 8 pesos; 
c í m o d a s , $14; a p a r a d o r ?14; m e s a s co-
r r e d e r a s . $7; s i l l a s , desde $1.50; s i -
l l ón $3; y o tros que no se de ta l l an , to-
dos en r e l a c i ó n a los prec io s a n t e s m e n -
cionados . V é a l o s en l a m u e b l e r í a y ca-
sa de p r é s t a m o s . 
MLA FRANCESA" 
SAN R A F A E L . '07. Telf. A-6926. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
H e m o s rec ib ido J.OO m u í a s de p r i m e -
r a , s e g u n d a y t e r c e r a c lases , n u e v a s , 
s a n a s , roaer.trns y de todos t a m a ñ o s . K e -
c i b i m o s t a m b i é n g r a n sur t ido de v a c a s 
l e c h e r a s riolstein, J e r s e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s - y n a l o s de m o n t a m u y f i n o s . 
E s t e ganado he rec ibe seman.ulmente . 
T e n e m o s a O i m i s 30 t roys , 12 c a r r o s , 2 
z o r r a s , 20 b i c i d e t a o a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 j e t o n e s nuevos , 2 a r a ñ a s , l i 
escrepé*" 10 c u c a r a c h o n e s . H a y m u l o » 
de uso «i.jy b a r a t o s . P a s e p o r e s t a s u 
c a s a y serA bien s e r v i d o . J a r r o y ( 'uer-
v o . M a r i n a n ú m e r o 3, e s q u i n a a A t a r é s . 
J . del M o n t e Trente a l ta l l er de G s ace-
do. T e l é f o n o s 1-1376, « 1-5030. 
49523 26 O c t 
C A F E T K U O S Y B O D K G U E R O S . S E V E N 
den todos los m u e l l e s de u n a b a r r a 
m o d e r n a y u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a -
c o s . S e vende t a m b i é n c o n t a d o r a N a -
c i o n a l . T o d o s i r v e pnra m o n t a r o t r a 
b a r r a o b o d e g a ^ T i e n e g r a n m o s t r a d o r . 
I n f o r m a n en G a l i a n o 24, b a j o s . A l v a -
r e z . 
855 27 oc . 
OJO 
E n m u e b l e s nadie puede c o m p e t i r con 
" L a m á s B a r a í a " , Juegos de cuarto , co-
medor y s a l a a prec ios i r r i s o r i o s . 
C a m b i a m o s / c o m p r a m o s m u e b l e s u s a -
dos . B a r n i z a r n o s y e s m a l t a m o s a p r e -
c ios e c o n ó m i c o s . F i g u r a s 54 y 56, e s -
q u i n a M o n t e . T e l é f o n o A - 2 5 1 7 . 
0198 I N o v . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s y u n a c a r r e t i l l a 
de m a n o con 3 r u e d a s . Apodaca 58. 
301 27 oc. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-!Se de cua!:to. de 
ASOMBROSA LIQUIDACION 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
H E V I L L A G I G E D O 47. S E S I R V E N c a n -
t i n a s y se a d i m t e n abonados. E n l a 
m i s m a se o frece u n m a t r i m o n i o p a r a 
c u i d a r u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . T i e -
ne que s e r p a r a e l Vedado o p a r a c u i -
d a r u n a f i n c a , 
1039 27 oc 
E N O ' R E I L L Y N U M . 1, P O R S A N I G -
nacio , g r a n c a s a de c o m i d a a l a espa-
ñ o l a . Se a d m i t e n abonados a $20. 
1047 POR f-f 
Necesito $68.000 en hipotea 
a l 8 por ciento de interés, praoili 
$150.00U en el Country Club, Jorge lw I 
vantes , t e l é f o n o Al-»ó95 A-51J1, . V J | ^ 
J u a n de Dios 3. 
224 Ti» 
HIPOTECAS 
Doy p a r t i d a s de 3. 4, 5. 6. 7. I, >, I | 
15, 20 m i l pesos en los repurtus del 
a l 9; en l a H a b a n a ai 6 1|̂  y 7 N 
M i s operaciones son serias y resent 
d a s . T e l é f o n o 1-2647. Paz 12. SwMi 
SbArez . J e s ú s V i l l a m a r l n . 
258 M 4f 
HIPOTECAS 
Tenemos dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
Operaciones rápidas. Trai-
ga sus documentos. Com' 
pañía Antillana de Inver-
siones, Manzana de Gómez. 
434. 
548 
JORGE GOVANTES ^ 
Cas~as, solares , dinero e n J ^ í f t í 
de el 6 1|2 P ' " ciento para 'a tí)í{» 
o Vedado. S a n Juan de PÍOS. 
nos M-9595. y A-5181. j{ • 
A U T O M O V I L ^ 
Y A C C E S O Ü 
I Monte y 
Í N S T R Ü M E N T O S D E M U S I C A U ^ o ^ r ^ ' í 
~ _ j L \ r 7 v 5. Vedado. |7 " 
entre 
P I A N O S E V E N D E U N P R O P I O P A R A j 1203 
e s tud ios ; b u e n a s voces , por e m b a r c a r ; ! 
j u e g o c u a r t o m a r q u e t e r í a fino. l n d u s - t r j n c a m i o n • nrinrtUDlO<,u r 
' n a n d o perfectamente . U p o n t r i a , 13 
1309 
a l tos 
29 oc— i • — ~ ' • • j - mudadas • 
SK VENDE M K Y B A R A T A U V A v ic - ra Agencia a ^ 
t r o l a V í c t o r , c a s i n u e v a , modelo, 14 con 
100 d i scos de ó p e r a s , danzones y F o x 
froti i . P u e d e v e r s e en Indio 5, a l tos 
i:!24 ' 29 oC 
PIANOS Y AUTOPIANOS [ ^ " p ^ d a dc Piebzaa;atrA" 
L o s a f ino y compongo con P e r f e c c i ó n | c . J j n g se vende 
 o 
Amargura," 48. A ^ . 
543 
r s u s Sterling 
I n s t r u m e n t o s . A v i s e a M . V . C u b e l i e r 
T e l é f o n o M-4080 . -Acepto t r a b a j o s fue-
r a y dentro de l a H a b a n a . 
1254 27 oc. 
bien se realizan grandes existencias i ^ " P 0 . 5 - J u e S ° s ele comedor y toda 
te en: 
L A PARISIEN 
Neptuno, 105, M-8778. 
Al lado del Cinc Neptuno. 
, 237 27. oc 
J . M O M N A , P E L U Q U E R O D-E S E ^ O - 1 
rmm. s e r v i c i o a domic i l io , de lunes a ¡ e x p e r t í s i m o s peluqueros 
v i e r n e s d#» 8 a m n g ps m A.-I-^ 1 
. | clase de muebles sueltos, en todos esti 
los a precios baratísimos. La Confian-
za, Suárez, 7, esquina a Corrafes. Te* 
en muebles de todas clases, a cua. . 
quier precio. D o y dinero con mód.collos a PREC,OS baratísimos. La Cpnfian-
la de alguna alhaja u otro objeto, interéS) obre alhajas y objetos de va-, 
que represóte valor. for. fardando nucha reserva en las ,éf2JJ° A-6851. 
GRAN REALIZACION ¡operaciones. Visite esta casa y se con- , ^6 oc 
de v a r i a s r e g i s t r a d o r a s Nat iona l de t o - ¡ Ven1Cerá' 3 ™ . ^ f ; 5 ; ^ « S " ^ MESA D E B I L L A R 
dos los c s t i u . s , que h a n sido c a m b i a - ' rrales y olona. i eletono M-2875. I 
PIANOS 
t i ^ ? > ^ ^ ^ V K Í S , a i n ^ : Amargura, 48, 
e x t e r m i i a d o r de t a n feroz a n i m a l . 
492 19 O c t . 
48. Ag.naa W i c h ¡ ^ _ _ 
Funcionando ^ ' ^ f ^ t 
« d o por Yr̂M" ̂  















v i e r n e s , de 8 
i l A-67 
11. P r e c l 
149 
Regálennos a todos los niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 5 
- •. , , " das por R e g i s t r a d o r a s A l e m a n a s A n - I D n c i M n r A D A w c r \ ou por t^, ríe paios y carambolas, en 
señoritas que se pelen o se ha- ker- Se v e n d e n a l contado, p lazos y se K U M I N U U . A K A 1 N L » U jmUv buen estado y muv barata So 
1 ' • • r^t i i - c a m b i a n . C a l l a do B a r c e l o n a . 3 c L - I I I I U I n * 
gan algún servicio. L i pelado y 1285 ' o oc c o m P r a n y cambian muebles y vende en la calle 19 num. 407, en-
rizado de los niños es hecho por; CUADROS ARTISTICOS ' ; ¿ f o l a s ' ^ a n d o ^ ™ > ™ Pre-; i r e ^ 6 bajos. Vedado. ^ ^ 
Un 1A j Tress, b u e n o s c u a d r o s a ~ 
1 n v ¡Neptuno, 81 
BUBN N K G O C I O . V K N D O U N B U R O , , T , - - — mucho m é r i t o , : . N T K H I £ S A > TÍ^ V K N1 > K M o s Í - A I A S ' Y 
l's hm0^lcoCSOSmOPOma- ^ • I f ^ P ^ T f ^ ^ M a r t , n C Z » T u e ^ d ^ T r a I m K S L S Z * ^ ^ i / e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - o de c . r t . n a por" te 
en V i l l e g a s 110. depar tamento 203 ! b u r ó s c l m o « . i« f. ^//V í . oarPeta . " - f nue r e d u c i r la o f 'c lnu . I n f o r m a n 
1393 " 9 0 0 301 *" , lnos ue «-Uol'a- A p o d a c a 5 S . .Maloja, 1S7. moderno. 
" - 27 o c . J 1079 30 oc 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA D E CARRERAS Y Ca. 
rrado, 119. Telefono Ao462 . 
P I A N O S U P E R I O R , M A R C A J . L . S T O -
w e r s A d e m u y peco u s o y exce lentes 
voces . He vende e n t l * 5 por n e c e s i t a r 
dinero. A p u l l a . 211. L a N u e v a U n i ó n . 
1717 29 oc 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO 
a l 7 por c i e n t o » dov dinero e n h ipoteca i 
en todas c a n t i d a d e s . R . Oov le l la , Ha-1 ¡ i d a d c s _F 
b a ñ a . 82. 
1305 2 nv 
Quien ^ « " ^ f toda ^ 
C h i t a ' T puesto. A ^ C , a p,czas de l«P 
ta. Amargura. l^»-
544 - — — ^ 
ATENCION ^ ^ j - ^ 
¡Si usted necesita j0rab^ 
¡móvil de uso ^ ^ ^ E u f ^ 
C 9935 
cas 
A N O x c n DIARIO DE LA MARINA Octubre 27 de 1 9 2 4 PAGINA VEINTITRES 
AUTOMÓVILES 
^ Í T Í N C A M I O N E S 
C O N S T R U I D O S 
AS. , -
80 • XJ 
1 Pr* 
. J , 3 tons. . • 
f < 1 r 2 tons.. 
Ul^6111 i 1Í2 tons.. 
P ^ e ^ t o n s . - -








NO f»OS EMBARCAMOS. PERMAN'tí-
cemos aquí para respauiar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marmr n garan-
tizado a partir de 11.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante Camiones 
Whlte y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca, aompr^n donde hav 
confianza y garantía y el, mejor taller 
de la Isla. Frank Koblns Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
U R B A N A S URBANAS 
lea 
«nto i 
Je volteo y Guaguas a 
. adieos y Pagos conven-
^cionales. ¡Aproveche! 
^pbell . O'Reilly 2 y 4. 
Habana. 
iLT0MOVILE3 REGALADOS! 
i^ott. / Pa.sa, 1.500.00 
>na en ^ 
" P- m.' 
es una ganga excepcional 




E S Se^n 






L s estos caros están en magm-
Acondiciones y en estos precios 
* nun una oportunidad de 
K m : un automóvil a precio 
inverosímil. < 
topcll O'Reiily 2 y 4. 
Hábana. 














oamor, de J i 
-M-;3;3, Día 
3̂0 K 1 
50TECAS 
ones. Migwj 
SE VENDEN DOCE 
I . Ford del Í4. están casi nue-
l*«iDfn Chevrolet. Me retiro del ne-
ronSores . aprovechen ganga, 
nnkes 7. entre Bruzón Y Luga-
% la calle de los terrenos 
de pelota. Almendares 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles." Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 I n d l S d 
Ocasión única. Se vende una heimo-
sa máquina Hispano ^"iza, propia pa-
ra matrimonio de gusto o para un 
sportman. Se da muy barata aceptán-
dose ofertas razonables. Para verla 
y tratar de precio, Zanja, 143, de 1 
y media a 4 y media de la tarde, 
días hábiles. 
927 30 oc 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas de discos y 
cinco gomas nuevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo, ^or tener que 
embarcarme. Informan ^n San Lázaro, 
99-B, garage, te lófonos A-2356 y A-7055 
Sr. Doval 
1541 12 nv 
r í S l T c a r T e r a . en perfecto es-
y funcionando correctamente. Su 
oo 350 pesos. Es una ganga. Ven-
boy a San Lázaro. 297. 
¡ Ü de ocasión, se vende el más 
¡ato que rueda en la Habana. Pa-1 
fcieiio, Santiago, 6. de 7 a 12 m.' 
Se vende por embarcar su dueño, un 
Hudson de 7 pasajeros, perfectamente 
equipado. Gomas nuevas y dos de re-
puesto. Chapa particular. Penúltimo 
tipo. Informan: Garage "Eureka". 
Concordia 149. 
1211 29 oc. 
CARRUAJES 
GANGA 
por la mitad de su valor, una 
;elia $275. Está trabajando y en 
Decto estado. El primero que la vea 
Vnedará con ella. Vega. Misión 122. 
US 27 oc. 
S E VENI>E UN C A R R U A J E F K A X C E S 
dt; los llamados familiar. So puede ver 
en Zapata, 17, esquina a Basarrate. Se 
luforma por el te léfono A-6929. 
1274 1 nv 
SÉ Y E N D E N DOS C A K U O S ~ D E C U A -
tro ruedas y oon tres animales. Se dan 
baratos. Informan en Fernandina, 75. 
J190 29 oc 
D-ESEO V E N D E R EN L A C A L L E L i -
nea, en lo mejor del Vedado, una casa 
do una planta fabr^tda en dos sola-
res, oon jaia . c i iudor , seis cuartos* de 
" Por 4. garage para dos máquinas, 
y patio con frutales. No corredores 
Precio: $77.000. Telfono M-7217 
2 nv 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiento, a $22.00 vara. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
Calle.de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50. 
C A L L E 19 
Cerca de un parque, vende casa de 
dos plantas, con techos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
5 d 26 
URBANAS SOLARES YERMOS I ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
L U J O S A RESIDENCIA, EN E L 
VEDADO. PARA FAMILIA D E 
GUSTO. ENCLAVADA EN UNO 
D E L O S M E J O R E S PUNTOS. ' 
VENDO. SI S E DESEA. AMUE-
BLADA. EN $80.000. 
S E DAN FACILIDADES 
DE PAGO 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 26 
Esquina para establecimiento. A una 
cuadra de Egido. vendo una casa con 
267'' metros de superficie, a $100.00 
metro. Miguel F Márquez, Cuba 50. 
5 d 26 
[Haiault, 12 H P. mecánicamente nue-
íio, gar(.ntizamos su funcionamiento. 
¡liquida en 400 pesos. Véalo hoy 
liSan Lázaro, 297. 
27 oc 
OTECAS 
o; sobre caaj 
Venta de cu4 
tes. San Jim 
181. 
;II hipoteca 
terés, garaíll̂  
'lub. Jui'ge üic 
A-5151. 
6. 7, i. i. lU 
repartos M 1 
6 112 y i «J 
Mas y resenij 










liip«tecrt * j 
Dios, 3. l" 
flco s T S " s 
! pensa» 1 
muy ^ 
Un camión Republic de 
3 I 2 toneladas, 
lin camión de entrega. 
Buick, de cuatro cilin-
dros. 
Dése prisa y aprovéche-
se de estas gangas, 
G.PETRICCI0NEYC0 
harina número 64 
M A Q U i M K l A 
I N D U S T R I A L E S . VENDO C A L D E R I T A 
de 3 y 4 H . P . y una de 50 y 40 y 30 
y 25 y 20 y 10 H . P . y tanques para 
casas particulares de lóu litros, de ace-
ro a $8.00 uno. T e l . A-9278. C. Fer -
nández. Agua Dulce 25. 
1339 4 nv. 
Escobar, cerca de San Lázaro, ven-
do una bonita casa de dos plantas, 
nueva, rentando $160 en $14.000. Mi-
guel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d 26 
VENDO E X L U Y A U N A C U A D R A 
Calzada, dos casas modernas con por-
tal, sala, dos cuartos baño intercalado, 
hermosa cocina $4.&00. Una esquina 
frente calzada. Portal, sala, comedor, 
dos cuartos. Monte y Kevillagigedo. 
Bodega. S r . LOpez. 
1363 28 oc. 
SE V E N D E L A C A S I T A D E L A CA-
lle San Cristóbal 11 en el Cerro, com-
puesta de portal, sala, saleta y dos 
cuartos en $1.950. E n la misma Infor-
man de su dueño . 
1368 28 oc. 
Esquinas en la Habana. Calle de Zan-
ja, cerca de Galiano. 195 metros, en 
$23.000. 
29 oc. 
Í S ^ I t o ^ v f S 0 R I 0 S E N G E -•'"'JZ v Ciâ  i ^ y camiones. • ua.^industria y San J o s é . 
P1"». 142 ^ con carrocería. I n -
t*^ fuerte y L MEDIA T O N E L A -
112 y úe eran Potencia. I n -
- 2 Nov. 
C O N T R A T I S T A S . SE V E N D E N CON-
creteras. Cortadoras y Dobladoras de 
cabillas, carretillas, bombas, etc, en San 
Ignacio, 12, entre Empedrado y Teja-
dillo. Industrial Machinery Company. 
A S E R R A D E R O D E C A R R O "LAÑE" con 
hoja de 48 pulgadas para madera dura. 
Precio especial. Industrial Macbiricry 
Company. San Ignacio, 12. 
BOMBAS C E N T R I F U G A S 2 1.2" S E T E N -
ta pesos 3" ochenta pesos, mientras 
queden existencias. También Bombas 
do uno y tres pisto.Vs. Industrial Ma" 
ohinery Company. Sau Ignacio, 12. 
T R A C T O R E S I N G L E S E S M A R C A A u s - ! j e s ú s María, a una cuadra de Egido, 
tin l5 '_'d caballos, econotsla- en com- ^ - ^ Í I A A , M- l 
bustible garantizada. Precio especial de ¿ / v metros, a 5>IW metro. Miguel 
real iz í^ión. Industrial Machinery Com- Márquez Cuba 50. 
pany. San Ignacio, 12. 
C O R R E A S D E L O N A "ANACONDA". 
Vendemos un lote de varios anchos, des-
de 6 l iasta 18 pulgadas. Precios sor-
prendentes. Industrial Machinery Com-
pany. San Ignacio. 12. 
B A R R O R E F R A C T A R I O INOIÍES D E 
la mejor calidad, envasado en barriles 
de madera de 360 libran, $7.00 bíirril. 
Industrial Machinery Company. San Ig-
nacio 12. 
1277 j nv'-
Se vende un motor eléctrico, trifásico, 
de cinco caballos de fuerza, marca 
Westinghouse. Se da barato. Infor-
man en Paula. 44. teléfono A-7982. 
C 9473 5 d 24 
Se vende un motor de 3¡4 caballos, 
con su bomba, en perfecto estado, por 
menos de la mitad de costo, en Pra-
do 77-A. bajos, a todas horas. 
192 1 nv 
Casi esquina a Merced, vendo casa de 
dos plantas, con nueve metros de fren-
te por 30 de fondo, rentando $200, 
en $24.000. Miguel F . Márquez. Cu-
ba. 50. 
Esquinas Vedado. 2 y 15. 22.66 x 40 
a $34 metro. 9 y H , 22 x 25 a $35 
metro. Miguel ¥ . Márquez, Cuba 50. 
5 d 26 
se sacntK . 
\geDC'» 
) N o lflto 
age Vio E»» 
BUICK 
^ 7 Pasajeros, se ven-
• 3 precio de ocasión. 
tnbuenas condiciones-
^ P U ^ ver en el ga-
París-Madrid, Ge-
*'4- Teléfono 9512. 
29 .oc 
^ S t « r z ^ r ~ T " ^ — 
Í ! nuevarp 615 rUedas y go-
^fouo F 2979l:nera 0ferta' K-
C ttclo«' C e " r o s ' limpios 
P» « ^ f t „ garages exia-
' S f ' ^ a ^ a m 1 Ma,ec«n 
^na «o se 'ant0s moder-
?Res áebi.j"1"^* del lu-
V . B*r80nal c0,lLent'> l'-mpia 
. de Ac^sorios de 
m ^utomóvi!eR 
. ^ r , V l ̂ oía^ packard. para 
A 2 . / M0rr0 5-A-
: í í ; ; ^ a i a ¿0KUpKCTAS 
K 20j. 'a,-' y puede 
almacén. 
26 oc 
. O l V i f R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
t O « A S 
ESQUINA MODERNA, $4,000 
Vendo una esquina moderna, para casa 
particular, pero también puede ser pa-
ra establecimiento, con portal, sala, dos 
cuartos, comedor al fondo, baño, co-
cina y servicios, patio a la brisa, fa-
bricación a toda prueba. Precio $4.000. 
De este precio se puede dejar la mi-
tad en hipoteca; situada en la mejor 
calle de Luyanó. Aguila. 148, te léfono 
M-946S. Marcelino González. 
1333 28 oc 
CASAS A $7.000 
Vendo en la calle San Francisco, cerca 
de San Rafael, Nos. 48 y 48 A y B, tres 
casas de azotea en muy buen estado; 
la fabricación, de 5.25 por 21. Lo mls-
, mo las vendo juntas quo separadas. E s -
I te es jta negocio de oportunidad. Vi -
driera Teatro Wilson. Belascoain y San 
Rafael . Teléfono A-2319. 
DOS HERMOSAS CASAS 
Vendo en la calle Gloria, cerca de F i 
COMPRO CASAS. NO IMPORTAN L A S ; guras dos casas de dos plantas, de sala. 




E l LrlARIO D E L A MARINA se com-
p.ace en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vendo casas, so'a-
res y estabíecimientos . Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina, 
Figunms, 78, cerca do Monte, te léfono 
A-0021. de 11 a 3 y dd 5 a 9 de la 
noche. 
AVISO 
Cuando quieran comp.ar o vender casas 
solares o establecimientos busquen un 
corredor honrado y serio, no crean en 
anuncíate de bombo que no se ajustan 
a la verdad. Figuras 78, A-6021 . Ma-
nuel Llenln . Corredor con licencia. 
1016 2 Nov. 
ESQUINA EN 6.000 
Vendo una esquina moderna, de 7 112 
por 15 con establecimiento en la calle 
Cueto, a una cuadra de la Calzada de 
Concha, es verdadera ganga.- También 
vendo dos casas de portal, sala, come-
dor y dos cuartos a $4.200 cada una 
y dos má,s de portal, sala, comedor y 
tres cuartos a $5.000. Doy la facilidad 
de pago que se me pida. Vidriera Tea-
tro Wilson. Teléfono A-23L9. 
134'Z 29 oc. 
COMPRO CASA UNA EN C - v L L E Co-
mercial, precio 10 a 12 mil pesos. I n -
formes. Te l . A-15;a, de 4 a 7 de la 
tarde, preguntar por el Sr. Díaz. 
426 28 Oct^ 
Compro en Reparto Mendoza 
Víbora, solar de 15 de frente por 30 
de fondo o medida aproximada, por 
t*n*f Catalina y San Mañano, de J . 
-r i ̂ aya3 a Calzada, Jorge Govantes. 
l e l é f o n o s M-9595 y A-5181. San Juan 
225 27 oo 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre Lucena 
y Marqués González, de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, ser-
vicio completo para !a familia, cocina, 
cuarto y servicio de criado. Se puede 
ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Renta $1 75. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos! Se dan facilidades 
de pago. 
1378 2 nv. 
KX K L R E P A R T O MENDOZA. V E N D O 
una esquina para establecimiento con 
dos casas, una a cada lado, que tienen 
portal, sala comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina y patio. Hay 15 casas 
al lado y no hay establecimiento ningu-
no. EstAn empezando 15 m i s . L a es-
quina y las dos casas $12.000. Si no 
tiene todo el dinero es lo mismo. Se 
dan facilidades. Suárez López, de 8 a 
12. Empedrado 17. 
1388 2S . 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo / , entre F i -
guras y Benjumed^. con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
1381 2 nv. 
" BELASCOAIN DOS PLANTAS' 
Se vemi» »ma o;isa iicabada d* fabri-
car, todo de primera, techos oc con-
creto, carpintería de cedro, de dos pul-
gadas. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, h a ñ o intercalado y cuarto y ser-
vicio de criados, en la azotea y el bajo 
para comercio. Gana 5165. Ps^ra Infor-
mes, su dueño, en Ncptuno 197, Mue-
blería. Carlos Rodrigue^ Dv 5 a 7. 
1351 30 oc. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A CA-
Ue Estrada Palma a media cuadra del 
carro, cada una tiene jardín, portal, sa-
la, comedor. 4 cuartos, cocina, despensa, 
garage, baño de familia y baño de cria-
dos, lavadero, todo moderno y decora-
do. Techos monol í t icos y preparado pa-
ra altos. Precio $12.000. Informan en 
Vista Alegre 22 esquina a Juan Bruno 
Zayas. 
1384 29 oc. 
S E V E N D E E N L O MAS A L T O D E T̂ A 
Víbora una casa de alto y bajo recons-
truida muy cerca de la calzada. Se « a 
barata y so pueden dejar $12.000 en 
hipoteca, por dos a ñ o s . Dirigirse a c . 
¡Hernández. Apartado 2271. Habana. No 
Intervención corredores. 
989 ^ 27 ot. 
P R O P I E D A D E S , V E N D O 8 E S Q U I N A S 
en el centro de la Habana, con estable-
cimiento y 15 casas de centro todas con 
un- interés Je un 10 por ciento anual . 
Amistad 136. B . García. Teléfono: A-
U l S - 28 Oct. 
VIBORA. A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Armas y Lawton, se vende una 
casa de dos plantas, número 55, de 
construcción moderna, construida de ce-
mento armado,, techos monol í t icos , fa-
c h a d a de cantería, de gran arquitectu-
' ra. sala muy decorada, baño muy lu-
joso, habitaciones con persianas al fren-
te y costado, gran comedor, cocina con 
agua callente. Traspatio y lavadero. In-
forman en los altos de la misma y se 
puede ver a todas horas del día. 
730 31 oc 
[HORROROSA GANGA! 
Me quedan cuatro casas sin estrenar 
en lo mejor de la Víbora. Pocito y San 
Anastasio, a la brisa, con portal, sala, 
dos cuartos, comedor, cocina, servicio, 
completo, moderno y espléndido' patio. 
Decorada. A $4.200 y $4.500. Martín 
Pérez. E n la misma todo el día y en 
Corrales 55, de 11 a 1 y de 5 a 7. Te-
léfono M-9156. 
1240 27 c>c._ 
P A R A I N V E R T I R D I N E A O . T E N G O 
necesidad de realizar una buena propie-
dad urbana, de sólida y moderna cons-
trucción, que produce—y no en letras 
sino en verdad—más del 12 por ciento 
libre. Situación próxima a la calzada 
de J e s ú s del Monte. Precio $16.500. 
Trato e Informes solo ai comprador, en 
Lawton, 24, teléfono 1-3555. 
1151 27 oc 
SUAREZ-. Z A N J A 40, E S Q U I N A E N 
Virtudes, 3 plantas, con establecimien-
to, nueva un solo recibo $330 renta; 
$50.000; en Valle, dos plantas, nueva, 
cielo raso, sala, s., y 2¡4, baño inter-
calado, renta $101); precio $11.000; pa-
ra fabricar en San José, dos cuadras 
de Galiano a $59 el metro; en Lealtad, 
dos cuadras San Lázaro 7x20 a $105 
metro; en Lagunas vieja. 10x19.50 a 
$105 metro; en Gloria, dos plantas, en 
$10.500; terrenos en el Reparto Men-
clt>z;i; en el Vedado véame que usted 
me compra: dinero en hipoteca al 7 "|0 
para la Habana; tenjro terrenos en to-
das partes del Vedado y muchas ca-
sitas do $4.000 y $5.500 en J . del Mon-
te, con sala, portal. 2!4 que las vendo 
a como quieran y para acabar en la 
Víbora, casa a $20.00, fabricación y 
terreno. Suárez . Zanja 40. Tel. M-3147 
Monte. 
1094 n nv. ^ 
SE VEND10N DOS CASAS A N T I G U A Ó 
en buen estado 14 x 30, Campanario, 
de Neptuno al mar, 100 metros. Man-
zana de Gómez, 270, de 10 a 12 a. m. 
3 a 6 p. m. teléfono A-9469, López. 
1060 28 oc 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas en lo mejor de la calle de 
Virtudes, se dan baratas, trato directo 
con su dueño . San José, número 127. 
Teléfono A-4257, rentan $310.00; me-
tros de terreno 373 por 30. 
1019 2 Nov. 
SOLARES YERMOS 
VEDADO 
Vendo mi solar con casa de mamposte-
ría, que renta. $130 mensuales a ra-
zón de 28 pesos el metro. A Azplazu, 
Habana número S2. 
1306 2 nv 
A 50 M E T R O S P U E N T E A G U A D! 
vendo solar 860 varas jcon ocho cuar-
tos y una casa de mampostería en 8.000 
pesos. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 9536 . 4 d 26 
S E V E N D E A $55.00 E L M E T R O , 170 
en Maloja entre Campanario y Lealtad. 
Informan, sin corredores, A - 3 3 1 7 . 
1344 29 oc. 
TERRENOS EN INFANTA 
Vendo parcelas casi esquina a Santo 
Tomás del frente que se desea, por 22 
de fondo a $50 metro, que valdrá a $100 
pronto, por ser comercial. Vidriera 
Teatro Wilson. Teléfono A-2319. 
CASA EN SANTOS SUAREZ 
Vendo una de 6 112 por 22, con sala, 
recibidor, 3l4, comedor al fondo, servi-
cio de criados, portal, patio y traspa-
tio. Precio $6 .500 con facilidades de 
pago. Vidriera Teatro Wilson. Teléfono 
A-2319. 
13'47 29 oc. 
G A L I A N O . E S Q U I N A MUY C E R C A D F 
Neptuno, casas viejas muy baratas. In-
forma: R. Covlella, Habana 82. 
757 ' 29 oc. 
Vendo o cambio por casa del Ve ' 
dado o Habana mi chalet, el mejor 
de la calzada de Columbia, cerca del 
nuevo Colegio de Belén. Informan 
en K. 189. teléfono F-2979. 
876 31 oc 
S E V E N D E J U A N A B R E u V " M A N U E L 
Pruna uno esquina, tiene tres habita-
ciones fabricadas le mamposter ía y 
madera, mide 20 por 40, propio este 
terreno r a r a una persona de gusto, tam-
bién vendo la casa de M Gómez, 527, 
acabada de fabricar y un cnalet en la 
calle Concejal Veiga y General Lee . 
Para tratar: Manuel Iglesias. Veláz-
quez y L u c o . Horas de 11 a 1. y de 5 
a 7 p. m. J . del Monte. 
903 SO Oct. 
VEDADO. U R G E V E N T A D E UNA CA-
sa en $15.000, media cuadra de 23. I n -
forma: R. Covlella, Habana. 82. 
759 29 oc 
Emilio Prats, maestro constructor de 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. I , Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
AVISO. A L V A R E Z Y G A R C I A . A L B A -
ñlles constructores, nos hacemos car-
go de tcHa clase de reformas y cons-
trucciones. Garantizamos nuestro tra-
bajo y lo hacemos m á s económico que 
otros, pues trabajamos personalmente. 
Para m á s detalles llame al 1-5710. 
1046 27 oc 
S E V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
Línea núm. 2. Da a tres calles y se 
comifone de sótanos con garage, cuatro 
cuartos para criados, cocina y dome-
dor i ^ r a és tos . Primera planta, terraza, 
sala, comedor, biblioteca, baño y te-
rraza cubierta. Planta alta, oinco cuar-
tos, dormitorio, dos baños y terraza 
cubierta al fondo. L a llave en la mis-
ma e Informa Pab'o Suárez Banco de 
Nova Scotia, 315. Te lé fonos M-9270. 
A-2222 y F-2339. 
708 5 nv. 
EN MURALLA 
Vendo una casa moderna, que deja libre 
el 7 010. Precio $25.000. Informa R . 
Covlella. Habana 82. 
755^ 29 oc. 
C A L L E 17./ UNA E S Q U I N A P R O P I A 
para establecimiento, mucho tráfico. 
Medida pequeña. Informa: R. Covlella, 
Habana, 82. 
758 2 9 oc 
SL \ E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
ce,nt1ro de la Provincia de Ponte-
nn a lcla- compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
Uea? vPU^t0 y hermosa posesión calle 
ueal y Travesía del comercio. Infor-
2 V f t ri^f'10' Zt;guclra 185 casi esquina 
a l a t r í a Cerro, de 7 a 11 a . m. y de 
feiM p- m- todos los d ías . 
9 nv. 
modenJ3rf0()V Í5Ü00- V E N D c T - A s X i 
"atio ^Pf,e trTs ""artos, portal, iras-
d S t l P n r í ^ Ca Zada Jesús í e l ^ n t c . 
t & m . 0 ^ contado, "'egadita a 
S u a S I;?1ll,a. hermosís ima en $7 200 
O •K,«áCerw- Habana, 89. ' 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicios en la calle de 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
1379 2 nv. 
A V E N I D A D E L A P A Z . E N L O MAS 
alto del Reparto "Alturas del Río A l -
mendares", vendo hermoso solar de 18 
por 48, a la brisa, una. cuadra del tran-
vía a $10 vara. Titulación al l i a . 
Alonso. Belascoain 31. 
• 1.497 £8 o c . 
Emilio Prats# maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751 13 nv . 
DOS MODERNAS CASAS CON 
ESTABLECIMIENTOS 
E n la Calzada de Concna, zona indus-
trial comercial, próximo a la Terminal 
por Fábrica, punto cént- ico 25 por 25 
ambas, ganan doscientos pesos con con-
trato. Se venden $25,000, precio único. 
Dueño: O'RelLy 4, altos. Dept. 8. 
916 27 Oct. 
EN L A G U N A S . MUY T R O X I M O " A B E -
lascoaín. vendo casa antigua con 14 
metros de frente, propia para edifica/ 
dos casas. R. Covlella, Habana, 82. 
"•'•'i 2» ort 
S E VENDi: C A S I T A D E M A X POSTÍÑ 
ría y azoten. Ampliación del Reparto 
Santos Sui.n-z, lugar alto, a la brisa 
a una cuadra del carro; jardín, portal' 
sala, dos cuartos, cocina y servicios' 
Es tá fabricada en un terrenc de 5 x 40 
metros. Véala. Se da barata. Informan 
c-n la misma, Golcurla 38. También 
vendo solar da 6 x 17 varas. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5.405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
1377 2 nv. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n la Víbora vendo una casa que tiene 
un año de construida. Tiene jardín, 
portal, sala, recibidor, galería, 4;4, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina, garage 
servicio de criados y dos cuartos altos 
parea criados y chauffeur. Tiene fabri-
cados 242 metros y 508 varas de terre-
no. Puede llevar su Arquitecto o maes-
tro a reconocerla. Ultimo precio diez 
mil pesos. Suárez López, de 8 a 12. 
Empedrado 17. M-4721. 
1388 28 oc. 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
compro un solar que mida por lo menos 
10 metros do frente por 25 o 30 de fon-
do, y que no e s t é a más de dos cuadras 
de Carlos I I I . Se paga al contado. Si 
le interesa llame de 10 a 12 al M-4721 
1388 28 oc. 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E 15x20 
metros. Tiene planos hechos para un 
lujoso chalet y entronques de agua y 
alcantarillado. También tiene una bue-
na caseta para meter materiales. Es tá 
en medio de buenas residencias y a una 
cuadra de la l ínea de Santos Suárez, 
Estrada Palma, lo más alto y fresco, 
por tener que embarcarme la doy a 
$8.50 vara . Informes en Figuras y 
Gloria, bodega. Pregunten por Perfecto 
Esping. 
13!>1 28 oc. 
S E V E N D E U N S O L A R B A R A T O E N 
el Calvarlo, cinco de frente por cuaren-
ta de fondo. Informan en Tejadillo. 43. 
1163 31 oc 
Se vende terreno en la mejor parte 
del Vedado, media cuadra del Parque 
Medina, calle 25 entre B y C , acera 
de la brisa. 17 metros de frente por 
22.66 de fondo. A $36.00 metro. In-
forman en Reina 59. Tel. M-1458. 
9 4 } J n o v ^ 
E N E L C U A D R O F O R M A D O POR L A 
Calzada de J e s ú s del Monte, Avenida 
de Acosta y las calles de Andrés y 
Agustina, se venden varios solares a 
precios muy razonables. Mitad al con-
tado. Informen en el garage. 
1009 2 Nov 
OPORTUNIDAD 
TERRENOS 
en la Calzada de 
INFANTA 
Completamente llanos 
cerca de las calles 
23 y MARINA 
Precios módicos 
Facilidades en el Pago 
INFORMES: 
Teléfonos: 
M-4416. 1-4208. M-4393 
AGUIAR, 7 1 . 
LOMA D E L U Z , V I B O R A , S E V E N D E 
un buen solar para fabricar 2 o 4 casi-
tas, frente a dos calles. Facilidades pa-
ra el pago. Dueño, S r . Lloret No doy 
preclo ni condiciones por t e l é f o n o s . 
A-9676; A-2099; A-9124. 
951 28 oc. 
PARA FABRICAR 
Loma Universidad parcela de S.84 va-
ras (Jg, frente, a la brisa, entre Neptu-
no y San Miguel, 447 varas cuadradas, 
una cuadra de la doble v ía de San Lá-
zaro y dé la de Infama, s-ólo $3.950 y 
reconocer un censo de $8.955. Debido 
ai jardín de la casa contigua, puode 
quedar la que se construya con tres 
metros de separación por el lado de la 
brisa. Informa ol propietario R . An-
dreu. Teléfono F-1250, Vedado, de 12 
a cinco. • 
1108 28 o c . _ 
VENDO T E R R E N O Y E R M O , C A L L E 
Hospital, entre Carlos I I I y Pocito, (í, 
por 24 a $55 metro y un chalet en la 
Víbora, planta baja a una cuadra de 
la Calzada. Su frente 17 metros por 
50 de fondo. Portal, sala, recibidor, hall 
6 grandes habitaciones; habitación pa-
ra crliidos, gran espaciosa cocina, con 
gas, huerta, garage y habitación pura 
chauffeur. Aldama 62, bajos, antes 
Amistad, entre Neptuno y San Miguel 
de 12 a 2 p. m. Mato. 
1234 50 oc. 
S E VKMVr: A t'LAZOS TIN HERMO.SO 
solar en lo más alto de la Víbora, calle 
O'Farri l l er.trr (¡oicuría y Juan Delga-
do. Mide 12x.riS, terreno Uano y firme 
a tre»* cnadrus del parque oc Mendoza 
y próximamente n una cuadra del tran-
vía Qor la Avenida de Acosta a $4.90 
vara. A . Guerra. San Joaquín 50. To-
léfono A-7712. 
391 i 2 n r . 
SE V E N D E A P L A Z O S , UN HERMOSO 
solar fen lo mejor de! Reparto Santos 
Suárez calle de Paz entre Santa Emil ia 
y Zapote. Mide 10x37. Terreno llano y 
firme, con dos l íneas de tranvía por 
su frente a $10 vara . A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
392 ' 2 nv. 
SOLARES. VENDO 
Calle 17. cerca de Paseo 13.66 x 50, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a $35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios, 3. Te lé fonos M-959Í y A -
5181. 
223 6 nv 
RUSTICAS 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería, con frente 
a carretera y pegada al pueblo del 
Guatao. Tiene casa pequeña de madera, 
frutales, pozo. luz. Precio $12.500. In-
forma: García Tuñón, Agular y Mu-
ralla. 
1291 28 oc 
WAJAY 
Vendo mi finca situada fre«te al cuar-
tel de la Guardia Rural , en $5.500. A, 
Azplazu, Habana. 82. 
1304 2 nv 
U U S T I C A S . E N $2.900 UNA F I N Q U I -
ta 33.000 metros capacidad a 7 ki lóme-
tros de la Habana. Arboleda, platanal 
y casa de guano, dista 200 metros cal-
zada, excelente para cultivos, crianzas, 
y recreo. También doy en arrendamien-
to una -caballería, pagándome las siem-
bras que tiene. Guanabacoa. Caserío 
Villa María, bodega. Díaz Minchero. 
579 * 28 oc. 
£ S l A B L £ u » i i t N l O S V A t ü O b 
S E V E N D E B A R A T O UN P U E S T O D E 
frutas situado al lado de una Carnice-
ría. Vende de 20 a 25 pesos diarios; 
lo vendo por embarcarme. Trato direc-
to. Corrales. 4, esquina a Cárdenas. 
1286 28 oc 
POR M I L Q U I N I E N T O S P E S O S V E N -
do negocio de reparto con su camión, 
muy productivo trabajando solamente 
cinco horas diarlas. Banco Nova Esco-
cia, O'Reilly esquina a Cuba, departa-
mento 214. de 10 a 12 a. m. 
1287 '27 oc 
T A L L E R D E S A S T R E R I A . S E V E N D E 
muy barato, por tener que embarcar su 
dueño. Tiene contrato. E s t á en una 
barriada muy buena. Trabaja mucho a 
medida. Es tá puerta a la calle y tiene 
Licencia. Para m á s informes, diríjanse 
a Teniente Rey 15. 
3238 27 on. 
S E V E N D E U N A C A N T I N A EN B U E N 
estado con su armatostería , todo en 
$300. Lamparil la y Agular, te léfono A-
8413. 
693 28 oc 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E ESTA, 
bleclmlento de quincalla, juguetería J 
efectos e léctricos en lugar céntrico, po-
co alquiler, ruauo áños de contrutM 
Con $350.00 o $750.0C hace negocio, so. 
gún quiera, c-xist^nci^s o no. Hasta t¡ 
día 31, pues tengo que marcharmci 
Oportunl-Iar. para quien pueda atender, 
lo. Sr. VIcderos, Escobar, 124, altos. 
1314 LS oc 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baoos, cigarros y quincalla, billetes 
Lotería. Es tá en Calzada de porvenir M 
se da muy barafx. por tener otro i • 
gocio. Informa en Iní'ants. y Maloja, 
Uueño. 
1182 8 nv 
Aviso, al que compre carnicería 
No compre sin verme vend.: u:ia quo 
vendo tres cuartos pecho' y IBHUUI co • 
chino y no paga alquiitr. IntQjrvnMn en 
el Cerro. Santa Teresa, enrre Peñón y 
Carmen, 14-B. 
1028 , s" Nov. 
GRAN NEGOCIO 
Me urge vender casa de 
huéspedes y fonda en la 
calle de Consulado, buena 
venti^, buen alquiler; ten-
go necesidad de vender. No 
trato con corredores. Si de-
sea comprar, véame, no 
quiero perder tiempo, ni 
hacerlo perder. Córdova, Em-
pedrado 75. 
C 9464 3 d 24 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN pues* 
to de frutas. Informes en el mismo. 
Cuba, 119. fonda. 
834 30 oc 
FARMACIA 
Por asuntos de familia, se vende una 
que tiene un promedio de venta de 
cuarenta pesos diarios. Contrato largo 
y precio razonable. Informes teléfo-
nos M-3074 y A-3839. 
_880 i ñ . 
CAFÉ F O N D A Y R E S T A U R A N T , S E 
vendo o se admite un socio que entien-
da el giro de comidas; casa de esquina 
en la Víbora. Le pasa el tranvía por 
el frente, casa de gran porvenir. Tt< -
ne contrato largo y ventajoso, por ser 
su alquiler muy barato. Precio en ven-
ta total $3.000 al contado y $4.000 a 
plazos largos y sin interés. Informa, 
Méndez, de 11 a 7 Bar América, Ani-
mas, frente a la plaza. Trato directo 
y de positivo negocio. 
707 5 nv 
BUEN NEGOCIO 
por poco dinero. Vendo la tienda üm 
ropa, sastrería y camisería, situada en 
Luyanó 152, frente a Concha, al lado 
de la ferretería . Soy viuda y no pue(i > 
atenderla ni tengo a quien poner a l 
frente. Cualquiera que entienda el glt > 
hará negocio conmigo por necesita:-.-.! 
muy poco capital, btfonaa el Sr. Bau-
lista Fernández. Concha y Luyanó . CÜ-
fé - 'El Paradero", de 12 a 2 1|2 de ia 
tarde. 
658 28 oc. 
A L QUF COMPRE BODEGA 
No compre sin verme; soy el que JV.CH 
bodegas tengo en venta, de todos p n -
cios, con facilidades de pago. Com-
prando por mi conducto paldrá bien ser-
vido y agradecido. Figuras, 78 te léfo-
no A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 10 p. u\ . 
Manuel Llenín. 
460 30 oc 
G R A N OCASION. P A N A D E R O S O B o -
degueros. Vendo la Panadería más . aci d 
dltada y mejor punto de la Habana, 
con vivares y dulcer ía . Tiene buena 
venta y e s tá todo a la moderna. Vista, 
naco fe. L a vendo por tenor que em-
barcarme, sin falta. Doy 8 años t:» 
contrato. Aprovachen esta ocasión que 
no se presenta todos los d í a s . Infor-
man en O'Reilly 53. c a f é . 
267 27 oc. 
B U E N N E G O C I O . T I E N D A D E FERR1¿ 
tería, se vende por no poder atenderla' 
su dueño. Informan en la Plaza dol 
Polvorín esquina a Monserrate y Ani -
mas. Ferreter ía . 
...i259 28 oc. 
S E V E N D E N Y C A M B I A N C A F E S Y 
bodegas y compra todas las bodegas y 
cafés que es tén en mala situación. Si 
desea vender su bodega o cambiarla pftr 
otra y cambiar de giro, véame; s i usted 
necesita dinero en pagarés , sobre su 
bodega, café o establecimiento véame; 
tengo vareas partidas do dinero que co-
locar en este mes, con un cuatro por 
ciento de interés. Amistad, 136, B. 
García, Corredor, te léfono A-1408. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, quincallst billetes db 
Lotería, en el centro de la Habana. Con-
trato de cinco años! Alquiler 65 pesoá, 
comida y casa uara una persona Ven-
ta diarla 20 peso.*. Precio. 950 pesos 
Amistad, 136. B . García ^Corredor. 
SE V E N D E UNA B O D E G A Y FONDA 
en Calzada, a dos cuadras de la Pla-
za, Cuatro Caminos. Contrato circo 
años. Alquiler no paga, lo quedin 60 
pesos de alquileres. Venta diarla, $60. 
Precio $2.200 con $1.500 de contt^do. 
Informes, Amistad, 136-B, García, Co-
rredor. 
ESTABLO DE VACAS 
Por embarcar para España, vendo en, 
muy buenas condiciones un gran esta-
blo con una gran marchanter ía fija. .1 
animales, carro de reharto y domas uten 
sillos. SI se desea, también se arrienda 
el local. Venga a verlo para que haga 
un buen negocio. Para verlo e Inforl 
mes. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7260.^ 
Keparto Almendares, Marianao « 
586 , 26 oc. ' 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A , D U L -
cería v v íveres finos en el centro de 
la Habana, en $14.000. Vende 1.00 pesos 
diarios do v íveres y hace ocho sacos do 
harina. Tienee contrato de siete años y 
paga poco alquiler. Se admiten 8 mil 
pesos de contado. Amistad, 136, B . Gar-
cía. Corredor. 
CASAS D E I N Q U I L I N A T O , V E N D O 3, 
en el centro de la Habana, ' con con-
tratos y buena utilidad. Precio mil pe-
sos; dos de ellas mil pesos cada una 
y la otra 2.00 pesos y alquilo una ca-
sa vac ía que tienee 30 habitaciones con 
lavabos de agua corriente; pegada a 
Prado. Amistad, 136, B. García Corre-
dor. 
C 9450 10 d 23 oc 
GANGA V E R D A D . VENDO S O L A R pun-
to saludable, calle Atlanta, muy próxi-
mo al-paradero de Arfoyo Apolo. Mide 
10 x 40 metros, a dos pesos ochenta 
centavos metro. A l contado. Hay agua, 
luz, aceras y mucho fresco. No corre-
dores. Trato directo con su dueño. Sn 
Nicolás, 186, te léfono A-3146. 
856 ' so oo 
P A N A D E R I A S . V.ENDO C U A T R O CON 
v í v e r e s fino», baratas. Tienen buenas 
ventas y están en puntos comerciales 
por tener que embarcarse sus dueños 
al extranjero, a asuntos de familia. Una 
vale 10.000 pesos; hace siete .sacos de 
harina diarios y vende al mostrador 
de v íveres $70. Otra 12.000 pesos; ésta 
hace ocho sacos de harina; esta no 
tiene v íveres y otra $11.000; esta hacb 
6 sacos de harina y vende 100 pesos 
de mostrador. Véame y se la presen-
i taré y se convencerá de que es verdad 
|y no le ha de pesar hacerme una visi-
ta antes de ver a otro corredor. Amis-
tad, 136, B. García, Corredor. 
Se vende una fonda, punto céntrico, 
buena venta. Lo vendo por no poder 
atenderlo. Informan en la misma. 
Dragones 10, por Amistad., a todas 
horas. 
J J H !_nv_ 
FONDA CON CASA D E HUÉS-
P E D E S 
En la calle de Consulado, la ven-
do muy baiata, por no poderla 
atender. Me urge salir de ella de 
todo.s modos. No trato con co-
rredores. Dueño. Córdova, Em-
pedrado. 15. 
C 9 3 2 7 3 d 18 
SE V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N 
esquina de mucho porvenir. Se da ba-
rata. Facilidades de pago. Trato di-
recto. Séptima avenida y calle Quinta 
Buena \ i s t a , ALirianao. ' 
. \ 28 oc. 
C A F E , FON.UA, L U N C H . T I E N D A DJj' 
ferretería, despacho de accesorios do 
automóvi les , dos bombas de gasolina, 
taxique de aceite, bomba de aire, coleu-
ción de medidas y una barbería, largo 
contrato, alquiler 25 pesos, buen ne-
gocio para dos hombres. So da muy 
barato para retirarse del negocio. Vista 
hace fe. Informes. Ferretería Belas-
coain 54, altos, entre Zanja y Salud 
4 j l 28 oc 
VENDO UN S O L A R CON 8 HAB1TA-
clones que le pueden sacar un Interés 
del 15 0|0 en Juan Abreu No. 6, a una 
icuadra de. Concha. Mide 10x40. Lo doy 
¡muy barato, por tener que embarcarme 
Informa su dueño en Aguacate 74 Te-
léfono A-3560. M o i s é s . 
Í«J V oc. 
VEDADO. VENDO P A R C E L A S D F T T ' X 
36 y 15 x 23, calle (i y en la cal íe 
21; también en Luyanó, varias de 12 x 
37, juntas o fraccionadas, en Cueto y 
Pérez. Su dueño, Belascoain. 61 tí>'/ 
fono M-3424. ' E*E 
«!? ; 4 nv 
A V E N I D A D E ACOSTA "Si L A P A R T E 
más alta de es-ta calle vendo mil me 
tros de terreno 25 x 40. Informan «n 
el teléfono 1-2466. 
485 . « .30 oo 
VENDO V A R I O S C A F E S E N E L C E N -
tro de la Habana, que me han comi-
sionado para la venta de ellos. Tengp 
cafés do 8.000 pesos. 10.000 pesos. J4.000 
pesos y 15.000 pesos, 20.'000 pesos y 25 
y 30.000 pesos. Puntos de los mejores 
de la Habana; buena ventas y garan-
tizadas. Cualquiera de este precio pue-
de usted comprar con ia mitad de con-
tado y se lo vendo a prueba de 15 días 
o 30 días. No vaya a v«i otros co-
rredores sin antes pasar por.esta para 
que vea los ca fés en ganga que tengo. 
Informes en Amistad, 136, Benjamín 
García, Corredor. 
SE V E N D E I N G E N I O C H A P A R R 1 T \ 
situado en el pueblo de Güira de Macu-
nges. pnovincia de Matanzas. Grandes 
maquinarlas para turbinar hasta 400 
sacos de azúcar diarios. También tie--
ne magní f icas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños, pero OH 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto 
Tiene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes. R. García Ca. Muralla 14* 
Habana. ' 
18'* 14 nv 
A V I S O 
Se vende magní f ica vidriera de ta-
bacos: clgaros, billetes de lotería y 
quincalla, bien situada,, con buen con-
trato y buona. venta. 
Informan. Edificio Larca , Empedra-
do y Aguiar. Depto. 318 de 2 a 5 G 
Fernández. T e l . A-3518 
27 Oct. 
S O L A R E S A PLAZOS 
ibantoa Suárez y Ampliación Mendoza, 
¡ tengo las mejores esquinas, íreute v 
: cerca de doblo línea, solares d© 11 ñor 
, 3Ü con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les: puede fabricar mañano y 8x''2 con 
¡80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares como nadie. M4s Informes-
I - S T R \ D \ ""AT.MA T i x..t;^T-,v- S ; i'5* 12 entre Santos Suárez y Knntn 
! ^ ? ¿ c a ^ t e l é f o n o 1-2647. JesüS « R f 





¡0 oo ¡ 
VENDO 3.000 B O D E G A S E N E L C E N -
tro de la Habana y en el interior. Ten-
go en el Cerro, Luyanó, Je sús del Mon-
te. Víbora. Vedado, Reparto Buena 
Vista. Columbia, arlanao. Tengo de va-
rios precios, desde 2.000 pesos hasta 
HO.OOO pesos, dando la mitad do conta-
do do su precio. No compre sin antes 
verme, que tengo lo quo usted bus-
ca, m á s barato que nadie y en buenos 
puntos. Se le deja trabajar a prueba 
cualquier bodega que compre por me-
diacló»! m í a Amistad, 136. Benjamín 
García, Corrodor. 
VENDO UNA CASA D E H U E S P E D E S 
en Prado, «n 6 mi] pesos con cotitrat» 
de aJnoo años, con 20 habitaciones; de-
ja mensual libre. 600 pesos y oagai 
d - alquüor «300, Amistad. 136, k Gur-1 
cía. Cerrador. ; 
• • • 1̂ oo i 
COMPRA Y VENTA DE 
"REDITOS Y VALORES 
Compro rápidamente Certificados de 
Adeudos del Estado, hago eJ negocio 
en íl día, :on prontitud y seriedad. 
Marín, carpeta del Café E l Fénix, Be-
lascoain y Concordia, rdéfono A-3513 
'22 28 oc ' 
COMPKO C R E D I T O S D E L G O B I K U N o 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana de Gómez, vtfi, Manuel Plñól 
1555 Ü 
ÍOCTÜBRE 2 7 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
Sociedades Españolas SOLEMNE D I S l R i C ON DE P i E M l EN LíS ESCUELAS PIAS DE GUANABACOA 
LOS DE LA "UNION BARCALESA" Y LOS DEL "PROGRESO DE 
COLES" CELEBRARON DOS GRANDES FIESTAS EN LA TROPICAL. 
NOTICIAS DEL CENTRO CASTELLANO. DOS JUNTAS EXTRAOR-
DINARIAS EN EL CENTRO ASTURIANO. LA C O M I S I O N DE 
PROPAGANDA DE LA JUVENTUD ASTURIANA. LOS DEL CIRCU-
LO PRAV1ANO EN "LAS DICH AS". DE U JUNTA GENERAL DE 
LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
Tomamos el valiente fotingo, del la pal?bra, enalteciendo la labor de 
fotingo saltamos al tren, del t r enca Directiva de este club y slnteti-
descendemos al fotingo, y taca.traca; zando lo que era y es la sociedad 
matraca, caemos en L a Tropical. i Progreso de Coles. 
Su viejo, austero y cumplidor por-,; • Acto seguido habló Eutiquio Ara-
lero nos apea su abombado bombín, | gonés, nuestro compañero en el p-í-
y mientras vamos adentrándoños en ; rlodismo, teniendo frases sensatas 
aquel paraíso, las flores nos son- i para el -Progreso de Coles y los 
ríen, las umbrías nos susurran, los! españoles de Cuba y por Cuba, 
pájaros arman la escandalera, los! Muy bten, Eutiquio. 
¿rbolitos leves se inclinan •levemen- ! 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION DB PKOP.Uí.WDA 
C O R R E O D E U j f e 
¿POR QUE NO E N T E N D E R S E ? Iredudrla RI, 
Nueva York, 20 de octubre, nimum in'rt 0sruer*> electo 
E n la campaña electoral británica ••narin^- Pensablp Dar. ? ! 
d hacer 
I.A MESA PRESIDEN CIAL EN E l . ACTO DE DISTRIBUC ION DE PREMIOS 
jrbolitos 
l.e y graznan los cisnes como dando I 
gracias a Dios porque pasó silban-
do el huracán, pasaron las lluvias; 
guasonas, se ha levantado fogoso el j E n la Junta Directiva celebrada 
FOI, y L a Tronical, nido de flores,; últ imamente por este Centro acor-j 
ha vuelto 1 cantar el himno prima-i pó nombraj* abogado consultor %\ \ 
veral de todos los amores, festejan, doctor Alfredo González hijo del Se-j 
do a las buenas gentes con sus úni- cretario de Instrucción Pública, se-
cas y famosas cenvezas. Jardines. ^OT González Manet. Dicho doctor 
caminitos, sombras y manchas de tjen^ estabiecjdo su bufete en Lam- , . . . , . . , 
sol, camperas risueñas y río canta-;nariila ni-imer0 ^en^e oficios y Mer- B ^ 0 la Presidencia del Alcalde! de] mismo el Vicario Provincial de Virgen de la Caridad siendo estruen-
lín todo gratis. . caderps donde nueden acudir los aso- MuniclP^l de esta Villa, señor Mae-1 las Escuelas Pías de Cuba y Méji-, desámente aplaudido-
Caemos cabe el árbol mil veces p:adns _ con;ulta Constantemente1 sip' tuvo efecto a-ver tarde a las Cós ico Rdo. P- Francisco Fabregas; el Y loa alumnos Rufo López y Se-
bendito y mil veces abuelo. E l Ma. vip" a1 rpntro meíorando los servi-• la solemne distribución de premios ; Rector del Colegio Rdo. fPadre Pru- bastián Navarro obtuvieron reso-
.nonrillo donde estaban de hermo- "?„"i' a ™ io= ^ ' fen las Escuelas Pías; el preclaro ins- dencio Soler, el Avdmo. e Ilustrísimo nantes triunfos, interpretando el pri-
de f S t a ? g a * a í á . de alegría ^ a SUfS as^1^0Sm^ ^ " ¿ " J * ' , « tuto que :™ sólido prestigio y cía- j señor Andrés Lago, Prelado Domés- mero el monólogo del Rdo. Padre 
g a t l ^ l - I c í l S l o r S de la Unión ^ ^ reputac ) ! goza aquí por su bri-1 tico de S. S. el Papa Canónigo Ma-.. Juan Sellares Humorismo Habane-
harralPsa- ealleeos todos de buerf Rera 0 06,oira ®n ToadS ia •'UIUdi,. liante ejecutoria y que tanta popu-1 gistral de la Catedral de la Haba-; ro y el segundo recitando la poesía 
^ ^ t ' J S o ^ m é ^ O t ^ i ^ l ^ ^ ^ haciendo nuevos nombra-1 laridad disfruta en el país entero i na. | Día de Premio. 
talleeos d-̂  alma cautivadora; dis-:mientos' | , r T ! Por los hermosos y nobles servicios I L a fiesta comenzó con el Himno | Fué en suma la de ayer una fiesta 
fiutaban á e \ menú de un excélente SECCION D E INSTRUCCION i que presta a la enseñanza, preparan-j Naciona: Cubano que fué escuchado • que dejará gratos recuerdos en la 
' do dentro de los cánomes de la más i por la concurrencia puesta respetuo- ¡ memori.i de cuantos concurrieron a 
no hay episodios trágicos como el'Patrla v COmo e 
que ha ocurrido en la cubana. Pero|oposición T Íría plAci(lainp; 
sí los hay brutales e impropios del ciu ni i ;.n,-o'r?Uar(lar sil> ¡a 
pueblo europeo con más antigua edu-| cuatro a ñ o a ^ ,que ̂ n » * 
cación política: como eso do ínva- sultartan mm,C ' las elec 
dlr un'meeting y disolverl 
taños . 
oo mva-'sultarían nmv K :as eleccU. 
Los que están procediendo así sonidos p í r t i d o ^ S ^ V ^ ^ t u ^ 
los laboristas y su conducta es un 
ataque al derecho de reunión y a la 
libertad de la palabra. En los Esta-
dos Unidos, que y0 recuerde, no ha 
habido desde hace largos años casos 
8^ el régimen sería ^ ^ 
«abra quien tome « ?itaí-
proposición; como lo hÍ7 ^ 
CO la primera ve? m ° «« 
;iiUrales desrlp i ai'6 
mocráticos y vice versa; pero van a que vino'la nV f 9̂ años k 1 
callar y escuchar; y cuando los ora-l Cánova- v s "U!'a(ión en'u?l 
(lores son interrumpidos, es las más¡ tendieroi/con's?^Va(lor( 
de las veces por MIS propios correli-lles para fum-.r .g , y 8"s lih. 
g i ó n n . ? : ^ - . ^ ^ ^ v « ya no b W o " : p h t í 5 
'•iones Para connuistrrlo v 1 ? ' 
período de paZ interior 
bacía p o n a intentona T j t 
doL brigadier V¡llK.vni.)a epubI«> 
^om0 allí el gobierno 1 
pre las e,eccio?eSi s i n \ ^ ¿ 
vi^endi los liberales vpnnir 
R-tauración hubieran I0.'90'' 
banquete, ai que asistía la mar de 
buena gente, los asociados, presidí 
dos por los s-eñores de su Junta Di 
La biblioteca del Centro constan-1 esmerada educación pedagógica a la 
temente se nutre con nuevos donati-1 juventud cubana. 
E l acto revistió ;a« grandeza que 
sámente de pié . » lel la. 
Seguidamente pronunció el discur- i Entrs otras autoridades de las que 
so de apertura el Alumno Sixto Ra- prestaren su concurso al acto cul-de]vos por parte de ¡us socios y lectiva y rodéalos por un grupo 
Primer Vicepresidente: Francisco mismo por las importantes obras! ftora señalada ya habían invadido el 
Malwarg. 
Segundo Vice: José Guzmán. í 
Tesorero: José Suárez Patjño. 
Vicetesorero: Gregorio Pensado. 
Secretario: Manolo Rivero. 
Vicesecretario: Manuel Fernán-
áez . 
Vocales: Antonio Malvarez, Vi . 
contenidas por dicha Biblioteca que 
por la g r § n cantidad de Prensa del 
país y de Castilla que se recibe. 
C E N T R O ASTURIANO 
local ea que están establecidas 1 
Escuelas Pías, numerosas y distin-
guidas familias, así de Guanabacoa 
como do la Habana. 
Con el señor Alcalde Municipal 
en la Presidencia se hallaban ocu 
que hizo las delicias de la concurren-1 tor Miguel de Castro, el doctor Adán 
cia amenizó el acto ejecutando pie-! Galarreta, el Párroco Fray Juan An-
zas del agrado general y que fueron tonio Sesma, el Secretario del De-
muy celebradas, 'legado Apostólico señor Guido Po-
Otras obras interpretadas en el letti. 
piano también fueron aplaudidísimas Mañana tendremos el gusto de 
y el tenor Meléndez, con su bien tim- publicar los nombres de los alumnos 
Ha celebrado dos Juntas Extraor 
i diñarlas la Directiva del Centro As 
<ente Far , Manuel Vázquez, Manuel j turianj. dedicando estas a la düscu-j coquetón, la música amenizaba el 
Castiñeiras, Camilo Villar, Antonio jsión y aprobación de las bases para í acto con los aires de la tierra y al-
riomé, Manuel Guzmán, Jesús Suá-i la nueva subasta del edificio social. 1 fcún que otro extranjero pasatiem-
rez, Manuel Suárez, Antonio-Otero, | E n ambas juntas reinó gran anima-: po 
pando asiento a derecha e izquierda brada voz cantó la Plegaria a la premiados, 
José Seis. Ramón Pese, Manuel Cu-
rráis, Herminio Negreira. 
Hablemos del hermoso mujerío. 
Damas y damitas: 
Eloísa López de López, Josefina 
Muñiz de Salcedo, Juana del Casti. 
res de la jira rumbosa, cuyos ecos 
perdurarán largo tiepo en los ana. 
les de la sociedad. 
Nuestro aplauso sincero al Círcu-
lo Praviano, a su Junta de Gobier-
ne y a la Comisión. , 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L VAPOR M K X i r A N O M E X I C O 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer el vapor mexicano "México" de 
la Compañía de Puertos Libres Me-
xicanos, que representa en la Ha-
bana los F . Suárez y Compañía. 
Trajo este vapor carga general y 
clón, manifestándose tod9s deseosos; L a gaita punteaba giraldillas y 
xie ver adelantar la obra social. E l pravianas bajo la arboleda, deleu 
señor Nicaor Fernández, Fernández tando a los mozos cantadores. 
Llano y otros dedicaron suma aten-¡ Llegó el señor Ministro de Espa-! C E N T R O ASTURLANO 
ción al problema, quedando apro-j ña, y con los acordes de la Marcha i Ha celebrado la Junta General 
bado'ei pliego de bases. Muy pocas Real le saludan reverentes. Termi-1 anunciada el Centro Asturiano, .en 
lio de Morán, Elena Sánchez de i modificaciones se hicieron a las ba-! nada ésta, el Himno de Cuba vibra loe salones del Palacio del Centr?lr 
Lión. Josefina Muñiz, Eloína Fer-lses redactadas por la comisión de i gallardo y épico, y los aplausos de ¡Gallego. Abrió la sesión «1 vicepre. |0 pasajeros ae ouos uno para rro--
nández, Rosa del Castillo, Ana L u i - ' arquitectos, que tomaron parte en : la Marcha Real y el Himno Nació.; sldente. don Antonio Suárez, actúan-1 &r^so • 
sa Meléndez, Juana Rodríguez, J o J s u estudio. ¡nal se confunden en una sola ova- ¡do en las secretarías el señor Ra-1 Llegó en este buque el médico cu-
sefa Rodríguez, Adolfina Suárez, E N APOYO D E LOS SOCIOS DAM-; ción prolongada y cariñosa. fael García Marqués y los sefiore* j ban.0 doctor Tirso J . Díaz con su fa 
Angela Pérez, Luisa Martínez, Con-! NIPICADOS Pol i E Í J CICLON I Momentos después los concurren-j Martín del Torno y Calvo, 
repelón Valdés, Inés Arias y Juana I ¡tes se dirigen a tomar situación en i 'Se aprobó ei acta de la sesión 
Lombaira. • | L a J.'nta Directiva del Centro As-1 la amplia mesa. Anotamos a las be_ j anterior. A continuación, el informo 
Terminó el banquete con tanta turiano, acordó que el Delegado del lias damas que realzan con su -re-, administrativo del trimestl'e, con li-
alegría como se inició y discurrió. ^Centro Asturiano en Mantua, ofrez- sencia aquel acto. ! gera discusión sobre algunos de sus 
Y después del banquete se inició jca los medios suficientes a los so-¡ Señoras: María Rodríguez de Qar-1 extremos-
tarde llegó el 
Pedroarias, ocu-
;ncia 
La Unión Barcalesa, gallegos de al-j También acordó la e l u c i ó n de | Mieres, Divina González de Lajon-! Se dió lectura al informe de la 
•ma cautivadora. _ pago, durante tres meses, para aque-' dera, María Brota de Castro, E r ! Comisión de Glosa, suscitándose al-
¡Bravo! 110S asociados, cuya situación ecfmó-, nestina López de Fernández, Ana &unos interesantes debates. Queda. 
• « mica a causa del ciclSn, les resulte , Rodríguez de Rodríguez, Isolina .ron discutidos algunos extremos del 
L O S D E L P R O G R E S O D E C O L E S i difícil. . Verdes de López, Josefina Menén-i mismo, suspendiéndose la Junta pa-i18' Í ^ M ? « « « U S í n ^ S S i 
dez de Rodríguez, Pastora Rivas de ludas las seis de la tarde, paralf" ^ I ^ ^ T ^ Í M A 
Asciendo, vuelo, progreso; desde j . L A J U V E N T U D ASTURIANA | Pardo, Aurora González de Pico, continuarla otro día. ¡en ei velamen y .e n iño a cuarro i n 
ei árbol mil vece.- abuelo y mil ve-j 'Virginia González de Rico y Mar-
íes Mamonc'llo, subo al elegante; Ha celebrado una gran asamblea ! garita Sánchez de Ramos. 
Salón Ensueño de La Tropical, don.; j.gta sociedad, proclamando candi-. Señoritas: Ecelda Valdés, Eloína 
de se hace, por orden de la empre-|dato a la presidencia de la misma j \ a l d é s , María Fernández, Amelia 
sa de las famosas cervezas, el mis-iai señor Pérfecto F . Villa, miembro | Suárez, María Fernández, Josefina 
mo derroche de hospitalidad, de ca. i entusiasta de la Juventud, cuyas Menéndez, As^nisa González Hor 
i aespues oei oanquete se inicioica ios raeaios suiicienies a ios so- Señoras: aría Rodríguez de Qar-i eAueiIiva-
una elegante matlnée, un gran bai- cios qu>i hayan sido lesionados pa-! cfa( R0sa Prieto de García, Magda.' A las tres de la 
le, y bailando pasaron la tarde de. Ira que se trasladen a " L a Covadon-j ]en'a Bello de Fernández! Elena' Presidente, señor f 
í iciosamente todos los gallegos de j ga" para su asistencia. Díaz de Martínez, Elena Pérez de' Pando la presidencia 
riño y de noble generosidad. Ga-' simpatías en el seno de la sociedad i tensia López, Rosa González, Auro-i Sfeñor José Suárez 
liegos, también de alma cautivado-1 han quedado demostradas una vez! re Peñalver. Herminia Villanueva,' Más de clei1 personas disfrutaron 
ra, también corazones cuya ternu. ¡más con el hermoso acto celebrado Mercedes Amago. María Luisa Díaz, del ágape ofrecido, que fué ameni-
ra riman la Alborada, beben, co-jen los falones de la misma, al que ; Isolina Castro, Divina Fernández, 7Siáo con un d"0 de guitarras y al . 
men, cantan y bailan, con cultura, i asistieron gran número de socios. ¡Mercedes Fernández, Clara Solís, feunas canciones asturianas y crio-
ron honestidad y con prestigio; s o f \ Numerosos oradores hicieron uso ¡ Lutgarda Solís> María Abello y otras l,ias' entonadas por los señores Jó-
los del Progreso de Coles; otra be-1 de la palabra. Se acordó el nombra-1 muchas. 8̂  Alvarez y Piudencio Estrada, 
nemérita y altruista Sociedad de' miento de un Comité de propaganda j En la mesa presidencial, la se-' Entre los comensales anotamos a 
Instrucción por la instrucción y pa. er prd de^la candidatura d?l señor j fiora Leonor B . de Menéndez, espo-'loB señores Aniceto Rodríguez, Je, 
milia 
E L i l W N A O E R 
Este vapor noruego llegó de Bal-
timore con carg^ general. 
i .os i i H I K S 
Los ferries Estrada Palma y Jo— 
seph R . Parroít llegaron de Key 
¡West con 26 wagones cada uno. 
LA G E O R G E K I M N E 
Procedente ÚP Mobfla llegó y de 
arribada el velero de cuatro palos 
"George Klnime" de bandera alema 
ti l  _ 
Asistió bastante concurrencia. jpulantes. 
Este velero pe dirigía desdft Mobi-
E N 4,LA R E G U L A D O R A " |la a Inglaterra con madera y una 
En el salón del restaurant "Lajvez I"6 repara sus averías en este 
Reguladora" ofreció una fabada a!Pl>erto seguirá para su destino, 
sns amigos, fiesta tradicional, el V A P O R E S ^ U E S E E S P E R A N 
Cuanto a los candidatos a la Pre-
sidencia, son siempre acogidos con 
cortesía en las loca^dades que visi-
tan en sus excursiones oratorias y 
ron frecuencia, hasta con cordiali-
dad, si por alguna circunstancia son 
simpáticos al partido contrario. E l 
caso más notable es el de Roosevelt, . 
que caía tan en gracia a los demó- sublevarse para J u ^ ̂ m * 
cratas, sus adversarios, como a los ¡el reinad ^ r ~ " ' " . . P^w. 
•"epubl 
rlbso y 
parada del tren electoral dice al can-
didato: "Voy a votar en contra de 
usted; pero quiero, estrecharle la 
mano, porque tiene usted algunos 
buenos puntos". 
¿Por qué en Cuba no han de ser 
. sus adversarios, co o a los el reinado de I^hel TT " 8 
icanos. Aquí existe el tip0 cu- uños. del 43 al <ís i ^ 6 ^ ? 
y divertido que, en una corta gresista que era el ¡ i b e r a ^ ^ iberal de mí 
ees no gobernó más q«e dos afin 
4 al 5 6; y esto porque -
un movimiento militar hechñ ^ 
moderados o conservadores doJ 
lentos, i 
amenas ias relaciones entre los par- el régimen y ei Conereso 
tinos y civilizadas las contiendas I presidente, ¡a el-cc'ón de é t ^ 
electorales? No los separan dogmas i ría, como suele serio ahora V 
que los muevan a la exaltación; no sis y el poder activ, estarb 
pelean por ideas, sino por apoderar —'-'-^—• ministerio, que pasaría del ^ 
otro partido, sopnn lo exigh 
conveniencia política. Y se 11» 
a la Presidencia, no un político 
se del gobierno, 
;.Por qué no entenderse para al-
canzarlo de una manera pacífica, 
disfrutarlo sin posibilidad de "con-|llador. sino 
vulsiones"? ¿Por qué n0 establecer!conciliador y que inspirase c i £ 
el turno irregular y ordenado y que iza a todos los parlMos. 
funcione automáticamente? Esto es| A falta de esio, que sería le mJ 
lo que les ,ha aconsejado en dos o j jor, pero que está muv lejos porqd 
tre& ocasiones y lo que, según pien- akl tiene pocos narüdarios. .o J 
so, debiera aconsejarles el general .'noy mrti0 es dentro de la j 
Crowder, que es el personaje más in- presente ese arreglo, con el cuai aJ 
fluyente de Cuba. die saldría perdiemb y se eliminan 
L a inteligencia consistiría en que de las elecciones el factor tríü 
cada cuatro años saldría el partido Z n política el únioo género acept 
que estuviese-en el gobierno; se de- ble es la comedia, 
jarla derrotar por el oposicionista^ Antonio ESCORiÜj 
I N A U G U R A C I O N D E L CENTRODE SOCORROS Y G U A R I 
D E BOMBEROS D E L VEDADO 
Ayer por la mañana, a las diez, 
Ee inauguraron los nuevos edificios 
construidos para Centró de Socorros 
y Cuartel de Bomberos, en la aris-
tocrática barriada del Vedodo. 
E l centro de socorros, tiene su 
entrada principal por la calle Sex-
ta, y el cuartel por la calle 23, co-
municándose ambos edificios. 
Estos son de dos plantas y cons-
truidos con arreglo a las modernos 
Sirvientes del centro son Polc 
po Herrera y José Guerra. 
E l consultorio, establecido por 
alcalde Dr. José María de la Cne 
a instancias del jefe d 1 Sanioaí ilJ 
ricipal Dr. Scrafia Vrol.yuelM 
Ortiz Coffigny, presta un stiTádoíl 
.<ran eficiencia, baste saber, (¡ue el 
minando el libro registro de 
ff.s. vimos que arroja un ?IOB^ 
do i uatrocieatas o quinieutü-: con 
ta-í mensuales entre homorts, n 
jeres y niños, siendo de IÜ'Í 
exigencias en cuestión de higiene, y 
fabricados expresamente para el uso 
a que han de ser destinados, en su : Jac para los vecinos del Veca* 
distribución de habitaciones, servi- ad- más de contar con un cr.tni 
cios, despachos, dormitorios, etc. etc. 
E n la parte alta del edificio desti-
nado a cuartel de Bomberos, hay un 
roco; ros, para los accidentes i* 
g-' cía, cuenta con un coasalwrl 
modelo, merced a los desvelos 
ra la instrucción, que así son los Vil la, 
gallegos de Cuba y casi todos los | SECCION O E PROPAGAN DA 
que trabajan honradamente en todars ¡ 
Fa dsl presidente de honor, señor, naro Psdroarias. representante a la 
Manuel Menéndez, v sus" bellas hi-!CAmara Atanasio Hernández, Joa-
'as Nena, Sara, Esther y Fe Menén-inuín García, Eduardo Caracena, M r 
las Américas . I Les trabajos que se vienen reali- dez; el licenciado señor Ramón'Foxte ' Manuel Fernández Grau, An-
¡Va boa! Tanvbién celebraron un zando para la instalación de la De-¡ Fernández Llano. Ramón García, en-jtonio Godina. Mr. Yocun, Benja. 
fraternal banquete; también fué ex-] legación de Campo Florido siguen | tusiasta presidente titular del Círcu- mín Menéndez. Ramón Menéndez. 
célente el menú, y fué también rei- con todo entusiasmo y sabemos que i lo Praviano; Martín Pizarro, Lon-! Herm6Senes Foy0' Cipriano Fernán-
na de la fiesta la alegría de las al.1 en estos días una comisión de estaigino Rodríguez, José Ramón Viña, i dez- Bernardo Loredo, Perfecto P. 
mas sencillas. ¡Sección se trasladará a dicho punto 1 Eduardo Santeiro, el director de E l l v , ñ a ' Raraón Fernández, Marcelo 
Concurrieron al gran ágape el: I con objeto de dejar ultimados los Progreso de Asturias, nuestro esti-1 García' Francisco Domínguez, An-
i-residente: Antonio Novoa. trabajos para que en breva quede, mado compañero señor Celestino Kel Fernández, Fernando Lobeto/ 
Vicepresidente: J . M. Montes, instalada una delegación en dicho1 Alvarez; Quinito de la Cruz, Fran-} ^ain6" NavaTs. Celestino Alvarez, york 
Segundo Vicepresidente: Benito nneblo la que será de buena ímpor-i^isco Páez Ortiz, Leandro Rodríguez José Vera, Lucas Villegas y otros B | 
Los siguientes vapores se espe-
ran: v 
E l americano •'Abangarez" de New 
Orleans. 
E l americano "Heredia" de Cris-
tóbal . 
E l americano "Cartago" de C r i s -
tóbal . 
E l americano "Atenas" de New 
Orleans. 
E l inglés "San Benito" de Bos-
ton vía Halifax. 
E l americano "Turrialba" de Te-
la . 
E l inglés "Toloa" de Nueva York. 
E l americano "Pastores" de Cris-
tóbal . 
E l americano "Parismina" de New 
Orleans'. 
E l noruego "Norden" de Nueva 
tancia teniendo en cuenta los mu-;J' otros. 
cho pueblo. Existe un error por par-i ^ 
te de muches elementos al suponer 
que el elemento castellano en Cuba 
Vázquez 
Secretario: Ramón Francisco. 
Vicesecretario: Alfredo Iglesias. 
Tesorero: José Moure. 
Vicetesorero: Enrique Pereira. 
Vocales: M. García VázniiQz Eli-1 
seo Fernández, Antonio Quintas. Jo- " f ^ " 0 P ? f ',or1 el con raro en 
sé López. Aquilino Quintas, Vicente ™a,fllller ^ " f 0 de la facilmen-
Quintela. Beniio Barreiro José e Se encuentra un nueleo mipor-
Frada, Adriano González J(Ué No tante y qne permite a esta Sección 
voa, Perfecto Boada, José Ariel y ^ ^ m e n t e formar delegaciones. 
Tnnphnc -mA*, , 
"Orizaba" de New muchos. american0 
Fué servido un excelente almuer- ^inaa"^n el(inaCti?nnanr dertS«l0rCÍañrnr' " F Í americano "Monterrey" de New 
o, que hizo hopor a la cocina de 1 ' "ampan en nonor aei señor j 
San Francisco, rociado con la cer-iFuárez' repartiéndose unos exquisi. 
veza Tropical, el agua de los cer-^ t0s tabacos de Punch entre los in 
y la espumosa vitados. Muchas felicitaciones recibió el 
¡ York. 
E l Etch Bridige 
Unidos. 
Kl "Thorgerd'* de los 
de los Estados 
Estados 
muchos márs 
Y fueron encanto y gracia del Como habfamos enunciado ante--u.iones. y en extremo 
canos manantiales 
sidra asturiana. 
Allí vimos a Alfredo Rubio con fjeñoír Suár;z de los que con él com-|Lnidos 
su heredero, al viejo Morán. siem- la t ieron unos instantes felices. %\ "París" de los Estados Uñ^j 
pre -rejuvenecido y eternamente fe-' _ « U G S D E G O I R I Z dos 
i;:;' de ser praviano de los que no I La Juntd Reneral ordinaria se ce- E l american0 Mumplace de Bal 
se doblan ni con el paso de los ci-!!ebrará Ql día 27 del >corriente_ a timore 
festejo estas encantadoras damas y.'riormente, siguen adelantadísimos 
damitas: i los preparativos Mará el suntuoso 
Josefa Blanco de Morales, Maree-i baile, que se ha de celebrar el nróxi— 
lina Hernández de Gómez. Maria 
Otero de Quintas. Ramona Espe-
reira de Gallego. Adelaida Vázquez 
de Blanco, Ramona López de Bal. 
teira. Concha Valdespina. Martina 
García, candidata del concurso de 
diligente 
Comisión de Fiestas, compuesta í e 
los señores sicuientes: Presidente, 
José María López; Vocales, Antonio 
ja las 8 p. m. , en el local social San 
José 137 
C L U B T I V E T E N S E 
E l próximo día 31 del corriento 
celebrará Junta Ceneral Exatraordi-¡ End . 
E l "Roland" de Hamburgo, 
E l hondureno "Antlantida" 
New Orleans 
salón grande dormitorio, capaz para ! doctor Loredo y del Dr Ortiittj 
treinta camas, en el cual descansa-; ffigny, que está al frente del 
rán doce bomberos y . el brigada. L a ¡ mo. 
parte alta está dotada-de servicios i La farmacia, despectio en un iW 
sanitarios y habitaciones destinadas ! más i(je mii recetas, mereciendo"' 
a oficina y tiene una escalena para [ osa iabor la doctora Miranda, M 
subir a la azotea, desde la que seicarta laudatoria del Alcalde sene] 
disfruta de una hermosa vista. E l I cuesta, que l>i íelicitó aal como 
piso alto del centro de socorros, es-|t(>(jos los facultativos por 811 flT 
tá destinado también para dormito- I ien.te iabor. E l consultorio está BIJ 
rio de los médicos de guordia y de- bj0n atendido y a ello dedican 
tanto la jefatura de S» \ pendencia. 
E L C U A R T E L D E BOMBEROS 
atención IUULU JO. J ^ " - ¿JU,,. di 
dad Municipal como los m« \ 
centro y el Dr. Coffigny. 
Al numeroso público que 
L a puerta del Cuartel se abre j al act0 de ^ inauguración le ^ 
automáticamente al darse la señal! expre<:arse en términos encomia-̂  
acerca del funcionamiento del ^ 
Bultorio y de la labor que re*, 
los médicos del mismo. 
BL ACTO 
Inauguró los edificios ¿ ^ 1 
Municipal señor Cuesta Que 1 
acompañado ^ ^ f ^ r ^ W ^ 
de alarma 
Pnestarán servicio en el cuartel 16 
hombres, además de los chauffeurs, 
dividiéndose el servicio, ocho de dto, 
y ocho de noche. Adscritos al cuar-
tel existen un carro eacalera; tres 
extinguidores químicos, de 160 ga-
lones; un carro de luces y dos ex-
tinguid ores-motocicletas. 
Al frente de* los bomberos figura ¡ tamjento señor c,sner°s " tario 
el Teniente Sr. Domingo López. ¡Sos concejales, deI p^hf^ de-
Tiene tres teléfonos, uno comunica | Ayuntamiento señor i ro t 
con el Cuartel de Corrales; otro ofi-]jefe3 de departamentos^ ^ , 
ciel y otro automático. yato de Incendios, impues1* 
bernación; Ro virosa, de ^ ¡ ¿ i 
Pendás. de Contadurí*. ln ^ 
de Fomento y e' .^j^icipa'. 
E l centro de socorros cuenta conld0i jefe de Sun , ^ *retflrio de!}* 
un excelente material quirúrgico y nerón además e be p ^ i o ¿ 
sanitario, no habiéndose escatimado , bierno Provincial se pr3rlítí 
el dinero para dotar al centro de|peZ( ei actual t,0'7 tantes y 
todos cuantos elementos necesita pa-Jgeñor Rulz. ReprPS Cuesta J Ba,1 
ra el servicio de una barreada tan ^ políticos del seno 
L A CASA D E SOCORROS 
mo día 9 del entrante mes de No- iña, Rosalino Peláez, • José María, 
viembre. , | Cabezais, Jesús Fernández. José Mo-'naria el Club , "Tinetense" en el do| EFÍ B O T A D O R 
Este baile «tr* un-, de tanta- fiesir¡in' fIU'3 se multiplicaban en aten-¡'mi("ilio social (''f!l Centro Asturiano,! Con carga general y pasajero., lie 
tas'que celebran'con tanto esplendor! f,ones con la concurrencia, 
los jóvenes galante" de la Sección1 
populosa como la del Vedado, 
de Como jefe administrativo figura 
el Dr. Enrique Cabaldá. siendo mé-
L a goleta "Furzchem" de West dicos de guardia los doctores Da-
roso público. . aiuinn» 
La niña Norah Ajun , 9 t 
la Escuela Púb ^ . T e l o ^ 
ió breves bref Aicalde j 
vid y José Mario Miró, Rafael Llan-ilabor realizada P nstruid*i» 
só y Roberto Martínez. Al frente diéndole fl"6,?c Modelo". sítn, # 
del Consultorio está el Dr. Octavio :mosa "Escuela » 1» 
jcon el fin de rebajar Is^cuota soc ia í |gó el vap^r "amerioano" "¿cuador" 1 Ortiz Coffigny. reputado facultAti 
Y terminada esa importante ta- ¡a ,i0 centavos. L ú e precede de San Francisco de Cal jefe de Clínica 
rea de hacer por la vida dió co-
que pre 
Por tal motivo ccnslderándome co! lifornia vía Panamá 
mo uno de los tinenteses más cola— 
del Hospital driicerradtl por amei ^ 
1 de Recreo y Adorno cual nom simpatía del Club Co.5niopolrta, M a - , , ^ 1 
ría y Micaela Alvarez. la simníiti^a i bro mienzo la segunda parte, el anima 
dio, Josefa Mourc. Hortensia Gar- Y a lo ¿aben los socios de tsn sim-
cía Avila, E!?na Vázquez, Herminia Pática nocicdml í!e ití callo del Pra-
Vázquez. Blanca Moure y un cente. do, un gran hüilo. baile de pensión, 
nar m á s . 'donde so reuuirA l0 má^ selerto> de 
Después del banquete también sa la colonia Asturían '. 
celebró otro gran baile, elegante fi-
ta l de la gran fLet 
diciones legendarias. las bellezas de 
su suelo incomparable. 
La tarde transcurrió placentera 
y amable, tarde tropical d-e ensue-
ño»5 y placeres, (yie brindaba repo-
1 so a las almas y alegría al espíritu. 
c A i 3 gran a que ayer en el L A F I E S T A D E L ( I K C I M) PRA- lejos de la ciudad tranquila y 
-a lón Ensueño celebraron los galle-i VIAXO EN' LAS P I E D R A S ¡Lada. Su recuerdo perdurará 
ge* del gran Prograso de Coles. ¡ i ríen te de todos como un estel 
Emergemcias. 
^ ^ ^ ^ s . Cuenta además con las comadre-JUZGADO DE GÜAI®W M ^ n ^ r ^ S : 
practicantes señores Arquímedes ?o-j 
L E L L E V A R O N LA ^ O R R A COX|Veda. Nazario Fernández, Francisco 
E l i DIN E R O ¡Jover y Juan R. Pintado 
calde al term nar SU en 
ña Xorah. " E * 
rá reconstruida w 
délo". faniM^n ]<* 
Hi,hlar0,,/ nombro deA í A l * C 
Raúl López- " t,ntrc^ ^ 




PRONOSTICO D l i L H E M r C 
P A R A H O Y 
E n puerta de sa domicilio.! Al frente de la Farmacia, surtida de „, 
oche toman- de todas cuamtas medicinas 
áctico d iges t ión , el d t a j ^ ^ 
Rastro I S / s e hallaba an  t -'de t s ait s i i s se P ^ J ' ¡ que le d ^ i c a ^ ^ de M c d j j 
do el fresco Pablo Roig Sisa. es-!san, figura la doctoro señorita Pru-yantes aei^^ ^ la ina„p ^ 
pañol de hS años de edad. Un mes- dencia Miranda y como pr 
tizo pasó corriendo por delante del señor José Guitar. 
él y al pa.^ar. le quitó la gorra que ~ 
con-|CASA BLANCA, octubre 26 de 1924 
en la la las 2. 30 p. ni . * 
os f F * * . 
llevaba puesta. Pablo siguió largo'tor Gutiérrez Balmascda, compro- el ĝ c 
= 1 Socorr y / ^ T A y u n t é 
«retará del 
de la gona llevaba escondidos peripuesto en libertad. 
Enviemos un saludo rariñoso . la ra-
Desde muy t inprano los contin-: diante de un día enc&ntador. Las! 
Habana 
Estado del tiempo domingo sle-
¡^fH^t1"65 o5"6!, la °rsanizaron: -1; Rentes de la Corte del Rey Silo, y i parejas disfrutaron hasta la caídaíte en Golfo de Méjico v t 
" r r ü í * " ^ ° e n l t o , ^ a ^ u e z ; vice, de las comarcas que le rinden va. I de la tarde de la fiesta rumorosa, y | Norte de Antillas buen tiempo, baró 
presidente. José López; secretario, sallaje. comenzaron a llegar Manuel Bionlles Suárez, español, 
ancourt 
Observatorio Nacional 
rato al ladrón, porque en el forro i bó la inocencia del acusado, que gor Prom* • deS;paés 
Desfilaron - i * * * 
del Alcalde 1^ 0 la b 
, " u e l a s P ü b b c ^ Jeml!te 
En Emergencias fué asistido <ie boinbeTOB con ^ ^ciXí 
contusiones en la mano derecha revistado por un eSca 
probable fractura osea. Manuel _ ®i jos bombero? 
por i 
miedo a que se los robaran 9.000 
pesetas en bielletes españoles y 70 
pesos en billetes americanos. 
ACUSADO D E H I R T O E X 
L I B E R T A I S 
A L C A E R L E I N ASCENSOR 
ENCIMA 
gro Regueira, español de 484 ^ " T J salvación de fl &cl0 ^nti* * J 
vecino de G entre 13 y 15. Allegro ameni^ J 
colocaba varios platos en un as.jcnrri6 nuinero:_oroSiaS y 
años y! censor, destinado a subir la com1' figuraban 
. j s ten ía el ascensor ^ cow---- er 
cayó sobre la mano de Allegro cau' n ponche. 1 
E l juez de guardia anoche, ,doc- sándole dichas lesiones. 
haberle Jda al piso superior, y al romperse, 
rías pie- la cuerda que soste s c e n s o r . c o n c u r r f j ^ y 
